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1. §. Az egyetem egyenesen a közoktatásügyi miniszter hatósága
alá rendeltetik.
2. §. Az oktatás és tanulás szabadságának azon elve, hogy egy-
részről a tanuló arra nézve, mely tant és melyik tanártol kívánja hall-
gatni, szabad választást tehesseni másrészről: hogy rendes tanárokon
kívül, más jeles egyének is a minisztérium által ideiglenesen megálla-
pítandó, későbben pedig a törvény által meghatározandó feltételek
mellett oktathassanak. törvényesen kímondatík,
V a llá s - és k ö zok ta tá sü g y i m . kir, m in isz te r
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Egyetemünket PÁZMÁNYPÉTER bíbornok és prtmás alapította meg
hittudományi és bölcsészettudományi karral Nagyszombaton 1635
május 12-én s tanulmányi ellátását a jezsuitákra bízta.
Az egyetem alapítólevelét II. Ferdinánd 1635 október 18-án kiadott
aranybullás privilegiális levelével erősítette meg.
Ünnepélyesen az alapító maga nyitotta meg 1635 november l3-án,
az egyetem első rektorának, DOBRONOKYGYÖRGy-nekközreműködésével.
A meglevő két karhoz Lósv IMRE és LIPPAI GYÖRGYprímások' -gon-
doskedása folytán 1667-ben a jogtudományi kar járult. A jogi· karon
négy tanszék szervezte tett s a. megnyitás 1667 január 16-án történt.
. Az ilymódon kialakult egyetemet Mária Terézia királynő a saját
maga és utódainak legfelsőbb igazgatása alá s hathatós oltalmába vette
IS az 15.48.évi XII. törvénycikk alapján 1769 július 17-én a földvári apát-
ság jószágaival ajándékozta meg.
Ugyanez év december 14-én a három meglevő karhoz az orvosi
kart kapcsolta s a most már teljes egyetemet 1770 október 27-én átszer-
vezte. Ettől fogva egyetemünk a "Királyi magyar tudományegyetem"
nevét viseli.
A Jézus-társaságnak 1773-ban történt feloszlatása után Mária
Terézia a jezstríták vagyonát jelentékeny részben az egyetemnek ado-
. mányozta, így a túróci prépostság ;iavadalmait, valamint a bozóki pré-
postság jószágainak felét. Az ezekről szóló donaeionálls levelet a nagy
királynő 1775 február 15-én adta ki.
Az 1777 február 10-én kelt legfelsőbb elhatározással az egyetem
Nagyszombatról Budára helyeztetett át, s bár itt az előadások meg-
kezdődtek, az ünnepélyes megnyitás csak 1780 június 25-én ment végbe.
Ekkor hirdették ki oRZ egyetemnek 1780 március 25-én kelt nagy szaba-
dalomlevelét (Diploma ínaugurale) is, mely az egyetem javadalmait
a pécsváradi apátság jószágaival növelte.
II. József 1783 december 9~én elrendelte, hogy az egyetem Pestre
költözzék át, ahol most is székel. A tényleges átköltözés 1784-ben tör-
tént meg. A teológiai előadások 1786-ig szüneteltek, illetve Pozsonyban,
az állami jellegű papnevelő-intézetben tartattaki 1786-ban ily intézet
Pesten is létesült, minek következtében a teológiai kar is visszakerült.
Az egyetem szervezete az 1777, illetve 1806-i Ratio Educationisban
gyökerezik. Mai szervezete visszanyúlik az osztrák vallás- és köz-
oktatásügyi mínísztéríum részéről 1849 szeptember 30-án kiadott ideig-
lenes szabályozásra, melyet a szokás íránvadóul fogadott el.
EGYETEMI ALMANACH AZ 1933-34. TANÉVRE.
Az 1848. évi XIX. törvénycikk az egyetemet a közoktatásügyi
miníszter hatósága alá rendelte, minél fogva az egyetem minden köz-
bűlső hatósági fórum mellőzésével és a bécsi udvari tanulmányi bizott-
ság illegális befolyásának kikapcsolásával a míníszter közvetlen fel-
ügyelete alá került. Az idézett törvénycikk egyúttal az egyetemi okta-
tás és tanulás szabadságát is biztosította.
Az 1921/22. tanév kezdetétől az egyetem neve:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABuda pesti kir . ma gya r
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Az Egyetem ha lo ttja i:
Dr. BLEYER JAKABnyilv. r. tanár
Dr. SCHMIDTJÓZSEF nyug. ny. T. tanár
Dr. DÉGEN ÁRP~D c. nyilv. rk. tanár
Nyugalomba vonultak: dr. MIHÁLYFI ÁKOS, dr. BUDAY KÁLMÁN,
dr. PETZ GEDEONnyilvános rendes tanárok.
Tanári kínevezések: dr. HUSZTI JÓZSEF szegedi nyilvános rendes
tanár, dr. THIENEMANNTIVADARpécsi egyetemi nyilvános rendes tanár,
L1r.KISS FERENC szegedi nyilvános rendes tanár, dr. SZÉKI TIBOR sze-
gedi nyilvános rendes tanár, dr. MÁLYUSZELEMÉR szegedi nyilvános
rendes tanár, dr. W ODETZKYJÓZSEF debreceni egyetemi nyilvános ren-
des tanár, dr. GYŐRFFYISTVÁN múzeumi igazgatőőr, dr. ENTZ GÉZA
múzeumi igazgató, dr. KORNIS GYULAnyilvános rendes tanár, dr. báró
BRANDENSTEINBÉú nyilvános r k , tanár nyilvános rendes tanárokká,
dr. DUDICH ENDRE egyetemi magántanár. múzeumí őr nyilvános rk.
tanárrá neveztetett ki. Dr. MOZSONYISÁNDOR magántanár, míniszterí
tanácsos a házi gyógyszertár vezetőjévé nevezetetett kí,
Magántanári képesítést nyertek: A hittudományi karon dr. HER-
MANNEGYED, 'a jog- és államtudománvi karon dr. VARGA ISTVÁN.
dr. SzÁsz LAJOS, dr. ~RTONFFY KÁROLY, dr. SCHNELLER KÁROLY, az
orvostudományi karon dr. vitéz GÖNCZY ISTVÁN, dr. KLIMKÓ DEZSŐ,
dr. RÓNA ALFRÉD, dr. SIMON SÁNDOR,dr. MIHALIK PÉTER, dr. WIETRICH
(VITRAY)ANTAL, dr. CSAPÓ JÓZSEF, dir. BATISWEILERJÁNOS, dr. KRoM-
PECHER.ISTVÁN, dr. LŐRINCZ FERENC, dr. GEGESI KISS PÁL, dr. vitéz
SZATHMÁRYZOLTÁN,dr. RAuscH ZÖLTÁN,dr. PELLÁTHYBÉLA, dr. SÁNTHA
~LMÁN, dr. ELISCHER ERNŐ, a bdlcsészettudományl karon dr. BÉKÉSY
GYÖRGY,dr. SZEBELLÉDY·LÁSZLÓ, dr. LOCZKA ALAJOS, dr. LENGYEL
BÚ,A, dr. ERDEY-GRuz TIBOR és dr. KNIEZSA ISTVÁN.
Kitüntetések: dr. GRÓSZ EMIL, dr. SZANDTNERPÁL nyilvános ren-
des tanárnak, dr. NÉMETHY GÉZA és dr. WINKLER LAJOS nyugalmazott
rendes tanárnak, dr. MELICHÁRKÁLMÁN címzetes nyilvános rendkívüli
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tanárnak a kormányzó úr Öfőméltósága elismerését nyilvánította.
dr. KEVEHÁZIKOVÁTSGYULAnyugalmazott nyilvános rendes tanárnak
a II. osztályú magyar érdemkereszthez a csillagot, dr. ThIKÁL JÓZSEF
nyilvános rendes tanár, prorektornak a II. osztályú magyar érdem-
keresztet adományozta, megengedte továbbá, hogy dr. SZABÓ JÓZSEF
nyilvános rendes tanár és SALAMONHENRIK címzetes nyilvános rend-
kívüli tanár aa.olasz koronarend középkeresztjét elfogadják és viseljék,
dr. TÓTH ZOLTÁNmagántanárnak pedig a nyilvános rendkívülí tanári
oímet adományozta. Dr. P ASTEINERIVÁN egyetemi könvvtárigazgató a
közgyüjtemények országos főfelügyelőjévé neveztetett ki.
Egyetemünk orvostudományi kara képviseletében felsőházi ren-
des taggá dr. NÉKÁMLAJOS,pótiaggá dr. BAKAYLAJOS nyilvános ren-
des tanárok választattak meg.
Sub Auspiciis Gubernatoels doktorokká avattattak ifj. NÉKÁM
LAJOS,JURA ADOLF és HORVÁTH·KÁROLYANTAL.
Aranydiplomát kaptak: dr. ZÖLD! JÁNOS, dr. SCHWARTZMÁRK,
dr. VARRÓINDÁR,dr. HORVÁTHMIHÁLY,dr. ROLL JÁNOS,.dr. BARANKAl
DEMJANOVICHEMIL, dr. DEUTSCHMÓR és dr. HUTYRA'FERENC.
Abeiratások és az előadások megkezdése és befejezése mindkét
félévben a kitűzött időben és zavartalanul történtek! meg.
A tanévmegnyitó űnnepélyünket 1933 október 2-án, újjáalakítási
ünnepélyűnket 1934 május 14-én s a tanévzáró ünnepélyt június 7-én
tartottak meg. ,
Az Egyetemi 'I'anáes a lefolyt tanévben Ferenc József király,
Mária Terézia királynő, IV. Károly király és Pázmány Péter rekviem-
jén, valamint az úrnapi és Szent István-napi körmeneten testületileg
vett Il'Mzt és számos .gyász- s jubiláxis ünnepélyen képviseltette magát.
'Az elmult tanév egyik legfontosabb eseménye, hogy a Csehszlovák
köztársaság területén levő ingatlanaink vísszaszerzése iránt a Vegyes
Döntőbíróságnál inditott perünket megnyertűk, a Döntőhirőság ítéle-
tét azonban a Csehszlovák köztársaság a hágai Allandó Nemzetközi
Bírósághoz megfellebbezvén. a Nemzetközi AHandó Bíróság mult év
deoember 15-én 14 szavazattal (I szavazat ellenében) a Döntőhíróság
ítéletét teljes egészében jóváhagyta.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A Döntőbiróság ítéletének jogi és gyakorlati következményei tár-
gyában az Egyetemi TanOOs felterjesztéssel fordult anagyméltóságú
vallás- és közoktatáeűgyí Míniszter úrhoz.
A hercegprímás úr Öemínenciája irányitása és magas pártfogása
mellett Egyetemünk Barátainak Szővetsége folyó évi március 23-án
aulánkban megalakult, A hercegprímás úr Öeminenciája, mínt ala-
pító és örökös elnök elnöksége alatt tartott alakuló közgyűlésen köz-
életünk kitűnőségei közül több mint kétszázhúszan vettek részt s a
közgvűlés a Szővetség alapszabályait elfogadván, ügyvezető elnöküJ
dr. DEGRÉ MIKLÓS úr őnagyméltóságát választotta meg, megválasz-
totta ezenkivül a tisztikar többi tagjait, valamint a számvizsgáló bizott-
ság s a választmány tagjait is. A Szövetség alapseabályalt a belügy-
miniszter úr jóváhagyta. .
Dr. SERÉD! JUSZTINIÁNhercegprtmás úr· ·Öeminenciája egyetemün-
ket ismételten meg-tisztelte azzal a magas elhatározásával, hogy ,.A ró-
mai kúriáról" ezóló nagyértékű előadását aulánkban folyó évi május
hó 1-én, 3-án és 5-én tartotta meg.
Egyetemünk 1933--34. évi költségvetési hitele az előző évivel szem-
ben 191.690pengővel lett esökkentve, E csökkentés az 1934-35. évre még
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nagyobb arányokat öltött, amennyiben 'az ezévi ösezjavadalom tovább-
menőleg, és pedig az 1933-34. évivel szemben 223.820pengővel. két év
alatt tehát több mínt 415.000pengővel apasztatott.
Az 1934---35.évi költségelőirányzat alapján az egyetemi tanári lét-
ezám a hittudományi karon 11, a jog- és államtndományi karon 17,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z
orvostudományi karon 24, a bölcsészettudományi karon 47-ben állapít-
tat.ott meg. -
Az altiszti státusnál létszémapasztás történt. A 241 normálstátust
ugyanis a vallás- és kőzoktatásügyi miníszter úr 235-re szállította le.
A. tisztviselői létszámban az Egyetem két munkaerőt kénytelen nélkü-
lözni, mert egyik írodaigazgatónk nyugdíjazása folytán megüresedett
tisztviselői állás betöltését nem engedélyezte, egy tollnoki állás pedig
megszüntettetett, .
Az Egyetemi 'I'anáes összesen 368 ügyet vett tárgyalás alá s az
eléje utalt üg-yeket összesen 10 Tendes és 8 rendkívüli ülésen tár-
gyalta le.
A rektori hivatal ügyforgalma 9050 iktatott ügy. Űgyforgalmá-
nak jelentékeny része az ad numerum ügyek is, továbbá a rektori
pénztári számadás vezetése, értékes nyomtatványok kezelése és szám-
adása, az egyetemi kíadványaínk szétküldésének a világ ÖSS?Jesegyete-
mei és főiskolái közt csere útján való lebonyolítása, az Almanach és
Evtörténet összeállítása, a promoveáltak, a gyógyszerészmesterek és a
honosított doktorok albumának vezetése, számosegyetemi dísz- és
gyászünnepélyek rendezése.
Egyetemünk 300 éves jubileumát előkészítő álland-ó bizottsága az
elmult tanévben dr. WOLKENBERGALAJOSny. r. tanár fáradhatatlanul
buzgó elnökléte alatt részint elintézte, részint folyamatba tette vagy
munkában tartja a jubileumi ünnepségek és kiadások költségvetését,
a jubileum évében klboesátandó pénzérmék, levélbélyegek, a készítendő
plakettek ügyét, a jubileum időpontját, programmiát s a jubileumra
szóló meghívólevél szövegét, a jubileum alkalmából Iétesítendő mara-
dandó alkotások tervezését és szorgalmazását, egyeteműnk íntézmé-
nyeiről, valamint a székesfőváros kulturális fejlettségéről szóló illusz-hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tr á lt Ismertető füzet kiadását.
A jubileummal kapcsolatban az Egyetemi Tanács az orvostudo-
mányi Karnak dr. BALOGHERNŐdékán úrr [avaslatára egy tüdőbeteg-
pavillon létesítése ügyében tett előterjesztésével, valamint annak keret-
tervével, költségelőirányzatával, az elhelyezés és a kőltségfedezet kér-
désével is foglakozott s elhatározta, hogy a szóbanforgó pavillon léte-
sítése gondolatának propagálására ezolgáló memorandumot az illeté-
kes miníszter uraknak s aszékesfőváros és Pest vármegye vezetősé-
gének küldöttségíleg f-ogja átadni s 'a tervet a legszélesebb körben
ismerteti.
A szabályszerű elbánás alá vonást megelőző eljárás lef'olytatá-
Báreaz 1934:I. t.-c, 2. §-a 5. bekezdése értelmében alakított bizottság
elnökévé a míníszter ú r dr. KUNCZönöx nyilvános rendes tanárt; tag-
jaivá dr. IVÁNYIJÁNOSnyilvános rendes tanárt és dr. ALSZEGHYKÁL-
MÁNgazdasági igazgatót nevezte ki.
Az állástalan diplomás ifjúság elhelyezésére történt intézkedések
Borán egyetemünk intézeteinél 23' diplomás ifjú lett elhelyezve.
Egyetem'Ünk résztvett a Szabad Egyetem munkásságában annak
szervezése és előadásai terén. A szervezés munká.iában dr. N ÉKÁM
LAJOSés vitéz MOÓRGYULA,az előadások tarrtásában pedig dr. ANGYAL
EGYETEMT 'j\LM-ANACH
PÁL;'dr. CIi:OLNOKYJENO,.dl'. HEKLER'ANTAL és dr. TÓTH TIHAMÉR-pyil-
vános rendes 'profess7Jor urak vettek részt.
Doktoravatás volt 733. Ebből hittudományi 12, kánonjogi 2, állam-
tudornányí 101,. jogtudományi 272, orvos 244, bölcsészettudományí 86,
gyógyszerészdoktor 5. A doktorok felavatása ősszesen 32 felavató ülést
vett igény be.
Kiadatott 80 győgyszerészmeeterí oklevél, honosíttatott 2 külföldi
oklevél
A dr. SZANDTNERPÁL nyilvános rendes tanár önzetlen és ügy-
buzgó vezetése alatt álló' Diákjóléti és Diákvédő Iroda az elmult tan-
évben élelmezési, ruházati, tan- és vízsgadíjsegélyekben, valamint
laamatmentes tanulmányi kölcsönökben 56.000' pengőt osztott ki ,146'7
hallgató között, Az iroda ügyforgalma 5341 beadvány volt.
Az Egyetemi Tanács a rendelkezésére álló pénztárból ugyancsak
diáksegélyezési célokra OS áz ifJúsági egyesületek segélyeZé&ér~ 24.469
pengő 79 fillért utalványozott.
Egyetemünk jótevői között hálával kell megemlékeznünk FOLLÉRT
KÁROLYnyugalmazott államtitkár úrról, aki e. Labanc-út 55. szám alatt
fekvő 757 D-öl terjedelmű ingatlant a rajta levő építményekkel
Egyetemünlmek adományozta' gyermekgyógyitási és :gyermeküdtilte-
tési célokra, TOMCSÁNYIJÁNOS.ny. tan felügyelő úrról, aki 403 műből
álló lengyel nyelvű és lengyelországi vonatkozású szakkönytárát szer-
- ződésileg az Egyetemi -Kőnyvtárrn hagyományozta; dr, 'TRIKÁlfJ ÓZSÚ'
prorektor úrról, aki diákjóléti célokra ötezer pengőt adománvosott,
dr. ÁLDÁSYJÓZSEF nyugalmazott h. államtitkár úrról,' a MagyarjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF ö l -
hitelintézet igazgatóságáról és RUST' JÓZSEF m. kír, udv. tariáesosról,
kik tekintélyes jutalomdíjakat juttattak szorgalmas tanulók, illetően
pályamunkák juta:]mazására: ,
A Mensa Aeademicán- az első félévben 438, a második félévben
493 hallgató részesűlt ebéd-, félebéd- és 'vaesorakedvezménvben, ami
pénzértékre átszámítva 35.543 pengő 20 fillér segélyt jelent. A Mensa
igazgatását ez évben is dr. BARANYAYJUSZTINnyilvános rendes' tanár
úr látta el nagy ügyszeretettel. '
Az Egyetemek Kórházegylete megnyitotta osztályát fekvő betegek
számára s ügyeinek intézésére felügyelő bizottság állíttatott.
Az Egyetemi Nyomda üzleti vitelére intéző és ellenőrzö bizottság
alakult. , '
Az egyetemi központi épületnek az 1932-33. tanévre tervezett tata-
rózása befejeztetvén, e 'tanévben sor került az aula átdíszitésére iS a leg-
nagyobb elöadóhelyiség, a kupolaterem átalakítására. Az átalakítás
, tervezését és művészí iTányításátdr. LECHNERXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA: rENO épitészprofesszor
látta eL
Az egyetemi hallgatóság jóléti céljainak előmozdítása érdekében
az ezévi rektor az Általános Egyetemi Segitő Egyesület "részére elő-
nyös feltételek mellett Balatonszemesen ' ingatlant vásárolt, mely: a
, najta Levő építménnyel' kíváló üdülőhelyül fog szolgální-a szegénysorsú
és jobb előmenetelű hallgatóságnak. Az üdülőtelepen szíikségesnek
mutatkozott építési, átalakítási és 'berendezési' munkálatok Irányításá-
nak nagy munkáját dr. WALDER GYULAépítész, műegyeterní :ny, r.
tanár úr végezte teljes önzetlenséggel.
l '
A Z 1933-34. T A N É V R E .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
R EK TO RO K N ÉV SO R A
az 1860.év óta, amely évben' nyerte vissza az Egyetem azt a jogát,
hogy rektorait választja.
I I r é v I Tudo- I Tanév Jegyzetm á n y k a r
1 Dr. Márkfy Sámuel • • • • • • • • • o ••• • • • hitt . 1860-1861 t
2 Dr. Pauler Tivadar • • • .• o •• o ., • • • • • jogt. 1861-1862 t
3 Dr. Sauer Ignác • • • .• • • • • • • • • • o . 0 0 •• orvost. 1862-1863 t
4 Dr. Jedlik Anyos • • 0 ••• • • • • • • • • • • 0 0 bölcst .. 1863-1864 t
5 Dr. Schopper György • • • • • • • 0 0 •••• • hitt . 1864-1865 t
6 Dr. Wenzel Gusztáv • • 0 ••• 0 0 •• 0 0 ••• jogt . 1865-1866 t
7 Dr. Rupp Nep. János . . . . . 0 .· .. . , .• orvost. 1866-1867 t
8 Dr. Róder Alaios • • • • • • • • • 0 0 •••• • • • bölcst. 1867-1868 t
9 Dr. Pollák János 0 0 •••• • • • 0 0 •• ' , • • • hitt. 1868-1869 t
10 Dr. Konek Sándor • • • • • • • • 0 0 •••• • • 0 jogt . 1869-1870 t
11 Dr. Stockinger Tamás • o ••• • • • O " o •• orvost . 18,0-1871 t
12 Dr. Toldy Ferenc • 0 0 •••• • • • • • • • • • 0 0 bölcst . 1871-1872 t
13 Dr. Hatala Péter • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •••• • • • hitt . 1872-1873 t
I 14 Dr. Kautz Gyula
. jogi -, 1873-1874 ti .0 0 •• 0 0 •••• 0 0 0 0 •••
,
15 Dr. Kováts-Jözseí . orvost . 1874-1875 t• • • • • • • • 0 0 •••• • • •
16 Dr. Than Károly • • • • • 0 0 •••• · · 0 0 ••• bölcst. 1875-18,6 t
17 Dr. Laubhaimer Ferenc ............. hitt. 1876-1877 t
18 Dr. Hoffmann Pál • • • • • • • • • 0 •• 0 0 ••• jogt . 1877-1878 t
19 Dr. Lenhossék József . . . . . . . . . . . . . . . orvost . 1878-'-1879 t
20 Dr. Margó Tivadar • • • • o ••• • • • • o ••• bölcst . 1879-1880 t
21' Dr. Berger Ev. János • • • • • • 0 o •••• o o hitt. H'80-18S1 t
22 Dr. Apáthy István • • • • · .· .0 •• • • • • • jogt . 1881-1882 t
, 23, Dr. Jendrassik Jenő orvost . 1882-1883 t
I
o ••• ••• o o ••••••
i 24 Dr. Szabó József .......... . ........ bölcst. 1883-1884 t
;
25 Dr. Bita Dezső o •••• • • • • o o ••• o •••• hitt . 1884-1885 t
26 Dr. Lechner Ágost • • o ••• • • • • • • • o ••• jogt . 1885-1886 t
27 Dr. Korányi Frigyes •••••••• o •••••• orvost . 1886-1887 t
,
28 Dr. Huníalvy János bölcst. 1887-1888 ti ••••••••••• o ••••
29 Dr. Klinger István ••• o o •••• • • • • • • • • hitt . 1888-1889 t
30 Dr. Hajnik Imre • • • • • • • • • • • • • • • o 0 0 . jogt . 1889-1890 t
31 . Dr. Sehtrlek Vilmos .' ...... : ... : ..... orvost. 1890-1891 t
32 Dr. Eötvös Loránd báró ••••• o. o ••• o bölcst . 1891-1892 t
: 33 Dr. Breznay Béla • • o . o o •••• • o ••• • • • hitt . 1892-1893 t
, 34 Dr. Schnierer Aladár jogt. 1893·-1894 t• • 0 •• 0 o ••• o . 0 '0
10zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEGYETEMI ALMANACHXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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, 00 N é Tudo-;.., v Tanév Jegyzeto mánykarjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAto
35 Dr. Fodor József o' •••••••••••••••• orvost. 1894-1895 t
36 Dr. Lengyel Béla . . . . . . . . . . . . . . . . . . bölcst. 1895-1896 t
37 Dr. Bognár István • • • • • • • 0 • • • • • • • • • hitt. 1896-1897 t
38 Dr. Herczegh Mihály o •••••••••••••• jogt .. 1897-1898 t
39 Dr. Mihálkovics Géza ............... orvost. 1898-1899 t
40 Dr. Ponori Thewrewk Emil . . . . . . . . . bölcst. 1899-1900 t
41 {Dr. Rapaics/Rajmund, majd } hitt. 1900-1901 t
Dr. Kisfaludy Á. Béla .............. t
42 Dr. Vécsey Tamás .................. jogt. 1901-1902 t
43 Dr. Kétly Károly orvost. 1902-1903 t. . . . . . . . . . . . . . . . . .
44 Dr. Heinrich Gusztáv böIcst. 1903-1904 t• o' •••••••••••
45 Dr. Demkó György hitt. 1904-1905 t•••••••••• 0 •••••
46 Dr. Láng Lajos .................... jogt. 1905-1906 t
47 Dr. Ajtay Kovács Sándor ........... orvost. 1906-1907 t
I 48 Dr. Ponori Török Aurél bö1cst. 1907-1908 t, o ••••• ••••• •
49 Dr. Székely István . . ............... hitt. 1908-1909 t
50 Dr. Sághy Gyula o ••••••••• ·0 ••••••• [ogt, 1909-1910 t
51 Dr. Genersich An tal ................ orvost. 1910-1911 t
52 Dr. Fröhlich Izidor ••••••••••• o •• •• bölcst. 1911-1912 t
, 53 Dr. Kiss János . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hitt. 1912-1913 t
54 Dr. K. Kováts Gyula •• 0 ••••••••••• [ogt, 1!H3-1914
55 Dr. Lenhossék Mihály
o •••••• •••••• •
orvost 1914-1915
56 Dr. Beöthy Zsolt •• 0 ••••••••••••• 0. bölcst. 1915-1916 t
57 Dr. Mihályfi Ákos
•• •• ·0 •••••••••••
hitt. 1916-1917
58 Dr. Grosschmid Béni •••••••• o •••••• jogt . 1917-1918
59 Dr. Moravcsik Ernő Emil ........... orvost. 1918-1919 t
60 Dr. Ballagi Aladár. . ............... bölcst. 1919-1920 t
61 Dr. Hanuy Ferenc .................. hitt. 1920-1921
62 Dr. Timon Ákos . . . . . . . . . . . . . . . . - . . jogt. 1921-1922 t
63 Dr. Bársony János 0 •••••••• 0 ••••••• orvost. 1922-í923 . t
64 Dr. Szinnyei József bölcst. 1923-1924. . . . . . . . . . . . . . . . .
65 Dr. Zubriczky Aladár hitt. 1924-1925 t. . . . . . . . . . . . . .
66 Dr. Szentmiklósi Márton ............ [ogt. 1925-1926 t
67 Dr. Preisz Hugó ................... orvost. 1926-1927
68 Dr. Fináczy Ernő bölcst. 1927-1928••••••••• o •• o •••••
69 Dr. W olkenberg Alajos hitt. 1928-1929•••••• o'· ••••
70 Dr. Doleschall Alfréd. : ............. jogt. 1929-1930 t
71 Dr. Nékám Lajos orvost . 1930-1931. . . . . . . . . . . . . . . . . .
72 Dr. Petz Gedeon ................... bölcst, 1931-1932
73 Dr. Trikál József hitt. 1932-1933. . . . . . . . . . . . . . . . .
74 Dr. Angyal Pál [ogt. 1933-1934. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1860.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAévtől.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D ÉK Á NO K N ÉV SO R A .
Tanév HittudományXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Jog- és államtudomány I Orvostudomány Bölcsészettudomány
1860-'-1861
1861-1862
1862-1863
18'63-1864
1864-1865
1865-1866
1866-1867
1867-1868
/1868-1869
1869-]8íO
1870-1871
1871-1872
1872-1873
1873-1874
]874-18í5
1875-1876
1876-187"7
1877-1878
1878-1879
1879-1880
1881)-1881
1881-1882
1882-1883
Schopper György t
Palásthy Pál t
Pollák János t
Ruzsícska János t
Laubhaimer Ferenc t
Sarnasea József t
Dulánszky Ferdinánd t
Ruzsicska János t
Laubhaimer Ferenc t
Dulánszky Ferdinánd t
" H
Bita Dezsőt
H "
" ,: .
Hornig Károly br. t
Stanczel Ferenc t
Berger Ev. János t
Hornig Károly br. t
Klinger István t
Breznay Béla' t
Stanczel Ferenc t
, Klinger István t
Pauler Tivadar t
Konek Sándor t:
,
"
" " \Karvasy Ágosto,n t
Pauler Tivadar f
Cherny József. t
" "
" " ,
Wenzel G1J.sztáv it
Baintner János ~
Hoffmann Pál t
Kautz Gyula t
Lechner Ágost t;
Apáthy István t
Hajnik Imre t I
Schnierer Alfréd t .
Herczegh Mihály t
Sághy Gyula t
Szilágyi Dezső t
Kerkápoly Károly t
Vécsey Tamás t
P16sz Sándor t
Sauer Ignác t
Rupp Nep. János t
" " H
Stockinger Tamás t
Lippay Gáspár, t
" ) t
" "Jendrassik Jenő t
" "Rupp Nep. János t
"
" "
" "
" "
"
" ,:; h
Balogh Kálmán t
" ti
Petzval Ott6 t
,~ u
" "Toldy Ferenc t
" h
Margó Tivadar t
Than Károly t
Szabő J 6zsef t
. Nékám Sándor t
)1 "
Télfy Iván t
H "
t ) "
" "Hunfalvy János t
Kerékgyárt6 A. Árpád t
"
"Greguss Ágost t
Kendor Gusztáv t
>-
N
. . . . .
<o
c;!l
c;:)
I
c;:)
ti"-
'"'-"
, . . ,
~
t ' j .
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~
r ' l
. . . . .
• . . . .
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IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATanév Hittudomány JOg- és . Állam tudomány Orvostudomány Bölcsészettudomány
. .
1883-1884 Bognár István t Pulszky Ág()st t Balogh Kálmán t Lengyel" Béla +
1884-1885 Rapaics Raimund t Láng Lajos t
" " " "
.
1885-1~86 Bognár István t Ántal Gyula t
" " " "1886-1887 Aschenbrier Antal t Hoffmann Pál t
" "
n '
"1887-1888 Bognár István t Apáthy István t
" "
Heinnich Gusztáv t
1888-18.::>9 Aschenbrier- Antal t Hajník Imre t Fodor József t . .
"1889-1890 Rapaics Rajmund t Schnierer Alfréd t
" " "
n
1890-1891 Kisfaludy Á. Béla t Herczegh 'Míhály t
" "
Beöthy Zsolt t
1891-1892 Berger Ev. 'János t VécseyTamás t
" "
. .
"1892-1893 Bita. Dezső t Plósz Sándor t Mihálkovics Géza t
.,,' t .
1893-1894 Klinger István t Láng Lajos t
" " " "1894-1895 Rapaics Raimund t Antal Gyula t Hőgyes Endre t
'"
"
18'15-1896 Bognár István t Kováts Gyula .
" "
Ponori Thewrewk Emil t
189'6-189: Kisíaludy Á. Béla t Földes Béla Ajtay K. Sándor t
"
,
'"
..
1897-1888 Rapaics Rajmund t Zsögöd Benő
" " "
Fröhlích Izidor ' t
1898-1899 Breznay Béla t Nagy Ferenc t Klug Nándort
. .
"1899-1900 Berger Ev. János t 'I'imon Ákos t
" " " "1900-1901 Breznay Béla t Ma~iska Vilmos t Bókay Árpád t Medveczky Frigyes t
1901-1902 Demkó György t úonchaGyőző t
" "
"
. .
1902-1903 Székely István t Schwarz Gusztáv t ThanhofferLajos t Pauer Imre, t
1903-1904 Breznay Béla t - Balogh Jenő . . .
"
. . --- Ballagi Aladár"t ."
1904-1905 Kiss János t Szentmiklósi Márton t Genersich An tal t Lőczy Lajos t
1905-1906 Székely István t Király János t
" "
Pasteiner Gyula t
1906-1907 Demkó György t Kmety Károly t Lenhossék Mihály Hegedüs István t
1907-1908 Kiss János t Csarada János t
" "
Lánczy Gyula t
1908-1909 Dudek János t Katona Mór t Liobermann Leó t Asböth Oszkár t
. . - . .
" " "1>:.
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. TanévXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Hittudomány - -1 J og- és Allamtudomány I Orvostudomány I Bölcsészettudomány
I I I '. I I
1909-1910
1910-1911
1911-1912
1912-1913
1913-1914
1914~1915
1915~1916
1~16-1917
1917~1918
_. 19Í5-1919
, 1919-1920
1920-1921
1921-1922
.1922-1923
1923-1924
1924-19:25
1925-1926
1926-1927
1927-1928'
1928-1929
1929-1930
\1 1930-1931
1931-1932
,1932~1933
1933-1934
Mihályfi Akos
Hanuy Ferenc
Zubriczky Aladár t
Lukcsics József
Dudek János t
Mihályfi Akos
Hanuy. Ferenc
Zubriczky Alad;ir' t ·
Lukcsics József
. KmoskóMihály t
Wolkenberg Alajos
" ,~
'I'ríkál József
Pataky Arnold
Schütz Antal
Wolkenberg 'Alajos
. Trikál József
Patsky Arnold
.Martín Aurél
Aistleitner József
Baranyay Jusztin
Trikál József
Pataky Arnold
Schütz Antal
Aistleitner József
Magyary Géza t
Doleschall Alfréd t
K. Kováts Gyula
Földes Béla
Grosschmid Béni
N agy Ferenc t
Concha Győző t
Szászy-Schwan, Gusztáv t
Szentmiklósi Márton t
Király Jánost
Deleschall Alfréd t
Angyal Pál
" "Notter Antal
" "Illés József
" "
" "Kenéz Béla
Navratil Akos
Tomcsányi Móric
Balás R;ároly
Kolosváry Bálint
Szladits Károly
Kuncz ödön
LielÍermann Leó t
Tangl Ferenc t
" "Proisz Rugó
" "Grósz Emil
Roor Károly t
"hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA; ,
Buday Kálmán
Krompecher ödön t
Kenyeres Balázs
,
" "
-" "
V ámosy Zoltán
" "Jakabházy Zsigmond
" II
Tellyesniczky Kálmán +
Kétly László báró
" ' l
Farkas Géza
Szabó József
" ,~
Balogh Ernő
Szinnyei József
Békefi Remig t
Beka Manó '
'Fináczy Ernő
. Mágocsy-Dietz Sándor
Alexander Bernát t
Petz Gedeon
Kövesligethy Radó
Goldziher Ignác t
Angyal Dávid
" '- "
Raraszti Gyula t
Siegescu József t .
" "Kuzsinazky Bálint
Aldásy Antal t
YoUand Arthur
Domanovszky Sándor
Méhely Lajos
Hekler Antal
Mauritz Béla
Papp Károly
Heinlein István
Németh Gyula
Kernis Gyula
~
> - '
< : ! )
C;:J
C;:J
I
C;:J
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14zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEG ETEMIALMANACHhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
EG Y ET EM VNK T ISZ T E L E T B E L I D O K TO R A I
(az 1847/48. tanévtől kezdve).
K ü lön b ö ző a lk a lm ak k o r :
1847-48. SOMOGYIKÁROLY, esztergom-egyházmegyei áld-pap,
1861-62. RODER ALAJOS, egyet. tanár, dékánsága emlékére.
1867-68. KERÉKGYÁRTÓA. ÁRPÁD, egyet. tanár
1872-73. HUNFALVYJÁNOS, akadémiai tag:
" GREGUSSÁGOST, egyet. tanár.
1873-74. SZABÓ IMRE, szombathelyi püspök
" MAJER ISTVÁN, esztergomi kanonok.
1874-75. KERKÁPOLYKÁROLY, egyet. tanár ..
Hittud.
Bölcs.
Bölos.-tud,XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"
"Hittud.
"
A tu d om án y eg y e tem ú jjá a la k ítá sá n ak lO O · ik év fo rd u ló ja
a lk a lm áb ó l h , c . d ok to rok le ttek :
1880-81. CZIBULKANÁNDOR,szemín. igazgató.
" KRAUSZ NÁNDOR,esztergomi kanonok.
KRUESZ KRIZOSZTOM,pannonhalmi főapát.
PAUER JÁNOS, székesfehérvári püspök.
SCHLAUCHLŐRINC, szatmári püspök.
TÁRKÁNYIBÉLA, egri kanonok.
MAJLÁTH GYÖRGY,országbíró.
ZSOLDOSIGNÁC, ítélőszék! tanácselnök.
VAJKAY KÁROLY, ítélőtáblai tanácselnök.
HORVÁTH BOLDIZSÁR,akadémiai tag.
TÓTH LŐRINC, ítélőszék! bíró.
TREFORT ÁGOSTON,kultuszminiszter.
LÓNYAYMENYHÉRTgr., akadémiai elnök.
CSENGERYANTAL, akad. II. elnöke.
PULSZKYFERENC, nemzeti múzeumi igazgató.
RUDOLF, főherceg ő Fensége.
ARANY JÁNOS, költő.
HUNFALVYPÁL, akadémiai tag.
KELETI KÁROLY, statiszt. hivat. főnök.
SZABÓ KÁROLY, kolozsvári egyet. tanár.
SzÁsz KÁROLY, akad. tag, író.
SZILY KÁLMÁN,m ű e g y . tanár.
STOCZEK JÓZSEF, műegyet. tanár.
"
"
"
"
"
"
* '*'
1883-84. V ANDRÁKANDRÁS, eperjesi kolleg. igazgató.
1889-90. RADIé EMILIÁN, karlovici theol. tanár.
1892-93. VASZARY:KOLOS,hercegprímás.
1893-94. JÓKAI MÓR, író, 50 éves írói jubil.
Hittud.
"
"
"
"Jogtud.
"
"
"
Álla~tud.
l '
Bölcs-tud.
"
"
"
"
"
"
"Hittud.
Bölcs.
.•.z 1933....:...34.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT A N É V R E . ll)hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M agya ro r szá g fen n á llá sá n ak ezeréves ju b ileum a a lk a lm áb ó l:
Hittud.1895-96. FRAKNÓIVILMOS, címz, püspök.
lRSIK FERENC, szatmári apátkanonok.
MÓHL ANTAL, győri apátkanonok.
RAJNER LAJOS, esztergomi prépost-kanonok.
SAMASSAJÓZSEF, egri érsek,
SCHERERRUDOLF lovag, gráci egyet. tanár.
FREISER JÓZSEF, paderborni theol. tanár.
KRAUSXAV. FERENC, freiburgi egyet. tanár.
SZABÓMIKLÓS,kúriai elnök.
CSEMEGIKAROLY,nyug, kúriai tanácselnök.
UNGER JÓZSEF, osztrák törvényszéki elnök.
SOHMRUDOLF,lipcsei egyet. tanár.
HÜBLERBERNAT,berlini egyet. tanár.
LISZT FERENC,hallei egyet. tanár.
DARRESTEPÉTER, párizsi ügyvéd.
KÁLLAYBENJAMIN,közös pénzügyminiszter.
ApPONYIALBERT gr. orsz.-gvűl. képviselő.
MENGER KÁROLY,bécsi egyet. tanár.
LEROy-BEAULIEUPÁL, a ColI. de France tanára.
LEVASSEUREMIL, a Coll, de France tanára.
BODIÓ LAJOS, olasz statiszt. hiv. főigazgató.
SIDGWICKHENRIK, cambridgei egyet. tanár.
KÁROLYTIVADAR,bajor kir. herceg.
JOHN SHAW BILLINGS,philadelphiai egyet. tan.
VIRCHOVRUDOLF, berlini egyet. tanár.
LORD LISTER JÓZSEF, londoni egyet. tanár.
RETZIUSANDERSADOLF, stockholmi egyet. tan.
BACCELLIGUlDO, római egyet. tanár.
Roux EDVARD,párizsi egyet. tanár.
THAN KÁROLY,budapesti egyet. tanár.
WUNDT VILMOS, lipcsei egyet. tanár.
MÜLLERMIKSA, oxfordi egyet.. tanár.
JÓZSEF főherceg ő Fensége.
SZÉCHENYIBÉLA gróf, akadémiai tag.
SEMSEYANDOR, akadémiai tag.
KUUN GÉZA gróf, akadémiai tag.
SZILÁDYÁRON, ref. lelkész.
Lóczv LAJOS, budapesti egyet. tanár.
PAULER GYULA,orsz. levéltáros.
BUNSENRÓBERT VILMOS, heidelbergi egyet. tanár.
BRYCE JAMES, oxfordi egyetemi tanár.
VILLARI PASQUAL,firenzei főisk. tanár.
BERTHELOTPIERRE, vegyész,
SPENCER HERBERT, angol filozófus.
LORD KELVIN, glasgowí egyet. tanár.
HARTEL VILMOS,'osztr. knltuszoszt ....főnök.
GRIMMHERMANN,berlini egyet. tanár.
SCHuéHARDTHUGó, gráci egyet. tanár.
ASPELIN JÁNOS REINH., helsíngforsí egyet. tanár.
RADLOFF VILMOS, .szentpétervárí akad. tanár.
J ovANOVICZMAJ J OVAN,szerb Író.
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16 EGYETEMI A;LMANACH
A magyar kereszténység és királyság kilencszázéves jubileuma
alkalmából: .
1901-02. CSÁSZKAGYÖRGY,kalocsai érsek:
SZMRECSÁNYIPÁL,' szepesi püspök.
FEHÉR IPOLY, pannonhalmi főapát.
MÁYER BÉLA, kalocsai kanonok, vál. .püsPDk.
SAMASSAJÓZSEF, egri érsek.'
KRAus XAV. Fl;:RENC, freiburgi egyet. tanár."
DARUVÁRYALAjos, nvug. kúriai II. elnök. '
PRINS ADOLF, hrfisszeli egyet. tanár.
HORÁNSZKYNÁNDOR,kereski miniszter.
BARTALANTAL, nyug. tanker. Iőígazgató.
THAN KÁRouY, budapesti egyet. tanár.
1895-96. JAGIC VRA.TISLAV,bécsi egyet. tanár.
" MOMMSENTIVADAR,berlini egyet. tanár.
" TEZA EMIL, páduai egyet. tanár.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
*
*1897-98. ERZSÉBET LUJZA OTTILIA, román, királynő, buda-
pesti látogatása emlékére.
1899-900. DURA TrvADA,R,berlini egyet. tanár.
"
"
"
"
"
-. Hittud.
.Alla~~tud.
'Jogtud.
,Alla~tud.
Bölcs.
Az Immaculata eoneeptlorlogmája kihirdetésének 50.' évfordulója
alkalmából; .
1909-10. ApPONYI ALBERT gr., kultuszmíntszter, a. Budapes-
ten megtartott XVI. nemzetközi orvosi kon-
gresszusalkalmából. Orvostud.
KHERNDL ANTAL, műegyet. tanár, a J ózsef-műegye-
tem új palotájának megnyitása' alkalmából. ,
1910-11. MIKSZÁTHKÁLMÁN, Író, Írói jubileuma alkalmából.
" GOLDMARKKÁROLY, zeneszerző, szület, 80. évf(;n:d.,
1911-12, WALDÉYERVILMOS, berlini egyet. tanár,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGO éves dok-
tori jubileuma alkalmából, , Orvostud.
1912-13.LÉVAY JÓZSEF, költő, 50 'éves Írói jubil. alkalmából. Bölc.s.
BAYER JÓZSEF, főgimn. tanár, ,
1904-05 ..DESEWFFY SÁNDOR,.csanádí püspök.
" FIRczÁK GYULA,munkácsi püspök.· .
" BUNDALA MIHÁLY, nagyváradi kanonok, "
RADNAI FARKAS, besztercebányai püspök;
Egyéb alkalmakkor:
"
Nagy Constantínus jubiÍeuma alkalmábót;
1913-14. CSERNOCHJÁNOS, hercegprímás.
SZMRECSÁNYILAJOS, egri érsek: , 'J ',
PROHÁSz'RA"OTTOKÁR,székesfehérvári püspök.
MAJLÁTH G. KÁROLY, erdélyi püspök.
BOROMISZATIBOR, szatmári püspök."
Hittud.
Bölcs.
"
Hittud.
n ,
•
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1914-15. SCHJERNINGOTTÓ, berlini egyet. tanár.
" JÓZSEF főherceg, lovassági tábornok.
MACKENSENÁGOST, porosz vezértábornagy.
ENVER basa, török hadügyminiszter.
TISZA ISTVÁNgr., miniszterelnök.
FERDINÁND, bolgár cár.
K ü lön b ö ző a lk a lm ak k o r :
1920-21. BARTONlEKGÉZA, az' Eötvös-kelleg. igazgatója, a
kelleg. alapít. 25. évfor-dulója alkalmából. Bölcs.-tud.
1926-27. HERCZEGFERENC, írói működ. 40. évfordulója.
1927-28. ApPONYI ALBERT gT., nyug. míníszter, országgyűl.
képviselő, Magyaroréz. érdekeinek védelme kül-
földön.
FEDELE PETER, olasz közokt. míniszter, az olasz-
magyar kapcsolat ,fejlesztése körül szerzett ér-
demeiért. Bölcs.-tud.
1928-29. SCHMIDT-OTTFRIGYES, v. porosz államminiszter, a
német-magyar tudományosság együttműködésé-
nek megszilárditásáért. Orvostud.
19:29-30. SERÉDI JUSZTINIÁN,hercegprímás, az egyházjog te-
rén szerzett érdemei elismeréséül.
LORD NEWTON, az angol lordok házának tagja,
SIR RÓBERT GOWER, az angol parlament tagja.
LORD PHILLIMORE, az angol legfőbb bíróság tagja.
LORD SYDEKHAM,az angol lordok házának tagja, a
jog- .és igazság eszméinek odaadó és önzetlen
szolgálatában szerzett érdemeik elismeréseüJ. Államtud.
1930-31. NICHOLASMURRAYBUTLER, a newyorki Colombia-
egyetem és a Oarnegie-intézet elnöke, a magyar-
amerikai kultúrkapcsolatok kimélyítéséért. Bölcs.-tud.
HARVEY CUSHING, a eambridgei Harvard-egyetem
tanára az orvostudomány elméleti és gyakorlati
művelése terén szerzett érdemeiért.' Orvostud.
1932-33. SETA.LAEMIL, a turkuí egyetem kancellárja, a finn-
ugor nyelvtudomány művelése és a finn-magyal'
kapcsolat kiépítéseért. Bölos.-tud.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Orvostud.
Aliarntud.
"Jogtud.
Bölcs.-tud.
Jogtud.
"
Hittud.
Jogtud.
"
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A Z EG Y ET EM TA N Á C SA .
R ec to r M agn if icu s : '
Dr. ANGYALPÁLXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1 . Jogt. kar).
P ro rek to r :
Dr. TRIKÁL JÓZSEF (1 . Hittud. kar).
D ék án ok : '
Hittudományi kar: Dr. AISTLEITNER JÓZSEF (1 . Hittud. kar).
Jog- és államtudományi kar: Dr. KUNCZ ÖnőN (1. Jogt. kar).
Orvostudományi kar: Dr. BALOGH ERNÓ (1 . Orvost. kar).
Bölcsészettudományi kar: Dr. KORNIS GYULA (1. Bölcst. kar).
P rod ék án ok :
Hittudományi kar: Dr. SCHÜTZANTAL (1. Hittud. kar).
Jog- é s államtudományt kar: Dr. SZLADITS KÁROLY (1 . Jogt. kar).
Orvostudományi kar: Dr. SZABÓ JÓZSEF (1 . Orvost. kar).
Bölcsészettudományi kar: Dr. NÉMETH GYULA O. Bölcst. kar).
Jegyző:
Dr. MARTINAURÉL (1 . Hittud. kar).
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TUDOMÁNYKA~OK.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . H IT T U DOM ÁN Y I K A R .
D ék án é s e ln ök .
Dr. AISTLEITNERJÓZSEF O. alább).
Kari jegyző: Dr. KECSKÉSPÁL (1 . alább).
N y ilv án o s r en d e s ta n á rok .
MIHÁLYFIÁKOS,a hittud. bekeb. doktora, a lelkipásztorkodástan
ny. r. tanára, cisztercitarendi áldozópap, villersi apát, sztrázsai c.
prépost, a Ill. oszt. vaskoronarendnek, a II. oszt. hadíéremrendnek,
I I Ferenc József-rend csdllaggal ékített középkeresztjének tulajdonosa,
az egyetem volt rektora, két ízben prorektora. a hittudományi karnak
két ízben volt dékánja. A Szent István Akadémia t. tagja. (Ny. r.
tanárrá kineveztetett 1906 február 2-án. Nyugalomba vonult 1934.
VI. 30.)jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXI, Ibr a him-u . 14.
WOLKENBERGALAJOS,a hittud. bekeb. doktora, a keresztényeI"
kölcstudománvnak ny. r. tanára, a missziológia jogosított tanára,
szatmár-egyházm. áldozópap és szentszékí ülnök, apostoli protonóta-
rius, a Felsőház tagja és a Közokt. Tanács tagja, a II. oszt. magyar
érdemkereszt tulajdonosa, az Internat. 'Institut fül' míssíonswíssen-
schaftliche Forschungen t. tagja, az egyházi ékesszólástan volt ny. r.
tanára és volt egyetemi hitszónok, a hittudományi karnak három Íz-
ben volt dékánja és az egyetemnek volt rektora és prorektora. A Szent
István Akadémia I. osztályának elnöke. (Ny. rk. tanárrá kineveztetett
1912május 9-én, ny. r. tanárrá 1915 szeptember 3-án.) IV, Vá ci-u tca 83.
TRIKÁLJÓZSEF, a hittud. bekeb. doktora, bölcsészetdoktor, a hit-
tudományra előkészítő bölcseleti propedeutika ny. r. tanára, esztergom-
főegyházm. áldozópap, pápai prelátus, a Felsőház póttagja, a II. oszt.
magyar érdemkereszt tulajdonosa, az Egyetem volt rektora és ezidei
prorektora, a hittudományi karnak három ízben volt dékánja és
prodékánja. ( N y , rk. tanárrá kineveztetett 1914 január 21-én, ny. r.
tanárrá 1915 október 3-án.) XI, Lenke-ú t 65-67. sz. Telefon: 69-1-74.
PATAKYARNOLD,a hittud. bekeb. doktora, az újszövetségi szerit-
Írástudomány ny. r. tanára, nagyvárad-egyházm. áldozópap, pápai
prelátus, Szerit Györgyről nevezett szerepi c. apát, a Szent István
2*
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Akadémiának és az Aquinói Szent Tamás Társaságnak r, tagja, az
Orsz. Egyházművészeti Tanács tagja, a hittudományi karnak három
ízben volt dékánja és prodékánja. (Ny. rk. tanárrá, kineveztetett
1915 október 2-án, ny, r. tanárrá 1919 február lS-án.)jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII, D mja nich-
u tca 44. sz,
SCHÜTZANTAL,a hittud. bekeb. doktora, a bölcselettud. würzburgi
doktora, a dogmatika ny, r. tanára: a keresztény természetbölcseletnek
és lélektannak jogosított tanára, kegyesrendi áldozópap, a Corvin-
koszorú tulajdonosa, a M. T. .Akadémía l. tagja, az Aquinói Szent
Tamás Társaság elnöke, a Magyar Pszichológfai Társaság társelnöke.
a Szent István Akadémia, a Középisk. Kat. Tanáregyesület t .. a Filo-
zófiai, Pedagógiai Társaság, a Közoktatásügvj és az Ösztöndíj-Tanács
r. tagja, a hittudományi karnak két Ízben volt dékánja és ezidei pro-
dékánja. (Ny. rk. tanárrá kíneveztetett 1916 november' 12-én, ny, r.
tanárrá 1919 február lS-án.) IV, Kea uesr endiek há za .
MARTINAURÉL, a hittud. bekeb. doktora, pápai prelátus. csanád-
egyházm. áldozópap, a Bold. Szűzről nevezett tömpösí c. apát. az egy-
háztörténelem ny. r. tanára, a hittudományi karnak egy ízben volt
dékánja és prodékánja, tanácsjegyző, az Országos Egyházművészeti
'I'anáes tagja, a Schlesische Gesellschaft fül' vaterl. Kultur levelező
tagja.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(N y , rk. tanári cimet és jelleget nyert 1922-ben. NY. r. tanárrá
kinevezte tett 1923 szeptember 21-én.) XI, Lenke-ú t 75. Telefon: 69-0-66 .
AISTLEITNERJÓZSEF, 'a hittud. bekeb. doktora, pápai prelátus, tb.
szentszéki bíró, győr-egyházm. áldozópap, a keleti nyelvek ny. r,
tanára, a hittudományi karnak egy ízben volt dékánja és pro dékánj a
s ezidei dékánja. (Ny. r. tanárrá kineveztetett 1925 augusztus B-án.)
I, Na phegy-utca 13..
BARANYAYJUSZTIN,a hittud. bekeb, doktora, eísztereírendi áldozó"
pap, az egyházjog ny, r. tanára, a hittudományi karnak egy ízben volt
dékánja és prodékánja. (Ny. r, tanárrá kineveztetett 1925 augusztus
6-án.) XI, Ibr a him-utca Ú . Telefon: 69-5-07 .
TÓTH TIHAMÉR,a hittud. bekeb. doktora, pápai tb. kamarás, Szűz
Máriáról nevezett beheli c. apát, eger-főegyházm. áldozópap, a Közp.
Papnevelő-intézet kormányzója, a Szent István Akadémia. a Magyar
Pedagógiai Társaság és az Aquinói Szent Tamás Társaság r. tagja,
a homiletika-katechetika-pedagógia ny. r. tanára, egyetemi hitszónok.
( N y , r. tanárvá kineveztetett 1925 aug. 6-án.) P rohá szka O ttoká r -u tca 7.
SZARÓVENDEL, a hittud. bekeb. doktora, pápai prelátus, nagy-
váradi l. szert, egyházm. áldozópap, az alapvető hittan ny, r. tanára,
(Nv. r. tanárrá kineveztetett 1926 október 14-én.) IX, Rá da y-utca 45. sz.
Telefon: 88-5-18 .
IVÁNYIJÁNOS, a hittud. bekeb. doktora. pécs-egyházm. áldozópap,
pápai tb. káplán, az ószövetségi szentírástudomány ny. r. tanára.
( N y . rk. tanúrrá kineveztetett 1928 május 29-én, ny. r. tanárrá 1929
december lS-án.) I, Csör sz-u tca 3. sz.
KECSKÉSPÁL, a hittud. bekeb. doktora, bölesészetdoktor, esztergom-
főegyházm. áldozópap, pápai t. kamarás, a Szent István Akadémia
r. tagja, az Aquinói Szerit Tamás Társaság ügyv. alelnöke, a hittudo-
mányra előkészítő bölcselet ny, r, tanára. (Ny. rk. tanárrá kineveztetett
1925 október' 6-án, ny. r. tanárrá 1932 szepternber 17-én.) XI, Na a u-
boldoga sszony-útja 35. sz. Telefon: 69-4-38 .
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Címmel és jelleggel felruházott uyilvános rendes tanárok.
HANUYFERENC,a hittud. bekeb. doktora, az egyházjognak címmel
és jelleggel felruházott ny. r. tanára, pécs-eg'yházm, áldozópap s pap-
nevelőintézeti rektor, pápai prelátus, a Boldogságos Szűz Máriáról
nevezett gyerőmonostori c. apát, pécsi kanonok, a hittudományi karnak
két ízben volt dékánja, az egyetem volt rektora. (Ny. r. tanárrá kinevez-
tetert 1906 február 2-án az egyháztörténelmi tanszékre, majd 1908 már-
cius 4-én az egyházjogi tanszékre, 1923 augusztus 15-én pécsi kano-
nokká neveztetvén ki, egyetemi tanári állásáról lemondott s részére az
egyetemi ny. r. tanári cím és jelleg adományoztatott.)jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP écs.
LUKCSICSJÓZSEF,a hittud. bekeb. doktora, az egyháztörténelemnek
címmel és jelleggel felruházott ny, r. tanára, veszprém-egyházm.
áldozópap, egyházm. főtanfelügyelő, pápai titkos kamarás, veszprémi
kanonok, kapernaki apát, a hittudományi karnak két ízben volt dé-
kánja. (Ny. r. tanárrá kineveztetett 1909 február 8-án. 1922 november
l6-án veszprémi kanonokká neveztetvén ki, egyetemi tanári állásáról
lemondott s részére az egyetemi ny. r. tanári cím é s jelleg adományoz-
tatott.) Veszpr ém.
Magántanárok.
ARTNEREDGÁR,a hittud. bekeb. doktora, esztergom-főegyházm.
áldozópap, a budapesti központi papnevelő-intézet tanulmányi fel-
ügyelője. "Róma egyházi régiségei" c. tárgykör magántanára. (Képe-
síttetett 1925 júliThs Ll-én, 52.400/1925.IV. ü. o. vkm. sz.) IV, P r ohá szka
O ttoká r -u tca 7. sz. .
MARCZELLMIHÁLY,a hittud. bekeb. doktora, esztergom-főegyházm.
áldozópap, pápai t. kamarás, a pesti Szent Imre Kollégíum igazgatója.
"A neveléstan újabb útjai" c. tárgykör magántanára, ideigl. megbíz.'
tanárhelyettes. (Képesíttetett 1928 július 18-án. 51.964. vkm. szárn.)
IX, Rá da y-utca 43-45. sz. Telefon: 88-2-90 .
KÜHÁRFLÓRIS,a hittud. bekeb. doktora, szt, benedekrendi áldozó-
pap, Rómában. a San Anselmo pápai egyetemen a dogmatika volt r.
tanára. "A vallásbölcselet" c. tárgykör magántanára. (Képesíttetett
1929 június 14-én. 410-11;57~1929. vkm. szám.) P a nnonha lma .
SALYLÁSZLÓ,a hittud. bekeb. doktora, pápai tb. kamarás, c. apát,
győr-egyházm. áldozópap, kanonok, a győri papnevelő-intézet rektora,
a "Lelkipásztorságtan története" c. tárgykör magán tanára. (Képesít-
tetett 1930 július 10-én 410-11/556-1930. vkm. szám.) Győr.
ERDEYFERENC,a hittud. bekeb. doktora, pápai tb. káplán, kalocsa-
főegyházm. áldozópap, a kalocsai Katholikus Tanítókháza igazgatója,
a kalocsai hittudományi főiskolán a bölcselet r. tanára. "A középkor
bölcseletének története a XII., XIII. és XIV. században, különös tekin-
tettel Aquinói Szent Tamás Summájára" c. tárgykör magútrtanára.
(Képesíttetett 1931 február 18-án 1207/1931.IV. vkm. szám.) Ka locsa .
InRÁNYIFERENC, a hittud. bekeb. doktora, esztergom-főegyházm.
áldozópap, hittud. főisk. tanár. "Szent Tamás Summájának magyará-
zata" c. tárgykör magántanára. (Képesíttetett 1933 július 7-én;
18.442/1933.vkm. szám.) Eszter gom.
HERMANNEGYED,a hittud. bekeb. doktora, főisk. tanár, premontrei-
rendi kanonok. ,,A kath. egyház története Magyarországon a török fel-
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szabadító háborútól napjainkig" c. tárgykör magán tanára. (Képesít-
tetett 1933 december 19-én, 25.151/1933. IV. vkm.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z á m .)jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI, Bo-
r á nszky-utca 23.
Tanárhelyettes.
ARTNEREDGÁR(1. magántanárok),hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . JO G - ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR.
Dékán és elnök.
Dr. KUNCZÖDÖNO.alább).
Kari jegyző.
Dr. MAGYAHYZOLTÁN(1 . alább).
Nyilvános rendes tanárok.
Sikabonyí ANGYALPÁL, udv. és kir. tan., a jog- és államtudomá-
nyok doktora, a M. T. A., Sz. I. A. és az Aquinói Szent Tamás-Társa-
ság r. t., a Magyar Jogászegylet büntetőjogi szakosztályának elnöke, I I
büntetőjog és büntető perjog ny, r. és a jogbölcselet jogosított tanára,
ezidei Rector Magnificus, a kánonjogi szigorlatoknál vizsgáló érseki
biztos, a jog- és államtudományi karnak 1920/21. és 1921/22. tanévi dé-
kánja, 1922/23. és 192Bf24. tanévi pro dékánja, a lU. alapvízsgálatí
bizottság tagja, a jogtudományi államvizsgálati bizottság elnöke, az
egységes ügyvédi és bíróí vizsgálóbizottság tagja, a Magyar Jogi
Szemle főszerkesztője. (J ogtanárrá kineveztetett a pécsi jogakadémiá-
hoz 1898 szeptember 1-én; a budapesti egyetemhez 1912 március 7-én.)
1, Ka r á csonyi-u tca 9. szám. Telefon: 53--8-83 .
NOTTERANTAL,a jog- és államtudományok doktora, a Sz. I. A.
tagja, az egyházjog ny. r., a magyar alkotmány- és jogtörténet, vala-
mint a római jog jogosított tanára, a jog- és államtudományi karnak
1922/23. és 1923/24. tanévi dékánja, 1924/25., 1925/26. és 1926/27. tanévi
pro dékánj a, az I. alapvizsgálati bizottság elnöke, a jogtudományi alap-
vizsgálati bizottság és az államtudománví államvizsgálati bizottság
tagja. ( N y , rk. tanárrá kineveztetett a nagyváradi kir. kath. jogakadé-
miához 1907-ben, a budapesti egyetem hez 1909 október ll-én, n y , r.
tanárrá 1912 augusztus 9-én.) II, O la sz fa sor 17-21. szám. .
REINER JÁNOS, a jog- és államtudományok doktora, ügyvéd, a
M. T. A. 1. t., a Sz. I. A. s a Magyar Katholikus Dante-Bizottság főtit-
kára, az egyházjog ny. r. tanára, az államtudományt államvizsgálati
bizottság elnöke, az I. alapvizsgálati bizottság, valamint a J o s -
tudományi államvizsgálati bizottság s az egységes ügyvédi és bírói
vizsgálóbizottság tagja. (Ny. rk. tanárrá kinevezték 1913 május ll-én,
ny. r. tanárrá 1915 október 15-én.) IV, Kecskeméti-u tca 9. szám. Tele-
fon: 84-4-64 .
Dunaszerdahelvl Bzr.anrrs KÁROLY,a jogtudományok sub auspí-
ciis Regis doktora, a magyar es az ausztriai magánjog ny. r. tanára,
a jog- és államtudományt Kar 1932/33. tanévi dékánja és ezidei pro-
dékánja, hites ügyvéd, a M. T. A. 1. t . , a Magyar-Csehszlovák, a
Magyar-Angol és a Magyar-Jugoszláv Vegyes Döntőbíróság tagja,
miniszteri tanácsos, a csillagos U. oszt. magyar érdemkereszt tulajdo-
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nosa, a Magyar Jogászegylet tiszteleti tagja és magánjogi szakosztá-
lyának elnöke. (Ny. r. tanárrá kineveztetett 1917 janurár 5-én.)jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII, Ér-
melléki-u tca 7. sz. Telefon: 53-4-24 .
Vískí ILLÉS JÓZSEF, a jogtudományok doktora, a magyar alkot-
mány- és jogtörténet ny. r· tanára,az 1. alapvizsgálati bizottság és az
államtudományt államvizsgálati bizottság tagja, a jog- és államtudo-
mányí Karnak 1924/25.,1925/26.és 1926/27.tanévi dékánja, 1927/28.tanévi
prodékánja. a M. T. A. 1. t., országgyűlési képviselő, magyar képviselő-
ház közoktatásügyi bizottságának elnöke, Szaboles és Ung közígazgatá-
silag egyelőre egyesített vármegyék törvényhatósági bizottságának
tagja, volt kir, ítélőtáblaí bíró, a Magyar Jogászegylet és a Magyar
'I'örténelmí Társulat igazgató-választmányának tagja, az Iriterparla-
.mentáris Unió Magyar csoportja kisebbségi osztályának h. elnöke, a
Társadalmi Egyesületek Szövetsége társelnöke. az Országos Katholikus
Congrua-Tanács tagja. (Magántanárrá habílítáltatott 1902 június 16-án,
1914-benrkl.,1917-benny. r. tanár lett.) IV., F er enc J ózsef-r a kpa r t 13-15 .
szám.
KENÉz BÉLA, az államtudományok doktora, a statisztika ny. r.
tanára, volt m. kir. kereskedelemügvi miniszter, udv. tan., a polgári és
katonai jubileumi emlékérem, az I. oszt. magyar érdemkereszt és a .
Corvin-Koszorú tulajdonosa, a II. alapvizsgálati bizottság és az állam-
tudományi államvizsgálati bizottság tagja, a jog- és államtudományi
karnak 1927/28.tanévi dékánja és 1928/29.tanévi prodékánja. a Statisz-
tikai Szeminárium igazgatója, a M. T. A. L t., a Sz. 1. A. tagja, a nem-
zetgyűlés volt alelnöke, országgyűlési képviselő, az Országos Statisz-
tikiai Tanács elnöke, a Magyar Statisztikai Társaság elnöke, a Magyar
Gazdaság-Kutató Intézet Elnöki Tanácsának tagja, a Magyar Nemzeti
Szövetség igazgatóválasztmányának tagja, a Budapest-krísztínavárosí
róm. kath. egyházközség világi alelnöke, Jász-Nagykún-Szolnok vár-
megye törvényhatósági bizottságanak örökös tagja. Szolnok megyei
város díszpolgára, a Magyar Vasutasok Országos Szövetségének, az
Országos Kézműves Testületnek é s a Kézműiparosok és Kereskedők
Országos Szövetségének tiszteletbelí elnöke, az Institut International
de Statístique megválasztott tagja, az International Conference of
Agricultural Economists magyarországi csoportjának elnöke, az Insti-
tut International du Commerce felügyelőbizottságának magyarországi
tagja,a Magyar Kűlügy! Társaság Elnöki Tanácsának tagja, az Euró-
pai Vámegyesület (Union Deuaniére Européenne) magyar csoportjának
elnöke. (Ny. r , tanárrá kíneveztetett 1917 július 31-én, előbb, 1907-től
1917-ig , a kolozsvári m. kír. Ferenc J ózsef-tudományegyetemnek volt
tanára.) I, V á r a lja -u tca 4. szám. Telefon: 55-4-88, nyá r on 65-1-65 .
NAVRATILÁKOS, az államtudomány ok sub auspiclis Regis dok-
tora, a nemzetgazdaságtan é s pénzügy tan ny. r. és a magyar pénzügyi
jog jogosított tanára, az államtudományt állam vizsgálati bizottság
tagja, a II. alapvizsgálati bizottság elnöke, a jog- és államtudo-
mányí Kar 1928/29.tanévi dékánja és 1929/30.tanévi prodékánja, a Köz-
gazdaságtani Szeminárium igazgatója, a M. T. A. 1 . , t., a Felső Oktatás-
ügyi Egyesület igazgatótanácsának tagja, valamint jog- és államtudo-
mányi szakosztályának titkára, a Magyar Közgazdaságf Társaság igaz-
gató-választmányának és a Magyar Társadalompolitikai Társaság
elnöki tanácsának tagja, az Országos Ösztöndijtanács, az Országos Ipar-
tanács tagja, a Munkanélküliség Elleni Küzdelem Magyarországi Egye-
sületéneld választmányi tagja, a Népegészségügyi és Munkásvédelmí,
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Szövetség elnöki tanácsának tagja, a Magyar Gazdaságkutató Intézet
elnöki tanácsának és szerkesztőbizottságának tagja, az Osztrák-Magyar
Kereskedelmi Kamara tiszteleti tagja, a Munkaközvetítőí szakvizsgálat
ésa Hites könyvvizsgálókat képesítő vizsgálóbizottság tagja, Pest-Pilis-
Solt-Kiskun vármegye törvényhatósági bizottságának tagja. (Kassai
jógakadémiai tanár 1904-től, ny. rk. tanárrá kineveztetett a kolozsvárí
egyetemhez 1905 szeptember l-én; ny. r. tanárrá ugyanott 1909 január
15-én; ny, r. tanárrá a budapesti egyetemhez 1918 augusztus 24-én.)jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV, Apponyi-tér 1. szám. Telefon: 83-4-08 .
Sipeki BALÁSKÁROLY,a jog- és államtudományok doktora, ügyvéd,
a nemzetgazdaságtan és pénzügy tan ny. r. és a magyar pénzügyi jog
jogosított tanára, a jog- és álIamtudományi Karnak 1930/31. tanévi
dékánja, 1931/32. tanévi pro dékánja, a II. alapvizsgálati bizottság
és az államtudományt állam vizsgálati bizottság tagja, a M. T. A.
1. t., a Magyar-Csehszlovák Vegyes Döntőbíróság tagja és a Magyar-
Román Döntőbíróság helyettes tagja. A magyar főiskolai hallgatók
Turul-szővetségének és a joghallgatók Werböczy-bajtársí egyesűleté-
. nek prímus Magistere, Nógrád vármegye törvényhatósági bizottságá-
nak tagja. (Kassai jogakadémiai tanár 1906-tól 1914-ig, nv. r. tanárrá
kineveztetett . a pozsonyi tudományegyetemhez 1914-ben; a budapesti
tudományegyetemhez 1918 augusztus 24-én.) IV, Kecskeméti-u tca 9. sz.
Telefon 84-4-60 .
Tomcsányi TOMCSÁNYIMÓRIC,a jog- és államtudományoki doktora,
a jog- és államtudományi Karnak 1929/30. tanévi dékánja és 193(1/31.
tanévi prodékánja, okI. ügyvéd, a magyar közjog és közigazgatási
jog ny. r. tanára, a Felsőház tagja, a M. T. A. 1. t., a jogtudományi és
az államtudományi államvizsgálati bizottság tagja, a Tl. alapvizsgálati
bizottság másodelnöke, a Joghallgatók Segítő és Tudományos Egyesüle-
tének tanárelnöke. a Felső Oktatásügví Egyesület jog- és államtudo-
mányi Osztályának elnöke; az egységes gyakorlati köziguzgatásí vizsga
vizsgálóbizottságának alelnöke; ·a Comité Juridique Internationale de
l'Avia tion magyar csoportj ánaki elnöke; a Nemzetek Szövetsége genfi
közigazgatási bíróságának bírája; a Magyar-Jugoszláv Vegyes Döntő-
bíróság magyar bírája. (Ny. r. tanárrá kineveztetett 1922 augusztus
26-án.) IX, -Vámhá z-kör út 15. sz. Telefon: 85-3-47. Nyá r on: 64-1-06 .
Kolozsvári KOLOSVÁRYBÁLINT, a jogtudományok doktora, a
magyar magánjog ny. r. tanára, a jog- és államtudományt Kar 1931/32.
tanévi dékánja és 1932/33.tanévi prodékánja, a jogtudományi állam-
vizsgálati bizottság tagja, a Ill. alapvizsgálati bizottság elnöke, a
M. T. A. rendes tagja; a m. kir. Ferenc József-tudományegyetém, volt
Felsőházi képviselője, ugyanezen egyetemnek az 1919/20 és 1920/21.
tanévekben volt rektora s jog- és államtudományi Karának két ízben
volt dékánja, illetőleg prodékánja. (A kassai kir. jogakadémián a
magyar és osztrák magánjognak 1899-től 1900-ig volt ny. rk., 1900-tól
1906-ig ny. r. tanára; a m. kir. Ferenc J ózsef-tudománvegyetemnek
1906-tól ny, rk., 1909-től pedig ny. r. tanára. A budapesti kir. m. Páz-
mány Péter-tudományegyetemhez kineveztetett 1928 augusztus 7-én.)
I, Böszörményi-ú t 33. szám.
KUNCZÖnö», a jogtudományok sub Auspiciis Maíestatís Aposto-
lici .Regís doktora, államtudományi doktor, a kereskedelmi és váltójog
nv. r. tanára, okleveles ügyvéd, a M. T. A. s a Schlesiscbe Gesellsehaft
füi die vaterlandísehe Kultur 1. t., a jog- és államtudományi Kar
ezidei dékánja, a budapesti közgazdaságtudományí kar volt dékánja.
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a Ill. alapvizsgálati bizottság ésa jogtudományl államvízagálati
bizottság tagja, a Magyar Jogászegylet Gazdaságjogi Intézetének
igazga tája, a Magyar Jogászegylet hiteljogi szakosztályának elnök-
helyettese, a Külügví Társaság rendes tagja, a Budapesti Keres-
kedelmi és Iparkamara 1. t., az OrszágosSzécllenyi-Szövetség tisz-
teletbeli tagja, az "Iparjogvédelmi Egyesület" alelnöke, a Német:----
Magyar Kereskedelmi Kamara választott bíróságának elnöke, az Inter-
'national Law Association és Internationale Vereinigung für Rechts-
und Wírtschaftsphtlcsophie tagja, a "Kereskedelmi Jog" és a "Szövet-
kezeti Szemle" c. folyóiratok főszerkesztője, a Biztosítási Szaktanács
tagja, a Hites kőnyvvízegálókat képesítő vizsgabizottság elnöki teén-
dőkkel megbízott Társelnöke. (Ny.rrk, tanárrá kíneveztetett a kolozsvárí
egyetemhez 1914-ben, ny. r. tanárrá ugyanott 1916-ban; ny. 1 '. tanárrá
a budapesti kír. magyal' közgazdaságtudományi karhoz 1920-ban; ny, r.
tanárrá a budapesti kír. m. Pázmány Péter-tudományegyetemhez 1928
augusztus 7-én.)jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV, G róf Tisza Istvá n-u tca 18. szám. Telefon: 80--2-17 .
SZANDTNERPÁL,az államtudományok doktora, a politika ny. r,
tanára, a Sz. 1. A. tagja. Előbb a nagyváradi kir. jogakadémián, majd
a kolozsvárí m. kir. tudományegyetemen a magyar közjognak, utóbb a
politikának ny, r. tanára, a nagyváradi kir. jogakadémiának sam. kir.
Ferenc József-tudományegyetem jog- és államtudománví karának volt'
dékánja és prodékánja, a magyar' országgyűlés felsőházának volt tagja,
a m. kir. Főiskolai Tanulmányi és Pályaválasztási Intézet igazgatója,
az Egyetemi Diákjóléti és Diákvédő Iroda elnöke. (Kineveztetett: .a
nagyváradi kir. kath. jogakadémiához 1911 december hó 21-én, a kolozs-
vári m. kir. tudományegyetemhez 1917. évi január hó 13-án, a buda-
pesti királyi magyar Pázmány Péter tudományegyetemhez 1928. évi
december hó ll-én.) IV: H a va s-u tca 2. sz.
Vitéz Moón GYULA,a jogtudományok sub Auspicils Regis doktora,
a jogfilozófia ny. r. tanára, a jogtudományi államvizsgálati bizottság
"másodelnöke, a III. alapvizsgálati bizottság tagja, a szegedi jog- és
államtudománví karnak 1924/25.tanévben volt dékánja, 1925/26. tanév-
ben volt prodékánja. a M. T. A. 1. t., a Magyar Filozófiai Társaság és a
Magyar Társadalomtudományi Társulat választmányi tagja, a Ill. oszt.
hadiékítményes katonai érdemkereszt (a kardokkal), az ezüst Signum
Laudis (a kardokkal), a bronz Signum Laudis (a 'kardokkal), a II. oszt.
ezüst vítézségí érem, a Károly-csapatkereszt és a II. oszt. pórosz
kír, vaskereszt tulajdonosa. (Eperjest jogakadémiai tanár 1914-től;
a nemzetközi jog ny. r. tanárává a kolozsvári egyetemre kinevez-
tetett 1918. évi november 21-én, a jogfilozófia ny. r. tanárává a szegedi
egyetemre 1921. évi szeptember hó 5-én, a budapesti királyi magyar
Pázmány Péter Tudományegyetemre 1928 december 13-án.) IV, V á ci-
u tca 40. szám. Telefon: 83-6-67 .
ECKHARTFERENCbölcsészetdoktor, a magyar alkotmány- és jog-
.történet ny, r. tanára, az 1. alapvizsgálati bizottság, a M. T. A.
r. t., volt külügvmlníszterí osztálytanácsos és kormánymegbízott a bécsi
közö:slevéltáraknál, a Bécsi Magyar Történeti Intézet volt igazgatója.
(Ny. r . .tanárrá kineveztetett 1929 augusztus 21-én.) 1, Múská tli-u tca
4: szám. Telefon: 57-9-33 .
'.. Kis-Magyari MAGYARYZOLTÁN,a jog- és államtudományok dok-
tora, a magyar köztgazgatás! és pénzügyi jog ny, r. tanára, a jog-
tudományi államvizsgálati bizottság másodelnöke, az' államtudo-
mányí államvizegálatd bizottság és a II. alapvizsgálati bízott-
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ság tagja, a II. oszt. magyar érdemkereszt, a II. oszt. polgári hadi-
érdemkereszt, a koronás arany érdemkereszt, a polgári Signum Laudis,
.a hadíékítményes II. oszt. Vöröskereszt diszjelvény. a olasz kir.
koronarend commendatorei keresztje, az osztrák arany díszjelvény,
.a lengyel Polonia Restítuta-rend, a görö,g Megváltórend, a finn Fehér
Rózsa-rend középkeresztje, az észt polgárőrség érdemrendje Ill. osz-
tálya és a francia Officier de I'Instruction Publique jelvény tulajdo-
nosa, volt vallás- és közoktatásügyí miniszteri tanácsos, a Párizsban
-székelő Institut International de Coopératíon InteIlectueIle mellett
Magyarország állandó képviselője, az Egységes Közígazgatásí Vizs-
gáló Bizottság elnökhelyettese. az Országos Ösztöndíjtanácsnak
és az Országos Természettudományi Tanácsnak tagja. (Kinevez-
tetett 1930 június 28-áll.)jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1, Na gyboldoga sszony útja 18. sz. Telefon:
59-6-72.
Magántanárok képviselői.
Dr. ZACHÁRGYULAO. alább).
Dr. SZÁSZYISTVÁNO. alább).
Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok.
Keveházi KOVÁTSGYULA,a jogi tudományok doktora (doctor juris
uníversí), okleveles köz- és váltóügyvéd, udvari tanácsos, a pesti kir.
ítélő tábla volt rendes bírája, az egyházi jog nyugalmazott nv. r. tanára.
Ugyancsak a Pázmány-egyetemnek 1913/14.tanévi rectora és a fővárosi
belső józsefvárosi Krisztus-Király egyházközségnek tiszteletbeli elnöke.
Továbbá a Magyar Tudományos Akadémiának és a Szent István Tár-
sulatnak rendes tagja, a Nagy-Szent-Gergely-Pápa lovagrendjének
parancsnoka, nemkülönben a Csillaggal díszített Magyar Érdem-
kereszt és ugyancsak a magyar Signum Laudis (1922) tulajdonosa.
'Magántanárt képesítést nyert a Pázmány Péter-egyetemen 1883-ban
-s ugyanide ny. r. tanárrá 1888 április 8-án nevezték ki. Nyugalomba
vonult mint a kar szeniora 1928 augusztus 31-én. VIlI, Reviczky-u . 7. sz,
GROSSCHMIDBÉNI, az összes jogi tudományoki doktora, okl, köz-
és váltóügyvéd, a magyar magánjog ny. r. tanára, a Pázmány Péter-
tudományegyetemnek 1917/18. tanévi rektora és 1918/19. vanévi pro-
rektora, az egyetem jog- és államtudományi Karának 1913/14. tanévi
dékánja és 1914/15.tanévi pro dékánj a, a M. T. A. 1. t., udv. tan. (Ny. rk,
tanárrá kinevezték a kolozsvári egyetemhez 1887-ben, ny. r, tanárrá
-ezen egyetemhez 1890 június 28-án. Nyugalomba vonult 1928 augusztus
.~n-én.) Visegr á d (P est m.), Széchenui-u ica 153. szám.
Nyilvános rendkívüli tanári címmel és jelleggel felruházott
magántanár.
PAP JÓZSEF,udv. tan., a jogi tudományok doktora, hites ügyvéd,
a magyar polgári perrendtartás ny. rk. tanára címmel és jelleggel,
a Budapesti Ügyvédi Kamarának az elnöke, az Országos Ügyvédi
Gyám- és Nyugdíjintézet elnöke, a Magyar Jogászegylet alelnöke, az
egységes 'bírói és ügyvédi vizsgálóbizottság helyettes elnöke, Buda-
pest székesfőváros törvényhatósági bizottságának tagja,. Pest-Pilis-
'Solt-Kiskun vármegye tiszteletbeli tiszti főügyésze, a magyar ország-
gyűlés Felsőházának tagja, a II. osztályú Magyar Érdemkereszt tulaj-
donosa.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( N y . rk, tanári eímet és jelleget nyert 1903 augusztus 23-án.)
IV, Kossuth La jos-u tca 13. sz. Telefon: 85-{)-31.
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Címzetes nyilvános rendkívüli tanárok.
Hernádszurdoki MELICHÁRKÁLMÁN,a jogtudományok doktora, .
nyug. honvédelmi államtitkár (cím- és jelleggel), az egyházjog c.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn y ,
Tk. tanára, a II. oszt. polgári hadi-érdemkereszt és a Signnm laudis
tulajdonosa, a Lipót-rend, a III. oszt. vaskorona-rend és a Ferenc
JÓZ6ef-rend lovagja, a Budapest-belvárosi római katholikus egyház-
község világi alelnöke, Pest-Pílís-Solt-Kískun vármegye törvényható-
-eágí bizottságának tagja, a frontharcosok péceli szövets. tiszteletbeli
elnöke, Pécel község díszpolgára, az államtudományi államvizsgálati
bizottság tagja. (Habilitáltatott 1882 december 17-.én, megerősíttetett
1882december 22-.éna 40.843/1882.számú vallás- és közoktatásügyi mínísz-
ieri rendelettel. C. n y , rk, tanári címét nyerte 1900-ban.)jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV, Ka a s Ivor -
utca 9. sz.
EXNERKORNÉL, az államtudományok doktora, nyug. pénzügyi
államtitkár, a magyar pénzügyi jog és a pénzügy tan c. ny. rk. tanára,
az álIamtudományi államvizsgálati bizottság tagja. (Habilítáltatott
1899-ben,megerősíttetett a 41.413/1899.számú vallás- és közoktatásügyi
míníszteri rendelettel. C. ny. rk. tanári címet nyert 1907-ben.) II, Zsig-
numd-utea 9. sz. Telefon: ' 51-6-19. •
BAUMGARTENNÁNDOR,a jogtudományok doktora, a kereskedelmi
-és váltójog c. ny. rk. tanára, a m. kir. közigazgatásí bíróság nyug.
ítélőbírája, a hágai állandó választott bíróság tagja, a jogtudományi
államvissgálatí bizottság tagja, hites ügyvéd. (Habílítáltatott 1905
június 16-án, megerősíttetett 1905. évi július hó 15-én, az 55.499/1905.
-számú vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel. C. ny. rk. tanári
cimet nyert 1915március 31-én.) V, Zoltá n-u tca 18. sz.
HEGEDÜSLORÁNT,'az államtudományok doktora, volt m. kir. pénz-
ügyminiszter, a pénzügy tan c. ny. rk. tanára, az államtudományi
:államvizsgálati bizottság tagja, a M. T. A. tiszteletbeli és a Kísfaludy-
'Társaság rendes tagja, a Petőfi-Társaság tiszteletbeli tagja, a Takarék-
pénztárak és Bankok Egyletének elnöke, a Takarékpénztárak és Ban-
kok Nyugdíjegyletének elnöke, a Magyar Gyáriparosok Országos Szö-
vetségének alelnöke, a Szabad Lyceum alelnöke. (Habílítáltatott 1904
május 16-án, megerősíttetett 1904 július 7-én az 53.486/1904.számú val-
Iás- és közoktatásügyi mínísztert rendelettel. C. ny. rk. tanári cimet
nyert 1916 június 24-én. 1, O r om-utca 8. S:Z. Telefon: 50- 7-58 .
ZACHÁRGYULA,a jogi tudományok doktora, a magyar magánjog
'C. ny, rk, tanára, a Ill. alapvizsgálati bizottság tagja. (Habilitáltatott
1908 május 19-én, megerősíttetett 1908 június 13-án a 69701/1908.számú
vallás- és közoktatásíigy! míníszterí rendelettel. C. n y , rk. tanári címet
nyert 1919 december havában.) V II, Wesselényi-u . 59. Tel.: 39---0-73 .
Verseghí és lenoi MÁRFFY-MA!'iTUANOREZSŐ, a jog- és államtudo-
rnánvok doktora, a páduai egyetem tiszteletbeli doktora, nyug. m. kir.
rendkívülí követ és meghatalmazott miniszter, a csillagos II. oszt. érdem-
kereszt tulajdonosa, az olasz Koronarend nagy tiszti keresztese, a török
Vasfélhold tulajdonosa stb., megbízott előadó a műegyetemen, a magyar
közjog c. n y , rk. tanára, a nemzetközi jog magántanára. a ll. alap-
vizsgálati bizottság tagja. (Habilitáltatott 1911 május J2-én, megerő-
-síttetett 1911 július 15-én a 86.276/1911.számú vallás- és közoktatás-
ügyi miniszteri rendelettel, illetve hahilitáltatott 1929 május 29-én,
megerősíttetett 1929 július .17-én a 410-11/1097--1929. szárnú valIás- és
kőzoktatásűgyi miníszteri rendelettel. C. ny. rk. tanári cím et nyert
1928 augusztus 31-én.) VIlI, Hor á nszky-utca 4. sz. Telefon: 31-2--65 .
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HANTOSELEMÉR,a jog- és államtudományok doktora, ügyvéd, volf
kereskedelemügyi m. kir. államtitkár, volt országgyűlési képviselő, a
m, kir. postatakarékpénztár volt elnöke, a Pénzintézetek Országos
Bíztosító Intézete és a Kőzpontí Leszámolóbank elnöke, a pénzügy tan
c. ny. rk, tanára. (Habilitáltatott 1917 június 16-án, megerősíttetett
1917 július 10-én a 95.678/1917.számú vallás- és közoktatásügyi minisz-
teri rendelettel, C. ny. rk. tanári címet nyert 1929 augusztus havában.)jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V, Árpá d-utca 6. sz. Telefon: 20-0-04 . Nyá r on: 60-0-66 .
Magántanárok.
Monori KovÁcs GYULA,a jogtudományok doktora, a közgazdaság-
tan mt.-a, udv. tan., a II. oszt. polgári hadi-érdemkeresztnek, a román
csillagrend II. osztályának, a tu nisi If'tikár-rend 1. osztályának, a
görög Megváltó-rend arany tiszti keresztjének, a török Osmaníe-rend
Ill. osztályának tulajdonosa, a Szent Sándor-rend főtiszt je, a Portu-
gál SzentJ ágo- rend lovagj a. 1, Klék Istvá n-u tca 6. sz.
MINICHKÁR04Y, 'egyetemes orvosdoktor. a budapesti kir. büntető-
törvényszék és a budapesti királyi törvényszék orvosszakértő ie, székes-
fővárosi közkórhází főorvos, c. rendkívüli tanár az orvostudományi
karon, a törvényszéki orvostan jogkari mf-a, egészségügyi főtanácsos,
ruz Igazságügyi Orvosi Tanács és a törvényszéki orvosi vizsgáló-
bizottság tagja. (Habilitáltatott 1906 október 16-án, megerősíttetett
1907 április 2-án a 30.180. számú vallás- és közoktatásügví minísztert
rendelettel.) VI, Bencur -u tca 12. sz. Telefon: 28-4-59 .
. Harasztí BERNOLÁKNÁNDOR,a jogtudományok doktora, ügyvéd,
a büntetőjog mt.-a, a Ill. alapvizsgálati bizottság tagja, a kassai
ldl'. jogakadémián a büntetőjog, bűnvádi eljáráei jog és jogbölcselet
volt ny. r. tanára, a m. kír, igazságügyminisztériuro törvényelőkészítö
osztályába beosztva volt kir. ítélőtáblai bíró, a debreceni m. kir. tudo-
mányegyetemen a büntetőjog és a bűnvádi eljárás] jog volt ny. r.
tanára, ugyanezen tudományegyetemnek volt rektora fl jog- és állam-
tudományi karának volt dékánja, nyug. m. kír, népjóléti és munka-
ügyi miniszter. (Habilítáltatott 1910 december 3-án, megerősíttetett
1911 február 28-án a 27.179/1911.sz. vkm. rendelettel.) 1, O a siná -u tca 1.
Telefon: 60-3-88 .
MATTYASOVSZKYMIKLÓS,a jog- és államtudomány ok doktora, az
agrárpolitika mt.-a, az államtudományi államvizsgálati bizottság és
a II. alapvizsgálati bizottság tagja, okl. ügyvéd, a M. T. A. 1. t., az
Országos Földbirtokrendező Bíróság tanácselnöke, a Vitézi Szék, a
Hatásköri Bíróság tagja, műegyetemi c. ny. rk. tanár, a Magyar Köz-
gazdasági Társaság és a Magyar Társadalomtudományi Társaság
választmányi tagja, Heves vármegye törvényhatósági bizottsági tagja.
(Habílítáltatott 1911 június 2-án, megerősíttetett 1911 július 19-én, a
86.278/1911.sz. vkm. rendelettel.) IV, Vá ci-u tca 54. sz.
TOMCSÁNYIVILMOS PÁL, a jog- és államtudományok doktora,
nyug. m. kir. igazságügyminiszter, a politika mt.-a, az államtudományi
államvizsgálati bizottság tagja. (Habílttáltatott 1914 március 27-én,
megerősíttetett 1914 május 17-én az 59.274/1914. sz. vkm. rendelettel.)
X, Rezső-tér 11-12. sz.
LUTTERJÁNOS,a jogtudományok doktora, kir. kath. jogakadémiai
ily. r. tanár, a Magyar Külügyi Társaság igazgatója, az eg:yházjóg
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mt.-a. (Habilitáltatott 1916 szeptember 19-én, megerősíttetett 1916 novem,
ber 23-án, a 152.420/1916.sz. vkm. rendelettel.)jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI, Kr isztina -kör ú t 59. sz ..
BUDAYGYULA,a jog- és államtudományoki doktora, ügyvéd, nyug.
nagyváradi kir. kath. jogakadémiai tanár, Abaúj-Torna vármegye tb.:
t . főügyésze, Rab-Bihar vármegye követe, a Bihar-vármegyeíek és
Nagyváradiak Szövetsége történetíró szak osztályának elnöke, a nagy-
váradi lat. szertart. egyházmegye tanácsosa, a Deutsche Vereinigung
fül' vergleichende Rechts-Wissenschaft tagja, a kereskedelmi jog mt.-a.
(Habilitáltatott 1916 december 11-én. megerősíttetett 1917 február 7-én,
a 15.106/1917.sz. vkm. rendelettel.) VIlI, tJ llő i-ú t 4. Telefon: 38-3-97 .
SZEMÉLYIKALMÁN,a jogtudományok doktora, ügyvéd, nyug. nagy-
váradi kir. jogakadémiai tanár, ci római jog mt.-a, az r . alapvizsgálati
bizottság tagja. (Habilitáltatott 1921 május 25-én, megerősíttetett 1921
július 8-án a 120.849/1921.sz. vkm. rendelettel.) Alber tio loa Kedv. Ill. 29 .
Ifj. RUBERJÓZSEF, a jogtudományok sub auspícíís Regis doktora,
kir. ítélőtáblai bíró, a jogbölcselet mt.-a. (Habílrtáltatott 1922 március
12-én az 53.014/1922.sz. vkm. rendelettel.) II, Kelety Ká r oly-u tca 9: sz.
FABlNYITIHAMÉR,a jogtudományok doktora, m. kír, kereskedelem-
ügyi miniszter, az osztrák nagy arany diszjelvény a szalaggal, a n .
oszt. polgári hadiérdemkereszt tulajdonosa, az egységes bírói és ügy-
védi vizsgálóbizottság tagja, országgyűlési képviselő, székesfővárosi
törvényhatósági bizottsági tag, a polgári törvénykezési jog mt.-a.
(Habilitáltatott 1914 november 27-én, megerősíttetett 1914 december
31-én a 11.993/1914.sz. vkm. rendelettel.) IV, F er enc J ózsef-r a kpa r t 16.
Telefon: 84-5-52 .
ATZÉLELEMÉR,a jog- és államtudományok doktora, okl. ügyvéd,
gyógyszerész, egyetemes orvosdoktor. képesített tisztiorvos. okleveles
középískolaí egészségtantanár. v. kórhází főorvos, népjóléti és munka-
ügyi miniszteri o.vtanáesos, a bpestí tisztiorvosi vizsgálóbizottság rendes
tagja, a magyar közegészségügyi közigazgatási jog mt.-a. (Habil itál-
tatott 1926 június 16-án, megerősíttetett 1926 július 1-én a 7635/1926.sz.
vkm. rendelettel.) VI, Andr á ssy-ú t 72. sz. Telefon: 28-0-41 .
TEGHZE-GERBERFERENC, az államtudományok doktora, a m. kir.
legfőbb állami számvevőszék nyug. tanáeselnöke, a n . oszt. magyar
érdemkereszt, a Signum laudis a kardokkal és a Károly-csapatkereszt
tulajdonosa, az államszámviteltaní állami vizsgálóbizottság tagja, az
államszámviteltan megbízott előadója a budapesti Pázmány Péter-
tudományegyetemen és a József Nádor műszaki és gazdaságtudo-
mányi egyetemnek közgazdaságtudománvt karán. a pénzügyi jognak
a költségvetési és zárószámadásí jogot tárgyaló részéből képesített mt.
(Habilitáltatott 1926 október 12-én, megerősíttetett 1927 február 23-á '1
a 96.629/1927.sz. vkm. rendelettel.) I, J o lá n-u tca 6. sz. Telefon: 50-7-41 .
- Felső-ozoróczi és kohanóczí OTTLIKLÁSZLÓ.az államtudományok
és a bölcsészet doktora, a társadalomtan mt..a, a jog- és állambölcse-
szet meghívott előadótanára a kecskeméti ref. jogakadémián, mínisz-
teri osztály tanácso si címmel felruházott m. kir. miniszterelnökségi
miniszteri titkár, a kardokkal díszített ezüst és bronz katonai érdem-
érmeknek, az I. oszt. ezüst vitézségi éremnek. a Károly-csapatkereszt-
nek s a sebesültek érmének tulajdonosa. (Habilitáltatott 1927 április
29-én, megerősíttetett 1927 június 28-án a 40.928/1927.sz. vkm. rendelet-
tel.) I, Bír ó-u tca 3. sz. Telefon: 50-3-90 .
ALMÁSTANTAL,a jogtudományok doktora, okleveles ügyvéd, a m.
kir. kúria 'bírája, a magyar magánjog mt.-a, a jogtudományi állarn-
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vizsgálati bizottság és a Ill. alapvizsgálati bizottság, továbhá az egy-
séges bírói és ügyvédi vizsgálóbizottság tagja. (Képesíttetett a kolozs-
vári m. kir. Ferenc József tudományegyetemen 1910-ben, ugyanott
c. rk. t. cimet kapott 1926 júnitrs 27-én 53.110/IV. vkm, sz. a.; a kir. m,
Pázmány Péter tudományegyetemenXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I magyar magánjogból mt.-rá
képesíttetott 1927 június 9-én, megerősíttetett 1927 szeptember J-én ajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
66.60011927.sz. vkm. rendelettel.) II, Buda keszi-ú t 51b. sz.
Marossolymosí MENGELE FERENC, I I jogtudományok doktora,
m. kír. követségí tanácsos, a Ill. oszt. hadíékítményes katonai érdem-
kereszt, ezüst és bronz signum laudis (a kardokk'al), a II. oszt. ezüst
vitézségí érem, a Károly esapatkereszt, a spanyol Köztársasági Rend
csillagjának és a román Korona-rend parancsnoki jelvényének tulaj-
donosa, a nemzetközi jognak következő részeiből képesített mü-a.e
"Államközi kapcsolatok, a Nemzetek Szövetségének szervezete és
funkciói, a kisebbségi védelem, diplomáciai ügyvitel". (Habílítáltatott
1929 április 29-én, megerősíttetett 1929 szept. 10-én, a 410-11/1098-1929.
SIZ. vkm. rendelettel.) 1, Lova s-ú t 18. Telefon: 50--4-22 .
Szászi SzÁSZYISTVÁN,a jogtudományok doktora, a pár-izsi Eeole
Libre des Sciences Pclitiques képesítő oklevelének birtokosa, okleveles
ügyvéd, a m. kir. Igazságüg-smínísztérínmban alkalmazott budapesti kir.
törvényszéki bíró, a Károly-csapatkereszt. a háborús emlékérem, a
német háborús becsületéremtulajdonosa, a magyar magánjognak
"A magánjog nemzetközi .vonatkozásai" részéből képesített mt. (Habí-
litáltatott 1931 március 19-én, megerőaíttetett 1931 június 27-én a.
6664/1931.sz. vkm. rendelettel.) IV, P etőfi Sá ndor -u tca 11. sz.
JUDIK JÓZSEF, a jogtudományok doktora, az államtudományok
sub auspicfis Regis doktora, a Magyar Nemzeti Bank jogtanáesosa, az:
Országos Statísztikaí Tanács tagja, a Magyar Statisztikai Társaság
rendes tagja, az Econometric Society és a Royal Economic Society
tagja, a Magyar Közgnzdaságí Társaság igazgató-választmány ának
tagja, a Magyar Gazdaságkutató Intézet munkabizottságának tagja.
a közgazdaságtan- és pénzügy tannak "A pénz és hitel elmélete és poli-
tikája" című tárgyköréből képesített mt. (Hahilitáltatott 1932 június
23-án, megerősíttetett 1932 július 22-én a 19.284/1932.IV. sz. vkm. rende-
.lettel.) II, Ruszti-ú t 10. Telefon: 57-5-72 .
Tusnádi ÉLTHESGYULA,a jog- és államtudományok doktora, vm.
árvaszéld elnök, a belügyminisztérium ban ezervezett Kihágási Tanács
büntetőbírája, m. kir. kormányfőtanáosos, az anyagi és alaki klhágásí
jog mt.-a. (Habilitáltatott 1933 április 6-án, megerősíttetett 1933 május
27-én a 16.490/1933.IV. sz. vkm. rendelettel.) 1, F edr use-u tca 4. sz.
Telefon: 59-6-15 .
VARGAISTVÁN,,az államtudományok doktora, a m. kir. J ózsef-
műegyetem által képesített okleveles közgazda, a Signum laudis, az:
T. oszt. ezüst vítézségí érem, a Károly-esapatkereszt, a sebesülési érem.
a háborús emlékérem és a rokkant jelvény tulajdonosa, ny. áll. had-
nagy, a Magyar Gazdaságkutató Intézet igazgatója, az Országos Sta-
tisztikai Tanács tagja, az Árelemző Bizottság 'tagja, a Hites Könyv-
vizsgálókat Képesítő Bizottság tagja, a Magyar Raeionalízálásí Bi-
zottság tanácsadó és igazgatósági tagja, az Econometrte Society tagja.
a Magyar Statisztikai Társaság rendes tagja, a Magyar Közgazdasági
Társaság igazgatóválasztmányának tagja, a budapesti Kereskedelmi .h;
Iparkamara levelező tagja, az Európai Vámegyesület magyar csoport-
jának elnöki tanáestag.ia, "A közgazdaságtan statisztikai fejezetei"
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tárgykör mt.-a. (Habilitáltatott 1933 június 19-én, megerősíttetett 1933
szeptember 16-án a 21.921/1933.IV. sz. vkm. rendelettel.) II,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARibá r y-u tca
2. sz. Telefon: 54-{}-32. •
Szász LAJOS,,a jog- és államtudományok doktora, miniszteri taná-
csosí címmel és jelleggel felruházott pénzügyminiszteri osztálytana-
esos, az Országos Gyakorlati Közigazgatási Vizsgabizottság tagja, az
államszámviteltan megbízott előadója. a költségvetésí és zárszámadási
jog magántanára. (Habílítáltatott 1933 november 27-én, megerősítte-
tett 1934 január 4-én a 26.322/1933.sz. vkm. rendelettel.) XI. Na gysa lló-
u tca 6. sz. Telefon: 54 .-2-50 .
MÁRTONFFYKÁROLY,a jog- és államtudományok doktora, a köz-
szolgálatí (közhívatalnokí) jog magántanára, a közigazgatástan meg-
hívott szakelőadója a m, kir. József-műegyetemen, m. kir. vallás- és
közoktatásügyi mínísztert titkár, a közigazgatás racionalizálásának
munkálataihoz szolgálattételre beosztv-a '"a m. kir. belügyminiszté-
ríumba, az Országos Gyakorlati Közigazgatási Vizsgabizottság tagja
és titkára, a kardokkal díszített bronz katonai érdeméremnek. a II. osz-
tályú ezüst vítézségí éremnek, a Károly-csapatkeresztnek tulajdonosa.
(Habílítáltatott 1933 november 27-én, megerősíttetett 1934 január 4-én
a 26.321/1933.IV. sz. vkm. rendelettel.) 1. Böszörményi-ú t 2 .hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M egb ízo tt előadók,
TEGHZE-GERBERFERENC, az államszámviteltan előadója (1. a
magántanároknál) .
SzÁsz LAJOS, az államszámviteltan előadója (1. a magántaná-,
roknál).
IH . O R V O STU DOM ÁNY I K A R .
D ék án é s e ln ök :
Dr. BALOGHERNŐ (1. alább).
K ar i jeg y zö :
Dr. DARÁNYIGYULA(1. -alább).
N y ilv án o s r en d e s ta n á rok .
GRÓSZEMIL orvosdoktor, az orvosi továbbképzés központi bizott-
ságának elnöke, az Orsz. Közegészségügyí Tanács rendes tagja, a nem-
zetközi traehomaorganísatío elnöke, a magyar Szemészorvostársaság, .
a Bécsi Orvosegyesület, az Egyiptomi Szemészegyesület, a spanyol,
a brazilia Szemorvostársaságok. a Royal Society of Medicine szemé-
szeti szakosztálvának, az American Academy of Ophthalmology tisz-
teleti tagja IS az American College of Surgeon Honorary fellowja, a
Schlesísehe Gesellschaft fül' vaterlandísehe Kultur levelező tagja, h. c. d.
Lyon, udv. tan., a Gorvin-koswrú, a Császári Lipót-rend lovagkereszt-
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jének, a Ferenc J ózsef-rend középkeresztjének a -cslllaggal, a Ferenc
József-rend tiszti keresztje hadi ékítménnyel, Signum Laudis. a szász'
kir. Albrecht-rend középkeresztjének, a porosz koronarendjelnek, a
németalföldi Orange-Nassau-rendjel Commandeurje, a francia Legion
D'Honneur tisztje, a porosz Vöröskeresztérem II. és III. oszt., a török
Medsihidie-rendjel csillagos II. oszt. tulajdonosa, a háború tartamára;
kinevezett magy. kir. 1. eszt. honvéd Iőtörzsorvos, a "szemészet" ny. r.:
tanára, az 1. BZ. ezemészetí klinika igazgatója (m. tr. hab. 1894, ny. rk.
tanár lett 1900 júniusban, ny. r. tanár 1905 augusztusban lett).jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIIl,'
Ba r oss-u tca 10. sz.
Báró KORÁNYISÁNDURorvos doktor, a breslaui egyetem filozófiaiXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f akultásának, a lyoni egyetem, a szegedi Ferenc József-egyetemnek
tb. doktora, a Felsőbáz élethossziglan kinevezett tagja, a Corvin-lánc,
a Lipót-rend lovagkeresztje. a Ferenc József-rend tiszti keresztje, a
II. oszt. magyar érdemkereszt a csillaggal és a II. oszt. polg. badi
érdemkereszt, a Signum Laudis, a m a g y , Vöröskereszt hadiékítményes
tiszti jelvényének és a porosz Vöröskereszt II. és Ill. oszt. dísz.ielvényé-
nek tulajdonosa, az O. K. T. elnöke, a Magyar Orvosok Tuberkulózis
Egyesületének elnöke, a Természettudományi Tanácsnak, a Szegény-
sorsú Tüdőbetegek Szanatórium Egyesületének alelnöke, a hallei csá-
szári természettudományi akadémia tagja, stb., a "belgyógyászat" ny, r-
tanára, a Ill. sz. belgyógyászati klinika igazgatója (m. tr. hab. 1893,
ny. r. tanár lett 1908-ban). IV, Vá ci-u tca 42. sz.
NÉKÁMLAJOSorvosdoktor. az 'egyetem 1930/31.évi rektora, az Orsz.
Közegészségügví, Igazságügyi, Ösztöndíjügyí és 'I'ermészettudományi
Tanácsok, a Sz. 1. A. tagja, I I Magyar Orvosi Könvvkiadó 'rár-'
sulat, a Magyar Dermatológlai TársuIt, a IX. Nemzetközi Der-
matológiaí Konaresszus, a magyar fénykutató bizottság elnöke, az
Országos Képzoművészetí Társulat alelnöke, a budapesti központi
növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolájánaki az Angol, Olasz
és Osztrák Dermatológiaí Társulatok, a "Tel eia nemibetegségek leküz-
désére alakult Egyesület" tiszteletbeli, a' Nemzetközi Dermatológ iaí
Bizottság, a Dán, Francia, Holland, Montevideóí és Nérriet Dermatoló-
g'iaí Társulatok levelező tagja, a Ferenc József-rend és a Vöröskereszt
badiékítményes tiszti és a németbirodalmi Vöröskereszt II. oszt, kereszt-
jének tulajdonosa, a "bőr- és nemi kórtan" ny. r, tanára, a bőr és nemi
kórtaní klíníka igazgatója (m. tr. hab. 1898, c. rk. tanár 1906-ban, ny. r ..
tanár 1910 május 26-án lett 58.790/1910.vkm. sz.). 1, Rezeda -ú .. 4. sz.
BUDAYKÁLMÁNorvosdoktor. a szegedi egyetem h. c. doktora, a
Budapesti Királyi Orvoségyesületnek és a Magyar Pathológusok
Társaságának volt elnöke és tiszteleti tagja, a Magyar Tudományos
Akadémia rendes tagja, az Igazságügyi Orvosi Tanács és 'I'ermészet-
tudományí Tanács tagja, az 1. sz. Kérbonctani Intézet igaz.gatója.
(Magántanár 1896-ban, nyilvános rendes tanár lett Kolozsvárt 1896·han,
Budapesten 1914-ben.) 1, H er teiendu-u: 13. Nyugalomba vonult 1934
június hó 30-án.)
Csurgói báró KÉTLY LÁSZLÓorvosdoktor, a Sz. 1. A. t., a hadi-
ékítményes Ferenc József-rend tiszti keresztjének és a magyar Vörös:
kereszt hadiékítményes tiszti jelvényének birtokosa, aKarnaK két-
ízben dékánja élSprodékán ia, a· belgyógyászat ny, r· tanára, a II. sz.
belgyógyászati klinika igazgatója (m. tr. hab. 1902, ny. rk. tanár
1903-ban, ny. r. tanár 1904 júniusában lett). VIlI, Szentkir á lyi-u tca 13.
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Verebélyi VEREBÉLYTIBOR orvosdoktor, a M. T. A. 1. tagja, az
Igazságügyi Orvosi Tanács elnöke, a Közegészségügyi Tanács rk.
tagja, a magyar Corvin-koszorú tulajdonosa, a "sebészet" ny. r. tanára,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
oz 1. sz. sebészéti klinika igazgatója (m. tr. hab. 1908, ny. rk. tanár
1913-ban, nv, r. tanár 1914-ben lett.) IV, P etőfi Sá ndor -u tca 18. sz.
KENYERESBALÁZSorvosdoktor, a M. T. A. 1. és a Sz. 1. A. r, t.,
a tőrvényszékí orvosi vizsgálóbizottság elnöke, az Igazságügyi Orvosi
Tanács tagja, a budapesti és pestvidéki kír. törvényszék orvosszak-
értője és az államrendőrség boncnoka, a "törvényszéki orvostan" ny. r.
tanára, a törvényszéki orvostani intézet igazgatója (m, tr. hab. 1895,
ily. rk. tanár 1895-ben, ny. r. tanár 1896-ban Kolozsvárott, ny. r. tanár
Budapesten 1915-ben lett). IX, O llő i-ú t 93. szám.
VÁMOSSYZOLTÁNorvosdoktor, az Orsz. Közegészeégügyí Tanács és
az Igazságügyi Orvosi Tanács rendes tagja, az Orsz, Balneo1. Egyesü-
let elnöke, az "Orvosi Hetilap" és a "Magyar Orvosi Archivum" szer-
kesztője, a "gyó.gyszertan" ny. r. tanára, a gyógyszertani intézet igazga-
tója (m, tr. hab. 1898, c. rk. tanár 1908-ban, ny. rk. tanár 1914-ben, ny.
r. tanár 1917-ben lett). I, Má nyoki-ú t 8. sz.
SCHAFFERKÁROLYorvos doktor, a M. T. A .. r. t., az Igazságügyi
Orvosi Tanács, a K. T. és a Kaiser Leopold Carolinisch Deutsche Aka-
demie der Naturforseher rendes tagja, a "Philadelphia Neurologícal
Society" levelező tagja, az American Neurological Association és a
National Academia de Medecina de Madrid honorary, a Verein fül'
Psychiatrie und Neurologie in Wien tb .tagja, az idegszövettani ."Achu-
carro" díjjal kitüntetve, az "elme- és idegkórtan" ny. r. tanára, az
elme és idegkórtani klinika igazgatója (m. tr. hab. '1893, c. rk; tanár
1901-ben, ny. rk. tanár 1912-ben, ny, r. tanár 1918-ban lett). IX, Ká lvin ·
~L~_ •
TÓTH ISTVÁNorvosdoktor, a "szülészet és 'llőgyógyászat" nyilvá-
nos rendes tanára, a II. sz. női klinika igazgatója (m. tr. hab. 1898 és
1901, c. rk. tanár 1908-ban, nyilv. r. tanár 1919-ben lett), a Budapesti
Királyi Orvos egyesület volt elnöke és tiszteletbeli tagja, a Deutsehe
Gesellschaft für Gyniikologie volt igazgatósági tagja, a Sehlesisehe
GeseIIschaft für vaterlandísehe Kultur levelező tagja, a Société Ita-
liana di Ostetrrcía Ginecologia tiszteletbeli tagja, a Magyar Nőorvosok
'I'ársaságának igazgatósági tagja, a Közegészségügví Tanács rendes
tagja, az Országos Stefánia-Szövetség orvosi szakosztályának elnöke,
a Budapesti Orvosok Kamarazene Egyesületének elnöke, a Budapesti
Orvosok Turista Egyesületének tiszteletbeli tagja. VIlI, J ózsef-kör ú t
37-89.
Sófalvi ILLYÉS GÉZA orvosdoktor. a Sociétá Italiana di Urologia
tiszteletbeli tagja, a Société deo chirurgie, urologie, gynekologie et
obstetrtque de Bucarest tiszteletbeli tagja, a Socíetatea Romana de
Urologie tiszteletbeli tagja, a Sociedad Argentína de Urologra leve-
lező tagja, a Deutsehe Gesellschaft fül' Urologie lev elező tagja, a Ber-
liner Urologische Gesellschaf t levelező tagja, a Magyar Urológiai
Társaság tiszteletbeli tagja, több háborús katonai kitüntetés tulajdo-
nosa, az "urologia" ny. r. tanára, az urológiai klinika igazgatója
(m. tr. hab. 1904, ny. r. tanár 1920-ban lett). 1, Ba r tha -u tca 4. sz.
JAKABHÁZYZSIGMONDorvosdoktor, a M. T. A. 1., a Magy. Gyógy-
szerésztudományí Társaság vezetőtestületi tagja, a Gyógyszerészgya-
kornoki vizsgáló biz. tagja, a "gyógyszerismeret" ny. r. tanára, a
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gyógyszerismereti intézet igazgatója (m, tr. hab. 1899, nv, r. tanár
Kolozsváron 1913-ban, Budapesten 1920-ban lett).jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI, Ü llő i-ú t 6. se,
SZABÓJÓZSEF orvosdoktor. h. c. dr. med. dent. (Rostoek), az Igaz-
ságügyi Orvosi Tanács és a Kaiser Leopold Carolinisch Deutsche
Akademie der Naturforseher rendes, az Országos Közegészégügyí Ta-
nács rk. tagja, a "Magy. Fogorvosok Or13z.Egyesületének tiszteleti el-
nöke, az "Association Stomatologique International" elnöke, az Internat.
College of Dentits F'ollow-ja, a Landesverhand Österr. Stomatologen,
a "Federazione Stomatologíca ltaliana" tiszteleti tagja, a "Soc. d'Onto-
logie de France", a "Verein Oest, Zahnarzte", a "Soc. Belge de Stomato-
logie" levelező tagja, a Koronás aranyérdemkereszt, a Vöröskereszt hadi-
ékítményes II. oszt. díszjelvényének, a II. oszt. polgári hadi érdem-
kereszt tulajdonosa, az olasz Korona-rend középkeresztese, a "stomatoló-
gia" ny. r. tanára, a stomatológiaí klíníka igazgatója, az orvostudo-
mányi kar e. i. dékánja (m, tr. hab. 1905,ny, r. tanár 1921novembtr 8-áll
lett). VIlI, J ózsef-kör ú t 37. sz.
FARKASGÉZAorvosdoktor. az "élettan" ny. r. tanára, az élettani
intézet igazgatója (főiskolai ny, r. hinár 1904-ben, egyetemi ny. r. tanár
1921-ben lett). VIlI, J ózsef-u tca 25. sz.
HERZOGFERENCorvosdoktor, az Ig azságügvi Orvosi Tanács tagja,
a M. T. A. 1., a Sz. 1. A. r. t., a Corvín-koszorú tulajdonosa stb., a bel-
gyógyászat ny. r. tanára, az I. sz. belklinika 'igazgatója (m. tr. hab,
1911, ny, r. tanár 1922-ben lett). II, Lor á ntffy Zsuzsá nna -ú t 10 . szám.
Kakasfalví LÉNÁRTZOLTÁNorvosdoktor. műtőorvos,XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l l . kir. egész-
"égügyi főtanácsos, az "orr- és gégegyógyászat" ny. r. tanára, az orr-
{is gégegyógyá€zati klinika igazgatója (rn. tr. hab. 1919, ny. r. tanár
1925-ben lett). IV, F er enc J ózsef-r a kpa r t 27. szám.
BAKAYLAJOS orvos doktor, a hadiékítmény es Ferenc József-rend
tiszti keresztjének, a magyar Vöröskereszt hadiékítményes tiszti jel-
vényének S a polgári hadiérdemrend II. osztályának, a porosz Vörös-
kereszt Ill. osztályának tol a Corvln-koszorúnak birtokosa, a pécsi
Erzsébet-Tudományegyetem volt reetora, az O. K. T. alelnöke, az
I. O. T. r, tagja, a Vármegyék és Városok Mentőegvesületének orvos-
alelnöke, a Magyarorsz. Klinikái és Kórházaí Szővetségének alelnöke,
a "sebészet" ny, r· tanára, a II. sz. sebészetí klíníka igazgatója (m. tr.
hab. 1913, ny. r. tanár Pozsonyban 1914 jan., ny. r. tanár Budapesten
1926 július (53.111/1926.sz.] lett). IV, Ver es P á lne-u ica 9. szám.
Nemes BALOGHERNŐ orvosdoktor, az orvostudományi kar e. i.
dékánja és könyvtárosa, a m. kir. Ferenc József-tudományegyetem
volt ny. rk., majd ny. r. tanára, a katonai érdemkereszt szalagján ado-
mányozott Signum laudis, a vitézeégi érem szalagján nyert koronás
arany érdemkereszt és a Vöröskereszt hadiékítményes II. oszt. tiszti
diszjelvényének tulajdonosa, a Magyar Path. Társaság alelnöke és
rákkutató szakosztályának ügyvezető elnöke, a nemzetközi rákellenes
unió 1934. évi előkészítő konf.erenciájának alelnöke, a Deutsehe Patho-
logische Gesellschaft tagja, a boroszlói Sehlesische Gesellschaft fül'
vaterlandíschs Kultur levelező tagja, az Union internationale contré
Ie Cancer tud. osztálybeli magyar hiv. delegátusa. "Membre assocíé
étranger" de la Société Anatomique de Paris, a "kórbonctan és kór-
szövettan" ny, r. tanára, a II. 8Z. kórbonctani intézet és a kísérletí rák-
kutató-intézet igazgatója (m, tr. hab. 1923. ny, rk. tanár Szegeden
1925-be11,11y.r. tanár Szegeden 1926-ban, ny, r. tanár Budapesten 1927-ben
lett). 1, Lá gymá nyosi-ú t 7. szám.
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BLASKOVICHLÁSzLó orvosdoktor. m. kir. e. ftan., az Igazságügyi
Orvosi Tanács tagja, a nl. oszt. Ferenc József-lovagrend a hadiékít-
ménnyel és a Vöröskereszt díszjeIvény n . oszt. tulajdonosa, a "sze-
mészet" n y , r . tanára, a n . sz. szemklinika igazgatója ( m , tr. hab. 1905,
c. rk. tanár 1912-ben, ny. r. tanár Budapesten 1928-ban lett).jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV, G róf
Ká r olyi-u tca 22. szám. •
KELEN BÉLA orvos doktor, a röntgenológia ny. r , tanára, a röntgen-
intézet igazgatója ( m . tr. hab. 1915, rk. tanár 1923-ban, ny. r. tanár
1929-ben lett). VIlI, H or á nszky-utca 3. szám.
FRIGYESIJÓZSEF orvosdoktor. e. ftan., a Ferenc József-rend hadi-
ékítményes lovagkeresztjének, a magyar Vöröskeresztnek a hadiékít-
ménnyel, a magyar Vöröskereszt n . oszt. díezjelvénvének, a porosz kir.
nl. oszt. vöröskereszt érmének és a Hadi emlékéremnek tulajdonosa,
a szülészet és nőgyógyászat ny, r. tanára, az 1. sz. szűlészeti és nőgyó-
gyászati klinika igazgatója ( m . tr. hab. 1912, c· rk. tanár 1927-ben,
n y , r . tanár 1929-ben lett). IV, Vá ci-u tca 40. szám.
. HAINISSELEMÉR orvos doktor, a gyermekgyógyászat ny. r. tanára
(a Ferenc József-tudományegyetemen 1924-1930, a budapesti Tudomány-
egyetemen 1930-tól), az egyetemi Gyermekklinika és az Orsz. közp,
Védhimlőoltó Intézet igazgatója, az Országos Természettudományi
Tanács és az O. K. T. r. tagja, az Archiv f. Kinderheílkunde szerkesztő-
bizottsági tagja, a Signum laudis a kardokkal, I I Koronás arany-
érdemkereszt, vitézeégi érem szalagján, a Károly-esapatkereszt, a Hadi
emlékérem és a n. oszt Vöröskereszt (hadíékítménnyel) tulajdonosa
( m . tr. hab. 1922, n y . r. tanár 1924-ben lett). VIlI, J ózsef-u tca 12.
ÁDÁMLAJOS orvos doktor, e. ftan., a mozgósításl kereszt, a Vörös-
kereszt nl. oszt. tiszti érdemkereszt jének, a bolgár Vöröskereszt n.
oszt. érdemkereszt jének, a bolgár Pour le Meríte tiszti keresztjének
tulajdonosa, a sebészet ny. r. tanára, a nl. sz. sebészeti klíníka igaz-
gatója ( m , tr. hab. 1916, c. rk. tanár 1927-ben, n y , r. tanár 1928-ban
lett). VII, Vilma kir á lyné-ú t 35. sz.
DARÁ:\'YIGYULAorvosdoktor. az Országos Közegészségügyi Tanács
kormányelőadója, az Orsz. Felülbíráló Tanács és az Orsz, Közoktatási
Tanács rendes tagja, a Mílttarkommando-Belobung; a Vöröskereszt
díszjelvényének, a porosz Vöröskereszt és a Signum laudisnak a hadi-
ékítménnyel, tulajdonosa, a közegészségtan ny. r. tanára, a Közegész-
ségtaní Intézet igazgatója ( m , tr. hab. 1924, n y , r. tanár Szegeden
1928-ban, ny. 1 ' . tanár Budapesten 1931-ben lett). IV, Má r ia Va lér ia -
u tca 1. szám.
BELÁK SÁNDORorvosdoktor. a kísérletí kértan ny. r , tanára, a
kísérleti kórtani intézet igazgatója. (Kineveztetett a budapesti egye-
temre ny. r. tanárrá 1932 szepternber 17-én, 21.821/1932.vkm. sz. alatt.)
VIlI, Szentkir á lyi-u tca 22. sz.
HUZELLATrvADARorvosdoktor. a szövettan, fejlődéstan és általá-
nos biológia ny. r. tanára, az anatómiai szövettani, fejlődéstani intézet
igazgatója, a nemzetközi sejtkutatótársaság és az "Anatomische Ge-
sellschaf't" elnöke, a debreceni egyetem volt dékánja (kíneveztetett a
debreceni m. kir. Tisza István Tudományegyetem ny. r. tanárává 1921
október 6-án, a budapesti m. kir. Pázmány Péter Tudományegyetem
n y , r. tanárává 1932 szeptember 17-én). IV, H a va s-u tca 2. sz.
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Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok.
TAUFFERVILMOSm. kir. udv. tan., orvosdoktor. az O. K. T. elnöke,
a szülészetí ügyek miniszteri biztosa, a székesfőváros törvénybatósági
bizottságának tagja, a budapesti kir. Orvosegyesület tiszteleti tagja.
Számos bel- és külföldi tudományos társulat tiszteleti és levelező tagja.
A Ferenc József-rend II. oszt. a csillaggal tulajdonosa, a "szül~zet
és nőgyógyászat" nyug. r. tanára.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI, Sá ndor -u tca 10. szám.
DOLLINGERGYULAm. kír. udv. tan., orvos doktor, volt cs. és kír.
vezértörzsorvos, a Ferenc József-rend középkeresztese a hadiérem
szalagján, a Polgári hadiérdemkereszt II. oszt., a Vöröskereszt 1. oszt.
a barliékítménnyel, anémet csász. vaskereszt II. oszt. BS anémet császár
által adományozott II. oszt. Vöröskereszt-jelvény, a Szent Száva-rend
középkeresztjével még 1902-ben a szerb király által tűntetett ki. a
,.sebészet" nyug. ny. r. tanára. VII, Rá kóczi-ú t 52. sz. Nyáron 1, Béla
kir á ly-ú t 36. sz.
Bókai BÓKAYJÁNOS m. kir. udv. tan., orvosdoktor, a Lipót-
rend lovagja, a magyar érdemkereszt II. oszt. és a csillagnak birtokosa,
a Stefánia-gyermekkórház ígasgntó-Iöorvosa, a Budapesti Kir. Orvos-
egylet volt elnöke, a Magyar Gyermekorvos Társaság tiszteletbeli
elnöke, az O. K. ·T. alelnöke, a Moszkvaí Gyermekorvos Társulat, az
Union internationale pour la protection de l'enfance, a délamerikai
Sociedad Argentina di Pediatria, a perizsi Soc.-de Pedíatrie, az Iriter-
nationale Vereinígung gegen die Tuberculose, a kaíserlíche deutscbe
Akademie der Naturforscber zu Halle, a Római Orvosakadémía, a
dán Societas medica Havríensís saM. T. A. 1. tagja, a bécsi Gesell-
schaft f. innere Medicin und Kinderheilkunde s a deutsche Gesellsch.
f. Kínderheilki tiszteletbeli tagja, a J abrb. f. Kinderbeilk. négyes szer-
kesztőségének tagja, az arany orvosi diploma birtokosa, a Budapesti
Orvosok Kamarazene Egyesületének tiszteletbeli elnöke, s az Or sz.
Stefánia-Szövetség társelnöke. a "gyermekorvostan" nyug. r. tanára.
VIlI, S zfJ n tkir á lyi-u tca 2. szám.
PREISZHUGó orvosdoktor. a M. T. A., az Igazságügyi Orvosi BS
az O. K. T. rendes, a Sz. 1. A. tiszteleti, a M. Kir. Orvosegyesület ésXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M . OIlSZ.Állatorvosegyesület alapító, a Kir. Természettudományi Tár-
sulat választmányl, a, Wiener Gesellschaft für Mikrobiologie levelező
tagja, a Ferenc József-rend középkeresztese, a Vöröskereszt hadiékít-
mánves tiszti díszielvénvének tulajdonosa, ,a francia "Mérite agricole"
tiszti keresztese. az "általános kór- és gyógytan" és a "bakteriológia"
nyug. ny. r. tanára. VIlI, Va s-u tca 19. szám.
KREPUSRAGÉZAorvos doktor, az 1. O. T., a Kőzeg. Orvosi Tanács,
több tudományos egyesület, Munkásbiztosítási Felső Bíróság Orvosi
Tanácsának tagja, a Vöröskereszt badiékítményes és tiszti jelvényének,
a kormányzói legfőbb elismerés tulajdonosa, a "fülgyógyászat" nyug.
ny. r. tanára, a fülgyógyászati klinika igazgatója. Nyugalomba helyez-
tetett: 1932 június 30-áll. VIlI, Reviczky-utca 4. sz.
LENHOSSÉKMIHÁLYorvosdoktor, udv. tan., a felsőház volt tagja,
a Ferenc József-rend középkeresztese, a Oorvin-koszorú és a II. oszt.
magyar érdemker-eszt tulajdonosa, a Magy. Tud. Akadémia másod-
elnöke, tiszteleti és igazgató tagja, a stockholmí Orvos egylet IS a würz-
burgi Phvsíkalíseh-Medízínlsehe Gesellschaft levelező tagja, a ballei
Acadernía Oaes.-Leopoldino-Oarolina r. tagja, a debreceni Tisza István-
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Társaság tb. tagja, az egyetem 1914/15.évi rectora,az orvostudományi
karn ak 1906/7. és 1907/8. évi dékánja, az anatómiai-tájbonctaní intézet
volt igazgatója, az "anatómia" volt ny. r. tanára (m. tr. hab. 1888 októ-
ber 6, n y , r. tanár 1899 december 23, nyugalomba helyeztetett 1933
augusztus 31).jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX, F er enc-kör út 37. sz.
Címzetes rendkívüli tanárok.
Szepeshelyi HUTYRAFERENCm. kir. udv. tan., orvosdoktor. az állat-
orvosi főiskola nY. r. tanára, az országgyűlés Felsőházának tagja, a
II. oszt. magyar érdemkereszt, a Korvin-koszorú, a II. oszt. polgári
hadi érdemkereszt tulajdonosa, ,a Ferenc J ózsef-rend középkeresz-
tese és a Ill. oszt. vaskorona-rend tulajdonosa, a porosz kir. korona-
rend, a szász kir. Albrecht-rend, a dániai Daneborg-lovagrend és a
francia Pour le Mérite agr icole kőzépkeresztese, a romániai korona-
rend nagy tisztlkeresztese, a bécsi és a berlini állatorvosi főiskolák
tiszteleti doktora, okleveles állatorvos, pécsi egyetemi tiszteleti tanár
és budapesti egyetemi co nyilv. r k , tanár, a Magyar Tudományos
Akadémia rendes és a Szent István Akadémia tiszteleti tagja, utóbbi-
nak volt alelnöke, az Országos Allategészségügvi Tanács elnöke, a
V. K. T. és az Országos Természettudományi Tanács rendes tagja, az
állatorvosi tisztivizsga bizottságának és az. Országos Gazdasági Szak-
oktatási Tanács tagja,a Magyar Országos Allatorvos-Egyesület volt
elnöke, az 'országos Magyar Gazdasági Egyesület tiszteleti tagja, igaz-
gatóválasztmányának tagja és állattenyésztési és állategészségügyi
szakosztályának alelnöke, a Felső oktatásügyi Egyesület alelnöke, a
Nemzetközi Allategészségügyi Bizottság elnöke, a VIlI. Nemzetközi
Állatorvosi Kongresszus volt ügyvezető alelnöke és a Nemzetközi kon-
gresszusí bizottság e. i. elnöke, az Académie de Médecine de Belgique,
a torinói Academia di Agricoltura vétérinaire, az Aeadémíe de France,
a Royal Society of Medicine kértani osztályának külföldí tiszteleti
tagjá, az angol Royal College of Veterínary Surgeons, az American
Veterinary Medical Association, a kazání állatorvosi intézet, a horvát,
a svéd és a finn állatorvos-egyesü1etektiszteleti tagja, a Kir. Magy.
Természettudományi Társulat alelnöke és alapító tagja, az Országos
Közegészségí Egyesület és a budapesti kir. Orvos-Egyesület rendes tagja
es volt alelnöke, régebben az állat járvány tan és a törvényszéki állat-
orvostan, legutóbb csak ez utóbbi szakma, a törvényszéki állatorvostan
ny. r. tanára, a budapesti egyetemen az "állat járvány tan, állategészség-
ügyi rendeszet és hússzemle" c. r k , tanára. (Ny. r. tanárrá kineveztetett
1888november 14-én.) VII, Rottenbiller -u tca 23-25. sz.
TÖRÖKLAJOSorvosdoktor. a "bőr- és nemi kórtan" c. rk. tanára.
V, Alkotmá ny-utca 7. sz.
DONÁTHGYULAorvosdoktor, a párizsi Société médleo psychologique
tiszteletbeli külföldi tagja, a New-York állam Craig Colony nemzet-
közi epilepsia-díj nyertese, a török Medzsidié hadi rendjel tulajdonosa,
a budapesti Orvosi Kaszinó tiszteletbeli tagja, az "eleMroterápia",
majd az "ideg-, kór- és gyógytan" c. rk, tanára. V, Bá lvá ny-utca 4: sz.
Szepesváraljai SARBÓARTÚRorvosdoktor, a Ferenc József-rend.
lovagkeresztjének a hadiérem szalagján, a bronz érem a h. é. sz., két
jubileumi emlékérem, alI. oszt. Vöröskereszt-jelvény a h. é. sz., a II.
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és Ill. oszt. porosz Vöröskereszt-jelvény tulajdonosa, az "idegkórtani
diagnosztika és vizsgálati módszerek" c. I'm. tanára.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV, Aulich-u tca 7. sz.
Alsóviszokai GERLÓCZYZSIGMONDorvosdoktor, e. ftau., az ország-
gyűlés Felsőházának tagja, a székesfőv, közkórházak volt közp, igazga-
tója, a II. oszt. magyar érdemkereszt, .a Vöröskereszt hadiékítmény
II. oszt. diszjelvény, a porosz Vöröskereszt II. és Ill. oszt. diszjelvény.
a német lovagrend Marianer-kereszt tulajdonosa, a háború tartamára
kinevezett honvédfőtörzsorvos, a "hevenyes 'fertőző betegségek kér- és
gyógytana" c. rk. tanára. IV, Apponyi-tér 1. sz.
ALAPY HENRIK orvos doktor, a pesti izr. hitközség kórházainak
igazgató-főorvosa, a "húgyszervek sebészete" c. rk. tanára. V, Honvéd-
utca 3. sz.
PÓLYAJENó orvosdoktor, a Szent István-kórház főorvosa, c. rk. t.
V, Bá lvá ny-utca 13. sz.
HÜLTLHÜMÉR orvosdoktor. a "gyakorlati sebészet" c. rk. tanára.
IV, F er enc J ózsef-r a kpa r t 23. sz.
WINTERNITZARNOLDm. kir. udv. tan., orvosdoktor. a Ferenc József-
rend lovagkeresztjének tulajdonosa, a "sebészeti kértan és diagnosztika"
c. rk. tanára. VII, J á vor -u tca 6. sz.
KÖRÖSYKORNÉLorvosdoktor. az "általános élettan" c. rk. tanára.
VI, Délibá b-u tca 30. sz.
RANSCHBURGPÁL orvosdoktor, e. ftan., a Signum laudis, a Vörös-
kereszt II. oszt. hadiékítményes érdemkeresstje, a II. oszt. polgári hadi-
érdemkereszt tulajdonosa, számos bel- és külföldi tudományos társa-
ság tat;ja, az "orvosi pszichológia" c. rk. tanára. IV, P etőfi Sá ndor -
u tca 6. S'-' .
Nádudvari GYÓRVTIBOR orvosdoktor. h. államtitkár, a M. Tud.
Akadémia levelező tagja, az Orsz. Közegészségí Tanács r, tagja és
jegyzője, a budapesti kir. Orvosegyesület alelnöke és Balassa-érmének
bírtokosa, az Orsz. Közegészségi Egyesület alelnöke, a Klasszíkus Mű-
veltség Barátai Egyesületének volt elnöke, most tiszteleti elnöke, a
hallei Deutsche Akademie der Naturforscher rendes, a barcelonai kír,
Orvosi Akadémia levelező, az Académie international d'histoire des
sciences magyarorezágí, a bécsi Orvosegyesület, a londoni orvostörté-
nelmi társulat (Osler-club) levelező tagja, anémet orvostörténelmi
társulat Sudhoff-érmének birtokosa, a Ferenc József-rend lovag-
keresztjének, a bronz és azXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe z ü s t Sig num Laudis Gubernatoris-nak, a
Vöröskereszt hadiékítmény es II. oszt. díszjelvényének, a Magyar
Vöröskereszt érdemkeresztjének, a háborús emlékéremnek, a görög
Phénix-rend csillaggal ékesített nagy tiszti keresztjének birtokosa, az
"orvostörténelem" c. rk. tanára és megbízott előadója. IX, Rá da y-.
u tca 18. sz.
SCHOLTZKORNÉLorvosdoktor. államtitkár, a "szemészeti diagnosz-
tika" c. rk. tanára. VIlI, Má r ia -u tca 46. sz.
HORVÁTHMmALY orvosdoktor, e. ftan., az "orthopaedia" c. rk.
tanára. VIlI, Ba ross-u tca 28. sz.
KOPITSJ ENÓorvos doktor. e. ftan., a Vöröskereszt hadiékítményes
II. oszt. díszjelvény, a II. oszt. polg, hadiérdemkereszt tulajdonosa, az
"orthopaedia" c. rk, tanára. VII, Nyá r -u tca 22. sz.
MAGYARVKOSSA GVULAorvosdoktor. állatorvosi főiskolai ny. r.
tanár, a "méregtan" c. rk. tanára. VII, Rottenbiller -u iea 23. sz.
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MATOLCSYMIKLÓSorvosdoktor és gyógyszerészdoktor, az egyetemi
gyógyszertár n y u g , vezetője, a "gyógyszerészet" c. rk. tanára.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX, So-
r oksá r i-ú t 8-10 . sz.
LOVRICHJÓZSEF orvosdoktor, a "szülészeti műtéttan" c. rk. tanára .
. IV, Kecskeméti-u tca 2. sz.
HABERERNJ. PÁL m. kir. udv. tan., orvosdoktor. a "csont- é s izületi
sebészéti bántalmak és urológiai sebészet" c. rk. tanára. IV, Má r ia
Va lér ia -u tca 5. sz.
Granasztói RIHMER BÉLA orvosdoktcr. e. ftan., székesfőv. kh. fő-
orvos, a katonai Signum laudis, a Vöröskereszt II. oszt. tiszti jelvé-
nyének tulajdonosa, a "húgy- és ivarszervek sebészetének" c. rk. tanára.
IV, V á czi-u tca uta . sz.
TORDAYFERENC orvos doktor, e. ü. főtanácsos, az állami gyermek-
menhely főorvosa, a "gyermekgyógyászat, különös tekintettel a cse-
csemők kór- és gyógytanára" és a "gyermekvédelem" c. rk. tanára.
YIII, Ü llő i-ú t 14. sz.
Szentlö rínci LIEBERMANNLEÓ orvosdoktor, e. ftan., a székesfőv.
Szent Rókus Központi Kórház szemészfőorvosa, az O. K. T. rk. tagja,
'a Ferenc József-rend lovagja, a hadíékítményes II. oszt. Vöröskereszt
díszjelvény tulajdonosa, a "szemészet" c. rk. tanára. IV, Ver es P .-u . 34 .
DOLLlNGERBÉLA orvosdoktor. e. ftan., az 1. sz. sebészetí klinika
testegvenészetí rendelésének vezetője, a hadíékítménves II. oszt. Vörös-
keresztes díszjelvény és a polg, II. oszt. hadiérdemkereszt tulajdonosa,
a ,.testegyenesZJet" c. rk. tanára. V, Széchenyi-u tca 14. sz.
FRIEDRIGHVILMOSorvosdoktor, kir. tan., e. ftan., a II. oszt. Vörös-
kereszt a hadiékítménnyel, a II. oszt. német Vöröskereszt, számos mi-
níszetrí eliamerés tulajdonosa, a Nemzetközi Allandó Tuberkulózis-
Bizottság választott kültagja, az ipari megbetegedések és balesetek
Kongresszusának állandó bizottsági tagja, az "ipari megbetegedések:
belső megbetegedés é s baleset közötti összefüggés" c. rk. tanára.
IV, P etőfi Sá ndor -u tca 7. sz.
PAUNZMÁRK orvos doktor, a Vöröskereszt II. oszt. díszjelvényé-
nek tulajdonosa, az ,,01'1'-, torok- és gégebetegségek" c. .rki tanára.
V, Vörösma r ty-tér 3. sz.
KOLLARITSJENŐ orvosdoktor. az "idegkórtan" c. rk. tanára. Da vos-
P Ia .tz. Villa -Letta . .
MANNINGERVILMOS orvosdoktor. a "sebészeti propedeutika" c. rk,
tanára. 1 , Kuruclesi-ú t isn : sz.
MINICH KÁROLY orvosdoktor. az "erőszakos haláln~mek törvény-
széki orvostanának" c. rk. tanára. VI, Benezur -u tca 12. sz.
NÉMETH ÖDÖNorvosdoktor. e. ftan., a Ferenc József-rend lovag-
keresztje a vitézségi érem szalagján, a Signum laudis Gubernatorís,
a Vöröskereszt hadiékítményes II. oszt. díszjelvényének és a porosz
Vöröskereszt-érem tulajdonosa, a "törvényszéki elmekértan és lélek-
tan" c. rk. tanára. VI, Iza bella -u tca 84. sz.
JOHANBÉLA orvos doktor, a M. Kir. OriSZ.Kö:z.egészségügyi Intézet
igazgatója, a "kórszövettan" c. rk. tanára. IX, Gyá li-ú t 4. sz.
Kovxcs JÓZSEF orvosdoktor, e. ftan., közkórházi főorvos, a .mell-
kasi szervek betegségei kór- és gyógytana" c. rk. tanára. VIlI, J ózsef-
u tca 27. sz.
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TORDAYÁRPÁDorvosdoktor, e. ftan., a Signum laudis és a II. oszt.
Vöröskereszt tulajdonosa, a "vér- és anyagforgalom betegségei" c. rk.
tanára.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX, Vllői-út 3. sz.
SAFRANEKJÁNOSorvosdoktor, kh. főorv., e. ftan., a koronás arany
érdemkereszt a vitézségt érem szalagján és a Vöröskereszt hadiékít-
ményes tiszti díszjelvények tulajdonosa, az "orr· , garat- és gégebajok
kór- és gyógytana" c. rk. tanára. VIlI, József-körút 52. sz.
SALAMONHENRIK orvosdoktor. az "odontotechnika" c. rk. tanára.
IV, Eskü-út 6. sz.
BENCE'GYULAorvosdoktor, e. ftan., székesfőv. kh. fŐOIV., a Ferenc
József-rend lovagkeresztje a hadiékítménnyel tulajdonosa, a "belorvosi
diagnosztika" c. rk. tanára.LKJIHGFEDCBAV , Zrínyi-utca 1. sz.
Kövesdi WENCZELTIVADARorvosdoktor, e. ftan., Szent Rókus-kór-
házi főorvos, a "szülészet pathológiája, különös tekintettel a srűk
medencék tana és terápiája" c. rk. tanára. IV, Petőfi Sándor-utca 17. sz.
DALMADYZOLTÁNorvosdoktor. e. ftan., az O. K. T. rendkívüli tagja,
a Szt. Margit-sziget Gyógyfürdő igazgató-főorvosa, a "fizikai gyógy-
módok", továbbá az "orvosi éghajlattan, fürdőtan és ásványvíztan"
magántanára és az utóbbi tárgy megbízott előadója: rendkívüli tanári
címmel kítüntetve, IV, Prohászka Ottokár-utca 10. sz.
HASENFELDARTÚR orvos doktor, a Ferenc József-rend lovag-
keresztje a vitézségi érem szalagján, a Vöröskeresztes hadiékítményes
II. oszt. díszjelvényénekLKJIHGFEDCBAé s a porosz Vöröskereszt-érem tudajdonosa;
m. kir. egészségügyi főtanácsos, székesf. közkórbázi belgyógyász fő-
orvos; a "szív- és érbetegségek" c. rk, tanára. V , Honvéd-utca 18. sz.
GUSZMANJÓZSEForvosdoktor, székesfőv. kh. főorv., e. ftan., a "bőr-
és nemi kértaní diagnosztika" c. rk. tanára. VIlI, József-körút 65. .8.<:.
ENGELKÁROLYorvos doktor, e. ftan., a Ferenc József-rend lovag-
keresztjének és a porosz V öröskeresztnek tulajdonosa, a ..vér és anyag-
csere betegségeinek és a belgyógyászati diagnosztika" c. rk. tanára.
IV, Kigyó-utca 4. sz.
REJTŐ SÁNDORorvosdoktor. e, ftan., az Új Szent János-kórház
fülészeti főorvosa, a Szent István Akadémia és a Collegium Oto-Rhíno-
Laryngologícum A. S. választott tagja, a vitézségí érem sz.alagján ado-
mányozott koronás arany érdemkereszt é s a Vöröskereszt hadiékítm.
II. oszt. tiszti diszjelvények tulajdonosa, a "fülgyógyászat, különös te-
kintettel a vizsgáló módszerekre" c. rk. tanára. VIlI, Reviczky-utca 3.
Alsóviszokai GERLÓCZY GÉZA orvosdoktor, a hadíékítményes
Signum laudis a kardokkal és a magyar Vöröskereszt II. osztály disz-
jelvényének tulajdonosa, a "vér- és anyagcserebetegségek" és a "bel-
gyógyászati diagnosztíka" c. rk. tanára. IV, Apponyi-tér 1. sz.
RITOÓKZSIGMONDorvosdoktor. e. ftan., a Vöröskereszt hadlékibm.
II. oszt. díszjelvényének, a porosz kir. Vöröskereszt-érem lll. oszt., 11
Ferenc J ózsef-rend tí szi keresztjének tulajdonosa, a ,};zív- és véredény-
rendszer betegségei" c. rk. tanára. VIlI, Baross-utca 59. sz.
FISCHERALADÁRorvosdoktor. sebészf'őorvos, a Signum laudis a ví-
tézségí érem szalagján, a koronás arany érdemkereszt a vitézeégi érem
szalagján és a Vöröskereszt II. oszt. díszjelvénye a hadiékítménnyel,
tulajdonosa, a "sebészeti megbetegedések a gyermekkorban" c. rk. ta-
nára. IV, Benezur-utca 39. sz. -
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ANDRISKAVIKTOR orvos doktor, gyógyszerészdoktor, szfőv. tiszti
orvos, a Kőzegészségtaní Intézet' fizetéstelen adjunktusa, az O. K. T.
rk. tagja, az "egészségtani vizsgáló módszerek" c. rk. tanára.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI,
Baross-utca 91. sz.
BENCZURGYULAorvosdoktor. e. ftan., a koronás arany érdem-
kereszt, Signum laudis, polg. II. oszt. érdemkereszt, Signum (békebeli
NyUKOSZ), a II.' oszt. Vöröskereszt és a Károly-csapatkereszt tulaj-
donosa, "a belső betegségek phyaíkalis és diaetás gyógykezelése" c. rk.
tanára. .Szent Gellért-fürdő.
LIPTÁKPÁL orvos doktor, a gyógyszerismereti intézet adjunktusa,
a "gyógyszerismereti vizsgálat ok" c. rk. tanára. X , Elnökeutca 22. sz.
SOÓS ALADÁRorvosdoktor, a magyar Vöröskereszt II. o. disz-
jelvény tulajdonosa, a' "belső betegségek díaetás kezelése és annak tech-
nikája" c. rk. tanára, a diaetetikai intézet igazgatója. VIlI, Balassa-
utca 8. sz.
RATKÓCZYNÁNDORorvos doktor, a "Röntgen-diagnosztika és terá-
pia" c. rk. tanára. 1, Horthy Miklós-út 65. sz.
BOROSJÓZSEForvosdoktor. a "sZív és vér betegségei" c. rki tanára.
IV, Fővám-tér 3. sz.
MATOLAYGYÖRGYorvosdoktor, a "törzs sebészete" c. rk. tanára.
VIlI, Horánszky-utca 25. sz.
STRÖSZNERÖDÖN orvosdoktor, e. ftan., a magy. Vöröskereszt
érdemkereszt je, a II. oszt. polg, hadi érdemkereszt tulajdonosa, a
"heveny fertőző betegségek bakteriológiai és serológiai diagnostikája"
c. rk. tanára. VIlI, Kálvária-tér 18. sz.
Magántanárok.
NÉMAIJÓZSEF orvosdoktor, a "gyakorlati orr- és gégetükrözés"
magántanára. VI, Anker-köz 2. sz.
OKOLICSÁNYI-KuTHYDEZSŐ orvosdoktor, kir. tan., a Vöröskereszt
és német orvosi vaskereszt-jelvény tulajdonosa, a .Jdímatológfa és
hvdroterápia", utóbb a "tüdővész kór- és gyógytanának" magántanára.
VII. Kertész-utca 6. sz,
ANTALJÁNOSorvosdoktor, a "fogászati kór- és gyógytan" magán-
tanára. IV, Kossuth Lajos-utca 6. sz.
TEMESVÁRYREZSŐ orvosdoktor, udv tan.,. Vöröskereszt hadiékít-
ményes II. oszt. díszjelvénv, olasz Corona d'Italia tiszti keresztje" tulaj-
donosa, a "szülészeti propedeutika" magántanára. VII, Erzsébet-krt 32.
WENHARDTJÁNOS orvos doktor, a székesfővárosi kórházak közp.
igazgatója, a "belső betegségek általános kórtana" magántanára.
Y Ill, József-körút 43. sz.
RÁSKAI DEZSŐ orvosdoktor, a "húgy- és Ivarszerví bántalznak
klinikaí diagnosztikájának" magántanára. V, Arany János-utca 9. sz.
SZALÓKy-NAVRATILDEZSŐ orvosdoktor. korrnánvfőtanácsos 01 '-
;,zággyűlési képviselő, honvéd törzsorvos, a Ferenc József-rend lovag-
keresztje hadiékítménnyel, porosz királvi vaskereszt II., osztrák-
magyar Vöröskereszt II., magyar Vöröskereszt tiszti díszjelvényei
hadiékítménnyel, a német lovagrend Marianer-keresztje, Signum laudis
hadiékítménnyel; porosz Vöröskereszt II. és III. osztályának tulajdo-
nosa, az "orr- és gégesebészet" magántanára. IV, Váci-utca 40. sz.
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Körmendi GERGŐIMRE orvosdoktor. nyug. m. kir. honvédfőtörzs-
orvos, székesfőv. közkórházi sebész-főorvos, hadi disz, Vaskor on a-rend
lovagja, hadiékítményes Ferenc József-rend lovagkereszt, hadiékítmé-
nyes koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, magyar Vöröskereszt
hadiékítményes tiszti díszjelvénye, német vaskereszt és német lovagrend
Marianer-kereszt, a porosz Vöröskereszt II. és Ill. oszt. díszjelvény, a
bajor Vöröskereszt-díszjelvény tulajdonosa, a "sebészeti diagnosztika"
magántanára.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI, Baross-utca 10. sz. Meghalt 1933 szeptember 26-án.
FLESCH ÁRMIN orvos doktor, a. Vöröskereszt II. oszt. érdemkereszt
tulajdonosa, a "csecsemők betegségei kór- é< s gyógytanának!" magán-
tanára. V, Vilmos császár-út 36. sz.
SCHMIDLECHNERKÁROLYorvosdoktor, a Szt. Rókus-kérház h. igaz-
gató-főorvosa, szülő- é s nőbetegosztályának főorvosa. A Budapesti
Orvosszövetség elnöke, a Vöröskereszt II. oszt. keresztje, a Vöröskereszt
1. oszt. diszjelvénye és a polgári érdemkereszt II. oszt. tudajdonosa, a
-,nőgyógyászati é€ szülészetí diagnosztika" magántanára. IV, Kecske-
méti-utca 11. sz.
LOBMAVER GÉZA orvosdoktor. az Országos Közoktatásí Tanács, a
Deutsche Gesellschaft fül' Chírurgíe vés a Deutsehe Gesellschaft fül'
Urologie, a Magyar Sebésztársaság rendes tagja, az Orvostanhallgatók
Segélyző- Egyesületének tiszteletbeli tagja,a hadiékítménves legfel-
sőbb elismerés, a magyar Vöröskereszt hadíékítményes II. oszt. tiszti
kereszt, a török Liakat-érem és az Ottoman császári vasfélhold. az
orosz eári Vöröskereszt diszjelvényének birtokosa, az olasz Korona-
rend lovagja, a német lovagrend Ma ríaner-keresztjének, a jubil.-kereszt, /
az 1912-13. emlékkereszt, a kardokkal díszített háborús emlékérem
tulajdonosa, .a "sebészeti műtéttan" magántanára. a Gróf Apponyl
Albert Poliklinika ig'azgató-sebészfőorvosa. IV, lI1úzeum-körút 31. sz.
FREYERNŐorvosdoktor, az "agybántalmak" magántanára. VI, Liszt
Ferenc-tér 4. sz.
GOZüNYLAJOS orvosdoktor, a "hakteriológia válogatott fejezetek-
ben" című tárgykör magántanára. IV, Semmelweis-utca 4. sz.
TÓVÖLGYIELEMÉR orvosdoktor, e. ftan., az ,,0 1 '1 '- és gégegyógyá-
szat" magántanára. VI, AndrássY-'út 45. sz.
POLLATSCHERELEMÉRorvos doktor, a "felső légu tak diagnosztikája
és gyógytana" c. tárgykör magán tanára. VI, Eötvös-utca 6. sz.
UNTERBERGHUGÓ orvosdoktor. a "húgy- és férfiivarszervi bántal-
mak kór- és gyógytana" magán tanára. V, Vadász-utca 33. sz.
Meíssení MUTSCHENBACHERTIVADARorvosdoktor. e. ftan., a hadi-
ékítményes Fereno József-rend lovagja, hadiékítm. ezüst és bronz
Srgnum laudis, a korrnánvzói Signum laudis tulajdonosa, a hadiékítm.
II. oszt: Vöröskereszt tiszti. jelvény, a II. oszt. porosz vaskereszt tulaj-
donosa, a német lovagrend Mária-keresztjének lovagja, a porosz n . és
Ill. oszt. Vöröskereszt díszérern, az Ottomán császári vasfélhold tulaj-
donosa, a német becsületrend, a porosz é< s bajor háborús emlékkereszt
tulajdonosa, a jubil. kereszt, az 1912-13. emlékkereszt. a kardokkal díszí-
tett háborús emlékérem tulajdonosa, a "sehészeti műtéttan" magán-
tanára. VIlI, Boross-utca 21. sz.
PÉTERI IGNÁCorvosdoktor, a "csecsemőkór megbetegedései, külőnös
"tekíntettel az újszülöttek betegségeire" eímű tárgykör magántanára.
VIlI, József-körút 35. sz.
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OBÁL FERENC orvosdoktor. e~ ftan., a székesfővárosi Szent Rókus-
közkórház II. sz. sebészeti osztályának főorvosa, Pest vármegye törvény-
hatósági bizottságának, egészségügyi bizottságának és kístanácsának
v. tagja, a magyar Vöröskereszt tiszti kereszt és a porosz Vöröskereszt
-érem tulajdonosa, "sérülések sebészete" magántanára.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI, (J llői-út
.34. sz.
Simai MEZÖ BÉLA orvosdoktor. közkórházi főorvos, a Magyar
Urológiai Társaság alelnöke, a Vöröskereszt II. oszt. díszjelvénye és a
polgárt hadi érdemkereszt III. oszt. tulajdonosa, a "húgyi varezervék
sebészéti megbetegedése" című tárgykör magántanára. IV, Kecskeméti-
utca 14. sz.
PFANN J ÖZSEF orvosdoktor. nyug, orvostábornok, a "hadisebéswt"
magántanára. X, Szabóky-utca 34. sz.
UDVARHELYI KÁROLY orvosdoktor, e. ftan., Ferenc Salvator főh.
Vöröskereszt-egyesület II. o. diszjelvény. a hadiékítmény ·tulajdonosa,
"a fülbetegségek kór- és gyógytana" magán tan ára. IV, Apponyi-tér
1. sz.
HENSZELMANNALADÁR orvosdoktcr, közkórházi belgyógyász, fő-
<orvos, jogakadémiai c. n y , r. _tanár. A Vöröskereszt hadiékítményes
tiszt; díszdelvényének, a háborús emlékéremnek a kardokkal és a porosz
vöröskereszt diszjelvényének tula.idonosa, a "Röntgen-diagnosztika"
magántanára ..Miskolc, Rácz György-utca 5. sz.
ERTL JÁNOS orvosdoktor. a "képzőműtétek tana" magántanára.
VII, Thököly-út 86. sz.
SCHMIDTFERENC orvosdoktor, e. ftan., a "szív és vérereknek bajai
és ezek orvoslástana, különös tekintettel a fizikai orvoslási módokra"
magántanára. I, Nagyboldogasszony-út 37. sz. és Bala tontűred:
FEKETE SÁNDOR orvosdoktor, a Signum laudis (háborús), a Fe-
renc József-rend lovagkeresztje, Signum laudis, koronás arany érdem-
kereszt, Vöröskereszt tiszti jelvénye - valamennyi a vitésségf érem
szalagián - tulajdonosa, a "terhesség és szülés physlologíájának"
magántanára. V111, Múzeum-utca 9. sz.
CSÉPAI KÁROLY orvosdoktor, a Signum laudis és koronás arany
-érdemksreszt tulajdonosa a vitézségi érem szalagján, a "belső secre-
tiós és anyagcsere-megbetegedések" magán tanára. I, Süveg-utca 10. sz.
MÁTHÉ DÉNES orvosdoktor. II. oszt. Vöröskereszt háborús szala-
gon és a háborús emlékérem tulajdonosa, Federazione Stomatologica
Italiana lev. tagja, az "odontotechnika" magántanára. VIlI, Jáesei-krt 45.
Akosi TÓTHFALUSSYIMRE orvos doktor, az O. K. T. rk. tagja, az
O. T. I. rendelő sebészfőorvósa, szerb Szent Száva-rend IV. oszt., szedj
Vöröskereszt díszjelvénye, Ferenc József lovagkereszt hadidisszel. Sig-
num laudis a kardokkal, Károly-csapatkereszt, Vöröskereszt II. oszt.
diszjelvény, hadi emlékérem, osztrák Marianer-Kreuz tulajdonosa, a
"hasüreg sebészete" magántanára. -VIlI, JÓzsef-köT"út40;sz.
- Hékei Koós AURÉL orvosdoktor, e. ftan., a Ferenc József-rend
lovagkeresztje a vífézségí érem szalagján a kardokkaf. Blgnum laudis
a kardokkal, Károly-csapatkereszt, Vöröskereszt II. oszt. tulajdonosa,
a "gyermeksebészet" magántanára. X, Villám-utca 18. sz.
BAKODY AURÉL orvos doktor, a Budapest-Iipótmezeí m. kir. áll.
elme- és ideggy-ógyintézet osztályvezető főorvosa, kir. törvényszéki
orvos a budapesti kir. büntetőtörvényszéken. a budapesti kir. törvény-
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szék és a hozzá tartozó járásbíróságok elmeorvos-szakértője, a koronás
arany érdemkereszt tulajdonosa a vitézségi érem szalagján, az "elme-
kórtani diagnosztika" magán tanára.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI, Hidegkuti-út 72. sz.
WINDISCH ÖDÖN orvosdoktor, kórházi főorvos, a "nőgyógyászati
propaedeutika" magántanára. VIlI, József-körút 35. sz.
MORELLI GUSZTÁVorvosdoktor, 'eo ftan,a Ferenc József-rend lovag-
kereszt, Signum laudis vitézségi érem szal., hadi emlékérem, Vörös-
kereszt hadi tiszti jelvény, Károly-csapatkereszt, Jubil. emlékérem hadi
szalaggal, a Corona d'Italia tiszti kereszt tulajdonosa, a "szájbetegsé-
gek diagnosztikája, kór- és gyógytana" magántanára. IV, Veres Pál-
utca 7. '
KERN TIBOR orvosdoktor, a Ferenc József-rend lovagkeresztje.
koronás arany érdemkereszt hadi ékítm., Károly-csapatkereszt. Vörös-
kereszt II. oszt. tiszti jelvény hadiékítménnyel, Jubileumi érem tulaj-
donosa, az ."emésztőrendszer megbetegedéseinek kór- és gyógytana"
magántanára. VIlI, József-körút 55-57. sz.
ROSENTHÁL'JENŐ orvosdoktor. a "belgyógyászati diagnosztikn"
magántanára. V, Sas-utca 19. sz.
FABINYI RUDOLF orvos doktor, a Iipótmezeí m. kir. állami elme-LKJIHGFEDCBAéH
ideggiógyintézet igazgatója, a "gyakorlati elmekórtan" magántanára.
Lipótmező.
SZABÓ INCE orvosdoktor, a "sebészeti vizsgáló módszerek" magán-
tanára. VIlI, tJZZői-út 12. .
HORVÁTHBÉLA orvosdoktor. a .szemészet válogatott fejezeteinek"
magántanára. VIlI, Szigony-utca 36. sz. '
SZABÓKY JÁNOS orvosdoktor. e. ftan., Stíriának és Karintiának
m. kir. tb. konzulja, a ,.belső gümőkór-megbetegedések kór- és gyógy-
tana" magántanára. VIlI, Erzsébet-körút 20. sz. és Gleichenber a .
MILKÓ VILMOS orvosdoktor. kórházi főorvos, a "sérülések sebészete"
magántanára. VIlI, József-körút 63. sz. '
KARCZAG LÁSZLÓ orvosdoktor, a "belső betegségek therápíaja,
különös tekintettel a kísérletí orvostanra" C. tárgykör magántanára.
VIlI, Szentkirá lyi-utca 27. sz. - _ (
BOSSÁNYIANDOR orvos doktor, szfőv. közk. főorvos, az ezüst és fl
bronz Signum laudis a vítézségí érem szalagján a kardokkal, a koronás \
arany érdemkereszt a vitézeégi érem szalagján a kardokkal, a sebesü-
lési érem, a Károly-csapatkereszt,' a Vöröskereszt II. oszt. hadiékítmé-
nyes jelvényének tulajdonosa, 11 "gyermekkor alkati rendellenességei
b; rendszermegbetegedéseí" magántanára. I, Horthy Miklós-út iste.
NOVÁK MIKLÓS orvosdoktor, kórházi sebész-dőorvos, a koronás
arany érdemkereszt a hadiékítménnyel, Vöröskereszt ezüst díszerem
lÍadiékítm. és a Signum laudis a kardokkal tulajdonosa, a "sebkezelél'!
és kőtéstan gyakorlatokkal", illetve az "általános propedeutika" magán-
tanára. Szekszárd, Bezerédu-utca 11~sz.
LICSKÓ'ANDOR orvosdoktor. a "sz,emélSzet" magántanára. IV., Veres
Pálné-uica 8. sz.
LEHOCZKY-SEMMELWEISKÁLMÁN orvosdoktor, kórházi főorvos, a
hadiékítményes Ferenc József-rend lovagkeresztjének, a hadiékítm.
ezüst Signum laudis, a hadíékítm. bronz Signum laudis a kardokkal
és a Vöröskereszt II. oszt. hadiékítm. tíszteletíelvénvének tulajdonosa,
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a "szülészeti és nőgyógyászatí diagnosztika" magántanára.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV, Ferenc
József-rakpart 19. sz.
MELLYJÓZSEF orvos doktor, az "egészségügyi közigazgatás" magán-
tanára. VII, Károly kirá ly-út 15. sz.
FRITZ GuszTÁvorvosdoktor, a .Jcísérletí gyógyszertan" magán-
tanára.LKJIHGFEDCBAV Il , József-körút 59-61. sz.
SIMONBÉLA orvosdoktor, a ·"fogászati diagnosztika és műtéttan"
magántanára. IV, Kigyó-utca 4. sz. .
MANSFELDÜTTÓ orvos doktor, a Budapest székesfővárosi Bakáts-
téri nőgyógykórház vezető főorvosa, a "női betegségek diagnosztikája
és therápiája" magán tanára. IV , Eskü-út 6. sz.
BORZAJ ENÖorvosdoktor, a II. oszt. Vöröskereszt díszjelvényének,
a koronás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján tulajdo-
nosa, az "urológia, különös tekintettel a vizsgáló módszerekre" magán-
tanára. 1, Labanc-út 32. sz.
PURR LAJOSorvosdoktor, a "fejezetek a kórbonetan köréből" magán-
tanára. VI, Andrássy-út 88. sz.
GORTVAYGYÖRGYorvosdoktor, miniszteri osztály tanácsos, a "társa-
dalomegészaégtan" magántanára. V I, Eötvös-utca 3. sz.
BonON KÁROLYorvosdoktor, e. ftan., udv, tan., a koronás arany
érdemkereszt a vítézségi érem szalagján, a magyar Vöröskereszt
II. oszt. hadiékítmény es díszjelvényének, a francia Légion d'Honneur
lovagja, a francia "palmes académiques" rendjelének, a bolgár katonai
érdemkereszt tiszti keresztjének a kardokkal. ,a porosz Vöröskereszt
III. oszt. díszjelvényének tulajdonosa, a "szív- és vérerek betegségeinek"
magántanára. VI, Révay-utya 12. sz.
HEREPEy-CSÁKÁNYIGyÖZÖorvosdoktor. a Signum laudis a kardok-
kal, a koronás arany érdemkereszt, a Károly-csapatkereszt és a Vörös-
kereszt II. oszt. tulajdonosa, a "nyak és a mellkas sebészete" magán-
tanára. IX, Lónyai-utca 41. sz. .
BÉzI ISTVÁNorvos doktor, a legfelsőbb elísmerés, Signum laudis
a vitézségi érem szalagján a kardokkal, az arany érdemkereszt a vitéz-
ségí érem szalagján a kardokkal, a Károly-csapatkereszt és a sebesü-
lési érem tulajdonosa, a "fertőző betegségek kórbonctana és kórszövet.
tana" magántanára. IX, Gyáli-út 5. sz.
SCRAFFLERJÓZSEF orvosdoktor, az arany' érdemkereszt a vitézségi
érem szalagján, a II. oszt. ezüst vitézségi érem, a Károly-csapatkereszt
és a háborús emlékérem tulajdonosa, az "emésztőrendszer megbete-
gedéseinek kór- és gyógytana" magántanára. V Ill, Szentkirá lyi-u. 46.
SURÁNYILAJOS orvosdoktor, az ezüst és bronz Signum laudis a
kardokkal, a koronás arany érdemkereszt a vitézségí érem szalagján,
80 Vöröskereszt II. oszt. a hadiékítménnyel tulajdonosa, a "fertőző
betegségek fajlagos diagnosztikájának módszerei" magántanára. V ,
Falk Miksa-utca 22. sz. .
KUBÁNYIENDRE orvosdolotor, a "sebész'eti műtéttan" magántanára.
IX, Bakáte-uica 8. sz.
DEsEö Dezső orvosdoktor. a Signum laudis a kardokkal, a koro-
nás arany érdemkereszt és a Károly-csapatkereszt tulajdonosa, "az
anorganikus anyagok jelentősége a szervezetben és szerepűk az anyag-
forgalomban" magántanára. V II, Rottenbiller-utca 23-25. sz.
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BRANAJÁNOS orvos doktor, I. oszt. főtörzsorvos, a budapesti 3. sz.
honvéd és közrendészeti kórház parancsnoka, a m. kir. honvéd egész-
ségügyi tanács elnöke, a Ill. oszt. magyar érdemkereszt, magyar-
Signum laudis, ennek szalagjan a Ferenc József-rend lovagkereestje
kardokkal, a háborús Slgnum laudis a kardokkal és a Károly-csapat-
kereszt tulajdonosa, "a szem külső betegségeinek kór- és gyógytan a"
magántanára.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI, Réoaa.utca 22. sz.
SCHILL IMRE orvosdoktor, a korönás arany érdemkereszt a vitéz-
ségi érem szalagján és a II. oszt. Vöröskereszt érdemérem tulajdonosa,
a .,mellkasi szervek megbetegedései" magántanára. VIlI, Sándor-tér 3..
TÜDÓSENDRE orvosdoktor, a koronás arany érdemkereszt, a bronz.
Signum laudis, az ezüst Signum laudis és a II. oszt. Vöröskereszt-
érem a hadi jelvénnyel tulajdonosa, a "gyermekkor heveny és idült
fertőző megbetegedései" magán tanára. IV, Apponyi-tér 1.
ASZÓDI ZOLTÁNorvosdoktor, az "anyagcsere vizsgálati módszere"
magántanára. V, Vilmos császár-út 29. sz.
ZALKAÖDÖN'orvos dok tor, székesfőv. közkórházi főorvos. A "sejt-
kórtan" magántanára. VIlI, tJ llői-ut 40. sz.
WETNZOLTÁNorvosdoktor. e. ftan., a Vöröskereszt-kórház fül-,LKJIHGFEDCBA01 '1 '- .
gégeosztályának főorvosa, a kardokkal díszített Signum laudis, a vitéz-
ségí szalagos kor. arany érdemkereszt, a Károly-csapatkereszt és a
Vöröskereszt II. osztályú diszjelvényének tulajdonosa, az ,,01'1'- és gége-
bajok kór- és gyógytanának" magántanára. IV, Egyetem-tér 5. sz.
CZIRER LÁSZLÓorvos doktor, a Ferenc József-rend lovagkeresztjé-
nek, az ezüst és , bronz Signum laudis a kardokkal, a Vöröskereszt
hadiékítményes tiszteletjelvényének, a Károly-csapatkeresztnek tulaj-
donosa, a "műtéti javallatok (indíkatíók)" magántanára. VIlI, Szent-
kirá lyi-utca 29-31. sz.
KALOCSAY KÁLMÁN orvosdoktcr. a "járványos betegségek klini-
kája" magántanára. VIlI, Szentkirá lyi-utca 3. sz.
MOSONYIJÁNOS orvos doktor, -a "secretiók élettana" magántanára.
VIlI, Eseterházu.utca 9. sz.
PEKANOVICHISTVÁNorvosdoktor. e. ftan., a koronás arany érdem-
kereszt a vítézségí érem szalagján, a Vöröskereszt II. oszt. díszjelvé-
nyének, a porosz hadi érdemkereszt Ill. osztályának, a háborús emlék-
éremnek a hadiérem szalagján tulajdonosa. Il, Pasaréti-utca 5ja . sz.
RICHTERHUGÓorvosdoktor. az "idegbetegségek kór- és gyógytana"
magántanára. V, Lipót-körút 30. sz.
SAlLER KÁROLY orvosdoktor, a "sebé8zeti diagnostica'' magán-
tanára. VIIl, tJ llői-út 16. sz.
SOMOGYIISTVÁN orvosdoktor, a II. osz. ezüst vltézségi érem, a
bronz vítézségi érem, a Károly-csapatkereszt, a sebesülési érem, a há-
borús emlékérem, a Vöröskereszt II. oszt. diszjelvényének tulajdonosa,
az "elmebetegségek kór- és gyógytana" magántanára. VIlI, Balassa-
utca 6. sz.
HORAYGUSZTÁVorvosdoktor. a "szemészet válogatott fejezetei"
magántanára. VIlI, Mária-utca 39. sz.
ROHRBÖCKFERENC orvos doktor, a Ferenc József-rend lovagkeresz-
tese, a koronás arany érdemkereszt, a Signum laudis, a Vöröskereszt
díszjelvénvének ésa Károly-csapatkereszt tulajdonosa, a "csecsemő-
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és gyermekkor betegségeinek diaetetikája és therapiája" magántanára.LKJIHGFEDCBA
V Il,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARot enbiller-utca 6 b. sz.
Fejéregyházi CSAPODYISTVÁN orvosdoktcr. az Új Szent János-
közkórház szemész-főorvosa, az ezüst és bronz Signum laudis a vitéz-
ségi érem szalagján és a II. oszt. magyar Vöröskereszt-érdemérem
tulajdonosa, a "szemészet" magán tanára. 1 , Krisztina-körút 141. sz.
BALLAGISTVÁNorvos doktor, a "bőrgyógyászati mykológia" magán-
tanára. V IlI, József-körút 74-76. sz.
DOROSGÁBORorvosdoktor. a Signum laudis a vitézeégi érem sza-
lagján, a koronás arany érdemkereszt a vitézségí érem szalagján, a
Vöröskereszt tiszti érdemérema hadiékítménnyel, a Károly-csapat-
kereszt és a háborús emlékérem tulajdonosa, a ,;küzdelem a nemi-
betegségek ellen" c. tárgykör magántanára. V IlI, József-körút 23. sz.
BOCIIRORÁDÁM orvosdoktor, a magyar Vöröskereszt II. oszt., a
német Vöröskereszt Ill. oszt., a török félhold, a kis liakat, a Signum
laudis a kardokkal tulajdonosa, a "válogatott fejezetek a törvényszéki
orvostanból" magántanára. X, Belső Jászberényi-út 15. sz.
BARABÁSZOLTÁNorvos doktor, a m. kír. áll. gyermekmenhely igaz-
gatófőorvosa, a Signum laudis a katonai érdemkereszt szalagján, a
koronás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján, a II. oszt.
Vöröskereszt-díszjelvény a háborús dísszel, a kormányzói elísmerés
tulajdonosa, a "gyermekgyógyászat népegészségügyi vonatkozásban"
magántanára. X, ousi-c: 86. sz.
HAJÓSKÁROLYorvos doktor, a Ill. oszt. katonai érdemkereszt a
hadiékítménnyel és kardokkal, a bronz katonai érdemérem a vitézségi
érem szalagján és kardokkal, a Károly-csapatkereszt, a háborús emlék-
érem és a II. oszt Vöröskereszt hadiékítménnyel tulajdonosa, a "belső
secretiós és vegetatív rendszer klinikája" magántanára. IV , MÚ.zeum-
körút 39. sz.
ERDÉLYIJÓZSEF orvos doktor, az arany érdemkereszt a vítézségi
érem szalagján a kardokkal és a Károly-csapatkereszt tulajdonosa.
a "belorvosi röntgenológia" magán tanára. V IlI, Ollői-út 78/b.
HOLLAENDERLEó orvosdoktor. a "belgyógyászati röntgenológia"
magántanára. IV , Eskü-tér 1. sz.
SZÉKELYHIDIHAMMERDEZSÖorvos doktor, e. ftan., a Vöröskereszt
II. oszt. diszjelvény a hadiékítménnyel, a II. oszt. polgári hadiérdem-
kereszt tulajdonosa, a "fertőző betegségek elleni védekezés és a fertőt-
lenítés" magán tanára. 1, Serleg-utca 4. sz.
MATUSOVSZKYANDRÁSorvos doktor, a II. oszt. Vöröskereszt-érdem-
jelvény, a koronás arany érdemkereszt (háborús szalagon), a II. oszt.
ném et vaskereszt, a török vas félhold tulajdonosa, a "női betegségek
vizsgáló módszere" magántanára. V IlI, József-körút 55. sz.
PÁKOZDYKÁROLYorvosdoktor. a Signum laudis a vitézségi érem
szalagján, a kor. arany érdemkereszt a vitézségl érem szalagján, a
magyar Vöröskereszt hadíékítménves díszjelvényének tulajdonosa, az:
"idegbetegség'ek" magántanára. V IlI, Főherceg Sándor-utca 27. sz.
SKROP FERENC orvosdoktor, a "kísérleti kórtan" magán tanára.
1, Fehérvári-út 6. sz.
HORVÁTHLAJOSorvosdoktor. az arany érdemkereszt, a bronz vitéz-
ségi érem, a Károly -csapatkereszt, . a Vöröskereszt-érdemérem és a
háborús emlékérem tulajdonosa, az "odontotechnika" magántanára.
V IlI, Mikszáth Kálmán-tér 2. sz.
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BÜKI FEJÉR ÁRPÁD orvos doktor, a "belső betegségek specifikus
. diagnosztikája és therapiája" magántanára.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI, József-körút 63. sz.
Vitéz HERCZEGÁRPÁD orvosdoktor, .a másodszori ezüst katonai
érdemérem a kardokkal, az ezüst katonai érdemérem a kardokkal, a
bronz katonai érdemérem a kardokkal, a Károly-csapatkereszt, a
sebesülési érem, a Vöröskereszt II. oszt. díszjelvény és a háborús emlék-
érem tulajdonosa, az "orvostudományok történelme, különös tekintettel
az újkorra" magántanára. VIlI, Tavaszmező-utca 2. sz. -
WENT ISTvÁN orvos doktor, a "kór·él-ettan" magántanára (a gróf
Tisza István Tudományegyetem ny. rk. tanárává kineveztetett 1932.
októberben). IX, Rákos-utca 9. sz.
KAROLINYLAJOS orvos doktor, az "anyagcserebetegségek kórbonc-
tana" magántanára (II. sz. kórbonctani intézet). VIll, Ollői-út 26. sz.
NACHTNEBELÖDÖNorvos doktor, a "kórbonctani diagnosztika" ma-
gántanára, IV, Veres Pálné-uica 12. sz.
CZUNFTVILMOSorvosdoktor, szfőv. kórházi főorvos, a Szent Rókus-
kórház röntgen-laboratóriumának vezetője, a "röngentherapda és dozi-
metria" magántanára. VIlI, Baross-utca 3. sz.
Dózsx JENŐ orvosdoktor, a "nőgyógyászati urológia" magán-
tanára. VII, Erzsébet-körút 9. sz.
SÁGHYFERENCorvos- és bölcsészdoktor. Budapest székesfőváros
központí tisztiorvosa, a II. oszt. ezüst vitézeégi érem, a bronz vitézségi
érem, a Károlv-ceapatkereszt, a magyar, német és osztrák háborús
emlékérem tulajdonosa, a "járványtan" magántanára. VII, Damjanich-
utca 44. sz.
RAISZREZSÓorvosdoktor, a Signum laudis, a koronás arany érdem-
kereszt, a Károly-csapatkereszt és a II. oszt. hadiékítm. Vöröskereszt
tulajdonosa, a "szülészeti propedeutika" magántanára. VIlI, Boross:
utca 27. sz.
VáradiHAYNAL IMRE orvos doktor, az ezüst és a bronz katonai
érdemérem, a katonai érdemkereszt szalagján a kordokkal, a II. oszt.
ezüst vitézségi érem, a Károly-csapatkereszt és a sebesülési érem
tulajdonosa, a "szív és vérerek betegségei" magántanára. IV, Váci-
utca . 52. sz.
Kövesligeti BÜBEN IVÁN orvos doktor, a II. oszt. ezüst és bronz
vítézségí érem, a Károly-csapatkereszt és a sebesülési érem tulajdo-
nosa, a "nőgyógyászati physikalis therapia" magántanára. VIlI, Ba-
ross-utca 27. sz.
HETÉNYIGÉZA orvosdoktor, a hadiékítményes Signum laudis, az
I. oszt. ezüst' vltézségí érem, aIHGFEDCBAII . oszt. ezüst vitézségi érem és a
Károly-csapatkereszt tulajdonosa, az "anyagcserebetegségek" magán-
tanára. I, Gellérthegy-utca 29. sz.
MINDERGYULAorvosdoktor. a koronás arany érdemkereszt a hadi-
ékítménnyel tulajdonosa, az "urológia, különös tekintettel a gon or-
rheára" magántanára. Urológia i klinika .
JÁRMAIKÁROLY állatorvosdoktor. az állatorvosi főiskola ny. r.
tanára, a koronás arany érdemkereszt és a Signum laudis tulajdonosa,
az "összehasonlító kórbonctan" magántanára. II, Zsigmond-utca 7. sz.
GÁL FÉLIX orvosdoktor. a koronás arany érdemkereszt a vitézeégi
érem szalagján, a magyar Vöröskereszt hadiékítményes díszjelvényé-
. nek tulajdonosa, a "női betegségek physíkalís thera.piájának" magán-
tanára. VI, Teréz-körút 8. sz.
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BALÁZSGYULAorvos doktor, a "mérgezések klinikája" c ím ű tárgy-
kör magántanára.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV Ill, Stáhly-utca 1. sz.
Bilkei PAPP LAJOS orvosdoktcr. "a rheumás megbetegedések kór-
és gyógytana, gyógymódok és gyakorlati bemutatásokkal" c. tárgy-
kör magántanára. Ill, Zsigmond-utca 25. sz.
TANGLHARALDorvosdoktor. a "bels'ő secretio élettana" című tárgy-
kör magántanára. VIlI, Eezterházu-uica 9.
PUTNOKYGYULAorvos doktor, a "daganatos betegségek kórtana és
kórbonctana" c ím ű tárgykör magántanára. II. sz. kórbonctani intézet.
V Ill, ullői-út 26. sz.
SCHMIDTALBIN orvosdoktor, a .Jrúgyivarszervek sebészete" eímű
tárgykör magántanára. V, Nádor-utca 5. sz.
MÉSZÁROSKÁROLYorvosdoktor, a "sebészeti megbetegedések kór-
élettan" magántanára. a II. oszt. ezüst és bronz vitézségi érem s a
Károly-csapatkereszt tulajdonosa. IV, Ferenc József-rakpart 20. sz.
GERMÁNTIBOR orvos doktor, a Gróf Apponyi Poliklinika főorvosa,
a "fülgyógyászati diagnosztika" című tárgykör magántanára. IV, Pe-'
renc József-rakpart 15. sz. .
FALUDI FERENC orvosdoktor, a "vér és vérképző szervek meg-
betegedései" c ím ü tárgykör magántanára. VIlI, Szentkirá lyi-utca 46.
BALOGHKÁROLYorvosdoktor. a "fogbetegség kór- és gyógytana"
című tárgykör magán tanára. VII, Damjanich-utca 10. sz.
FUCHs DÉNES orvosdoktor, főorvos, a hadiékítményes Ferenc
József-rend lova gkeresztj ének, a hadíékítménves Signum laudísnak, a
hadiékitményes koronás arany érdemkeresztnek, a Vöröskereszt II. oszt.
hadíékítményes díszjelvényének, hadtest- és hadosztálvparanosnoksági
dicsérő leíratnak tulajdonosa, a "fertőző betegségek, különös tekintettel
leküzdésükre" című tárgykör magán tanára.LKJIHGFEDCBAV , Lipót-körút 8. sz.
MÓCZÁRLÁSZLÓorvos doktor, az "arc és száj sebészete" című tárgy-
kör magántanára. V , Szalay-utca 2. sz.
CZEYDAPOMMERSHEIMFERENC orvosdoktor. az "általános sebészet
kórtana" című tárgykör magántanára. I. sz. sebészeii klinika , VIlI,
tmse-a i 78. sz.
CAMPIÁNALADÁRorvosdoktor. a "felső légutak kór- és gyógytana"
c ím ű tárgykör magántanára. Or1'- és gégeklinika , VIlI, Gyulay Pál-
utca 2. sz.
KREPUSKAISTVÁNorvosdoktor. a "fülgyógyászati sebészet" e ím ű
tárgykör magántanára. VIlI, Reviczky-utca 41b. sz.
LEHOCZKYTIBOR orvosdoktor, az .Jdegbetegségek klinikája és kór-
szövettana" című tárgykör magántanára. Elmekórtani klinika , VIlI,
Balassa-utca 6. sz.
HORVÁTHBOLDIZSÁRorvosdoktor, MÁV főorvos, az "ortopaedi'ai
műtéttan" c írn ű tárgykör magántanára. VIlI, ullői-út 78. sz.
BARÁTHJENŐ orvos doktor, a "vese és az erek betegségei" című
tárgykör magántanára. Ill. sz. belklinika , VIlI, Ludoviceum-uica 21a.
MOZSONYISÁNDORorvosdoktor és gyógyszer.észdoktor, miniszteri
tanácsos, képesített tisztiorvos, ,,a gyógyszerészet, különös tekintettel a
gyógyszerészi közigazgatásra" magántanára. a magyar Vöröskereszt
II. osztály diszjelvényének .tulajdonosa, az Országos Közegészségi
Tanács rendkivüli tagja, az Egyetemi Gyógys:rertár vezetője. I, Hunyadi
János-út 3. szám.
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VITRAY ANTAL orvos doktor, a "törvényszéki orvostani vizsgáló
módszerek" című tárgykör magán tanára.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX, tJllői-ut 93. sz.
MIHALIKPETER orvosdoktor, a "tájbonctan" című tárgykör magán-
tanára. Bonctani-tá jbonctani intézet.
KROMPECHERISTVÁNorvosdoktor, a m. kír. Testnevelési Főiskolán
az anatómia előadója és az Országos Testnevelő Tanárvizsgáló Bizott-
ság tagja, a "fejlődéstan" című tárgykör magántanára. IX, Ferenc-
körút 31. 1. 1.
SIMON SÁNDORorvos doktor, a "pharmakológiai biochemia" című
tárgykör magántanára.
LŐRINCZ]'ERENC orvos doktor, a ,.parasitológia" magántanára. IX,
Gyáli-út 4. sz.
BATISWEILER JÁ TOS orvos doktor, a "szülészeti műtéttan" című
tárgykör magántanára.LKJIHGFEDCBAV IlI, tJ llői-út 78/a . sz.
vitéz SZATHMÁRYZOLTÁNorvos doktor, az I. és II. oszt. vitéeségi
érem, Károly csapatkereszt, sebesülési érem, háborús emlékérem, német
háborús emlékérem, II. oszt. bolgár vítézségí érem tulajdonosa, a "női
betegségek pathológiája" című tárgykör magántanára. V IlI, tJ llői-út
78/a . sz.
gegesí KISS PÁL orvos doktor, a ,.gyermekkori szivbetegségek kór-
ismézése és kezelése" című tárgykör magántanára. V IlI, Gólya-utca
52. szám.
CSAPÓ JÓZSEF orvosdoktor. a "csecsemő- és gyermekbetegségek
anyagcseréje" című tárgykör magántanára. V IlI, Gólya-utca 52. szám.
RŐNA ALFRÉD orvosdoktor. az "általános röntgenológia" című
tárgykör magántanára. V IlI, tJ llői-út 26. sz.
SÁNTHAKÁLMÁNorvosdoktor, az "endogen elme- és Idegbetegségek
klinikája és kórszövettana" című tárgykör magántanára. V IlI,
Balassa-utca 6. sz.
RAUSCHZOLTÁNorvos doktor, az egyetemi diaetetikai intézet tanár-
segéde, a Gazdasági Igazgatóság Élelmezési Osztályának helyettes
vezetője, a "belbeteg,ségek balneo- és phveíkotherapíája" című tárgy-
kör magán tanára, a HI. oszt. vítézségi érem, a Károly csapatkereszt és
a Vöröskereszt, tiszti érdemkereszt a hadiékítménnyel tulajdonosa.
ll, Volkmann-u: 18. sz.' .
vitéz GÖNCZYISTVÁNorvosdoktor. a "meilkasi szervek betegségei"
című tárgykör magántanára. V IlI, Ludoviceum-utca 2. sz.
fűzesi KLIMKÓDEzső orvosdoktor. a .sebéezetí műtéttan, különös
tekintettel az érzéstelenítő eljárásokra" című tárgykör magántanára.
1, Gellérthegy-utca 45. sz.
PELLÁTHY BÉLA orvosdoktor. a "szemészet válogatott fejezetei"
című tárgykör magántanára. V IlI, Szigony-utca 36. sz.
gölnicbányai ELISCHERERNŐ orvos doktor, kórházi főorvos, a "sür-
gős sebészetí műtétek" című tárgykör magántanára. V IlI, Nagy-
templom-utca 21. sz.
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IV . BÖLCSESZETTUDOMÁNYI KAR.
Dékán és elnök.
KORNISGYULA(1 . alább).
Kari jegyző.
ZSÍRAIMIKLÓSO. alább).
Nyilvános rendes tanárok.
PETZ GEDEONbölcsészetdoktor, anémet nyelveszet ny. r. tanára,
az országgyűlés Felsőházának tagja, a bölcsészettudományi kar volt
dékánja és prodékánja. az Egyetem 1931-32. tanévi Bectora, a M. Tud.
Akadémia tiszteleti tagja, a m. kir. Középískolaí Tanárképző-Intézet
elnöke, anémet bírodalom elnökétől adományozott Goethe-érem tulaj-
donosa, a münchenl Deutsehe Akademie tagja. (Kineveztetett ny. rk.
tanárrá 1896-ban, ny. r. tanárrá 1904-ben.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI, Vár, Úri-utca 42. sz. (Tel.:
608--12.) Nyugalomba vonult 1934 július 1-én.
FEJÉR LIPÓT bölesészetdoktor, a matematika n y , r. tanára, a
kolozsvári m. kir. Ferenc József Tudományegyetem volt ny. rk.
tanára, a Corvín-koszorú tulajdonosa, a M. Tud. Akadémia r. tagja,
a "Circolo Matematíeo di Palermo"-nak igazgatósági (és folyóira-
tának szerkesztőségi) tagja, az V. nemzetközi matematikai kon-
gresszus (Cambridge, 1912) alelnöke, az Eötvös Loránd Matematikai
és Fizikai Társulat volt titkára és folyóirata matematikai részének
volt szerkesztője, jelenlegi alelnöke, a "Matematische Zeitschrift" szer-
kesztőbízottságának tagja, a Gesellschaft der Wissenschaften ZH Göt-
tingen 1. tagja; a Calcutta Mathematical Society tiszteleti tagja,
a Brown University (Providence, R. I., U. S. A.) tiszteletbeli doktora.
(Klneveztetett ny. rk. tanárrá a kolozsvárt egyetemre 1911 március
10-én, ny, r. tanárrá a budapesti egyetemre 1911 szepternber 6-án.)
I, Krisztina-körút 165: sz.
SUTÁKJÓZSEF, a matematika 00 természettudományok doktora, a
matematika ny. r. tanára, a Szerit István Akadémia tiszt. tagja. (Ki-
neveztetett 1912 március 21-én.) XI, Horthy Miklós-út 65. sz.
BUGARSZKYISTVÁNbölcsészetdoktor, a kísérletí és gyakorlati kémia
ny. r. tanára, a II. sz. kémiai intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia 1.
tagja. (Kineveztetett 1913 augusztus 8-án.) IX, Lónyay-utca 7. sz.
. YOLLANDARTHURBATTISHILLB. A. Cantab., bölesészetdoktor, az
angol nyelv és irodalom Ily. r. tanára, a bölcsészettudományi kar volt
dékánja, a Kisfaludy-Társaság levelező tagja, a La Fontaine irodalmi
társaság tiszteleti tagja, a II. oszt. magyar érdemkereszt tulajdo-
nosa. (Kineveztetett ny, rki. tanárrá 1908 január 29-én, Ily. r. tanárrá
1914 május 18-án.) IV, József-tér 10. sz. (Tel.: 813-22.)
DOMANOVSZKYSÁNDOR bölosészetdoktor, a művelődéstörténelem
ny. r. tanára, a bölcsészettudományi kar volt dékánja és prodékánja.
a Magyar rnűvelődéstörténetí intézet igazgatója, a Történelmi szemi-
nárium vezetőtanára, a M. Tud. Akadémia r, tagja, az Orsz. Ösztöndíj-
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tanács ügyvezető-igazgatója, a Comité International des Sciences His-
toriques bürójának tagja, a krakkói lengyel tudományos akadémia leve-
lező kűltagja és a lengyel történelmi társaság tiszteleti tagja, a Ma-
gyal' Történelmi Társulat első alelnöke és a Századok szerkesztője,
a Corvin-koszorú és a II. oszt. magyar érdemkereszt tulajdonosa.
(Kíneveztetett ny. r, tanárrá 1914 július 16-án.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1, Attila-utca 13. sz.
('fel.: 526-26.)
Buoanöca GUSZTÁVbölcsészetdoktor, a kémia ny, r. tanára, a Ill.
számú kémiai intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia 1. tagja. (Kinevez-
tetott ny. rk. tanárrá 1909 augusztus 21-én, ny. r. tanárrá 1914 augusz-
tus 3-án.) VIll, ullői-út 42. sz.
HEHER.ANTAL bölcsészetdoktor, a művészettőrténet ny. r. tanára,
a bölcsészettudományi kar volt dékánja és prodékánja. a Művészet-
történeti és klasszíka archaeológiaí intézet igazgatója, a M. Tud. Aka-
démia és a Kísf'aludy-Társaság r. tagja, anémet és osztrák archaec-
lógiai intézet rendes, a holland és bolgár archaeológiai intézet 1. tagja,
a boroszlói egyetem tiszteletbeli szenátora, az Archaeológiai Értesítő
szerkesztője, a II. oszt. magyar érdemkereszt, a Corvin-koszorú és a
II. oszt. polgári hadiérdemkereszt tulajdonosa. (Kíneveztetett 1918 szep-
teruber 18-án.) II, Pálffy-tér 5. sz. (Tel.: 563-85.)
Polvání TUZSONJÁNOS bölcsészetdoktor, a növénvrendszertan és
növényföldrajz ny. r. tanára. a Növényrendszertaniés növényföldrajzi
intézet és a Növénykert igazgatója, a Magy. Tud. Akadémia 1. tagja.
(Kineveztetett ny. rk, tanárrá 1914 január 28-án, ny. r. tanárrá 1918
december 31-én.) VIlI, Romanelli-utca 25. sz.
MAURITZBÉLA bölcsészetdoktor, az ásvány- és kőzettan ny,LKJIHGFEDCBA1 '.
tanára, a bölcsészettudornánvi kar volt dékánja és prodékánja. a M. Tud.
Akadémia r. tagja. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1914 május 18-án,
ny.LKJIHGFEDCBA1 '. tanárrá 1918 december 31-én.) VII, Thököly-út 79. sz.
PAPP KÁROLYbölcsészetdoktor, az általános és történeti földtan
ny, r, tanára, a bölesészettudománví kar volt dékánja és prodékánja.
a Földtani és őslénytani intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia 1. tagja,
a Szent István Akadémia r, tagja és IV. osztályának titkára, a "Natio-
nal Geographic Society. Washington, D. C." r. tagja, a Ferenc J ózsef-
rend lovagja. (Kíneveztetett ny. rk. tanárrá 1915 augusztus 31-én, ny. r.
tanárrá 1918 december 31-én.) VlI- Semsey Andor-utca 7. sz.
HEINLEIN ISTVÁN bölosészetdoktor, az ókori egyetemes történet
ny, r. tanára, a bölcsészettudományi kar volt dékánja és prodékánja.
a M. Tud. Akadémia 1. tagja. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1915 szep-
tember 21-én, nv, r. tanárrá 1918 december 31-én.) XI, Horthy Mik-
lós-út 76. sz.
NÉMETHGYULAbölesészetdoktor, a török filológia ny. r. tanára, a
bölcsészettudományi kar volt dékánja és e. i. prodékánja. a Török filo-
lógíaí és magyar őstörténetí intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia
és a helsingf'orsi Suomalais-ugrilainen Seura 1. tagja, a Kőrösi Csoma-
Archívum ezerkesztője. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1916 június 27-én,
ny. r.tanárrá 1918 december 31-én.) XI, Verpeléti-út 24. sz.
KORNIS GYULAbölcsészetdoktor, a pedagógia ny. r, és a filozófia
jogosított tanára, a bölcsészettudományi kar e. i. dékánja, államtitkár,
országgyűlési képviselő. a magyar kegyestanítórend tagja, a M. Tud.
Akadémia r. tagja és II. osztályának elnöke, a budapesti Or sz. Közép-
iskolai Tanárvizsgáló .Bizottság elnöke, a Magyar Pedagógiai Társa-
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ság elnöke, a Corvin-koszorú tulajdonosa, (Kineveztetett ny. rk.
tanárrá a pozsonyi egyetemre 1914 augusztus 26-án, ny. r. tanárrá
ugyanoda 1916május 21-én, a budapesti egyetemre 1920 október 30-án.)LKJIHGFEDCBA
II,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABalogh Adám-u. 21. sz.
Csolnokossí CHOLNOKYJ ENÖ bölcsészetdoktor, okl, mérnök.. az
egyetemes földrajz n y , r. tanára, a Földrajzi intézet igazgatója, a M.
Tud. Akadémia 1. tagja, a Royal Geographical Society tiszteletbeli
tagja, a Geogr. Gesellschaft in Wien 1. tagja. (Kineveztetett a kolozs-
vári egyetemre 1905 február 15-én, a budapesti egyetemre 1921 március
8-án.) V IlI, Gyulai Pál-utca 1. sz. (Tel.: 305-31.)
GOMBOCZZOLTÁN bölesészetdoktor, 'a magyar nyelvtudomány
ny. r. tanára, a Magyar nyelvtudományi intézet igazgatója, a M. Tud.
Akadémia r. és ig. tagja és 1. osztályának elnöke, a Báró Eötvös
József-Collegium igazgatója, az All. Középisk, Tanárvizsgáló-Bizottság
alelnöke, a ·M. Nyelvtud. Társaság alelnöke és folyóiratának szerkesz-
tője, a Minerva-társaság elnöke, a helsinki Suomalais-ugrilainen Seura
levelező, a tartui Societas Literarum Estonica és a müncheni Deutsche
Akademie tiszteleti tagja, a II. oszt. magyar érdemkereszt és a Corvin-
koszorú, a francia becsületrend lovagkeresztjének, a finn Fehér Rózsa
és a svéd Vasa-rend kőzépkeresztjének tulajdonosa. (Kinevez.tetett 1921
március 12-én.) XI, Nagyboldogasszony-útja 11-13. sz. (Tel.: 684-96.)
BLEYERJAKABbölcsészetdoktor, a német irodalomtörténet ny. r.
tanára, a Német nyelvtudományi és irodalomtörténeti intézet igazga-
tója, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, országgyűlési képviselő, volt m. kir.
miniszter. (Kineveztetett a kolozsvári egyetemre 1908 augusztus 25-én,
a budapesti egyetemre 1911 április 30-án, miniszterí állásából egyetemi
tanári állásába visszahelyeztetett 1921 március 15-én.) V IlI, Mikszáth
Kálmán-tér 4. sz. Meghalt 19,33december 5-én.
MELlCH JÁNOSbölcsészetdoktor, a szláv filológia ny. r. s a magyar
nyelvtudománv jogosított tanára, a M. Tud. Akadémia ig. és r., a
krakkói Polska Akademja Umiejetnoééí levelező tagja, a Corvin-
koszorú tulajdonosa, a budapesti m. kír. Középiskolaí Tanárképző-
Intézet elnökhelyettese, a budapesti Allami Középískolai Tanárvizsgáló-
Bizottság ügyvezető-alelnöke, a Magyar Nyelvtud. Társaság alelnöke
és a Magyar Nyelv című folyóiratnak szerkesztője, a szarvasi ev. gim-
názium felügyelője. (Kíneveztetett 1921 július 27-én.) X, Család-utca
10. sz. (Tel.: 336-77.)
TANGLKÁROLYbölcsészetdoktor, a kísérletí természettan ny. r.
tanára, a Kíeérletí fizikai intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia rendes
tagja és Ill. osztályának elnöke, a Szent István Akadémia r. tagja, a
Báró Eötvös Loránd Math. és Phys. Társulat alelnöke, az Orsz, 'I'er-
mészettud. Tanács ügyvezető igazgatója. (Kíneveztetett a kolozsvári
egyetemre 1903 augusztus 24-én, a kir. m. József-műegyetemre 1917
január 27-én, a budapesti egyetemre 1921 augusztus 29-én.) V IlI, Esz-
terháeu-uica 7. sz. (Tel.: 423-51.)
RVBÁRISTVÁNbölcsészetdoktor, a gyakorlati természettan ny, r.
tanára, a gyakorlati fizikai intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia
és a Szent István Akadémia r. tagja. (Kineveztetett 1922 április 22-én.)
IIl, Aldas-utea 5. sz. (Tel.: 524-65.)
CSÁSZÁRELEMÉR bölcsészetdoktor, a magyar irodalomtörténet
ny. r. tanára, az Erzsébet-tudományegyetem bölcsészeti karának volt
dékánja, a Magyar irodalomtörténeti intézet és az Esztétikai gyüj·
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temény igazgatója, a M. Tud. Akadémia és a Kisfaludy-Társaság r.
tagja, a Petőfi-Társaság alelnöke, a Corvin-koszorú és a Greguss-érem
tulajdonosa, a boro-szlói Friedrich Wilhelm-egyetem tanácsának tisz-
teleti tagja, az Eredalomtörténeti Közlemények szerkesztője. (Kinevez-
tetett az Erzsébet-tudományegyetemre 1918 március 14-én, a budapesti
egyetemre 1923május 12-én.)· 1.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPauler-utca 4. sz. (Tel.: 538-53.)
BAJZAJÓZSEFbölcsészetdoktor, a .hcrvát nyelv és irodalom ny. r.
tanára, a M. Tud. Akadémia levelező, a Szent István Akadémia r. tagja.
(Kineveztetett 1923 május 12-én.) IX, Lonuau-utca 16. sz.
ECKHARDTSÁNDORbölcsészetdoktor, a francia nyelv és irodalom
ny. r. tanára, a Francia intézet igazgatója, a Szent István Akadémia
r. tagja, a Magyar Philologfai Társaság alelnöke, a francia becsület-
rend lovagja. (Kineveztetett 1923 május, 15-én.) I, Attila-köTút 19. sz.
(Tel.: 517-32.)
HORVÁTH JÁNOS bölesészetdoktor, a magyar irodalomtörténet
ny. r. tanára, a Magyar irodalomtörténeti intézet vezetőtanára. a M.
Tud. Akadémia és a Klsfaludy-Társaság r. tagja. (Kineveztetett 1923
augusztus 13-án.) X, SzapáTy-utca 11. sz.
SZENTPÉTERYIMRE bölcsészetdoktor, az oklevél- és címertan ny, r
tanára, a Történelmi szeminárium igazgatója, a M. Tud. Akadémia r.
tagja, a Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság elnöke. (Kínevez-
tetett a debreceni egyetemre 1918 szeptember 12-én, a budapesti egye-
temre 1923 augusztus 21-én.) XI, Lenke-út 63. sz. (Tel.: 58-6-88.)
VÁRI REZSŐ bölesészetdoktor, a görög filológia ny. r. tanára,LKJIHGFEDCBAil
Classjea-philológiai szemináríum és a Görög filológiai múzeum igaz-
gatója, a M. Tud. Akadémia r. tagja, volt Erzsébet-tudományegyetemi
bölcsészetkari dékán (két ízben) és prodekán. (Kineveztetett az Erzsébet-
tudományegyetemre 1918 március 14-én, a budapesti tudományegye-
temre 1923 augusztus 23-án.) ll, Pasaréti-út 54. sz.
PRÖHLE VILMOSbölcsészetdoktor, a keletázsiai nyelvek és iro-
dalmak ny. r. tanára, a Keletázsíaí intézet és az Egyiptomi gyűjtemény
igazgatója. (Kineveztetett 1923 szeptember 28-án.) XI, Budafoki-út
10/a . sz.
GEREVICHTIBORbölesészetdoktor, a művészettörténet ny. r. tanára,
a Művészettörténeti és keresztényrégészeti intézet igazgatója, a Római
Magyar Intézet kurátora, a Műemlékek Orsz. Bizottságának elnöke,
a M. Tud. Akadémia és a Sz. István Akadémia r. tagja, a romagnai kir.
történeti társulat tagja, az Orsz, Régészeti és Művészettörténetí Tár-
sulat elnöke, a Korvin Mátyás magyar-olasz egyesület alelnöke, a nem-
zetközi művészettörténeti bizottság titkára, a II. oszt. magyar érdem-
keresztnek, az olasz Korona-rend parancsnoki keresztjének és a pápai
jubileumi arany érdemkeresztnek tulajdonosa. (Kineveztetett 1924novem-
ber 28-án.) t, Attila-utca 10. sz. (Tel.: 550--38.)
ZAMBRAALAJOSjogtudományi doktor, az olasz nyelv és irodalom
ny. r. tanára, az Egyetemi olasz intézet igazgatója, a Román nyelvek
szemináriumának vezetőtanára. a Korvin Mátyás magyar-olasz egye-
sület főtitkára, a II. oszt. magyar érdemkereszt tulajdonosa, az olasz
Korona-rend commendatoreja. (Kineveztetett ny, rk. tanárrá 1920októ
ber 23-án, ny. r. tanárrá 1925 március 18-án.) XI, Horths) Miklós-út 49.
(Tel.: 692--36.)
SZEKFŰGYULAbölcsészetdoktor, az újabb - 1526-tól k'ezdődő -
korszakra vonatkozó magyar történet ny. r. tanára, a Magyar történeti
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intézet igazgatója, a Történelmi szeminárium vezető tanára, a M. Tud.
Akadémia 1. tagja, a Szt. István Akadémia r. tagja, a Corvin-koszorú
tulajdonosa. (Kineveztetett 1925 július 2-án.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII, Endrődi Sándor-út 32.
ORTVAYRUDOLFbölcsészetdoktor, az elméleti fizika ny. r. tanára,
az Elméleti fizikai intézet igazgatója, a M . Tud. Akadémia 1. tagja, a
szegedi tudományegyetem mathematikai és természettudományi kará-
nak volt dékánja és prodékánja. (Kineveztetett ny, rk. tanárrá a kolozs-
várí egyetemre 1916 augusztus 16-án, nv, r. tanárrá a szegedi egyetemre
. 1920 október 30-án, a budapesti egyetemre 1928 szeptember 28-án.)
II, Gábor Aran-uica 18. sz.
PAÁLÁRPÁDbölcsészetdoktor, az általános növénytan ny. r. tanára,
a Növényélettani intézet igazgatója. (Kíneveztetett 1929 január 5-én.)
XI, Verpeléti-út 7. sz.
LURINICHIMRE bölcsészetdoktor, a keleteurópai történelem ny. r.
tanára, a M . Tud. Akadémia r. tagja, a Magyar Történelmi Társulat
főtitkára, a Sz. István Akadémia r , tagja, a lengyel történelmi társulat"
tiszteletbeli tagja. (Kineveztetett az Erzsébet-tudományegyetemre 1918
március 14-én, a budapesti tudományegyetemre 1929 január 24-én.)
IV, Havas-utca 2. sz. (Tel.: 834-36.)
HAJNAL ISTVÁN bölcsészetdoktor, az újkori egyetemes történet
ny, r. tanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a II. oszt. ezüst és bronz
vitézségi érem, Károly-csapatkereszt és sebesülési érem tulajdonosa.
(Kineveztetett 1930 október 30-án.) I, Városmajor-utca 33. sz. (TeL:
57-8-08.)
ALFÖLDIANDRÁSbölcsészetdoktor, a magyar föld archaeológiájának
ny, r. tanára, az Érem- és régíségtani intézet igazgatója, a M. Tud. Aka-
démia 1. tagja, azLKJIHGFEDCBAa n g o l kírályí és a magyar numizmatikai társulat tisz-
teleti tagja, anémet és osztrák archeológiai intézetek rendes, a helsinki
finn-ugor társaság, a bécsi numízmatíkaí társulat, a horvát régészeti
társulat, a szerb régészeti társulat levelező tagja, a II. oszt. ezüst és-
bronz vitézeégi érem, a Károly-csapatkereszt és a sebesülési érem tulaj-
donosa. (Kíneveztetett 1930 december 31-én.) IV, Ferenc József-rak-
part 25. sz.
HUSZTI JÓZSEF bölcsészetdoktor, a latin filológia ny. r, tanára, a
M . Tud. Akadémia és a római Accademia degli Arcadi 1. tagja, a "Par-
thenon" alelnöke, a Polg. Iskolai Tanárképző Főiskola ig. tanácsának
elnöke, az Orsz, Polgári Iskolai Tanárvizsgáló Bizottság elnöke, az
Apponyi-Kollégium miniszteri biztosa, a Tanítóképzőintézeti Tanár-
vizsgáló Bizottság elnöke. (Ny. r. tanárrá kineveztetett a szegedi
Ferenc József-tudományegyetemre 1923 augusztus 14-én, a budapesti
Pázmány Péter-tudományegyetemre 1934 január 16-án.) IV, Reál-
tanoda-utca 9. sz. (Tel.: 866-33.)
THIENEMANNTrVADARbölcsészetdoktor, anémet Irodalomtörténet
ny, r. tanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a Corvín-koszorú tulajdo-
nosa, a Német irodalomtörténeti és nyelvészeti intézet -ígazgatéja, a
pécsi Erzsébet-tudományegyetem bölcsészeti karának volt dékánja és
pro dékánja. (Kineveztetett ny. r. tanárrá a pécsi egyetemre 1918 márc.
14~én, a budapesti egyetemre 1934 február 6-áll..) IV, Semmelweis-utca
5. sz.
Báró BRANDENSTEINBÉLA bölcsészetdoktor, a filozófia ny. r. tanára,
a Sz. István Akadémia r. tagja. (Ny. rk, tanárrá kineveztetett 1929 júliut3
23-án, ny. r. tanárrá 1934 július 18-án.) VIlI, József-utca 16/18. sz.
(Tel.: 344-32.)
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ENTZ GÉZA bőlesészetdcktor, az általános állattan es összehason-
lító bonctan ny. r. tanára, a Magyar Tudományos Akadémia és a Szent
István-Akadémia r. tagja, a tihany! Magyar Biológiai Kutatóintézet
1. osztályának igazgatója, a Magyar Nemzeti Múzeum természetrajzi
osztályainak v. igazgatója, a Magyar Nemzeti Múzeum szakértő- és
ígazgatótanácsának, továbbá a Deutsehe Zoologische Gesellschaft tagja,
az utrechti egyetemi állattani intézet es múzeum volt konzervátora, a
Magyar Adria-Egyesület elnöke. (Kineveztetett 1934 július 1S-án.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. I, Ag-utca 4.
GYŐRFFYISTVÁNbölcsészetdoktor, a néprajz ny, r. tanára, a M. Tud.
Akadémia 1. tagja. (Kineveztetett 1934 július 1S-án.)LKJIHGFEDCBAV II, Nürnberg-
utca 20. sz.
WODETZRYJ ŐZSEFbölcsészetdoktor, a csillagászat ny. r. tanára, a
. Csillagászati intézet igazgatója, a Sz. István Akadémia, az Astron o-
mische Gesellsehaft, a debreceni orvostudományi karnak két ízben- volt
dékánja. (Kíneveztetett a debreceni egyetem orvoskarára 1923LKJIHGFEDCBAaugú sz -
- tus 3-án, a budapesti egyetemre 1934 július 18-án.) IX, Üllői-út 121. sz.
MÁLYUSZELEMÉRbölcsészetdoktor, a magyar történet 1526-ig c. tan-
szék ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a szegedi Ferenc József
Tudományegyetemen a magyar történet volt ny. rk. tanára. (Kinevez-
tetett a szegedi egyetemre ny, rk. tanán-rá 1930 április 2-án, a buda-
pestí egyetemranv. r. tanárrá 1934 július 18-án.) II, Batthyány-u. 26. sz.
SZÉKI TIBOR bölcsészetdoktor, az analitikai és gyógyszerészeti
kémiai tanszék ny. r. tanára, a szegedi F'erene József Tudományegye-
tem volt nv. r. tanára. (Kineveztetett a szegedi egyetemre 1922 június
24-én, a budapesti egyetemre 1934 július 18-án.) V IlI, Múzeum-körút
4 1 b . sz.
Címzetes nyilvános rendes tanár.
TAGLIAVINIKÁROLYbölcsészetdoktor, a román nyelv- és irodalom-
történet és az általános romanisztíkának nv. r. tanári címmel felruhá-
zott ny. rk. tanára, a bolognai egyetem magántanára, a román akadémia
1. tagja, a Romári nyelvek szemínáríumának igazgatója, az Egyetemi
i olasz intézet vezető tanára. (Szerződéssel kíneveztetett 1928 december
14-én.) XI. Nagyboldogasszony-út 11-13. sz.
Nyilvános rendkívüli tanárok.
ZSIRAIMIKLÓSbölcsészet.' ~rtor, a finn-ugor összehasonlító nyelvé-
..szet ny .. rk, tanára, a M. Tud, Akadémia 6S a helsiukí Suomalaís-
ugrilainen Seura 1. tagja, a fill "ugor kutatás magyar nemzeti bizottsá-
gának titkára, a Magyarosan' c. folyóirat szerkesztője, (Kineveztetett
1932 szeptember 17-én.) V, Akadémia-utca 2. sz.
DUDICHENDREbölcsészetdoktor, az állatrendszertan ny. rk. tanára,
a Ferenc J ózsef-Tudományegyeíem sub ausprieiís Gubernatoris dok-
tora es magántanára. volt múzeumí őr; a Magyar 'I'udományos Akadé-
mia levelező. a Szent István-Akadémia r. tagja, a kir. m. Term·észet-·
íudományi Társulat, Magyar Barlangkutató Társaság, Magyal' Rovar-
tani Társaság, Magyar Adrla-Egyesület választmányí tagja, a Mit-
teilungen über Höhlen- und Karstf'orschung (Berlin) munkatársa, Tar-
talékos hadnagy, a hadiékítményes Signum laudis, a Károly-csapat-
kereszt és a háborús emlékérem tulajdonosa. (Kineveztetett 1934 július
l8-án.) I, Döbrentei-utca 12. sz.
Nyugalmazott nyílváuos rendes tanárok,
MARGALITSEDE bölcsészetdoktor, a horvát nyelv és irodalom nyug.
ny. r. tanára, a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, a pápai Sz.
Gergely-rend lovagja, a vaskorenarend lovagja, a szerb kírályi Sz.
Száva-rend nagykeresztese, a Sz. István Akadémia r. tagja. (Kinevez-
tetett nyilv. rk, tanárrá 1895 június 15-én, ny. r. tanárrá 1899 szeptember
20-án, nyugalomba vonult 1915 augusztus 15-én.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZombor, Bács-Bodrog
vármegye.
SCHMIDTJÓZSEF bölcsészetdoktor, az indogermán összehasonlító
nyelvészet nyug. ny, r. tanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja. (Kinevez-
tetett ny, rk. tanárrá 1910-ben, ny. r. tanárrá 1914-ben, nyugdíjaztatott
1924december 31-én.) VIlI, Mátyás-tér 5/b. sz. Meghalt 1933október 1-én.
BONKÁLÓSÁNDORbölcsészetdoktor, a rutén nyelv és irodalom nyug.
ríy. r. tanára. (Kineveztetett 1919 március 19-én, nyugdíjaztatott 1924
december 31-én.) VIII, Főherceg Sándor-utca 22. sz.
MAHLEREOE bölcsészetdoktor, a keleti népek ókori történetének
nyug, ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a damaszkuszi Arab
Tudománvos Akadémia tb. tagj.a., o:l1fic1er de l'AcadémieFranc;aise,
a .Pro Iiteris et artibus'' c. svéd nagyaranyérem tulajdonosa. (Kine-
veztetett ny, rk. tanárrá 1910-ben, ny. r. tanárrá 1914 április 28-án, nyu-
galomba vonult 1928 július l-én.) V, Széchenyi-utca 1. sz. (Tel.: 285-21.)
SZlNNYElJÓZSEF bölcsészetdoktor, a Felsőház tagja. a II. oszt.
magyar érdemkereszt tulajdonosa, az ural-altajt összehasonlító nyel-
veszet nyug. ny. r. tanára, a bölcsészettudományi karnak volt dékánja,
az egyetemnek volt rektora, a volt kolozsvárr egyetem bölesészet-, nyelv-
és ,WHénettudományi karának volt dékánja, a M. Tud. Akadémia ig.
és rendes tagja, főkönvvtáa-noka és 1. osztályának titkára, .a Szt. Ist-
ván-Akadémia ig. és rendes tagja. (Kinevezteteet ny. rk. tanárrá a
koluzsvárLKJIHGFEDCBAi egyetemre 1886-ban, ny. r.. tanárrá 1888-han, a budapesti egye-
temre 1893-ban, nyugalomba vonult 1928 szejrtember 1-én.)LKJIHGFEDCBAV , Arany
János-utca 1. sz.
MÁGocsy-DIETZSÁNDORbölcsészetdoktor, a növényalaktan és élet-
tan nyug. ny. r. tanára, a bölcsészettudományi kar volt dékánja és
három ízben prodékánja. a M. Tud. Akadémia r. tagja. (Kineveztetett
ny, rk, tanárrá 1897 szeptember 15-én, ny. r. tanárrá 1901 október 7-én,
nyugalomba vonult 1928 szeptember l-én.) 1, Attila-utca 95-99. sz.
ANGYALDÁ'VIDbölesészetdoktor, a:oDújkori egyetemes történelem
nyug. ny. r. tanára, a bölcsészettudomá+yt karnak volt dékánja, a M.
Tud, Akadémia és a Kísf'aludy-Társas ' 1 '. tagja, a bécsd Magyar Tört.
Intézet igazgatója. (Kineveztetett ny. r. tanárrá 1909 január 28-án, nyu-
galomba vonult 1929szeptember 1-én.) Bécs, VII, Museumgasse 7.
KUZSINSZKYBÁLINTbölcsészetdoktor, az ókori történelem volt bs
az érem és régiségtan nyug. ny, r. tanára, a bölcsészettudományi kal'
volt dékánja és prodékánja. a M. Tud. Akadémia r. tagja, az Orsz.
Magyar Régészeti Társulat elnöke, anémet és osztrák archaeológiai
intézet r, tagja. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1901 október 25-én, ny. r.
tanárrá 1911 október 3-án, nyugalomba vonult 1930 május 1-én.) I, MáT-
uánu -u ica 25. sz.
Felső-visói FINÁCZYERNŐ bölcsészetdoktor, a pedagógia nyug.
ny. r. tanára, m. kír. udvari tanácsos, a II. oszt. magyar érdemkereszt
tulajdonosa, a Lipót-rend és a Ill. oszt. vaskorenarend lovagja, a
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JI. oszt. polgári hadi érdemkereszt tulajdonosa, az egyetem volt rek-
tora, a bölcsészeti kar volt dékánja, a M. JUd. Akadémia ig. és r,
tagja, az Orsz. Közoktatási Tanács másodelnöke. (Kíneveztetett ny, r.
tariárrá 1901szeptember 27-én, nyugalomba vonult 1930szeptember Lén.)'wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1, Csaba-utca 71c. sz.
Kisapsai MÉHEÜ" LAJOS bölcsészetdoktor, az általános állattan s
összehasonlító bonc- és szövettan nyug. ny. r. tanára, a bölcsészet-
tudományi kar volt dékánja, a M. Tud. Akadémia rendes tagja,
a kolozsvárí egyetem tiszteletbeli doktora, a londoni Zoological
Society, a majna-frankfurti Senckenbergische Naturforsch. Ges., a
magdeburgi természettud. társ. levelező tagja, a Deutsehe Gesellschaft
fül' Blutgruppenforschung tiseteletí tagja. (Kíneveztetett 1915 szep-
teruber 17-én, nyugalomba vonult 1932 augusztus 31-én.)LKJIHGFEDCBA1 , Döbrenlei-
tér 6. sz.
KÖVESLIGETHYRADÓ bölcsészetdoktor; a kozmográfia nyug, ny, r.
tanára, a földrengési obszervatórium igazgatója, az olasz Korona-rend
commendatoreja, a bölcsészeti kar volt dékánja, a M. Tud. Akadémia
rendes, a mexikói Antonio Alzate tud. társ. levelező és az Aci Reale-i
Accademia de' Zelanti tiszteleti tagja, a Lóezy-érem tulajdonosa, a ma-
gyar Földrajzi Társaság tiszteletbeli, az Association internationale de
-sísmologie-nek fönnállása alatt volt főtitkára. (Kineveztetett ny. rk.
tanárrá 1897-ben, ny. r. tanárrá 1904-ben, nyugalomba vonult 1933
januáJr 1-én.) VII, Damjanich-utca 42. sz.
WINKLERLAJOS gyógyszerét>zdoktor, a kémia nyug. ny. r. tanára,
az I. sz. kémiai intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia rendes tagja.
(KineveztetettLKJIHGFEDCBAn y , rk. tanárrá 1902 július 10-én, n y , r. tanárrá 1909
augusztus 21-én, nyugalomba vonult 1933 július 1-én.) IV, Eskü-tér 7. sz.
NÉMETHYGÉZA bölosészetdoktor, a classlca-philologia nyug. ny, r.
tanára, a M. Tud. Akadémia rendes tagja é s 1. osztályának volt elnöke.
(Kineveztetett a kolozsvári tudományegyetemre 1909 augusztus 25-én,
a budapesti tudományegyetemre 1912 május 22-én, nyugalomba vonult
1933 augusztus 31-én.) IX, Ferenc-körút 4. sz.
Helyettes tanárok.
ORTVAYRUDOLF, a kozmográf'Ia helyettes tanára (1. ny. r: taná-
roknál).
MORAVCSIKGYULA,a classica-philologia helyettes tanára (1 . c. ny.
rk. tanároknál),
MÓRAKÁROLY,a kozmográfia helyettes tanára. Svábhegy, Csillag-
vizsgáló Intézet.
KORNISGYULA,a filozófia helyettes tanára (1 . ny. r. tanároknál).
MISKOLCZYISTVÁN,a középkorí történelem helyettes tanára (1 . m.-
tanároknál).
Címzetes nyilvános rendkívüli tanárok.
THIRRING GUSZTÁVbölcsészetdoktor, a demographia c. nv, rk.
tanára, a M. Tud. Akadémia lev. tagja. 1, Karáisonui-utca 15. sz.
Magántanári jogosítványáról lemondott.
KONEK FRIGYES bölcsészetdoktor, az organikus kémia c. ny. rk.
tanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja. II, Keleti Károly-utca 31. sz.
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CSERÉP JÓZSEF bölcsészetdoktor, a római irodalomtörténetnek s
'római állami és magánrégiségeknek c. ny. rk. tanára. Képesítést nyert
1898 december 3-án. Ny. rk. tanári címmel kitüntetve 1912 szeptember
2-án.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI, József-utca 27. sz. Magántanári jogosítványáról Lemondott.
KÚNOSIGNÁCbölcsészetdoktor, a török nyelv és irodalom c. n y ,
Tk. tanára, a lVI. Tud. Akadémia L tagja. Képesítést nyert 1902 szep-
tember 20-án. VIlI, Ollői-út 66/a .
SZINNYEIFERENCbölesészetdoktor, a magyar irodalom történeté-
nek (XIX. század) c. ny. rk. tanára, a M. Tud. Akadémia, a Kísfaludy-
Társaság és a Sz. István Akadémia r, tagja. I, ÚTi-utca 10. sz.
FILARSZKYNÁNDORbölcsészetdoktor, m. kír, udvari tanácsos, az
.algológia és a virág os növények morphologíá.iának c. ny, rk. -tanára,
a M. Tud. Akadémia L tagja. XI, Budaioki-út 13. sz.
HORVÁTHCIRILLbölcsészetdoktor, a régi magyar irodalomtörténet
c, ny. rk. tanára, a Sz. István Akadémia r. tagja. Képesítést nyert 1895
június 1-én. VIlI, Horámseku-uica 11. sz. Magántanári jogosítványá-
TóI lemondott.
GULYÁSPÁL bölcsészetdoktor, a könyvtártan c. ny, rk. tanára,
a II. oszt. hadi érdemkereszt tulajdonosa. Képesítést nyert 1914 június
.5-én, ny. rk. tanári címmel kitüntetve 1922 szeptember 15-én. VIlI,
Saléirom-uica 10. sz.
HORVÁTHJENŐ bölesészetdoktor, a legújabbkori történet - 1815-től
-- c. ny. rk. tanára, a Magyar Külügyi Társaság alelnöke, a londoni
Royal Histarical Society Fellow-ja és a párizsi Académie Diploma-
tique Internationale tagja. Képesítést nyert a kolozsvári tud.-egyete-
men 1911április 20-án, a budapesti egyetemen 1924 július 12-én. Nv. rk.
tanári címmel kitüntetve 1924 július 22-én. IV, Sörház-utca 4. sz.
KADICOTTOKÁRbölcsészetdoktor, akarsztgeológia és agerincesek
vsJénytana eímű tárgykör c. ny. rk. tanára, a Szt. István Akadémia
rendes tagja, a Hauptverband Deutscher Höhlenforscher tiszteleti
tagja, a Magyar Barlangkutató Társulat ügyvezető elnöke. Képesítést
nyert 1917augusztus 16-án. Ny. rk. tanári címmel kitüntetve 1928 szep-
tember 28-án. IX, Kinizsi-utca 10. sz .
. GÁRDONYIALBERTbölesészetdoktor, az oklevéltan c. ny. rk. tanára.
Képesítést nyert 1913 december 18-án. Ny. rk. tanári címmel kitüntetve
1929 november 2-án. IX, Ollői-út 121. sz.
MAUTHNERNÁNDORbölcsészetdoktor, az organikus kémia c. rk.
tanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1911 május
29-én. Ny. rk, tanári címmel kítüntetve 1930 május 28-án. VIlI, Kő-
faraJjó-utca 11. sz.
HALTENBERGERMIHÁLY bőlcsészetdoktor, a morphología es az
általános közlekedésí és kereskedelmi földrajz c. ny. rk. tanára, a dor-
pati egyetem volt ny. r. tanára, a hallei császári ném et tudományos
akadémia tagja. Képesítést nyert 1918-ban. Ny. rk, tanári címmel kítün-
tetve 1930 szeptember 29-én. I, Gellérthegy-utca 43. sz.
KÉKYLAJOS bölcsészetdoktor, a XIX. század magyar irodalom-
történetének c. ny. rk, tanára, a M. Tud. Akadémia 1. s a Kisfaludy-
"I'ársaság r. tagja és titkára, m. kir. kormányfőtanácsos. Képesítést
nyert 1915 június 8-án. Ny .. rk, tanári címmel kitüntetve 1930 október
17-én. I, Ormódi-utca 3. sz.
MADZSARIMRE bölcsészetdoktor, az Árpádok korának története és
forrásai és történetfilozófia tárgykörök c. ny. rk, tanára, a M. Tud.
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Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1920 június 14-én. Ny. rk. tanári
címmel kitüntetve 1932 szepternber 7-én.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII, Hetek-utca 33-35. sz.
DIVÉKY ADORJÁN bölcsészetdoktor, Lengyelország történetének
e. ny, rk. tanára. Képesítést nyert 1921 június ~5-én. Ny, rk. tanári cím-
mel kitüntetve 1932 augusztus 27-én. Varsó.
MORAVCSIKGYULAbölesészetdoktor, a középkori görög filológia
fődisciplinái, különös tekintettel a magyar-bizánci érintkezésekre című
tárgykör c. ny. rk. tanára, az athéni bízantinológiai társaság tisztelet-
beli tagja, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a II. oszt. ezüst vitézeégi érem
tulajdonosa. Képesítést nyert 1925 január 16-án. Ny. rk. tanári cím-
mel kitüntetve 1932 augusztus 27-én. VI, Benezur-utca 31. sz.
ZLINSZKYALADÁRbölcsészetdoktor, az irodalmi segédtudományok
c. ny, rk. tanára, a M. Tud. Akadémia lev elező, a Szt. István Akadémia
rendes tagja. Képesítést nyert 1922 november 16-án. Nv. rk. tanári
címmel kítüntetve 1933 március 24-én. VIlI, Nagyfuvaros-utca 23. sz.
BOGNÁRCECIL bölcsészetdoktor, az ismerettan és logika, továbbá
a pszichológia és kísérletí pedagógia címü tárgykör c. ny. rk. tanára,
a Szt. István Akadémia r, tagja, Képesítést nyert 1921 július 25-én,
ny. rk. tanári címmel kitüntetve 1933 április 7-én. V Ill, Baross
utca 62. sz.
DÉKÁNY ISTVÁN bölcsészetdoktor, a történetfilozófia c. ny. rk.
tanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1922 augusztus
25-én, ny, rk. tanári címmel kitüntetve 1933 április 7-én. I, Avar-u. 10.
TÓTH ZOLTÁN'bölcsészetdoktor, a középkorí magyar hadtörténet
c. ny. rk. tanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1921
július 8-án, ny. rk. tanári címmel kitüntetve 1934 január 24-én.LKJIHGFEDCBA
N emzeti Múzeum.
Magántanárok képviselői.
MÉHES GYULAO. magántanárok).
DÁVID ANTAL (1. magántanárok).
Magántanárok.
CSUDAY J ENó bölcsészetdoktor, a magyar történelem új- és leg-
újabbkori részének mt.-a. Képesítést nyert 1894 július 13-án. I, Ferry
Oszkár-utca 59. sz.
Alsószentmihályfalví 'SIGMONDELEK bölcsészetdoktor, a mező-
gazdasági kémia mt.-a, müegyetemi ny. r. tanár. Képesítést nyert 190;)
május 29~én. XI, Szent Gelléri-tér 4. sz.
Homoródi ANDERKÓ AURÉL bölcsészetdoktor, a meteorológia
mt.-a, a Szt. István Akadémia r. tagja, a II. oszt. polgári hadi érdem-
kereszt tulajdonosa, volt varsói egyetemi tanár. Képesítést nyert 1907
április 15-én. II, Keleti Károly-utca 15. sz.
STEINERLAJOS bölcsészetdoktor, a f'öldmágnesség és a légkör fizl-
kájának mt.-a, a M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1907
július ll-én. II, Hunyadi János-út 11. sz.
-RADOSGUSZTÁV,a kolozsvári egyetem tiszteletbeli doktora, a mate
matika mt.-a, a József nádor műszakí egyetem nyug. nyilv. r. tanára,
a M. Tud. Akadémia r. tagja, a Lipót-rend lovagja. Képesítést nyert
1910 márciu 23-án. I, Budakeszi-ut 34/b. sz.
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ZIMMERMANNAGOSTONbőlcsészetdoktor, az emlős háziállatok össze-
hasonlító anatómiájának es az emlősök fejlődéstanának mt.-a, a József
nádor műszakí egyetem ny, r. tanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja.
Képesítést nyert 1911 május 15-én.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII, Rottenhiller-u. 23-25. sz.
SZABÓZOLTÁNbölcsészetdoktor, oa kétszikű növények alak- és rend-
szertana, földrajzi elterjedése és fejlődé1Störténetének mt.-a, a közgaz-
dasági egyetern nv, r. tanára, a Szt. István Akadémia r. tagja. Képe-
sítést nyert 1912 január 14-én. VIlI, Ludoviceum-utca 4. sz.
WEISER ISTVÁNbölcsészetdoktor, okl. vegyészmérnök, nyug. mező-
gazd.' kísérletügyi főigazga tó, a József nádor m űsza k í egyetem c. nyilv.
r. tanára, m. kir. gazdasági főtanácsos, a mezőgazdaság i analitikai
kémia mt.-a. Képesítést nyert 1912 július 13-án. II, F illér-utca 23.
WESZELSZKYGYULAbölesészetdoktor, a Radiológiai intézet igaz-
gatója, az anorganikus kémia magántanára, a Szent István Akadémia
1 '. tagja. Képesítést nyert 1912 december 16-án. IX, Lónyay-utca 25. sz.
DOBY GÉZA bölcséezetdoktor, a növényélettani kémia mt.-a, a
József nádor műszakí egyetem ny. 1 ". tanára. Képesítést nyert 1913január
28-án. 1, Pálya-utca 15. sz. .
TERKÁNLAJOS bölcsészetdoktor, az égitestek pályaszámítása és a
tudományos astrophotometr ia mt.-a, a III. oszt. hadiékítményes
katonai érdemkereszt, Signum Laudis és a Károly-csapatkereszt tulaj-
donosa. Képesítést nyert 1912 október 3-án. 1, Svábhegy, Csillag-
't"Ízsgáló.
GORKASÁNDORbölcsészetdoktor, a felsőbbrendű gerinctelen állatok
flJlutómiájának és élettanának mt.-a, a pécsi Erzsébet-tudományegyetem
nv, I". tanára. Képesítést nyert 1914 június 20-án. VIlI, Eszterházy-
utca 16. sz. .
BARTUCZLAJOS bölcsészetdoktor, az emberméréstan mt.-a, az
embertan megbízott előadója. az Institut International d'Anthropo-
logíe és a Gesellschaft fül' phytísche Anthropologie választott tagja.
Képesítést nyert 1914 július 18-áll. VIlI, József-utca 5. sz.
BÜCHLERSÁNDORbölcsészetdoktor, a zsidók története Magyar-
országon a XVIII. századig c. tárgykör mt.-a. Képesítést nyert 1914
július 21-én. Keszthelu.
FÖRSTERAURÉL bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc J ózsef-tudo-
mányegyetem nv, r. tanára, az ókori görög filozófiai irodalom mt.-a,
a M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1915 március 8-án. IV,
Eskü-tér 8. sz.
HILLEBRANDJ ENÓ bölcsészetdoktor, a kőkori emberről, különös
tekintettel a diluvium emberére című tárgykör mt.-a. Képesítést nyert
1915 június 7-én. Magyar Nemzeti Múzeum.
DÁVID LAJOS bölcsészetdoktor, a függvény tan mt.-a, a gr. Tisza
István-tudományegyetem ny. r. tanára. Képesítést nyert 1916 július
17-én. XI, Budaioki-út 53.LKJIHGFEDCBAS z .
Szxsz ÜTTÓ bölcsészetdoktor, a matematika végtelen processzusai
című tárgykör mt.-a. Képesítést nyert 1916 július 20-án. IV, Eskü-
tér 6. S.Z.
HARASZT!EMIL bölesészetdoktor, az "egyetemes zenetörténet mt.-a.
Képesítést nyert 1917 július 2O-án. IX, f!,áday-utca 34. sz.
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GOMBOCZENDRE bőlcsészetdoktor, a botanika történetének mt-a,
Képesítést nyert 1917 február 3-án.LKJIHGFEDCBAI,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAttila-utca 14. sz.
FEST SÁNDORbölcsészetdoktor, a régi angol irodalom történetének
mt.-a. Képesítést nyert 1917 augusztus 25-én. X, Szapáry-utca 11. sz.
GROSSCHMIDLAJOS bölcsészetdoktor, az algebrai testek elméletének:
mf-a, a József nádor műszakí egyetem ny. r, tanára, a Szent István
Akadémia r. tagja. Képesítést nyert 1918 július 26-án. IX, Boraros-tér
2 . sz.
Ifj. Lóczy LAJOS bölesészetdoktor, a tektonikai geológia mf-a,
a József nádor műszakí egyetem ny, r. tanára. VII, Stefánia-út 14.osz.
VARGHADAMJÁN bölesészetdoktor, a pécsi Erzsébet-tudományegye-
tem ny. r. tanára, a régi magyar irodalom történetének mt.-a, aLKJIHGFEDCBAM . Tud.
Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1920 szeptember 15-én. Pécs, Szé-
chenyi-tér ·11. sz.
GRóH GYULA bölcsészetdoktor, a kémia mechanika mt.-a, a József
nádor műszaki egyetem r. tanára, a Szent István Akadémia rendes, a
M. 'I'ud., Akadémia L tagja. Képesítést nyert 1922 augusztus 12-én.
VII, Rottenbiller-utca 23. sz.
SCHWARTZELEMÉR bölcsészetdoktor, ciszterci áldozópap, a rendi
tanárképző-intézet tanára, a német nyelvjárástan és néprajz mt.-a, a
Szent István Akadémia r. tagja. Képesítést nyert 1922 augusztus 21-én.
XI, Ibrahim-utca 14. sz.
SOLYMOSSYSÁNDOR bölcsészetdoktor, a néptudomány (ethnolog ia)
mt.-a, a szegedi Ferenc József-tudományegyetem nyug. ny. r. tanára, a
M. Tud. Akadémia 1. tagja .. Képesítést nyert 1922 november 16-án.
VII, Mexikói-út 52. sz.
HOLLENDONNERFERENC bölesészetdoktor, az összehasonlító növény-
szdvettan mt.-a. Képesítést nyert 1922 december 10-én. V, Visegrádi-
utca 32. sz.
KLEMM ANTAL bölcsészetdoktor, szentbenedekrendi áldozópap, a
magyar történeti mondattan mt.-a, a pécsi Erzsébet-tudományegyetem
ny. r. tanára. Képesítést nyert 1923 március 10-én. Pécs.
ZÁVODSZKYLEVENTE bölcsészetdoktor, a XVI-XVIII. századi ma-
gyar művelődés történetének mt.-a. Képesítést nyert 1924 február
12-én. VII, Dembinszku-utca 48. sz.
DÁVID ANTAL bölcsészetdoktor,az assyrológ'ia mt.-a. Képesítést
nyert 1924 július 6-án. L, Krisztina-körút 167. sz.
PATER FERENC bölcsészetdoktor, a késői középkor történetének
mt.-a, a Szent István Akadémia r. tagja. Képesítést nyert 1924 július
6-án. I, Krisztina-körút 8-10. sz.
CSÁSZÁRELEMÉR bölcsészetdoktor, a sugárzástan mt.-a, a M . Tud.
Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1924 július 6-án. I, Szabolcska
Mihály-utca 7. sz.
BALANYI GYÖRGYbölcsészetdoktor, a legújabbkori egyetemes tör-
ténet mt.-a, a Szent István Akadémia r. tagja. Képesítést nyert 1924
július 10-én. IV, Váci-utca 33. sz.
VITÉz PÁLFI JÁNOS bölcsészetdoktor, az ókori Egyiptom kultúr-
története, különös tekintettel a gazdasági viszonyokra című tárgykör \
mt.-a. Képesítést nyert 1924 július 24-én. XI, Ballagi Mór-utca 12. sz.
Koszó JÁNOS bölcsészetdoktor, a felvilágosodás és a romantika
kerának német irodalma című tárgykör mt.-a. Képesítést nyert 1924
j'úlius 24-én. XI, Zen ta-utca 5. sz.
"
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VENDLMIKLÓSbölosészetdoktor, a kőzettan mt.-a, a József nádor
műszakí egyetem ny. r. tanára. Képesítést nyert 1925szeptember 10-én.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sopron;
SÁRKÖZYPÁL bölcsészetdoktor, az infinitesimális geometria és
differential-egyenletek mt.-a, a Szent István Akadémia r. tagja. Képe-
sítést nyert 1925 szeptember 19-én. Pannonhalma.
TÓTH LÁSZLÓbölesészetdoktor, a középkor egyetemes története
IV. Henrik] trónraléptétől Zsigmond császár haláláig című tárgykör
mt.-a. Képesítést nyert 1925 szeptember 19-én. 1, Naphegy-utca 19. sz.
KERÉNYIKÁROLYbölcsészetdoktor, a görög és római vallástörténet
mt.-a. Képesítést nyert 1926 június 22-én. II, Mal'git-köl'út 56. sz.
MÉHES GYULAbölcsészetdoktor, a Crustaeeák alak- és élettana
című tárgykör mt.-a. Képesítést nyert 1927 február 23-án. II, Zsig-
mond-utca 9. sz.
ÁBRAHÁMAMBRUSANDOR bölcsészetdoktor, premontrei kanonok,
a gerinces állatok szővettana című tárgykör mt.-a, a Szent István
Akadémia r, tagja. Képesítést nyert 1927 február 23-án. Szeged.
GREGUSSPÁL bőlcsészetdoktor, a szárasnövények ivaros szaporo-
dása círnű tárgykör mt.-a. Képesítést nyert 1927 július 10-én. Szeged,
Boldogasszony sugárút 6. sz.
PACSU JENŐ bölcsészetdoktor,az organikus kémia mt.-a. Képe-
sítést nyert 1927 július 10-én. IV, Prohászka Ottokár-utca 10. sz.
SOMOGYI JÓZSEF bölcsészetdoktor, a filozófia ísrneretelmélete, a
logika, továbbá a pszichológia és metafizika mt-.a, főiskolai tanár.
Képesítést nyert 1927 július 10-én. Szeged, Népkertsor 17. sz.
PUKÁN,.SZKYBÉLA bőlcsészetdoktor, az újabb német irodalomtörté-
net, különös tekintettel az osztrák irodalomra című tárgykör 'magán-
tanára, a M. Tud. Akadémía 1. tagja. Képesítést nyert 1927 szeptember
21-én. 1, Hertelendu-utca 13. sz.
TOKODYLÁSZLÓbőlcsészetdoktor, a ki-ístály tan ' mt.-a. Képesítést
nyert 1928 június 18-án. IX, Meeter-utca 53. sz.
Mrssor.czv GYULAbölcsészetdoktor, az egyetemes újkor! történelem
a XVIII. és XIX. században című tárgykör mt.-a. Képesítést nyert
1928 július 18-án. Róma, Via Giulia 5. sz.
MESZLÉNYIANTALbölcsészetdoktor, a magyar állam és a katholikus
egyház viszonya az újkorban eímű tárgykör mt.-a, a Szent István
Akadémia r. tagja. Képesítést nyert 1928 szeptember 28-án. XI, Sas-
hegy, Miasszonyunk-utca 14. sz.
SZÉLLKÁLl'vL.\.Nbölesészetdoktor, a statisztikai mechanika és alkal-
mazása az elméleti természettanban című tárgykör mt.-a. Képesítést
nyert 1929 június 14-én. Kolozsvár.
KUTASSYENDREbölcsészetdoktor, a föld középkora és a gerinctelen
állatok őslénvtana című tárgykör mt.-a. Képesítést nyert 1929 június
14-én. VII, Thököly-út 85. sz.
KAPOSSYJÁNOS bölcsészetdoktor, a magyarországi barokk művé-
szet története és forrásai című tárgykör mt.-a. Képesítést nyert 1929
június 14-én. 1, Országos Levéltár .
PIGLER ANDORbölcsészetdoktor, a XVII. és XVIII. századi festé-
szet és szobrászat története című tárgykör mt.-a. Képesítést nyert 1929
június 14-én. VI, Mozsár-utca 4. sz.
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. FEKETE LAJOS bölesészetdoktor, az oszmán-török! nyelvű történeti
forrásokLKJIHGFEDCBAc ím ű tárgykör mt.va. Képesítést nyert 1929 június 14-én.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I, M áira i-utca 7. sz.
Báró ANDREÁNSZKY GÁBOR bölcsészetdoktor, a növényföldrajz
mt.-a. Képesítést nyert 1929 július 14-én. IV, Kaas Leor-utea 12. sz.
KOCH SÁNDOR bölcsészetdoktor, az ásványok fiziografiája című
tárgykör mt.-a. Képesítést nyert 1929 június 14-én. I, Márvány-utca
42. szám.
VERESS PÁL bölcsészetdoktor, a valósváltozó iú függvények elmé-
letének mt.-a. Képesítést nyert 1929 szeptember 10-én. I, Locods-utca
25. szám.
SCHAY GÉZA bölcsészetdoktor, a fizikai kémia mt>a, Képesítést
nyert 1929 szeptember 15-én. II, Fő-utca 71. sz.
AUGUSTINBÉLA bölcsészetdoktor,a gyógynövények ismeretének
mt.-a. Képesítést nyert 1929 szeptember 17-én. I, Csend-uica 6. sz.
FETTICH NÁNDOR bölcsészetdoktor, a népvándorlás archaeológiája
cimű tárgykör mt.-a. Képesítést nyert 1929 október 21-én. VIlI, Magya1'
Nemzeti Múzeum.
NAGY LAJOS bölcsészetdoktor, a magyarországi római archaeológfa
mt..a. Képesítést nyert 1930 május 20-án. Ill, Aquincumi Múzeum.
HORVÁTH HENRIK bölcsészetdoktor, a keresztény középkor művé-
szete című tárgykör mt.-a. Képesítést nyert 1930 június 13-án. Ill, Fő-
tér 1. sz.
PROI-IÁSZKALAJOS bölcsészetdoktor, a pedagógia elmélete c ím ű
tárgykör mt.-a. Képesítést nyert 1930 július 23-án. I, Verbőczy-utca
4. szám.
SzÁvA-KovÁcs JÓZSEF bölcsészetdoktor, a klimatológia mt.sa.
Képesítést nyert 1930 július 23-án. VIlI, Mátyás-tér 13. sz.
MISKOLCZY ISTVÁN bölcsészetdoktor, kegye'srendi tanár, a késői
középkor története című tárgykör mt.-a, a Szent István Akadémia r.
tagja. Képesítést nyert 1931 január 27-én. IV, Váci-utca 33. sz.
VARGASÁNDORbölcsészetdoktor, az ismeretelmélet és az általános
értékelmélet n rt-a . Képesítést nyert 1931 június 27-én. V, Magyar Tudo-
mányos Akadémia.
TOMPA FERENC bölcsészetdoktor, az őskor archaeológiája című
tárgykör mf.-a. Képesítést nyert 1931 augusztus 10-én. VIlI, Magyar
Nemzeti Múzeum.
ZICHY ISTVÁNgróf hölcsészetdoktor, az ur al-altaji népek ősm űvelt-
sége című tárgykör mt.-a, a M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést
nyert 1931 augusztus Iü-én. VIlI, Magyar Nemzeti Múzeum.
BALASSA BRUNÓ, a hittudományok doktora és bölcsészetdoktor,
cisztercirendi tanárképzőintézeti tanár, a neveléstörténet című tárgykör
mt.-a. Képesítést nyert 1931 augusztus 10-én. VIlI, Horánseku-utcaLKJIHGFEDCBA
6 . sz.
GYÖRGYLAJOS bölesészetdoktor, a magyar irodalomtörténet össze-
hasonlító tárgy története című tárgykör mt.-a. a M. Tud. Akadémia
és a Petőfi Társaság 1., a Szent István Akadémia r. tagja. Képesítést
nyert 1931 augusztus 10-én. VIlI, Magyar Nemzeti Múzeum.
lovag YBL ERVIN bólesészet- és államtudományi doktor, az olasz
szobrászat története e írn ű tárgykör mf.-a, a Signum laudísnak, a
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polgári hadi érdemkereszt Ill. osztályának, a belga Lipót-rend tiszti
kleresztjének, a belga Korona-rend lovagkeresztjének tulajdonosa. Képe ..•
sítést nyert 1931 december 1S-án.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII, Nürnberg-utca 53. sz.
HALASy-NAGYJÓZSEF böleséezetdoktor, a pécsi Erzsébet-tudomány-
egyetem ny. r. tanára, a filozófia mt.sa, Újabb képesítést nyert 193~
május 17-én. I, Karácsonyi-utca 9. sz.
WESZELY ÖDÖN bölesészetdoktor, a pécsi Erzsébet tudományegye-
tem ny. r. tanára, a módszertan című tárgykör mt.-a. Ujabb képesítést
nyert 1932 június 1S-án. Pécs.
GRYNAEUSZISTYÁN bölcsészetdoktor, a differentialgeometria és a
véges folytonos csoportok elmélete című tárgykör mt.-a; Képesítést
nyert 1932 július 15-én. II, Trombitás-út 12. sz.
SCHULEK ELEMÉR bölcsészetdoktor, a kémiai analízís quantitatív
módszereí című tárgykör mt.-a. Képesítést nyert 1932 július 22-én.
IX, Gyáli-út 4. sz.
LIGETI LAJOS bölcsészetdoktor, a mongol filológia mt.-a. Képesí-
tést nyert 1932 július 22-én. XI, Nagyboldogasszony útja 11-13. sz.
HÉZSER AURÉL bölcsészetdoktor, az emberföldrajz mt.-a. Képesí-
tést nyert 1932 július 22-én. II, Margit-körút .58. sz.
Dr. MAUClIAREzső bölcsészetdoktor, a hidrológiai életfeltételek co
tárgykör mt.-a. Képesítést nyert 1932 július 22-én. II, Batthyány-utca
48. szám.
MÖDLINGERGUSZTÁVbölosészetdoktor, a gerinctelen állatok! össze-
hasonlító anatómiája című tárgykör mt.-a, a Szent István AkadémiaLKJIHGFEDCBA
r , tagja. Képesítést nyert 1932 november 16-án.LKJIHGFEDCBAIll, Nagyszombat-
utca 25. sz.
TÖRÖKPÁL bölcsészetdoktor, az újkori történelem forrásanyaga
és történetirodalma című tárgykör mt.-a. Képesítést nyert 1932 decem-
ber 12-én. V , Magyar Tudományos Akadémia.
SZÁDECZKy-KARDOSSELEMÉR bölcsészetdoktor, az üledékes kőzetek
rímű tárgykör mt.-a. Képesítést nyert 1933 február 28-án. Sopron,
Bánua- és Erdőmérnöki Főiskola .
Szász PÁL bölcsészetdoktor, a közelítő proeessusok című tárgykör
mt.-a. Képesítést nyert 1933 április 21-én. 1 , Attila-utca 7. sz.
LAZICZIUs GYULA bölcsészetdoktor, az általános hangtan, különös
tekintettel a szláv nyelvekre és ,a magyar nyelvre című tárgykör mt.-a.
Képesítést nyert 1933 május 5-én. Űjpest, Tauase-uica 15. sz.
NOSZLOPI LÁSZLÓ bőlcsészetdoktor, az etika és etikatörténet mt.-a.
Képesítést nyert 1933 július 3-án. X , Gyarmat-utca 7!b. sz.
draskóczi és jordánföldi. IVÁNKAENDRE bölcsészetdoktor, a görög
filozófia c ím ű tárgykör mt.-a. Képesítést nyert 1933 július 7-én.
Solymár.
IvANYI-GRÜNWALDBÉLA bölcsészetdoktor, a XIX. századi magyar
történelem című tárgykör mt.-a, Képesítést nyert 1933 júl ius 7-én,
II, Hibás-u-utca 5. sz.
TAMÁS ('l'REML) LAJOS bölcsészetdoktor, az oláh filológia eímű
tárg-ykör mt.-a. Képesítést nyert 1933 július 7-én. XI, Lágymányosi-út
14/b. sz.
KÚ ANDOR bölesészetdoktor, a mechanikai lepusztulás hatása a
föld felszíni formákra c ím ű tárgykör mt.-a. Képesítést nyert 1933 július
9-én. I, Jolán-utca 10. sz.
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SCHMID REZSÖ bölcsészetdoktor, a spektroszkópia mt.-a. Képesí-
tést nyert 1933 július 9-én.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXI, Műegyetem.
BÉKESSY GyöRGYbölcsészetdoktor, a rezgéstanLKJIHGFEDCBAc ím ű tárgykör
mt.-a. Képesítést nyert 1933 október l-én. II, Fő-utca 19. sz.
LOCZKA ALAJOS bölcsészetdoktor, a természettudományi oktatás
elmélete című tárgykör mt.-a. Képesítést nyert 1934 július 8-án.LKJIHGFEDCBAV ,
Báthory-utca 12. sz.
SZEBELLÉDY LÁSZLÓ bölesészetdoktor, az analitikai kémia című
tárgykör mt.-a. Képesítést nyert 1934 július Iő-én. IV, Múzeum-körút
4/b. sz.
KNIEZSA ISTVÁN hölesészetdoktor, a szláv nyelvészet, különös
tekintettel a nyugati szláv nyelvekre című tárgykör mt.-a. Képesítést
nyert 1934 július 27-én. VIlI, Magyar Nemzeti Múzeum.
ERDEY-GRÚz TIBOR bölcsészetdoktor, az elektrokémia című tárgy-
kör mt.-a. Képesdtest nyert 1934 július 27-én. IV, Múzeum-körút 4/b. S :Z .
LENGYEL BÉLA bölcsészetdoktor, a kémiai termodinamika e ím ű
tárgykör mt.-a. Képesítést nyert 1934 július 27-én. VII, Rákóczi-út 38. sz.
Szünetelő tanszékeket ellátó megbízott előadók.
Báró BRANDENSTEJNBÉLA, az esztétika előadója (1 . ny, r. taná-
roknál).
CSÁSZARELEMÉR, az esztétika előadója O. ny. r. tanároknál).
PAPP KÁROLY, az őslénytan előadója (1. ny. r. tanároknál),
PRÖHLE VILMOS, a sémi filológia előadója (1. n y , r . tanároknál),
BOGNÁRCECIL, a filozófia előadója (1 . c. ny. rk. tanároknál).
DÉKÁNYISTVÁN,a filozófia előadója (1. c. ny. rk, tanároknál).
ÁBRAHÁMAMBRUS, az állatrendszertan előadója (1 . m.-tanároknál).
BARTUCZLAJOS, az embertan előadója O. m.-tanároknál).
SZIDAROVSZKYJÁNOS bölcsészetdoktor, az indogermán összehason-
lító nyelvészet előadója, a budapesti áll. középiskolai tanárképző-inté-
zethez szolgálattételre beosztott gyakorló tanár. X, Szabóky-utca 42. sz.
Megbízott előadók.
CARRERE JÁNOS, a francia irodalom megbízott előadója. XI,
lIfiklós-út 19. sz.
KODÁLY ZOLTÁNbölcsészetdoktor, a zeneművészeti főiskola 'tanára,
a zeneelmélet és zenefolklortsstika megbízott előadója. I, Völgy-u. 9. sz.
Vitéz dálnoki KOVÁTS GYULA,a hadtudomány megbízott előadója.
Ferenc József lovassági Zaktanya, VIlI. B. épület.
GYÓRFFy-BENGYELSÁNDOR, a hadtudomány megbízott előadója.
Szentendré, Deák Ferenc-utca 17. sz.
Nárai NÁRAYANTAL, a hadtudomány megbízott előadója. Rákos-
liget, II. utca 7. sz.
HXCKEL ERNÓ bölcsészetdoktor, a német irodalom megbízott elő-
adója. XI, Horthy MikZós-út 65. sz.
GIANOLAALBERT bölesészetdoktor, az olasz irodalom megbízott elő-
adója. VIlI, Eszterházy-utca 40. sz.
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J OBST JÁNOS bölesészetdoktor, a német irodalom megbízott elő·
adója.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXI, Nagyboldo asszony útja 11-13. sz.
ERNYEY JÓZSEF bölesészetdoktor, a gyógyszerészi történelem meg-
bízott előadója. VIlI, Nemzeti Múzeum.
LIGETI LAJOS bölesészetdoktor, a mongol nyelv és irodalom meg-
bízott előadója (1. m-tanároknál),
BÁN TIBOR, a természettudományi szakos hallgatók részére ra.iz-
gyakorlatok tartásával megbízott előadó. XI, Szabolcska-utca 3. SZ.IHGFEDCBA
'l'a n ító k .
KÜRÖSI ALBIN, a spanyol nyelv lektor a, a spanyol királyi XII.
Alfonz-rend középkeresztes tisztje, a Szent István Akadémia rendes.
tagja. IV, Váci-utca 33. sz.
ABDUL LATIF, töröknyelvi lektor. II, Mecset-utca 17. sz.
VV:AGNERJÓZSEF bölesészetdoktor, a gyorsírás lektora. XI, Lágy-
mányosi-utca 20. sz.
HORVÁTH ENDRE bőlcsészetdoktor, az újgörög nyelv lektora.
XI, Magyarádi-út 62. sz.
POPOVICSIvÁN, a szerb nyelv lektora. IV, Veres Pálné-utca 17. sz.
NÉMETH SÁNDOR bölcsészetdoktor, a francia nyelv lektora, XI,
Budaörsi-út 16. sz.,LKJIHGFEDCBAA ) épület.
EGRY GYULAbölcsészetdoktor, az olasz nyelv lektora. IX, Kinizsi-
utca 7. sz.
KORSAKRAJMUNDbáró, a lengyel nyelv lektora, I, Attila-u. 53. sz.
NAGY ADORJÁN, a beszéd techníkájának lektora, a Nemzeti Szin-
ház tagja, az Orsz, M. Kir, Színművészeti Akad. tanára. VI, Hajós-
utca 1. sz.
LAwRANcE K. E., az angol nyelv leletora. I, Nárcisz-utca 24. sz.
HOLLERUNGKÁROLY, a spanyol nyelv lektora, a spanyol polgári
érdemrend lovagja. XI, Horthy Miklós-út 79. sz.
LANGLETV ALDEMÁR,a svéd nyelv lekto ra. IV. Molnár-utca 51. sz.
HAKULINENLAURI, a finn nyelv lektora, XI, Nagyboldogass.zony-
útja 11. sz.
EMBER GYULA,a francia nyelv: Iektora. II, Margit-körút 62. sz.
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E G Y E T E M I
IN T É Z E T E K É S G yÜ JT E M É N Y T Á U A K .
I. SZENTEGYHÁZ;
Gondnok.
Dr. TÓTH TIHAMÉR O. Hittudományi kar).
Egyetemi hitszónok.
Dr. TÓTH TIHAMÉRLKJIHGFEDCBA(1 . Hittudományi kar).wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Egyházzenei igazgató: dr. KOUDELA GÉZA, esztergom-főegvház-
megyeí áldozópap, (Kineveztetett 1927 október :Il-én.) II, Toldy Ferenc-
utca ua: sz.
Az egyetemi istentisztelet ideje: a tanév kezdetétől annak végéig
minden vasárnapon, továbbá Mindszentek ünnepén, a Szeplőtelen
Fogantatás és Gyümölcsoltó-Boldogasszony ünnepén, Áldozócsütörtö-
kön délelőtt 10 óra. .
Sekrestyés altiszt: SZNÁli FERENC.
II. KÖNYVTÁR.
IV, Ferenciek-tere 5. sz. Távbeszélő: Igazgatóság; Aut. 850-45, kölcsönző- és
folyóirat-osztály: Aut. 841-17.LKJIHGFEDCBA
A ) Egyetemi könyvtári bizottság.
Elnök.
Dr. TRIKÁL JÓZSEF ezidei prorektor O. Hittudományi kar).
Tagok.
Dr. SCHÜTZANTAL, dr. AISTLEITNERJÓZSEF O. Hittudományi kar);
dr. SZLADITS KÁRQLY, dr. vitéz MOÓR GYULA O. Jogi kar); dr. SZABÓ
JÓZSEF, dr. BALOGHERNÓ (1 . Orvosi kar); dr. NÉMETH GYULA,dr. TANGL
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KÁROLY,dr. SZENTPÉTERYIMRE (1 . Bölcsészeti kar) egyetemi nyilvános
rendes tanárok; dr. PASTJ:,;INERIVÁN, az Egyetemi Könyvtár igazgatója.
Jegyzőkönyvvezető: a könyvtár egyik tísztvíselője.LKJIHGFEDCBA
B ) A könyvtár személyzete.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Igazgató.
PASTEINERIVÁN államtudományi doktor, a közgyüjtemények orszá-
gos föd'elügyelője, az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Köz-
pont megbízott igazgatója, az Egyetemi Könyvtár igazgatója. (Ki-
neveztetett 1908 december 18..án, könyvtárigazgatóvá 1926 május 15-én,
az V. fizetési osztályba 1933 március 25-én.) A könyvtári épületben.
IV, Ferenciek-tere 5. sz.
a} Tudományos tisztviseltii kar.
GRÓSZGÉZA egyetemi könyvtárőr. (Kineveztetett 1909 június 8-án,
a VIT. fizetési osztály A ) csoportjába 1928 február ll-én. Nyugdíjazta-
tott J934 jv.nius 1-én.) 1 , Lágymányosi-utca 15. sz.
PROHÁSZKALAJOS bölcsészetdoktor, egyetemi magántanár. egye-
terni könyvtárőr. (Kineveztetett 1924 január 5-én, a VII. fizetési OISZ-
tályba 1934 július 14-én.) 1, Verbőczu-utca 4. sz.
CZAKÓ ERVIN államtudományí doktor, egyetemi könyvtárőr. (Ki-
neveztetett 1916 május B-án, a VII. fizetési osztályba 1934 július 14-én.)
IX, oua-« 121. sz.
SÁNTAYMÁRIA bölcsészetdoktcr, egyetemi könyvtárőr. (Kinevezte-
tett 1916 május 8-án, a VIIL fizetési osztályba 1928 február ll-én.)
VIII, Szentkirá lyi-utca 22. sz.
DOMANOVSZKYÁKOS jogtudományi doktor, egyetemi könyvtárőr.
(Kineveztetett 1927 január 22-én, a VIlI. fizetési osztályba 1931 ,február
9-én.) 1 , Zirzen Janka-utca 14 b.
GÁSPÁR ILONA bölcsészetdoktor, okl, középískolaí tanár, egyetemi
könyvtárőr. (Kineveztetett 1926 augusztus 23-án, a VIlI. fizetési osz-
tályba 1934 július 14-én.) V IlI, Múzeum-utca 151a.
MORAVEK ENDRE bölcsészetdoktor, egyetemi könyvtári segédőr,
(Kineveztetett 1928 április 30-án, a IX. fizetési osztályba 1931 február
9-én.) Táborhegy, 16.887/7. h. r . sz.
b) Tudományos segédszemélyzet.
THIERINGNÉ TANGL ERIKA egyetemi könyvtárí segédőr. (Kínevez-
tetett 1929 december 12-én, IX. fizetési osztályba 1934 július 27-én.)
V IlI, Eszterházy-utca 7. sz.
ORBÁN JÓZSEF egyetemi könvvtárí segédtiszt. (Kineveztetett a X.
fizetési osztályba 1918 december ill-én.) IX, Kinizsi-utca 14. sz.
MAJBA VILMA egyetemi könyvtári segédtiszt, (Kíneveztetett a X.
fizetési osztályba 1930 március 28-án.) V ll, Rottenbiller-utca 3. sz.
. NAGY ARANKA szakdíjnok. (Alkalmaztatott 1922 november 1-én.
Szolgálattételre a quaesturához beosztva.) X, Juranics-utca D. 327. sz.
OSZETZKYDÉNES végzett bölcsészethallgató, szakdíjnok. (Alkalmaz-
tatott 1933 augusztus 26.) ll. Mész-u. 27. sz.
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BUDAY ERZSEBET bölcsészetdoktor, okl. középískolai tanár, díjas
gyakornok. (Alkalmaztatott 1931 február l-én.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI, Hertelendu-utca 13.
CZIFFRA ANDRÁS jogtudományi doktor, díjas gyakornok. (Alkal-
máztatott 1933 június l-én.) IV, Veres Pálné-utca 26. sz.
c) Beosztott tisztvisel/Jk.
FÜREDI SÁNDOR tollnok. (Kineveztetett 1918. Szolgálattételre az
Egyetemi Könyvtárhoz kirendelve.) Nagytétény, Baress Gábor-telep,
dunai rész.
MÁTRAl LÁSZLÓ bölcsészetdoktor, ösztöndíjas gyakornok. (Alkal-
máztatott 1933 november 1.) VIlI, Rákóczi-út 15.
Okruttai NOVELLYELZA okl. középískolai tanár, ösztöndíjas gya-
kornok. (Alkalmaztatott 1934 március 23.) V, Csanády-utca 18.LKJIHGFEDCBA
d ) Altiszti és szolgaszemélyzet.
Szakaltiszt: MAGYARILÁSZLÓ. (Kinevezte tett 1913 április 24-én.)
I. oszt. altisztek: FARKAS JÁNOS, HEGEDÜS JÁNOS, o,ÁSZÁR JÁNOS,
KÓRÓDI ISTVÁN,HETESI ISTVÁN,TOLNAYGYÖRGY.
II. oszt. altisztek: JUHOS ELEK, Kovxcs JÓZSEF.IHGFEDCBA
I ll. ID T T U D O M Á N Y I K A R I SZ E M IN Á R IU M O K .
(IV, Szerb-utca 10. sz.)LKJIHGFEDCBA
1 . Szentírástudományi szeminárium.
Igazgató: dr. PATAKY ARNOLD.
Vezetőtanár: dr. AISTLEITNERJÓZSEF, dr. IVÁNVIJÁNOS (1 . Hittudo-
mányi kar).
2. Dogmatikai szeminárium.
Igazgató: dr. SCHÜTZANTAL.
Vezetőtanár: dr. SZABÓVENDEL (1 . Hittudományi kar).
'3. Keresztény bölcselettudományi -szeminárium.
Igazga tó: dr. TRIKÁL JÓZSEF.
Vezetőtanár: dr. KECSKÉS PÁL (1 . Hittudományi kar).
4. ErT~ölcstudományi és lelkipásztorkodástani szeminárium.
Igazgató: dr. WOLKENBERGALAJOS.
Vezetőtanár: dr. MIHÁLYF! ÁKOS (1 . Hittudományi kar).
5. Egyháztörténelmi szeminárium.
Igazgató: dr. MARTIN AURÉL (1 . Hittudományi kar).
6. Kánonjogi szeminárium.
Igazgató: dr. BARANYAYJUSZTIN (1 . Hittudományi kar).
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IV . JO G - E S Á L L A M T U D O M Á N Y I K A R I SZ E M IN Á R IU M O ]{ ,
1. Római jogi szeminárium. Helyettes igazgatója: dr. NOTTER
ANTALnyilvános rendes tanár.
2. Jogtörténeti szeminárium. Igazgatója: dr. ILLÉS JÓZSEF nyilvá-
nos rendes tanár.
3. Közgazdaságtani szemínárrum, Igazgatója: dr. NAVRATILÁKOS
nyilvános rendes tanár.
4. Statisztikai szeminárium. Igazgatója: dr. KENÉZ BÉLA nyilvá-
nos rendes tanár.
5. J ogbölcsészetí szeminárium. Igazgatója: dr. vitéz MOÓR GYULA
nyilvános rendes tanár.
6. Magánjogi szeminárium. Igazgatója: dr. SZLADITS KÁROLY
nyilvános rendes tanár.
7. Kereskedelmi jogi szeminárium. Igazgatója: dr. KUNCZ ÖDÖN
nyilvános rendes tanár.
8. Büntetőjogi szeminárium. Igazgatója: dr. ANGYALPÁL nyilvá-
nos rende" tanár.
9. Egyházi jogi szeminárium .. Igazgatója: dr. NOTTER ANTAL
nyilvános rendes tanár.
10. Perjogi szeminárium. Helyettes igazgatója: dr. KUNcz ÖDÖN
nyilvános rendes tanár.
11. Közjogi és közigazgatásí jogi szeminárium. Igazgatója: dr. TOM-
CSÁNYIMÓRIC nyilvános rendes tanár.
12. Magyar Közigazgatástudományi Intézet. Igazgatója: dr. MA-
GYARYZOLTÁNnyilvános rendes tanár.
13. Politikai szeminárium. Igazgatója: dr. SZANDT ER PÁL nyilvá-
nos rendes tanár.
V . O R V O S !íA R I IN T E Z E T E K .
1 . Bonctani-tájbonctani intézet.
(IX, Tűzoltó-utca 58. Telefon: 308-18.)
Igazgató: dr. LENHOSSÉKMIHÁLYnyug. n y , r. tr. (megbízás alapján).
Adjunktus: dr. MIHÁLIK PÉTER.
Tanársegédek : dr. SZABÓ ZOLTÁN,dr. KROMPECHERISTVÁN.
Díjas gyakornok: dr. PODHRADSZ!{yLAJos.
Díjas demonstrátor: DOB~S SÁNDOR.
Díjtalan gyakornokok: KRALOVÁNSZKYZOLTÁN, MESZNER TIVADAR.
Díjtalan gyakornoki teendőkkel megbízva: BERENCSI GYÖRGY,
FEJES JÓZSEF, HORVÁTH IMRE, KRATOCHWILL EDE, MAYER GYÖRGY,
RUDINAI MOLNÁR JENŐ, SCHlMERT GUSZTÁV, SCHlMERT JÁNOS, SOLTI
FERENC, ZSIGMONDZOLTÁN.
Altísztek: DOBOS SÁNDOR,ESZTERGOMYKÁROLYés FRAHLERMROLY
műszaki altisztek.
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. 2. Bonetan-szövettan- és fejlődéstani intézet.
(IX, Tűzoltó-utca 58. Telefon: 345-88.)
Igazgató: dr. HUZELLA TIVADAR ny. r. tr.
Adjunktus: dr. BARTA ÖDÖN.
Tanársegéd:- dr. LENGYEL JULIA.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. VARGA ENDRE.
Díjas gyakornok: dr. THANHOFFER LAJOS, KISZELY GYÖRGY.
Díjtalan gyakornok: SZŐKE B. JENŐ, NOVÁK LÁSZLŐ.
Demonstrátori teendők végzésével megbízva. BINÉTH IMRE,
VRABÉLY MIHÁLY.
Altisztek: DALL OS KÁROLY 1. o. és SZABÓ LAJOS II. o. altisztek.
3. Élettani intézet.
(VIII, Eszterházy-utca 9. Telefon: 304-22.)
Igazgató: dr. FARKAS GÉZALKJIHGFEDCBAn y , r. tr .
. Adjunktus: dr. MOSONYI JÁNOS magántanár.
'I'anársegédek: dr. TANGL HARALD magántanár. dr. LÁNG SÁNDOR,
dr. LEÖVEY FERENC.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. LÉVAY ISTvÁn, dr. BERENCSy GÁBOR,
dr. THAN FERENC.
Díjas gyakornokok: dr. THAN FERENC; dr. RIGÓ LÁSZLÓ.
Díjtalan gyakornokok: BEREND MIKLÓS, dr. KÖNIGES HELMUT,
dr. GYURIK JÓZSEF, dr. GORKA TIVADAR, BEC KER ILONA, dr. MARSOVSZKY
PÁL, dr. VOITH LÁSZLÓ, dr. SCHÉDA ALAJOS, BERNUSZ JÁNOS, dr. ZOLTÁN.
IMRE, V OTIN JÓZSEF, EHN FRIG YES.
Díjtalan demonstrátorí teendőkkel megbízva: FARKAS ELEK, CSÉ-
PÁNYI LÓRÁND; BODOLAY ISTVÁN, JUVANCZ IRÉNEUSZ, KREMPELS GÉZA,
GUTPER ISTVÁN, KOLBENBEYER ZOLTÁN, PETRÁNYI GYULA, GÜNTER
LÁSZLÓ.
Altisztek: TAMÁS MÁRTON, TIBOLDI FERENC, PORCZEL BÉLA 1. o.
altiszt és PÉTER TIBÓR kisegítő szolga.
4. 1. számú kórbonctani intézet.
(VIII, Ullői-út 26. Telefon: 311-97.)
Igazgató: dr. BUDAY KÁLMÁN n y , r. tr.
Fizetéstelen adjunktus: dr. NACHTNEBEL ÖDÖN magántanár.
Fizetéstelen adjunktrisok tíszteletdí iial: dr. ZALKA ÖDÖN, dr. BÉZJ
ISTVÁN magántanárold
F'ízetéses tanársegéd: dr. DUDITS ANDOR.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. MICSEH GÁBOR, dr. HABÁN GYÖRGY,
dr. WÉBER JÁNOS.
Díjas gyakornokok: dr. Mrcszn GÁBOR, TÓTH ANTAL.
Díjtalan gyakornokok: dr. ASCHER FERENC, dr. KISS ERNŐ, Joós
ELEMÉR, MAKARA GYÖRGY, LEHNER LÓRÁND, RÉNYI VÁMOS FERENC,
RODÉ IVÁN, Dóczy JÁNOS, SZÉKELY JENŐ szígorló orvosok.
Altisztek: PAP ELEK műszakí altiszt, SZEDER GYULA 1. o., Kovxcs
ISTVÁN és TŐKE LAJOS II. o. altiszt.
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5. II. számú kérbonetaní intézet.
(VIlI, Dllői-út 26. Telefon: 311-97.)
Prosektura és Röntgenlaboratórium: Ludoviceum-utcawvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA21c. Telefon: 351-87.
Igazgató: nemes dr. BALOGHERNŐ ny. r. tr.
F'izetéses adjunktus: dr. PUTNOKYGYULAmagántanár.
'I'anársegédek: dr. SÜMEGI IsTVÁN, dr. REICHENBACH GYÖRGY és
dr. HERCZEG ÁRPÁD (szolgálattételre a kari könyvtárhoz beosztva).
Fizetéstelen tanársegédi címmel felruházott díjas gyakornokok:
dr. CSABAMARGIT,dr. FARKASKÁROLY.
Díjas gyakornok: dr. MARTYNRÓBERT.
Díjtalan gyakornokok: dr. REICHENBACHJÓZSEF, SZOKOL ZOLTÁN,
PASTINSZKYIVÁN, GSELLMANNJÁNOS.
Díjtalan gyakornoki teendők végzésével megbízvat RERRICH ERVIN,
SKARUPINSZKYNÁNDOR,ORBÁN IZABELLAszigoró orvosok.
Altieztek: MÉSZÁROS SÁNDOR 1. o., GRIEBEL JÁNOS II. o. és egy
kisegítő szolga.
5a. Kísérleti rákkutató intézet.
(VIlI, űllői-út 26. Telefon: 311-86.)
Igazgató: nemes dr. BALOGHERNŐLKJIHGFEDCBAn y , r. tr.
Fizetéstelen osztályvezető: dr. PUTNOKYGYULAmagántanár.
6. Kísérleti kértaní intézet.
(IX, Rákos-utca 9. Telefon: 871-05.)
Igazgató: dr. BELÁK SÁNDORn y , r. tr.
Adjunktus: dr. SKROP FERENC magántanár.
'I'anársegéd: dr. UHROVITSANDOR.
Díjtalan gyakornokok: Ács LÁSZLÓ, SCHüTz LÁSZLÓ, dr. VIETORISZ
KÁLMÁN,VOTINLAJOS.
Díjtalan gyakornoki teendők végzésével meghízva: HARISS ZOLTÁN.
Altisztek: SZALAYKÁROLYműszaki altiszt, LINDIS GÉZA és SCHULTZ
ANDRÁSII. o. altisztek.
7. Bakteriológiai intézet.
(IX, Rákos-utca 9. Telefon: 871-05.)
Igazgató: dr. BELÁK SÁNDORn y , r. tr.
Fizetéses tanársegéd: dr. BEZNÁKALADÁR,a Tisza István tud. egye-
tem magántanára.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. GAJZÁGÓ DEzső, dr. GORECZKY
LÁSZLÓ.
Díjas gyakornok: dr. GAJZÁGÓDEzső.
Díjtalan gyakornokok: VARGA FERENC, CSILLÉRYILONA.
Altiszt: GÁSPÁRJENŐ 1. o. és egy kisegítő szolga.
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8. Gyógyszertani intézet.
(VIlI, Üllői-út 26. Telefon: 311-97.)
Igazgató: dr. V ÁMOSSV ZOLTÁN ny. r. tr.
Adjunktus: dr. FRITZ GUSZTÁV magántanár.
Tanársegédek: dr. SIMON SÁNDOR, dr. SZELŐCZEV JÁNOS.
Díjtalan gyakornokok: BARLAI ANNA, KARDOS ZOLTÁN, BIRÓ
KATALIN, PÉTERI LÁSZLÓ sztgnrló orvosok.
Altiszt: CSERNA IMRE szak altiszt és SZÉKELV MIHÁLV kísegitő
szolga.
9. Közegészségtani intézet.
(VIlI, Eszterházy-utca 9. Telefon: 304-26.)
Igazgató: dr. DARÁNYI GVULA ny. r. tr.
Fizetéstelen adjunktusok: dr. ANDRISK.-\ VIKTOR c. rk. tr., dr. CSE-
GEZV GÉZA.
Fizetéses tanársegédek: dr. ANNÓK IMRE, dr. FRÖLICH ERZSÉBET.
F'izetéstelen tanársegéd ; dr. BUCI-IGHABEH JÁNOS.
Díjas gyakornokok: dr. BUCHGRABER JÁNOS, dr. VITÉz Is"TVÁN.
Díjtalan gyaKornokok: dr. HILKÓ ILONA, dr. SIMONNÉ JANKOVICH
ADÉL, dr. FODOR ERZSÉBET, dr. SOMOGYI JÁNOS.
Díjtalan gyakornoki teendők végzésével megbizva: TARJÁN GVÖRGY,
SZABÓ Rszsó, dr. PÉCHV LÁSZLÓ ezigorló orvosok.
Altísztek: SIMON PÁL műszakí altiszt, TAKÁCS FERENC I. o. és MOL-
NÁR JÁNOS kisegítő szolga,
10. Törvényszéki orvostani intézet.
(IX, Üllői-út 93. Tel,efon: 308-27.)
Igazgató: dr. KENVEHES BALÁZSLKJIHGFEDCBAn y , r. tr.
Adjunktus: dr. BOCHROR ÁDÁM.
Frzetéses tanársegédek : dr. WIETRICH ANTAL, dr. PÁSZTOR BÉLA.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. SIMON LÁSZLÓ, dr. HIDASSY DEZSÓ.
Díjas gyakornokok: dr. SIMON LÁSZLÓ, dr. HIDASSY DEZSŐ.
Díjtalan gyakornokok: BÁRDOS TmOR, BOGDANOVICS LÁSZLÓ, dr. NÉ-
METH ÖDÖN, HANDLOVICH KÁLMÁN.
Altisztek: BOHBÉLV ZSIGMOND, HOLL JÁNOS műszaki altiszt, KALO-
CSAI ISTVÁN I. o., RÚBEH GVÖRGY, PIRÓK FERENC és FARKAS ANTALNÉ
kisegítő szolga,
11. Gyógyszerismereti intézet.
(VIlI, Üllői-út 26. Telefon: 402-49.)
Igazgató: dr. JAKABHÁZV ZSIGMOND ny. r. tr ..
Adjunktus: dr. LIPTÁK PÁL C. rk. tr.
Díjas gyakornok: dr. SZÁHLE 'DER KÁROLV.
Kísegitő szolga: SCHÖN MIHÁLYNÉ.
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12. Élet-és kérvegytani intézet.
(VIlI, Eszterházy-utca 9. Telefon: 410-74.)
Igazgató: - --
Fizetéses tanársegéd, fizetéstelen adjunktus: dr. ASZÓDI ZOLTÁN
egyetemi magán tanár.
Díjas gyakornok, fizetéstelen tanársegéd: dr. POLDERMANNJÓZSEF.
.Díjtalan gyakornok: LORÁND IMRE, HERMAN VILMA.
Altiszt: TAMÁS JÓZSEF II. o. és MÉZNER JÓZSEF kísegitő szolga,
13. Egyetemi gyógyszertár.
(VIlI, Üllői-út 26. Telefon: 312-96.)
Vezető: dr. MOZSONYISÁNDORmagán tanár.
Fővegyész: dr. CSIPKE ZOLTÁN.
Tanársegéd: dr. NÉMEDY IMRE.
Fizetéstelen tanársegédi címmel felruházott díjas gyakornok:
dr. RÓZSA PÁL.
Díjtalan gyakornok: PUTNOKYISTVÁN,HALMI PÁL.
Kisegitő szolga: DÖMÉNYISTVÁN.
14. Egyetemi Röntgen-intézet.
(VIlI, Ullői-út 26. Telefon: 333-34.)
Igazgató: dr. KELEN BÉLA nyilvános rendes tanár.
Tanársegédek: dr. FARAGÓSÁNDOR,dr. RÓNA ALFRÉD.
Díjas gyakornok: dr. TRANGAJÓZSEF.
Díjtalan gyakornok: dr. VASSHEGYI TIVADAR, dr. OPRA GÁBOR,
dr. LENGYELGYULA. .
Altiszt: LŐRINCZKÁLMÁNI. o.
Hi. Diaetetikai intézet.
(VIlI, Balassa-utca 8.)
Igazgató: dr. Soós ALADÁR e. c. rk, tanár,
Fizetéstelen tanársegéd: dr. DÖMEL ERZSÉBET.
16. 1. számú belklinika.
(VIlI, Ullői-útLKJIHGFEDCBA7 8 fb . Telefon: 312-06, 304-40, 312-08.)
Igazgató: dr. HERZOG FERENC nyilvános rendes tanár.
Adjunktus: dr. BOROS JÓZSEF c. rk. tr.
Tanársegédek: dr. PERÉMY GÁBOR, dr. BUDAY LÁSZLÓ, dr. FnIESZ
JENŐ.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. CZONICZERGÁBOR, dr. DVORÁK Jó-
ZSEF,dr. ERDÉLYI JÓZSEF magántanár. dr. FERNBUCHJÓZSEF, dr. HAINTZ
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ÖríÖN, dr. IGLAUER KÁROLY, dr. vitéz KOLTA ERVIN, dr. MÉSZÁROS
KÁROLY, dr. SCHOLTZ ANDOR.
Díjas gyakornok: dr. LESZLER ANTAL.
Díjtalan gyakornokok: dr. vitéz BENÁRD MIKLÓS, dr. BINDER
LÁSZLÓ, dr. CSOMAY IMRE, dr. FAUSZT IMRE, dr. FELEDY KÁLMÁN.
dr. FRENREISZ ISTVÁN, dr. GÖMÖRI PÁL, dr. GRUBER ZOLTÁN, dr. KLEINER
GYÖRGY, dr. LAUBÁL ISTVÁN, dr. MOH(:t'5 ERNŐ, dr. MOLNÁR ISTVÁN,
dr. NIKA ELEMÉR, dr. PAULICZKY LÁSZLÓ, dr. RUBÁNYI IMRE, dr.SzÁNTHÓ
DEZSŐ, dr. TAUBINGER 'LÁSZLÓ, dr. WALLNER EMIL, dr. MARSOVSZKY PÁL,
dr. AUGUSZTIN VINCE, dr. GERENDI GÉZA, dr. SZLÁVIK FERENC, dr. HOLLÓ
FERENC.
Altísztek: KERTESZ GVÖRGY szakaltiszt, MOGYORÓSI JÁNOS, VARGA
MIHÁLY és PÁL JÁNÓS 1. o., VARGA FERENC és özv. LUSSIK GYULÁNÉ
kisegítő szolga, .
17. II. számú belklinika.
(VIII, Szentkirályi-utca 46. Telefon: 336-75.)
Igazgató: báró dr. KÉTLY LÁSZLÓ ny, r. tr.
Adjunktus: dr. SCHAFFLER JÓZSEF magántanár.
Díjas tanársegédek: dr. FALUDI FERENC magántanár, dr. BÓNIS
ISTVÁN.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. MARKOVITS FERENC, dr. KANÓC~
DÉNES, dr. TAKÁTS L. LÁSZLÓ, dr. KONCZ LAJOS.
Díjas gyakornokok tanársegédi címmel: dr. SZÉCSI BÉLA, dr. KOR-
MOS ÁRPÁD.
Díjtalan gyakornokok: dr. vitéz CZABAFY ANDRÁS, dr. ZEMPLÉN
BÉLA, dr. KÁPOSZTÁSSY BÉLA, dr. KUNCZE LÁSZLÓ, dr. RÓSA LÁSZLÓ,
dr. KOROSSY ÁRPÁD, dr. IRÁS JENŐ, dr. NAGY BÉLA, dr. OBITZ GYULA,
dr. HASITZ HENRIK, dr. LÁSZLÓ GÉZA, dr. MARÁCZI JENŐ, dr. FODOR
.JÁNOS, dr. TÓNAY ZOLTÁN, dr. BODONYI VALÉRIA, dr. SZUTRÉLY ISTVÁN,
dr. HERE IN EDITH, dr. JENEY SÁNDOR, dr. KOLTAI GyŐZŐ, dr. DOLFIN
KORNÉL, dr. SZIRTES GYULA.
Vezényelt katonaorvos: dr. WOLF IMRE.
Altisztek: DOMONYIK GYÖRGY szakaltíszt, MOLNÁR JÓZSEF (lőrin ci)
és KÉRY GYULA 1. o., TÓTH GYÖRGY II. o. altiszt, SZABÓ DEZSŐ és még
egy kisegítő szolga.
18.IHGFEDCBAIH . számú belklinika.
(VIII, Ludoviceum-utca 21a. TeLefon: 302-29.)
Igazgató: báró dr. KORÁNYI SÁNDOR ny, r. tr.
Adjunktus: dr. HETÉNYI GÉZA magántanár.
Röntgenlaboratórjnmí vezető: dr. RATKÓCZY NÁNDOR c. rk. tr.
F'ízetéses tanársegédek: dr. BARÁTH JENŐ, dr. GROÁK BÉLA, dr. GAÁL
ANDRÁS.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas gyakornokok: dr. BORBÉLY FERENC,
.dr. KALAPOS IMRE.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. büki FEJÉR ÁRPÁD magántanár.
dr. PAUNZ LAJOS, dr. KNORR KÁLMÁN, dr. GYÖRGYI GÉZA, dr. EGEDY J.
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ELEMÉR, dr. MIRGAY SÁNDOR, dr. SELLiw CAMILLÓ, dr. KISS JÓZSEF,
dr. ENYEDI K. ZOLTÁN, dr. RAZGHA ANDRÁS,LKJIHGFEDCBAill. . .WEINER PÁL, dr. ZÁRDAY
IMRE.
Díjtalan gyakornokok: dr. DOBOZY ELEMÉR, dr. HALÁSZ PÁL,
dr. RADNAI PÁL, dr. CSIA LÁSZLÓ, dr. ROTTENBILLER ALAJOS, dr. CSU:,LAG
ISTVÁN, dr. FÜSSL EMIL, dr. ASZTALOS FERENC, dr. BENEDICT JÁNOS,
dr. SZÉCSÉNYI NAGY LÁSZLÓ, dr. NÉKÁM LAJos, dr. FARKAS ANDOR.
dr. LÁNG ISTVÁN, dr. FÜLÖP JÓZSEF, dr. CSIKY TIYADAR.
Díjtalan klinikai szaksegéd: ERDÖS JÓZSEF, SPIERA MÁRTA.
Altisztek: KUKuCSKA JÓZSEF szakaitiszt, BUZORA MIHÁLY, Ku-
KUCSKA FERENC és LUDÁNYI ILLÉS I. o., KOCSIS SÁNDOR IL o. altiszt.IHGFEDCBA
19 . 1 . számú sebészeti k lin ik a .
(Vm, űllői-út 78. Telefon: 302-15.)
Igazgató: dr. VEREBÉLY TIBOR ny. r. tr.
Adjunktus: dr. MATOLAY GYÖRGY c. rk. tr.
'I'anársegédek: dr. LUMNICZER SÁNDOR, dr. DEMJANOVICH KORNÉL.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. DOLLINGER BÉLA C. rk. tanár,
dr. HORVÁTH BOLDIZSÁR magántanár. dr. KREPUSKA ISTVÁN magán-
tanár, dr. SCHMIDT ALBIN magántanár, dr. OLLÉ IMRE, dr. SZOLNOKY
ZOLTÁN, dr. HADI ANTAL, dr. HORVÁTH GYÖRGY, dr. SZENDE BÉLA.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas műtőorvosok: dr. vitéz BORSOS
LÁSZLÓ, dr. MATOLCSY TAMÁS, dr. NOVÁK ERNÖ, dr. SZENTHE LAJos.
Díjas műtőorvos: dr. NÁNAY ANDOR.
Díjtalan műtőorvosok: dr. BAKÁcs GYÖRGY, dr. MIKLE JÁNOS,
dr. RUBÁNYI PÁL, dr. SZABÓ BÉLA, dr. MARIK MIKLÓS, dr. FINÁCZY ERNÖ,
dr. PUKY PÁL, dr. SURGOTH BALÁZS, dr. SZEPESSY ZOLTÁN, dr. FABó ZOL-
TÁN, dr. FILARSZKY NÁNDOR, dr. NYÁRY ANDOR, dr. ALMÁSY ISTVÁN,
dr. BAJMÓCZI ISTVÁN, dr. JAKABHAZY ISTVÁN, dr. RIGLER ANDRÁS, dr. ROM-
SAUER TIBOR, dr. SCHIFNER KÁLMÁN.
Díjtalan műtőnövendék: dr. BUZÁTH JÁNOS.
Altisztek: LEHOCZKY ISTVÁN, SZOLLÁR JÓZSEF műszakí altiszt,'
BECK MÁRIA szakaltiszt, KÉRI JÓZSEF L o., FARKAS ISTVÁN, MUCSI GER-
GELY, ÁLDOTT BENEDEK II. o. altiszt, J ARUBA JÓZSEF, CSERNYÁNSZKI
GYULA kisegítő szolga,
20 . II . számú sebészeti k lin ik a .
(VIlI, Baross-utca 23-25. Telefon: 312-15. és 358-33.)
Igazgató: dr. BAKAY LAJOS nv. r. tr.
Fizetéstelen adjunktus: dr. KUBÁNYI ENDRE.
Fizetéses tanársegédek: dr. füzesi KLIMKÓ DEZSÖ, címzetes adjunk-
tus, dr. FODOR ERNÖ, dr. MÉSZÁROS KÁROLY.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. KAL O ENDRE, dr. KELEMEN GYÖRGY,
dr. MÁDI Kovács FERENC, dr. Kovxcs JÁNOS, dr. JAKOB MIHÁLY,
dr. LANDGRAF J EN'ö, dr. MAGYARY GERÖ, dr. ZSEDÉNYI GÁBOR, dr. CZILLÉR
ERZSÉBET. .
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F'izetéstelen tanársegédek, díjas műtőorvosok: dr. HOFHAUSER
JÁNOS, dr. PROCHI OW FERENC, dr. HUDACSEK EMIL, dr. LANG IMRE,
dr. MARX JÓZSEF.
Díjtalan műtőorvosok: dr. FARAGÓ. GYÖRGY, dr. GUSZICH At;RÉL,
dr. MOLNÁR BÉLA EMIL, dr. KIRÁLY JÓZSEF, dr. FINDEISEN LÁSZLÓ,
dr. hTZÉS JENŐ, dr. vitéz LOVASSY STÜRMER AURÉL, dr. ZOLTÁN LÁSZLÓ,
dr. GERGELY ZOLTÁN, dr. LACZKOVICH ENDRE, dr. DABASl ENDRE.
Díjtalan műtőnövendékek: dr. WINTERNITZ SÁNDOR. dr. BUJDA ZOL-
TÁN, dr. LADÁNYI JÓZSEF, dr. HASZLER KÁROLY. .
Altisztek: KUKucsKA ISTVÁN műszakí altiszt, PÉKLT IGNÁC szak-
altiszt és POÓR JÁNOS I. O., BÁRÁNY ISTVÁN és TÓT GYÖRGY II. o. altisz-
tek, PATKÓS ENDRE, MmOLCZI PÉTER, KLEMPA ISTVÁN és DÉRI JÁNOS
kisegítö szolgák,
21. Ill. számú sebészeti klinika.
(Szent István-kórház. IX, Gyáli-út 1. Telefon: 305-90.)
Igazgató: dr. ÁDÁM LAJOS ny. r. tr.
'I'anársegéd: dr. SZABÓ INCE magántanár.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas műtőorvosok: dr. KAU LICH LÁSZLÓ,
dr. STRELINGER LAJOS.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. VALKÁNYI REZSŐ, dr. MATUSCHEK
BÉLA, dr. nICK ENDRE.
Díjas műtőorvos: dr. váradi SZAPPANOS MIHÁLY.
Díjtalan műtőorvosok: dr. LÁSZLÓ JENŐ, dr. BRAUN IMRE, dr. Gö-
MÖRI GYÖRGY, dr. KAUFMANN ENDRE, dr. KECSKÉS LÁSZLÓ, dr. LANGMÁR
LAJOS, dr. ÖSZTEHREICHER ENDRE, dr. SÁNDOR FERENC, dr. FRIEDLENDER
LÁSZLÓ, dr. HÉJJ ISTVÁN, dr. LUSZTIG ALFRÉD.
Díjtalan műtőnövendékek: dr. NAROZSNY ISTVÁN, dr. TIMÁR MIIiÁLY.
KiBegítő szolga: HAJÓS KÁLMÁN.
22. 1. számú szemészeti klinika.
(VIlI, Mária-utca 39. Telefon: 333-22.)
Igazgató: dr. GRÓSZ EMIL ny. r. tr.
Adjunktus: dr: HORAY GUSZTÁV magántanár.
Tanársegédek: dr. POLÁNYI MAGDA, dr. PAPOLCZY FERENC, dr. ILLÉS
PÉTER.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. SZÉKÁCS ISTVÁN, dr. FODOR GÉZA,
dr. HALÁSZ KORNÉL.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas gyakornokok: dr. KÖTELES MÁRIA,
dr. LÁSZLÓ K. GYÖRGY, dr. DALLOS JÓZSEF.
Díjtalan gyakornokok: dr. WEINSTEIN PÁL, dr. BIRÓ IMRE, dr. LÉT-
MÁNYI MARGIT, dr. HALTENBERGER PÁL, dr. GRÓSZ ISTVÁN, dr. KROPF
HILDEGARD, dr. GLÜCK EMIL.
Altisztek: Kovxcs DEZSŐ műszakí altiszt, GEIZLER InMA, KÉHM ER-
ZSÉBET, LEHOCZKY' SZABINA, SZALAY MARIA és SZENOGRÁCZKI JÚLIA szak-
altisztek, BABORTSIK JULIANNA, FÜREDI MIHÁLY, HORVÁTH BÉLÁNÉ, HOR-
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YÁTHGIZELLA, KARLÉ TERÉZ, MARKOS JÓZSEF, PEHCSICS ÁGNES és SZALAY
RÓZA 1. o., MIKLÓS DÉNES, SZENOGRÁCZKI JÓZSEF, HUJBER JÓZSEF,
BÁNYAI MARGIT és HORVÁTH JÁNOS II. o. altisztek. KovÁcs SÁNDOR ki-
segítő szolga,
23. II. számú szemészeti klinika.
(VI II, Szígony-utca 36. Telefon: 302-10.)
Igazgató: dr. BLASKOVICS LÁSZLÓ ny. r. tr.
Tanársegédek: dr. gherémi HORVÁTH BÉLA c. adjunktus, magán-
tanár, dr. komocsai PELLÁTHV BÉLA magántanár. dr. TÓTH ZOLTÁN.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. nagyszekeresi FÉSűs ANDOR,
dr. SCHNEIDER KÁROLV.
Díjas gyakornok: dr. SCHNEIDER KÁROLY.
Díjtalan gyakornokok: dr. FAZEKAS JÓZSEF, dr. JÓNÁS IRÉN, dr. NÉ-
METH LAJOS, dr. BÁTHORY ZOLTÁN.
Altiszt-ek: özv. HORVÁTH FERENCNÉ szakaltíszt, BUGA JÓZSEF, TAMÁS
JÁNOS 1. o., SzÁVúJ JULIANNA és TAKÁCS GYULA II. o. altísztek, PAP
MIHÁLY és CSOMPÓ JÓZSEF kisegítő szolgák,
24. 1. számú szülészeti és nögyógyászati klinika.
(VIII, Baross-utca 27. Telefon: 312-71.)
Igazgató: dr. FRIGYESI JÓZSEF ny. r. tr.
Tanársegédek: dr. GYULAY BÉLA, dr. THURN-RuMBACH ISTVAN,
dr. SCHILLING BÉLA, dr. vitéz SÖVÉNVH..\ZI ÁGOST.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. BÜBEN IVÁN magántanár. dr. GAJ-.
ZÁGÓ JENŐ, dr. LACZKA SÁNDOR, dr. OTTÓ JÓZSEF, dr. STEFANCSIK SZI-
LÁRD, dr. SZARKA SÁNDOR, dr. GÁL ÖDÖN, dr. PALIK FRIGVES. .
Díjas gyakornokok: dr. OTTÓ JÓZSEF, dr. SZARKA SÁNDOR,
dr. STEFANCSIK SZILÁRD.
Díjtalan gyakornokok: dr. HAZAI LAJOS, dr. GVÓRY GYÖRGY,
dr. HEGEDÜS IGNÁC, dr. HORVÁTH KORNÉL, dr. KISS JÓZSEF, dr. KEczÁN
LÁSZLÓ, dr. KURTZ GÉZA, dr. MARGITAV-BECHT DÉNES, dr. MAGYARY-
MARKSCHEID ARANKA, dr. NÁNÁSY LÁSZLÓ, dr. RÓTH ISTVÁN, dr. ODOR
BÉLA, dr. ORBÁN GYÖRGY, dr. SZARKA LÁSZLÓ, dr. SZÁNTÓ IGNÁC, dr. TOTH
JENó, dr. VALENTIK DEZSŐ, dr. DÁVID JÓZSEF, dr. HORN BÉLA, dr. MÜL-
LER IVÁN, dr. AMBRUS ISTVÁN SÁNDOR, dr. ZOLTÁN IMRE, dr. PATAI PÁL,
dr. GYURIK JÓZSEF, dr. EGRESI ZOLTÁN, dr. DÁVID JÓZSEF.
Altísztek: BALOGH JÓZSEF, SZABÓ KATALIN és SZABÓ ERZSÉBET mű-
szaki, BREYER JULIANNA, HAUSER JOZEFIN és KRÁN MÁRIA szak-, BLA-
ZSOVSZKYBÉLA 1. o., SZABÓ FERENC és LÁSZLÓ LAJOS II. o.altisztek.
25. II. számú szülészeti és nögyógyászati klinika.
(VI II, Üllői-út 78/a. Telefon: 306-16.)
Igazgató: dr. TÓTH ISTVÁN ny. r. tr.
Fízetéses adjunktus: dr. BATISWEILER JÁNOS.
Eizetéses tanársegédek: dr. SALACZ PÁL, dr. SZATHMÁRY ZOLTÁN",
dr. NAGY GYÖRGY, dr. V AJNA GÁBOR.
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Fizetéstelen tanársegédek: dr. GÁL FÉLIX magántanár. dr. LIEB-
MANN ISTVÁN, dr. FÁTYOL CSONGOR, dr. PÓLLÁK JÁNOS, dr. BIRÓ ISTVÁN,
dr. Kovxcs KÁROLY, dr. MIKLÓS LÁSZLÓ, dr. HORVÁTH ZOLTÁN.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: dr. BALASSA KÁLMÁN.
Díja-s gyakornok: dr. KOLBA LAJOS.
Díjtalan gyakornokok: dr. HUFNAGL KÁLMÁN, dr. ÁBRAHÁM JÁNOS,
dr. LÁNYIK ISTVÁN, dr. SZÉKÁcs SÁNDOR, dr. PATAKY LÁSZLÓ, dr. KÁRPÁTI
JÓZSEF, dr. OLÁH JÓZSEF, dr. ARANYI SÁNDOR, dr. KANYÓ DÉNES,
dr. KRISZT JÓZSEF, dr. KOLLÁR SÁNDOR, dr. FRAUNHOFFER JÁNOS, dr. KOR-
BULY GYÖRGY, dr. BXDER ANDOR, dr. MAUKS KÁROLY, dr. GINDER NÁNDOR,
dr. JXGER MARGIT, dr. FREI KATALIN, dr. THAISZ KÁLMÁN, dr. FEKETE
ILONA, dr. EGRESI ZOLTÁN, dr. BARLAI ANNA.
Altisztek: KISS JÁNOS és MÁT HE MÁRIA műszaki, GULNER FERENCNÉ,
HEGYESI GIZELLA, özv. KÉLER LAJOSNÉ és LÁSZLÓ JÁNOS 1. o. altisztek,
Szücs JÁNOS és NAGY FERENC kiseg ítő szolgák.
26. Elme- és idegkórtani klínika,
(VIlI, Balassa-utca 6. Telefon: 303-62,)
Igazgató: dr. SCHAFFER KÁROLY ny. r. tr.
Fizetéstelen adjunktus: dr. SOMOGYI ISTVÁN magántanár.
Fizetéses tanársegédek: dr. SOMOGYI ISTVÁN, dr. LEHOCZKY TIBOR,
dr. SÁNTHA KÁLMÁN, dr. IhcHST BÉLA.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. BŰCHLER PÁL, dr. RAKONITZ JENŐ,
dr. RUZICSKA ANDOR, dr. ANGYAL LAJOS.
Díjas gyakornokok: dr. RUZICSKA ANDOR, dr. lANGYAL LAJOS.
Díjtalan gyakornokok: dr. GYÁRFÁS KÁLMÁN, dr. SCHULTZ GÉZA,
dr. KLIMER KÁROLY, dr. VINCZE ALADÁR, dr. FÉNYES ISTVAN, dr. SZAT-
MARI SANDOR.
Díjas gyakornok az Agyszövettani Osztályon: dr. JUBA ADOLF.
Altisztek: BOGNÁR GÁSPÁRNÉ, özv. SÁROSSY KAJETÁNNÉ, TAMÁSI
RÓZA, ORBÁN GYÖRGY, NAGY JÓZSEFNÉ szak- és LÁNG! JÁNOS 1. o., GYÖR-
KÖS IMRE, BOGNÁR GÁSPÁR és TÓTH SÁNDOR II. o. altísztek,
27. Gyermekgyógyászati klinika.
(VIlI, Gólya-utca 48. Telefon: 303-96,)
Igazgató: dr. HAINISS ELEMÉR ny. r. tr.
Fizetéstelen adjunktus: dr. LUKÁCS JÓZSEF.
Tanársegédek: dr. LUKÁCS JÓZSEF, dr. CSAPÓ JÓZSEF.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. GEL DRICH JÁNOS, dr. GYÖRGY EDl~,
dr. gegesi KISS PÚ" dr. KÖNIG GYULA, dr. LÉNÁRT GYÖRGY, dr. MÉSZÖLY
PÁL, dr. TEVELI ZOLTÁN, dr. SURÁNYI GYULA, dr. GEFFERTH KÁROLY,
dr. LEDERER EMIL, dr. MÓRITZ DÉNES, dr. SCHMJTT ANNA, dr. KERPEL
FRONIUS ÖDÖN.
Díjas gyakornok: dr. GELDRICH JÁNOS.
Díjtalan gyakornokok: dr. KROMPASZKY TIBOR, dr. SONNAUER
PÉTER, dr. WOLLEK BÉLA, dr. RECHT ISTVÁN, dr. DUDÁS PÁL, dr. LÁSZLŐ
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MARGIT, dr. DÓRA SÁNDOR, dr. TAMÁSKÓ GYULA, dr. VAHL VERA,
dr. WIRTH JÓZSEF, dr. GRIGÁSSY PÁL, dr. KULCSÁR MARGlT, dr. FLESCH
IsTVÁN, dr. SCHNEIDER LÁSZLÓ, dr. TAMÁS MIHÁLY.
Díjtalan technikai szaksegéd : ÉRSEK ALBERT.
Altisztek: SZEMES JÁNOS műszakí és RÉTI JÓZSEF 1. o. altiszt.
Kísegítő szolgák: FARKAS MIHÁLY, KUTASI FERENC, KÓKAI FERENC, DELI
BENŐ é s TAKÁCS LAJOS.
28. Bőr- és nemikórtani klinika.
(VIlI, Mária-utca 41. Telefon: 311-96.)
Igazgató: dr. NÉKÁM LAJOS n y . r , tr.
Fizetéses tanársegedeke dr. FÖLDVÁRI FERENC, dr. SZODORAY LAJOS,
dr. TEMESVÁRY GYÖRGY, dr. VÁMOS LÁSZLÓ.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. BŐHM SÁNDOR, dr. OHOLNOKY LÁSZLÓ,
dr. EGERVÁRY TIBOR, dr. FRŐHLlCH VILMOS, dr. GYÖRGY ERZSÉBET,
dr. PINTÉR KÁROLY, dr. WEISZ MANÓ.
Díjas gyakornokok: dr. OHOLNOKY LÁSZLÓ, dr. THOROCZKAY MIKLÓS,
dr. KÁROLYI ISTVÁN.
Díjtalan gyakornokok: dr. DIETZI, LÁSZLÓ, dr. FARKAS LILl,
dr. HISSTEK JÓZSEF, dr. Kovx cs ZSIGMOND, dr. REINER DEZSŐ, dr. SID-
.TANINJÁNOS, dr. PASTINAKY ISTVÁN, dr. JÓNÁS ÖnÖN, dr. ifj. NÉKÁM
IJAJOS.
Altisztek: SZOJÁK ISTVÁN műszakí, HOLCZ KONRÁD és JÓZSA JÁNOS
szak-, BÚSI ISTVÁN és PATAKI LÁSZLÓ 1. o. altisztek, MOLNÁR ZOLTÁN
kisegítő szolga,
29. Urológiai klinika.
(VIlI, Gyulai Pál-utca 2. Telefon: 325-97.)
Igazgató: dr. ILLYÉS GÉZA ny. r. tr.
Tanársegédek: dr. MINDER GYULA magántanár. dr. MELLY BÉLA.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. HERMANN JÁNOS, dr. HUTH TIVADAR,
dr. TÖRÖK SÁNDOR~
Díjas gyakornokok: dr. ILLYÉS ENDRE, dr. STELLER LÁSZLÓ.
Díjtalan gyakornokok: dr. BABITS ANTAL, dr. BOROS ERNŐ,
dr. SIMONYI ATTILA, dr. KELEMEN ELEMÉR, dr. REMETE JÁNOS, dr. SZOLD
ENDRE, dr. STRAUSZ ISTVÁN, dr. LENHOF ANTAL, dr. SZIRA ZOLTÁN,
dr. GERENDAI TIBOR, dr. SERA IMRE:
Altiszt: MÁJERCSIK MÁRIA műszakí altiszt.
30. Stomatológ'ial klinika.
(VIlI, Mária-utca 52. Telefon: 350-35.)'
Igazgató: dr. SZABÓ JÓZSEF ny. r. tr.
Technikai osztály vezetője: dr. MÁTHÉ DÉ ES e. magántanár.
A klinikán működő címzetes rendkivüli tanár: dr. SALAMON HENRIK.
A klinikán müködő magántanárok: dr. MORELLl GUSZTÁV, dr. HOR-
VÁTH LAJOS, dr. MÓCZÁR LÁSZLÓ.
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Fizetéstelen adjunktus: dr. BALOGH KÁROLY magántanár.
Tanársegédek: dr. LANDGRAF ERVIN, dr. HATTYASY DEZSŐ.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. VARGA ISTVÁN, dr. ST UR ISTVÁN,
dr. CLAUS GYÖRGY, dr. HELLER ERNŐ, dr. SZOKOLOCZY SYLLABA BhA.
dr. FISCHER ISTVÁN. .
F'ízetéses gyakornokok: dr. KLEISCH ELZA, dr. BRAND JÁNOS.
Fizetéstelen gyakornokok: dr. SZENTHE ISTVÁN, dr. SZABÓ DÉNES,
dr. ALEXY EMIL, dr. SERLEGHY GYÖRGY, dr. RADANOVICS GYULA, dr. DIETZI,
FERENC, dr. FODOR TIBOR, dr. KATONA ISTVÁN, dr. SUGÁR LÁSZLÓ,
dr. SZTRILICH PÁL, dr. SZONDY ISTVÁN.
Altisztek: HUSZÁR MIHÁLY műszakí, BLEICHER ISTVÁN és BENKŐ
IDA II. o. altiszt.
31. Orr- és gége gyógyászati klinika.
(VIlI, Gyulai Pál-utca 2. Telefon: 380-22.)
Igazgató: dr. LÉNÁRT ZOLTÁN ny. r. tr.
'I'anársegéd: dr. CAMPIÁN ALADÁR ..
Fizetéstelen tanársegédek: dr. BAJKAY TIBOR, dr. ZOLTÁN ISTVÁN.
dr. TOBL PÁL.
Díjas gyakornok: dr. ZÖLTÁN ISTVÁN.
Díjtalan gyakornokok: dr. KECSKÉS ZOLTÁN, dr. Soós DEZSŐ,
dr. IVANICH FERENC, dr. REHÁK PÁL, dr. STIGA BÉLA, dr. AJKAY ZOLTÁN,
dr. DÉNES LÁSZLÓ, dr. KŐVÁRY ISTVÁN, dr. MÉszÖLY ÖDÖN, dr. MosÁNsZKY
TIBOR, dr. ALFÖLDY JENŐ, dr. SZECSEY GYÖRGY. dr. SZLAMKA JÁNOS,
dr. KÖKÉNY DEZSŐ.IHGFEDCBA
V I. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYKARI INTÉZETEK,
GYÜJTEMÉNYTÁRAK ÉS SZEMINÁRIUMOK.
1. Kísérleti fizikai intézet.
(Eszterházy-utca 7. Távbeszélő: 330-25.)
Igazgató: dr.TANGL KÁROLY.
Tanársegédek: dr. BAINTNER GÉZA, dr. FORRÓ MAGDOLNA.
Műszakí altiszt: KURTHA GÉZA.
II. o. altiszt: BAKI IMRE.
Kisegítő szolga: HUNDZSA KÁROLY.
2. Elméleti fizikai intézet.
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. ÜRTVAY RUDOLF.
Tanársegéd: dr. NEUGEBAUER TIBOR.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. GOMBÁS PÁL.
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3. Gyakorlati fizikai intézet.
(Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő: 373-21.)
Igazgató: dr. RYBÁR ISTVÁN.
Adjunktus: dr. CSÁSZÁRELEMÉR.
Tanársegédek: KALOCSAY PÉTER, dr. THEISZNÉ VAJK MAGDA.
Műszaki altiszt: LINDENMAYERKÁROLY.
Szakaltiszt: MOLNÁRISTVÁN.
I. o. altiszt: KISS NÁNDOR.
4. 1. számú kémiai intézet.
(Múzeum-körút 4/b. Távbeszélő: 304-69.)
Ig-azgató: dr. WINKLER LAJOS.
Adjunktus és laboratóriumi vezető: dr. SZEBELLÉDY LÁSZLÓ.
Tanársegéd: dr. VÉGH ANTAL.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: dr. HEGEDŰS MARGIT.
Díjtalan gyakornok: SZARVASPÁL.
Szakaltiszt : vitéz SZABÓ J ENÓ.
1. o. altiszt: BAZSÓVINCE.
Kíeegitő szolga: POLGÁRFI BÉLA.
5. II. számú kémiai intézet.
(Eszterházy-utca ll. Távbeszélő: 305-51.)
Igazgató: dr. BUGARSZKYISTVÁN.
Adjunktusok: dr. PACSU JENó (szabadságon), dr. BICSKEY JÓZSEF
és dr. BUZÁGHALADÁR.
'I'anársegédek: dr. ÚJHELYI SÁNDOR és dr. VERMES MIKLÓS.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: dr. Soós SÁNDOR.
Műszaki altiszt: RE SZEGIMIHÁLY.
I. o. altisztek. PÁLFI DÉNES, FINTA PÁL, STANTSITSJÁNOS.
Kisegftő szolgák: PROZLIK MIHÁLY és VíG JÓZSEF.
6. Ill. számú kémiai intézet.
(Múzeum-körút 4/b. Távbeszélő: 304-69.)
Igazgató: dr. BUCHBÖCKGUSZTÁV.
Adjunktus: dr. ERDEY-GRÚz TIBOR.
Tanársegéd: dr. LENGYEL BÉLA.
I. o. altiszt: KARÁCSONYJÓZSEF.
II. o. altiszt: CSIBA ELEK.
7. Növényélettani intézet.
(Múzeum-körút 4/:a. Távbeszélő: 305-43.)
Igazgató: dr. PAÁL ÁRPÁD.
Tanársegédek: dr. SÁRKÁNYSÁNDOR és dr. fuLMAI JÁNOS.
Díjas gyakornok: OROVÁNOTl'Ó.
Fizetéstelen gyakornok: GRÁF LÁSZLÓ.
I. o. altiszt: RÁcz ANDRÁS.
Kísegítő szolga: Kovács JÓZSEF.
8. Növényrendszertani és növényföldrajzi intézet és növénykert.
(Múzeum-körút 4. Telefon: 332--'-13. Romanellí-utca 25. Telefon: 303-89.)
Az intézet nyitva van hétköznapokon d. e. 9-1-ig, d. u. 3-6-ig. Könyvtári
és herbáriumi órák, szombat kivételével, ugyanazon órákban. A növénykert nyitva
van vasárnap és ünnepnapokon d. e. 8--12-ig, hétköznapokon pedig d. e. 8--12-ig
és d. u. 2-6-ig (télen alkonyatig): A növénykerti könyvtár és gyűjtemény hétköz-
napokon d. e. 8--12-ig.
Igazgató: dr. TUZSON JÁNOS.
Adjunktus: dr. PALIK PIROSKA.
Fizetéstelen adjunktus: dr. báró ANDREÁNSZKYGÁBOR.
Díjas gyakornokok: dr. KÁRPÁTI ZOLTÁNés ÚJHELYI JÓZSEF.
Díjtalan gyakornok: dr. SULYOK Gvözö.
Kertészeti felügyelő: SCHNEIDER JÓZSEF.
Kezelönö : PÁZSIT MÁRIA. .
Alkertész: KILBINGER FERENC.
Kapus: vitéz GÖNCZYLAJOS.
I. o. altiszt: Özv. PINTÉR JÁNOSNÉ.
Kísegítő szelgat SZALAYMÓZES.
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9. Állattani és összehasonIító anatómiai intézet és múzeum.
(Múzeum-körút 4. Távbeszélő: 329-05.)
A foglalkozók részére nyitva van az intézet 9-12-ig és 3-7-ig, az előadási időt
kivéve; a közönség részére a múzeumok nyitva vannak vasárnap 10-12-ig.
Igazgató: dr. MAURITZBÉLA.
Adjunktus: dr. ÁBRAHÁMAMBRUSANDOR.
Tanársegédek: dr. MÖDLINGERGUSZTÁVés dr. KESSELYÁKADORJÁN.
II. oszt. altiszt: JÓZSA ISTvÁNNÉ.
Kisegítő szolgák: GÖMBÖSJÓZSEF és SZALAI LAJOS.
10. Ásvány-kőzettani intézet és múzeum.
(Múzeum-körút 4. Távbeszélő: 331-96.)
Igazgató: dr. MAURITZBÉLA.
Adjunktus: dr. REICHERT RÓBERT.
Tanársegéd: dr. SZTRÓKAYKÁLMÁN.
II. oszt. altiszt: KÖLESÉRY hmE.
Kisegítő szolgák: GYURICZAISTvÁNNÉ és BAUMANNJÓZSEF.
11. Embertani intézet és múzeum.
(Múzeum-körút 4.)
A helyiségeknek tárgyakkal való túltömöttsége miatt a múzeum csak előzetes
engedéllyel tekinthető meg.
Igazgató: PAÁL ÁRPÁD.
Fizetéstelen adjunktus, I. oszt. tanárségéde dr. MALÁN MIHÁLY.
Díjtalan gyakornok: dr. ApOR LÁSZLÓ.
II. oszt. altiszt: KOMÁROMI-KoUDELANÁNDOR.
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12. Földtani intézet.
(Múzeum-körút 4. Távbeszélő: 362-06.)
Igazgató: dr. PAPP KÁROLY.
Tanársegédekl: dr. HORUSITZKYFERENC és dr. BOGSCH LÁSZLÓ.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. BANDATHORST.
Kisegitő szolgák: vitéz JÓZSA ISTVÁN és HARKAI RAFAEL.
13. Őslénytani intézet és múzeum.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. PAPP KÁROLY.
Adjunktus: dr. KUTASSY E)IIDRE.
14. Érem- és régiségtanl intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. ALFÖLDYANDRÁS.
B'ízetéstelen tanársegéd: MÜLLER GYÖRGY.
15. Görög filológiai múzeum.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. VÁRI REzső.
16. Klasszika-filológiai szeminárium.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. VÁRI REZSŐ.
Vezetőtanár: dr. HUSZTI JÓZSEF.
Fizetéstelen könyvtári teendőkkel megbízott: POLEDNIK GYULA.
17. Földrajzi intézet és szeminárium.
(Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő: 368-91.)
Igazgató: dr. CHOLNOKYJENŐ.
Adjunktus: dr. KÉZ ANDOR.
Tanársegédek: dr. BULLA BÉLA és PÓSA JENÓNÉ CSICSERI
ORMOSJERNE.
Fizetéstelen gyakornokok: VADAS JOLÁN és BAJÓ SAROLTA.
Szakaltiszt: BÁNYAIPÉTER.
18. Esztétikai gyüjtemény.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. CSÁSZÁRELEMÉR.
Fizetéstelen tanársegéd:wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm:.. BERCZIK ÁRPÁD.
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19. Művészettörténeti és klasszika-archaeológiai intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. HEKLER ANTAL.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. KAMPIS ANTAL.
Fizetéstelen gyakornok: dr. BOGYAYTAMÁS.
20. Művészettörténeti és keresztényrégészeti intézet.
(Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő: 415-39.)
Igazgató: dr. GEREVICHTIBOR.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. PÉTER ANDRÁS.
Fizetéstelen gyakornok: NAGY ZOLTÁN.
Ösztöndíjas gyakornok: POLGÁR JULIA.
21. Kozmográfiai intézet.
(Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő: 304-57.)
Igazgató: dr. ÜRTVAYRUDOLF.
Tanársegéd: dr. MÓRA KÁROLY.
22. Filozófiai könyvtár és szeminárium.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgatóhelyettes: dr. br. BRANDENSTEINBÉLA.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. SCHILLER PÁL.
23. Pedagógiai könyvtár.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. KORNIS GVULA.
Ösztöndíjas gyakornok : FARAGÓ LÁSZLÓ.
24. Indogermán könvvtár.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. PETZ GEDEON.
Igazgatóhelyettes: dr. MELICH JÁNOS.
ÖSztöndíjas gyakornok: ÚRHEGYI EMILIA.
25. Egyetemes újkori történeti intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. HAJNAL ISTVÁN.
Ösztöndíjas gyakornok: dr. BELITZKY JÁNOS.
26. Magyar művelődéstörténeti intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. DOMANOVSZKYSÁNDOR.
Ösztöndíjas gyakornok: dr. KRING MIK'LÓS.
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2r. Magyar történelmi intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. SZEKFŰ GYULA.
28. Történelmi szeminárium.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. SZENTPÉTERYIMRE.
Vezetőtanárok: dr. DOMANOVSZKYSÁNDOR, dr. SZEKFŰ GYULA,
dr. LUKINICHIMRE, dr. HAJNAL ISTVÁN.
Fizetéstelen adjunktus: dr. TÓTH LÁsZLó.
ÖSztöndíjas gyakornok: dr. SINKOVITSISTVÁN.
29. Keletázsiai intézet és Egyiptomi gyüjtemény.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. PRÖHLE VILMOS.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. vitéz PÁLFI JÁNOS.
30. Török filológiai és magyar őstörténeti intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. NÉMETH GYULA.
Vezetőfanár: dr.PRÖHLE VILMOS.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. LIGETI LAJOS.
31. Angol intézet.
(Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő:305-42.)
Igazgató: dr. YOLLANDARTHUR.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. RÓNA ÉVA.
32. Magyar irodalomtörténeti intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. CSÁSZÁRELEMÉR.
Vezetőtanár: dr. HORVÁTH JÁNOS.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. HARASZTHYGYULA.
Ösztöndíjas gyakornok: dr. KROMPECHERBERTALAN.
33. Magyar nyelvtudományi intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. GOMBOCZZOLTÁN.
Vezetőtanárok: dr. NÉMETH GYULA, dr. MELICH JÁNOS, dr. BAJZA
JÓZSEF.
Ösztöndíjas gyakornok: dr. LAKÓ GYÖRGY.
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34. Német nyelvtudományi és irodalointörténeti intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. BLEYER JAKAB.
Vezetőtanár: dr. PETZ GEDEON.
Szolgálattételre beosztva abr. Eötvös-Kollégium tanára: dr. Koszó
JÁNOS.
Ösztöndíjas gyakornok: BONOMI JENŐ.
35. Francia intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. ECKHARDTSÁNDOR.
Vezetőtanárokt dr. ZAMBRAALAJOS, dr. TAGLIAVINIKároly.
Ösztöndíjas gyakornok: dr. RAABSTERNBÉLA.
36. Matematikai szeminárium.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. SUTÁK JÓZSEF.
Vezetőtanár: dr. FEJÉR LIPÓT.
Tanársegéd: dr. GRYNAEUSZISTVÁN.
37. Olasz intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. ZAMBRAALAJOS.
Vezetőtanárok: dr. ECKHARDT SÁNDOR és dr. TAGLIAVINIKÁROLY.
38. Radiológiai intézet.
(Eszterházy-utca 11. Távbeszélő: 362-07.)
Igazgató: dr. WESZELSZKYGYULAmagán tanár.
Tanársegéd: dr. IMRE LAJOS.
I. oszt. altiszt: LÉNÁRT JÓZSEF.
39. Román nyelvek szemináriuma.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. TAGLIAVINIKÁROLY.
Vezetőtanárok: dr. ECKHARDTSÁNDOR és dr. ZAMBRAALAJOS.
40. Lélektani intézet.
Igazgató: dr. báró BRANDENSTEINBÉLA.
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A Z EGYETEMMEL KAPCSOLATBAN LÉVÖ
BIZOTTSÁGOK.
I. HITTUDOMÁNYI KAR KEBELÉBEN MUKÖDO
DOKTORI SZIGORLATI BIZOTTSÁGOK.
1. Szentírástudományból és keleti nyelvekből.
Dr. PATAKY ARNOLD, dr. AISTLEITNER JÓZSEF, dr. IVÁNYI JÁNOS.
dr. ·MIHÁLYFYÁKOS, dr. SCHÜTZ ANTAL, dr. MARTIN AURÉL.
2. Alapvető és ágazatos hittanbél.
Dr . .sCHÜTZ ANTAL, dr. SZABÓ VENDEL, dr. TRIKÁL JÓZSEF, dr. KECS-
KÉS PÁL, dr. PATAKY ARNOLD, dr. TÓTH TUj:AMÉR.
3. Erkölcstan- és lelkipásztorkodástanból.
Dr. MIHÁLYFY ÁKOS, dr. WOLKENBERG ALAJOS, dr. TÓTH TIHAMÉR,
dr. TRIKÁL JÓZSEF, dr. KECSKÉS PÁL, dr. BARANYAYJUSZTIN.
4. Egyházjog- és egyháztörténelemből.
Dr. MARTIN AURÉL, dr. BARANYAYJUSZTIN, dr. WOLKENBERG A~AJos,
dr. AISTLEITNER JÓZSEF, dr. SZABÓ VENDEL, dr. IVÁNYI JÁNOS.
E szigorlati bizottságok elnöke a mindenkori dékán.
II. A JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYUKAR
KEBELÉBEN MUKÖDO BIZOTTSÁGOK.LKJIHGFEDCBA
A ) Szigorlati bizottságok.
1. Jogtudori szigoriatok.
E lső tá rgyú jo g tudom ány i (tö rténe ti) sz igo rla t.
Elnök: a jog- és államtudományt Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a ) római jogból: dll'. NOTTER ANTAL, dr. SZLADITS
KÁROLY és dr. KOLOSVÁRY BÁLINT nye r. tanárok;wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb) egyházjogból:
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dr. NOTTER ANTAL és dr. REINER JÁNOS ny. r. tanárok;vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe) [ gbö esészet
BS nemzetközi jogból: dr. vitéz Moón GYULAny. r. tanár.
Második tárgyú jogtudományi (vegyes) szigorlat.
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a) közjogból: dr. TOMCSÁNYIMÓRIC és dr. ILLÉS
JÓZSEF ny, r, tanárok; b) közígazgatásí és pénzügyi jogból: dr. TOM-
CSÁNYIMÓRIC és dr. MAGYARYZOLTÁN nv, r. tanárok; e) politikából:
dr. SZANDTNERPÁL és dr. ILLÉS JÓZSEF ny. r. tanárok; d) büntetőjog-
BS eliárásból: dr. ANGYALPÁL ny. r, tanár.
Harmadik trJrgyú jogtudományi (tételes) sziaorlat.
Elnök: a jog- és államtudományt Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a) magánjogból: dr. KOLOsvÁRY BÁLINT és
dr. SZLADITS KÁROLY ny. r. tanárok; b) osztrák jogból: dr. SZLADITS
KÁROLY és dr. KOLOSVÁRYBÁLINT nv, r. tanárok'; c) magyar polgári
törvénykezési jogból: dr. REINER JÁNOS és dr. ILLÉS JÓZSEF ny. r.
tanárok; d) kereskedelmi és váltójogból: dr. KUNCZ ÖDÖN ny, r. tanár.
Kiegészítő első jogtudományi szigorlat (államtudorok részére).
Elnök: a jog- és államtudományt Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a) római jogból: dr. NOTTER ANTAL ny, r. tanár;
b) magánjogból : dr. KOLOSVÁRYBÁLINT és dr. SZLADITSKÁROLY ny. r.
tanárok; ej osztrák jogból: dr. SZLADITS KÁROLY és dr. KOLOSVÁRY
BÁLINT ny. r. tanárok. .
Kiegészítő második jogtudományi szigorlat (államtudorok részére).
Elnök: a jog- és államtudományí Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: aj büntetőjog- és eljárásból: dr. ANGYALPÁL ny, r.
tanár; b) magyar polgári törvénykezési jogból: dr. REINER JÁNOS,
dr, SZLADITS K.4ROLY és dr. ILLÉS JÓZSEF ny, r. tanárok; ej kereske-
delmi és váltójogból: dr. KUNCZ ÖDÖNny. r. tanár.NMLKJIHGFEDCBA
I I . Á llam tu d o r i sz ig o r la to k .
Első államtudományi szigorlat.
Elnök: a jog- és államtudornánví Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: aj jogbölcsészetből és nemzetközi jogból: dr. vitéz
MOÓR GYULA ny. r. tanár; b) egyházjogból: dr. NOTTER ANTAL és
dr. REINER JÁNOS ny, r. tanárok; e) közjogból: dr. TOMCSÁNYIMÓRIC
és dr. ILLÉS JÓZSEF ny. r. tanárok; dJ politikából: dr. SZANDTNERPÁL
és dr. ILLÉS JÓZSEF ny. r. tanárok,
Második áZZamtudományi szigorlat.
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a) nemzetgazdaságtan- és pénzügytanból: dr. NAV-
RATIL ÁKOS és dr. BALÁS KÁROLY ny, r, tanárok; b) statisztikából
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dr. KENÉZ BÉLA, dr. NAVRATILÁKOS és dr. BALÁS KÁROLY ny, r. taná-
rok;vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe) közigazgatást és pénzügyi jogból: dr. TOMCSÁNYIMÓRIC és
dr. MAGYARYZOLTÁNny, r. tanárok.
Ill. Kánonjogi szigorlatok.
Első tárgyú kánonjogtudori szigorlat.
Elnök: a jog- és államtudományí Kar Dékánja,
Vizsgáló tagok: dr. NOTTER ANTAL és dr. ANGYAL PÁL ny. r.
tanárok.
Második tárgyú kánonjogtudori szigorlat.
Elnök: a jog- és államtudományt Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: dr. NOTTER ANTAL ~y. r. tanár és dr. BARANYAY
JUSZTINhittudományi kari ny. r. tanár.
B) Államvizsgálati bizottságok.
1. Jogtudományi államvizsgálati bizottság.
Elnök: dr. ANGYALPÁL.
Másodelnök. dr. MAGYARYZOLTÁN.
aj Vizsgáló beltagok: dr. NOTTER ANTAL, dr. REINER JÁNOS,
dr. SZLADITS KÁROLY, dr. TOMCSÁNYIMÓRIC, dr. KOLOSVÁRYBÁLINT,
dr. KUNCZ ÖDÖN,dr. vitéz MOÓR GYULA,dr. BERNOLÁKNÁNDOR,dr. AL-
MÁSIANTAL.
b) Vizsgáló kültagokl: dr. DEGRÉ MIKLÓS kir. ítélőtáblai tanács-
elnök, dr. PONGRÁCZJENŐ koronaügyész, dr. HALÁSZ LAJOS korona-
ügyész-helyettes, dr. SZÉKÁCS ALADÁR közigazgatási bíró, dr. TuRY
SÁNDORkúriai tanácselnök, dr. Kövsss BÉLA ügyvéd, dr. JUHÁSZ ANDOR
táblai elnök, dr. VARGA IMRE pénzügyi államtitkár, dr. PUKY ENDRE
ny. főispán, dr. BOTHos GYULAközig. bíró, dr. BLAHA SÁNDOR állam-
titkár.
II. AlIamtudományi államvlzsgálatl bizottság.
Elnök: dr. REINER JÁNOS.
Másodelnök. dr. vitéz MOÓR GYULA.
a) Vizsgáló beltagok: dr. NOTTER ANTAL, dr. ILLÉS JÓZSEF, dr. KE-
NÉZBÉLA, dr. NAVRATILÁKOS, dr. BALÁSKÁROLY,dr. TOMCSÁNYIMÓRIC,
drr. SZANDTNER PÁL, dr. MAGYARY ZOLTÁN, dr. MELICHÁR KÁLMÁN,
dr. EXNER KORNÉL, dr. HEGEDÜS LORÁNT, dr. MATTYASOVSZKY]\fIKLÓS,
dr. TOMCSÁNYIVILMOS PÁL.
b) Vizsgáló kültagok: dr. FÖLDES BÉLA ny, nyilv. r. tanár, v. mí-
ulszter, HANUY FERENC apátklanonok, c. jell. nyilvános rendes tanár,
LADIK GUSZTÁVállamtitkár, BARANYAYJUSZTIN hittudománykari ny. r.
tanár, Kovxcs ALAJOS, a statisztikai hivatal helyettes igazgatója, PUKY
ENDRE ny. főispán, BOTHOS GYULA közigazgatási bíró, BLAHA SÁNDOR
államtitkár.
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O)NMLKJIHGFEDCBAA lap v iz sg á la t i b iz o ttsá g ok .
1 . a la p v iz sg á la t i b iz o ttsá g .
Elnök: dr. NOTTER ANTAL.
Másodelnök. dr. ECKHART FERENC.
Bizottsági tagok: dr. ILLÉS JÓZSEF, dr. REl ER JÁNOS, dr. SZE-
MÉLYI KÁLMÁN.
I ll . O R V O S T U D O M Á N Y K A R I B IZ O T T S Á G O K .
II. a la p v iz sg á la t i b iz o ttsá g .
Elnök: dr. NAVRATIL ÁKOS.
Másodelnök. dr. TOMCSÁNYI MÓRIC.
Bizottsági tagok: dr. BALÁS KÁROLY, dr. KENÉZ BÉLA, dr. SZANDT-
NER PÁL, dr. MAGYARY ZOLTÁN, dr. ~RFFY-MANTUANO REZSŐ, dr. MATTYA-
SOVSZKYMIKLÓS.
Ill. a la p v iz sg á la t i b iz o ttsá g .
Elnök: dr. KOLOSVÁRY BÁLINT.
Másodelnök: dr. SZLADITS KÁROLY.
Bizottsági tagok: dr. ANGYAL PÁL, dr. KUNCZ ÖDÖN, dr. vitéz
MOÓR GYULA. dr. ZACHÁR. GYULA, dr. BERNOLÁK NÁNDOR, dr. ALMÁS!
ANTAL.
Orvos doktori sz ig o r la to k .
1 . O rv o s i sz ig o r la t .
Elnök: az orvoskari dék'án.
Vizsgáló tagok: dr. LENHOSSÉK MIHÁLY, dr. HUZELLA TIVADAR,
dr. FARKAS GÉZA, dr. BUGARSZKY ISTVÁN, dr. BUCHBÖCK GUSZTÁV,
dr. TANGL KÁROLY nyilvános rendes tanárok.
Vizsgáló-helyettesek: dr. VEREBÉLY TIBOR, dr. BALOGH ERNÓ ny. r,
tanárok; dr. MOSONYI JÁNOS, dr. SCHULEK ELEMÉR magántanárok és
dr. RYBÁR ISTVÁN nyilvános rendes tanár.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Újrendszerű orvosi szigorlat 1. fele.
Elnökök: dr. JAKABHÁZY ZSIGMOND, dr. DARÁNYI GYULA, dr. FARKAS
GÉZA.
Vizsgáló tagok: dr. BUGARSZKY ISTVÁN, dr. Bucnsöca GUSZTÁV,
dr. TANGL KÁROLY. .
Vtzsgáló-helyettesek: dr. SCHULEK ELEMÉR magántanár és dr. RYBÁR
ISTVÁN nv, r. tanár.
1. Újrendszerű orvosi szigorlat II. fele.
Elnökök: dr. BUDAY KÁLMÁN, dr. BALOGH ERNÓ, dr. VÁMOSSY ZOL-
TÁN, dr. KENYERES BALÁZS.
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Viz-sgáló tagok: dr. LENHOSSÉK MIHÁLY, dr. HUZELLA TIVADAR.
dr. FARKASGÉZA.
Vízsgáló-helvettesek: dr. VEREBÉ;[,y TIBOR, dr. BALOGH ERNŐ nyil-
vános rendes tanárok, dr. MOSONYIJÁNOS magántanár.
II. Orvosi szigorlat.
Elnök: az orvoskart dékán.
Vizsgáló tagok: dr. BUDAYKÁLMÁN,dr: BALOGHERNŐ, dr. VÁMOSSY
ZOLTÁN,dr. KENYERES BALÁ'ZS,dr. BELÁK SÁNDOR. dr. DARÁNYI GYULA
nyilvános rendes tanárok.
Vizsgáló-helyettesek: dr. JOHAN BÉLA C. rk. tanár, dr. JAKABHÁZY
ZSIGMONDnv, 1'. tanár, dr. FRITZ GUSZTÁV,dr. SKROP FERENC magán-
tanárok, dr. MINICH KÁROLY és dr. ANDRISKAVIKTOR C. rk. tanár.
II.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚjrendszerű orvosi sziqorlat,
Elnökök: dr. KENYERES BALÁZS, dr. HUZELLA TIVADAR,dr. JAKAB-
HÁZYZSIGMOND.
Vizsgáló tagok: dr. BUDAY KÁLMÁN, dr. BALOGH ERNŐ, dr. VÁ-
MOSSYZOLTÁN,dr. BELÁK SÁNDOR.
Vizsgáló-helyettesek: dr. JOHAN BÉLA C. rk. tanár, dr. JAKABHÁZY
ZSIGMONDny, r. tanár, dr. FRITZ GUSZTÁV,dr. SKROP FERENC magán-
tanárok.NMLKJIHGFEDCBA
I I I . Orvosi szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán,
Viz-sgáló tagok: dr. báró KORÁNYISÁNDOR,dr. báró KÉTLY LÁSZLŐ,
dr. HERZOG FERENC, dr. 'BAKAYLAJOS, dr. VEREBÉLY TIBOR, dr. ÁDÁM
LAJOS, dr. GRÓSZEMIL, dr. BLASKOVICSLÁSZLÓ, dr. FRIGYESI JÓZSEF,
dr. TÓTH ISTVÁN,dr. SCHAFFERKÁROLY, dr. HAINISS ELEMÉR, dr. 'NÉKÁM
LAJOS nyilvános rendes tanárok.
Vizsgáló-helyette.sek: dr. GERLÓCZYGÉZA C. rk. tanár, dr. ILLYÉS
GÉZA nyilvános rendes tanár, dr. LIEBERMANNLEÓ, dr. LOVRICHJÓZSEF,
dr. NÉMETH ÖDÖN c. rk. tanárok, dr. SOMOGYIISTVÁNmagántanár. TOR-
DAYFERENC C. rk. tanár és GUSZMANJÓZSEF C. rk. tanár.
Ill. Újrendszerű orvosi szigorlat ..
Elnökök: a belgyógyászatból: dr. FARKAS GÉZA, dr. KELEN BÉLA.
dr. BELÁK SÁNDOR,a sebészetből: dr. DARÁNYIGYULA,dr. KELEN BÉLA,
a szemészetből: dr. JAKABHÁZYZSIGMOND,dr. SZABÓ JÓZSEF, a szülészet-
ből: dr. BUDAY KÁLMÁN, dr. VÁMOSSY ZOLTÁN, az elmekórtanból:
dr. SZABÓ JÓZSEF, a gyermekgyógyászatból: dr. BELÁK SÁNDOR,a bőr-
gyógyászatból: dr. HUZELLA TIVADARny. r. tanárok.
Vizsgáló tagok: dr. báró KORÁNYISÁNDOR,dr. báró KÉTLY LÁSZLÓ,
dr. HERZOG FERENC, dr. VEREBÉLY TIBOR, dr. BAKAYLAJOS, dr. ÁDÁM
LAJOS, dr. GRÓSZ EMIL, dr. BLASKOVICS LÁSZLÓ, dr. FRIGYESI JÓZSEF,
dr. TÓTH ISTVÁN,dr. SCHAFFERKÁROLY, dr. HAJNISSELEMÉR, dr. NÉKÁM
LAJOS nyilvános rendes tanárok.
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Vízsgáló-helyettesek: dr. GERLÓCZYGÉZA c. rk. tanár, dr. ILLYÉS
GÉZAny. r. tanár, dr. LIEBERMANNLEÓ, dr. LOVRICHJÓZSEF, dr. NÉMETH
ÖDÖNc. rk. tanár, dr. SOMOGYIISTVÁNmagántanár. dr. GUSZMANNJÓZSEF
c.. rk.tanár.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV. O"jrendszerű orvosi sziaorlai,
Elnök: az orvoskari dékán.
Vizsgáló tagok: dr. KENYERES BALÁZS,dr. DARÁNYIGYULA.
Vizsgáló-helyettesek: dr. MINICH KÁROLY és dr. ANDRISKAVIKTOR
címzetes rendkivüli tanár.
Gyógyszerészmesteri szigorlatok.
(Régi rendszer szerint.)
I. Gyakorlati szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes: a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegytanból dr. WINKLER LAJOS, a gyógyszer-
isméből dr. JAKABHÁZYZSIGMOND.
Vizsgáló-helyettesek: a vegytanból dr. SCHULEKELEMÉR m.-tanár,
a gyógyszerisméből dr. LIPTÁK PÁL c. rk. tanár.
Kormánybiztosok: dr. BAYER ANTAL gyógyszertártulajdonos,
dr. GYŐRYTIBOR államtitkár, dr. MOLNÁRANDOR minlszterl o.-tanáesos.
II. Elméleti szlgurlat,
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes: a prodekán.
Vizsgáló tagok: a vegyfanból dr. WINKLER LAJOS, a gyógyszer-
isméből dr. JAKABHÁZYZSIGMOND ny. r. tanár, a gyógyszerészetből
dr. MOZSONYISÁNDOR.m.-tanár.
Vízsgáló-helyettesek: a vegyfanból dr. SCHULEKELEMÉlI m.-tanár,
a gyógyszerisméből dr. LIPTÁK PÁL, a gyógyszerészetből dr. JAKAB-
HÁZYZSIGMOND.
Kormánybiztosok: dr. BAYER ANTAL gyógyszertártulajdonos,
dr. GYORYTIBOR államtitkár, dr. MOLNÁRANDOR mlniszteri o.-tanácsos.
Gyógyszerészmesteri szigorlatok.
(Űirendszerú. )
1. Gyakorlati szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodekán.
Vizsgáló tagok: a vegytanból dr. WINKLER LAJOS, a gyógyszer-
isméből dr. JAKABHÁZYZSIGMOND.
Vizsgáló-helyettesek: a vegytanból dr. SCHULEKELEMÉR m.-tanár,
a gyógyszerisméből dr. LIPTÁK PÁL C. rk. tanár.
Kormánybiztosok: dr. BAYER ANTAL gyógyszertártulajdonos,
dr. GYORYTIBOR államtitkár, dr. MOLNÁRANDORmínísztert o.-tanácsos.
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II. Elméleti szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
. Elnökhelyettes : a prodékán,
Vizsgáló tagok:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa vegytanból dr. WINKLER LAJOS, a gyógyszer-
isméből dr. JAKABHÁZYZSIGMOND, a közegészségtanból dr. DARÁNYI
GYULA.
Vizsgáló-helyettes: a vegytanból dr. SCHULEK ELEMÉR m.-tanár,
a gyógyszerisméből dr. LIP'rÁK PÁL c. rk. tanár, a közegészségtanból
dr. ANDRISKAVIKTOR c. rk. tanár.
Ill. Feljogosító vizsga.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodekán.
Vízsgálő tagok: a gyógyszerészetből dr. MOZSONYI SÁNDOR m.-
tanár és W ÉBER DEZSÖ gyógyszerész.
Vizsgáló-helyettes: a gyógyszerészetből: dr. JAKABHÁZYZSIGMOND
nyilvános rendes tanár. .
Kormánybiztosok: dr. BAYER ANTAL gyógyszertártulajdonos,
dr. GYÖRYTIBOR államtitkár, dr. MOLNÁRANDOR miniszteri o.-tanácsos.
Gyógyszerészdoktori szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegytariból dr. WINKLER LAJOs, a növénytanból
dr. TuZSONJÁNOSés dr. PAÁL ÁRPÁD, a gyógyszerisméből dr. JAKABHÁZY
ZSIGMOND,a közegészségtanból dr. DARÁNYIGYULA.
Vízsgáló-helyettesek: a vegytanból dr. EKKERT LÁSZLÖ adjunktus,
a növénytanból dr. TUZSONJÁNOS és dr. PAÁL ÁRPÁDnyilv. rendes tanár,
a közegészségtanból dr. ANDRISKAVIKTOR, a gyógyszerisméből dr. LIP-
TÁK PÁL c. rk. tanár, a gyógyszerészetből dr. JAKABHÁZYZSIGMOND
nyilvános rendes tanár.
IV. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KEBELÉBEN MUKÖDO
GYOGYSZERÉSZELOVIZSGÁLATI BIZOTTSÁG.
Elnök: a bölcsészetkari dékán.
Elnökhelyettes : a prodekán.
Vizsgáló tagom: a természettan ból dr. RYBÁR ISTVÁN,a növény tan-
ból dr. TuZSON JÁNOS és dr. PAÁL ÁRPÁD, a vegytanból dr. BUGARSZKY
ISTVÁNés dr. BUCHBÖCKGUSZTÁVny. r. tanárok.
Vizsgáló-helyettes: a vegytanból dr. WINKLER LAJOS nyug. ny. r.
tanár.
Bízottságí tollnok: RÜBLEIN KAMILL.
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E G Y E T E M IH IY A T A L O K .
KÖZIGAZGATÁSI SZAK.
AJ Központi szolgálat.
Hatóság: dr. ANGYALPÁL Rector Magníflous,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
aj Egyetemi rektori hivatal
(IV., Egyetem-tér 1-3., II. emelet. Távbeszélő : 860-66.)
'I'anár-tanácsjeg'yző: dr. MARTINAURÉL egyet. ny. r. tanár. (L. Hit-
tud. kar.)
Rektori hivatali igazgató: dr. TÓTH JENŐ, az állam- és az orvos-
tudományok doktora, egyetemi titkári címmel és jelleggel felruházott
segedtitkár. (Kineveztetett 1918-ban. Napidíjasként alkalmazva 1912-
beu.) 1, Lágymányosi-utca 16.
Segédtitkárok: PAP ISTVÁN bölcsészetdoktor. (Kineveztetett 1918-
ban. Allami szolgálatban első kinevezése történt 1906-ban.) II, Pasa-
réti-út 112. sz. AGŐCSNÁNDORbölcsészetdoktor. (Kíneveztetett 1916-ban.)
II, Fillér-utca 23. .
Főlevéltáros: ERDÉLYI GYULA. (Egyetemi szelgálatha lépett 1901-
ben. Kineveztetett 1904-ben.) IX, Bokréta-utca 33. sz.
írógépkezelő: THANHOFFERlRMA irodaigazgató. (Kineveztetett 1910-
ben.) IX, Vaskapu-utca 7. sz.
Irodafőtíszt: de GIOVANNINIRUDOU'NÉ. (Kineveztetett 1918-ban.)
VIII, Szűz-utca 5-7. sz.
Irodasegédtiszt: LECHNER JÁNOS. V, Csáky-utca 5. sz.
Kezelő: HÁRINÉ STAUBACHSTEFÁ~IA.
Altiszti személyzet.
1. Rektori hivatal.
Pedellus: TÓTH LÁSZLÓ,1. o. altiszt.
,Altisztek: GAÁL ISTVÁN, Esz GYÖRGY, POLGÁRDI GÁBOR, RÓZSA
MÁRTON.
2. Központi épület.
Gépész: DARÓCZYJÓZSEF.
Kapus: CSEH GYULA,I. o. altiszt.
Házmester-kapus: MOSKOVSZKYJÓZSEF, 1. o. altiszt.
KisegÚő szolga: SZABÓ JÁNOS.
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b) Quaestura.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Anyakönyvi, számvevőségi és pénztári ezolaálat.)
(IV., Szerb-utca 10., földszint balra. Távbeszélő: 860-59.)
Quaestor: NICKMANNOTTÓ egyetemi tanácsos. (Kineveztetett 1906.)
Budafok, Tompa-utca 6. sz.
Megbízott ellenőr: BAKOSS GERGELY főtiszt. (Kineveztetett 1918.)
VIlI, Mária Terézia-tér B. sz.
GAÁL ZSIGMOND az államtudományok doktora, c. és jell. ellenőr.
(Kineveztetett 1911.) IX, Bakács-tér 6. sz. LAczHÁZY SÁNDOR irodaigaz-
gató. (Nyugdíjaztatott: 1934. V. 31.) IX, Ráday-utca 19. sz. SZABÓERZSÉ-
BET irodasegédtiszt, (Kineveztetett 1929-ben.) VII. Dembinszky-utca
52. sz.
DAVIDOVICSANDRÁSNÉ kezelőnő. (1929.) II, Tulipán-utca 18. sz.
dr. PUTNOKYGYULÁNÉkezelönö. (1929.) II, Fillér-utca 1. sz. NAGYARANKA
könyvtári szakdíjnok, szolgálattételre a questurába rendelve (1922
november 1.). X, Juranics-utca D. 327. sz.
Altisztek!: DIÓSY PÁL (1914), vitéz MUZSIKLAJOS (1920).
BJ Külső szolgálat.
a) Hittudományi kari dékáni hivatal.
(IV., Egyetem-tér 1-3., udvari szárny, 1. em. Távbeszélő: Aut. 843-09.)
Hatóság: dr. AISTLEITNERJÓZSEF dékán.
A dékáni iroda vezetője: dr. MATYASOVSZKYJÁNOS egyetemi toll-
nok. X, Pongrác-út 17. sz.
Pedellus h.: KISHÉGER ISTVÁN 1. o. altiszt.
IL o. altiszt: VEÉR VENDEL.
Kisegítő szolga: SÜMEGI JÓZSEF.
b) Jog- és államtudománykari dékáni hivatal.
(IV, Egyetemi-tér 1-3., földszint 6-7.)
Hatóság: dr. KUNCZ ÖDÖN dékán,
A dékáni iroda vezetője: GALAMBOSFERENC egyetemi titkári cím-
mel és jelleg~el felruházott egyetemi segédtitkár, az államtudományok
doktora. (Kineveztetett 1917-hen.) IV, Szerb-uica 10:
Irodasegédtlszt: HAVASI VILMOS. (Kineveztetett 1924-ben.) VIlI,
Thék Endre-utca 43. sz.
Napidíjasok:
Dr. BÖJTHE LAJOS, IX, Erkel-utca 4: sz.
JANCSIKISTVÁN. IV, Irányi-utca 9. sz.
BOROS lRMA. 1, Németvölgyi-út 100. sz.
Aliisztek:
Szakaltiszt: GAVIK SÁNDOR. IV, Szerb-uica 10. sz.
I. o. altiszt: PATAKI IMRE. Maglód.
II. o. altisztek. vitéz MÁRTON SAMU. Budafok, Budaörsi-út 49. sz.
SZÖKE JÁNOS. IX, Mester-utca 1. sz. MÁRKUS JÓZSEF. IV, Bástya-utca
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3. SZ. TÓTH LAJOS. Felsőgöd, Vörösmarty-utca 22. sz. DEÁK JÓZSEF.
1; Budaioki-út 10/a. sz.
Napibéres szolgák: TAKÁCSLÁSZLÓ. IX, Ferenc-utca 14. sz. GRNÁCS.
IMRE, Ujpest, Bezerédu-utca 27. sz.
c) Orvostudománykari dékáni hivatal.
(VIlI., Üllői-út 26., orvoskari közp. épület. 1. em. Távbeszélő : 312-10.)
Hatóság: dr. BALOGHERNŐ dékán.
A dékáni iroda vezetője: DUNAY JENŐ egyetemi tanácsos. VIIl.
tJllői-út 26. (Kineveztetett a VI. f. o.-ba 1922-ben.)
Ír ógépkezelőnő : FARKAS ILONA irodaigazgató. (Kineveztetett 1911-
ben.) VII, Damjanich-utca 19. sz.
Tollnokok: DUNAY JENÓNÉ. (Kineveztetett 1918-ban.) tJllői-út 26. sz.
HERMANNELEK. (Kineveztetett 1918-ban.) 1X,Ranolder-utca 30. sz.
Irodafőtiszt. GÁSPÁR MÁRIA. (Kineveztetett . 1926-ban.) VIlI.
, Múzeum-utca 15a.
Könyvtárkezelő-tiszt: REICHERT GYULAdíjnok.
Altísztek: BERZE GERGELY,CZENKI ISTVÁN.
Napibéres szolga: JALCS JENŐ.
Kapusi szelgálatra beosztva: DÁvID IGNÁC kezelő altiszt.
d) Bölcsészettudományi dékáni hivatal.
(Bölcsészetkari épület. VIlI., Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő: J. 304-16.)
Hatóság: KORNIS GYULA dékán.
Szolgálattételre beosztott középískolal tanár: dr. LAZICZIUSGYULA.
A dékáni iroda vezetője: RÜBLEIN KAMILL tollnok. XI, Fehér-
'Vári-út 24. sz.
Irodatiszt: özv. SEPER ,MIHÁLYNÉ.(Kíneveztetett 1922-beo.) IX, Fe-
renc-körút 34. sz.
Kezelő: BELLER LÁSZLÓ. IX, Ferenc-körút 39. sz.
Pedellus: KIRÁLY MIKLÓS szakaltiszt.
1. o. altisztek: TŐTH ANTAL és SIMON GÁBOR.
Kapusokr VARGADOMOKOS1. o. és TÓTH JÓZSEF II. o. altisztek.
II. o. altisztek. TIMÁR MIHÁLY és FARKASMIHÁLY.
Kiseg ítő szolgák!: özv. KISS SÁNDORNÉés KONRÁD SIMON.NMLKJIHGFEDCBA
E G Y E T E M I Á L L A N D O JE L L E G T I B IZ O T T S Á G O K .
1. Gazdasági bizottság.
Elnök: dr. MAURITZBÉLA. (L. Bölcsészettudományi kar.)
Elnökhelyettes: dr. BARANYAYJUSZTIN. (L. Hittudományi kar.)
Dr. FLANDORFFERPÁL mín, tanácsos, a Vkm. képviseletében.
Helyettese: dr. MOLNÁRANDOR, min. o. tanácsos.
Dr. MARTIN AURÉL. (L. Hittudományi kar.) ,
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Dr. KUNCZÖDÖN. (L. J og- és államtudományt kar.)
Dr. MAGYARYZOLTÁN. (L. Jog- és államtudományi kar.)
Dr. VÁMOSSYZOLTÁN.(L. Orvostudományi kar.)
Dr. báró KÉTLY LÁSZLÓ. (L. Orvostudományi kar.)
Dr. BLASKOVICSLÁSZLÓ. (L. Orvostudományl kar.)
Dr. FRIGYESI JÓZSEF. (L. Orvostudományt kar.)
Dr. CSÁSZÁRELEMÉR. (L. Bölcsészettudományi kar.)
Dr. ALSZEGHYKÁLMÁN. (L. Gazdasági Tgazgatóság.)
Jegyző: dr. VERESS JÓZSEF. (L. Gazdasági Jgazgatóság.)
2. Egyetemünk Jubileumának előkészítésére kiküldött
állandó bizottság.
Irodahelyiség : Központi Egyetem, 1. em. 107. sz. 'I'ávbeszélő : 834-31.
Elnök: dr. WOLKENBERGALAJos.'
Tagok: dr. ANGYALPÁL, dr. MARTIN AURÉL, dr. BARANYAYJUSZTIN,
dr. KOLÖSVÁRYBÁLINT, dr. SZANDTNERPÁL, dr. GRÓSZEMIL, dr. BALOGH
ER:"Iö, dr. SZABÓ JÓZSEF, dr. HEKLER ANTAL, dr. SZE 'TPÉTERY IMRE,
dr. CSÁSZÁRELEMÉR.
3. Az Egyetem történetének megírása ügyében kiküldött bizottság.
Dr. W OLKENBERGALAJOS ny. r. tanár, elnök; dr. MARTIN AURÉL,
dr. BARANYAYJUSZTIN, dr. ECKHART FERENC, dr. SZENTPÉTERY [MRE,
dr. SZEKFŰ GYULAny. r. tanárok és dr. GYŐRYTIBOR C. rk. tanár.
4. Egyetemi építkezések ügyében kiküldött tanácsi bizottság.
Dr. MARTIN AURÉL, dr. BARANYAYJUSZTIN, dr. MAGYARYZOLTÁN
ny, r. tanárok és dr. ALSZEGHYKÁLMÁNgazdasági igazgató. Meghívott
szakértők: dr. HEKLER ANTAL, dr. GEREVICHTIBOR.
5. Az Almanach szerkesztésére kiküldött bizottság.
Dr. PETZ GEDEONny. r. tanár, elnök; dr. MARTINAURÉL, dr. IvÁl.IYI
JÁNOS, dr. SZANDTNER PÁL, dr. SZABÓ JÓZSEF, dr. BALOGH ERNŐ,
dr. CSÁSZÁRELEMÉR ny, r. tanárok és ERDÉLYI GYULAfőlevéltár os.
6. TfL szab. szerkesztőbizottsága.
Dr. PETZ GEDEONny, r. tanár, elnök; dr. MARTINAURÉL, dr. IvÁNYI
JÁNOS,dr. SZANDTNERPÁL, dr. BALOGHERNÓ, dr. CSÁSZÁRELEMÉR nr. r ..
tanárok és dr, TÓTH J ENÓ titkáT.
Gazdasági Igazgatóság.
(VIlI, tJllói-út 26-28., orvoskari központi épület.)
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Igazgató.
(Távbeszélő: J. 346-41.)
Igazgató: Rötfalvai dr. ALSZEGHYKALMÁN miniszteri tanácsos,
gazdasági igazgató.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII, Corvin-tér 6. sz.
Szolga: J ASPER J Ó~SEF kiseg ítőszolga. Bicske.
1. Közigazgatási osztály.
1. Közigazgatási A. osztály.
Távbeszélő: J. 312-22.
Osztályvezetéssei megbízvar dr. VERESS JÓZSEF g. tiszt. Rákosliget.
Beosztottak: dr. WEEBER ELEMÉR szakdíjnok, VIlI, Szigony-utca
33. sz. Dr. BIELIK DEZSÓ szakdijnok, Rákoshegy, .Árpád fejedelem-u.
38. sz. Dr. zsolczaí KISS ISTVÁNnapídíjas, I, Orbánhegyi-út 8.
Szolga: BÖRSICSIMRE kísegítőszolga, VI, Ó-utca 37. Sz.
Közigazgatási B. osztály.
(VIlI, Baross-utca 40. Távbeszélő: J. 355-96.)
Osztályvezetéssei megbízvar dr. SOÓKY ISTVÁN g. hiv. igazgató,
VII, István-út 10. t. 2.
Beosztottak: FEDOR J ENÓ raktárnok. (Kineveztetett 1924-ben.)
Újpest, Anonymus-utca 25. sz. NÉMETH FERENC díjnok. VIlI, Prater-
utca 55. sz. BOHUS FERENC kezelő. (Kineveztetett 1929-ben.) tJZZő,Ország-
út 36. sz. FODOR ELEMÉR díjnok. Kispest, Kazinczy-utca 23. sz. CZICZEY
LÁSZLÓ díjnok. VIlI, Práter-utca 29/b. sz. TnESZTENYÁKIVÁN díjnok.
VIlI, Mária-utca 38. sz. SIHA ELEK díjnok. IX, Vendel-utca 34. sz.
FÓNYADERNÓ óradíjas. IX, tJZZői-út 25. sz.
Kertész: MADÓCSJózSEF főkertész. VIlI, tJllői-út 78. sz. Kertészeti
telep: VIlI, Tömő-utca és Romamelli-utca sarok.
Szolgák: SIMA ANTAL kezelő altiszt. VIlI, Baross-utca 40. sz.
HANÁK ANTAL altiszt. VIlI, Nagyfuvaros-utca 12. sz. LÁNGI LÁSZLÓ
kisegítő szolga. Budafok, üinea», Határ-utca 9. sz.
II. Számvevőség.
(Távbeszélő: J. 311-99.)
Számvevőségi főnök: SIMONGÉZA niiniszteri számvevőségi főtaná-
csos. VIlI, Mária-utca 38. sz.
Beosztottak: GONDA SZILÁRD'miniszteri számvevőségí főtanácsos.
Pestszentlőrinc, Batthyányi-utca 59. sz. KÖVI ISTVÁN miniszteri szám-
tiszt. Vác, Konstantin-tér 2. sz.
P ÁSZTI ELEMÉR gondnoksegéd. IX, Liliom-utca 35. sz. BENCZIK
JÁNOS gazd. i. s.-tíszt, VII, Kolumbus-utca 40, II/8. sz. Özv. DEÁK
JÁNOSNÉ irodafőtiszt. (Kineveztetett 1918-ban.) IX, Ferenc-körút 40. sz.
BEZDEK IRÉN irodatiszt. (Kineveztetett 1918-ban.) VIlI, Naphegy-utca
25. sz. Szrr ISTVÁN irodatiszt. VIlI, Mária-utca 38. sz. PÉTERY ETELKA
írodasegédtiszt, (Kineveztetett 1920-ban.) VIlI, Baross-utca 28. sz.
Dr. MAYERNÉ OLÁB ERZSÉBET kezelő. (Kineveztetett 1927-ben.) Sződ-
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liget, Árpád-utca 6. sz. KÓLCZA LAJOS kezelő. 1, Kanizsay-utca 13. sz.
PATAKYJÁNOS irodaigazgató. II, Keleti Károly-utca 21. sz.
Pénztár- és csekk-kazelőség : dr. VIRÁG FRIGYES gondnoksegéd.
(Kinevezte tett 1921-bcn.) Vecsés, Erzsébet-utca 10. sz. THEILE LILLI
gondnoksegéd, (Kinevezte tett 1924-ben.) VIlI, Szigony-utca 20. sz.
Díjnokokt fuAG IMRE okl, gépészmérnök. Rákosesaba-úitelep,
Loeonezu-utca 52. sz. TASCHNERGÉZA. IX, Ferenc-utca 3. sz. Úradíjas:
JUHOSMIKLÓS.Rákoshegy, Csokonai-utca 72. sz.
Szolga: AGATITY JÓZSEF 1. oszt. altiszt. 1, Mohai-út 59. sz. KOR-
PÁs BÉLA kisegítő szolga, Maglódnyaraló, Wekerle Sándor-utca 10. sz.
Ill. Betegápolási díj behadtásí és nyilvántartási osztály.
(Távbeszélő: J. 329-70.)
Osztályvezető: dr. MAYERKÁROLYg. tiszt. (Kineveztetett 1926-ban.)
Sződliget, Árpád-utca 6. sz.
Beosztottak: SZAITZ PÁL g. i. ellenőr. (Kíneveztetett 1921-ben.)
IX, Lónyay-utca 46. sz. LÁSZLó GYULAgondnoksegéd. VIlI, Hunyadi-
utca 56. sz. FEDOR KÁROLY gondnoksegéd. VIlI, Kőris-utca 26., Ill.
3. sz. UNGER IMRE gondnoksegéd. (Kineveztetett 1930-ban.) VIlI, Baross-
utca 30. sz. SELEM ATTILA g. i. tiszt. Rákospalota, Géza-utca 9. sz.
SZTARICSKAYISTVÁNélelmezési tiszt. IX, Knézich-utca 15, földszint 3. sz.
SZLÁVIK PAULA irodafőtiszt. (Kineveztetett 1913-ban.) 1. Modori-utca
3. sz. PÁL IDA irodatiszt. (Kineveztetett 1922-ben.) Kispest, Fő-tér 10. sz.
PÁSZTI MARGIT irodatiszt. IX, Vámház-körút 7. II. 16. sz: Özv. VARGA
ÖDÖNNÉ irodatiszt. (Kineveztetett 1919-ben.) VIlI, József-körút
13. szám. GULYÁSNÉ SZEKULINÁTZ MARGIT kezelönö. (Kineveztetett
1929-ben.) 1, Enyedy-utca 11/A. szám. GYARMATHYPÁL kezelő. (Ki-
neveztetett 1929-ben.) IX, Ernő-utca 24. sz. TuDOR KATALIN díjnok.
II, Orsó-utca 41. sz. BODNÁR FERENC díjnok. Vecsés, Petőfi-utca 14. sz.
1. sz. belgyógyászat: HÁÁGNÉ ZBYTEK EMILIA díjnok. Rákoscsaba-
újtelep, Lesonezu-utca 52. sz.
II. sz. belgyógyászat: GElLING MÁRIA kezelőnő. IX, Tűzoltó-utca
13, isz. 7. sz.
Ill. sz. belgvógvászat , ÁNYOSLÁSZLÓNÉSCHWAJDAIRÉN irodatiszt.
IX, oua-« 71. sz.
1. sz. sebészet: Sz. PROHÁSZKATERÉZ kezelőnő. 1, Zsombolyai-utca
7,1. 1. sz. SCHULTZJÓZSEFNÉ irodatiszt. VIlI, József-utca 25, Ill. 11. sz.
II. sz. sebészet: Özv. PATTHY IMRÉNÉ kezelőnő. VIlI, Eszterhdeu-
utca 16. sz.
1. sz. szemészet: JÓBA LÁSZLÓ!'iÉ irodafőtiszt. IX, Lónyay-utca
46. sz. KÓSZEGHYANNA irodatiszt. I, Pauler-utca 2. sz.
II. sz. szemészet: SIHA ELERNÉ kezelő. IX, Vendel-utca 34. sz.
1. sz. női klinika: S. HORVÁTHMAGDAnapidíjas. IX, Ollői-út 101.
II. sz. női kilinika.: AUER LAJOS irodatiszt. VII, Fűrész-utca 77. sz.
Gyermekklinika: DEMETER ISTVÁN napidí.ias. IX, üllői-út 85. sz.
Bőrklíníkar- ROBITSEKÁGOTAdíjnok. I, Győri-út 18. sz.
Szolgák: MOLNÁR SÁNDOR kísegitőszolga, II, Hattyú-utca 11. sz.
SZTAREKISTVÁNműszakí altiszt. Kispest, Jázmin-utca 22. sz.
Osztályvezető: BÖLCSHÁZY GYÖRGY ELEMÉR. okl, gépészmérnök,
műszakí felügyelő.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMátyásfö d, Baross Gábor-utca 81. sz.
Beosztottakt JACOBY KÁROLY okl, gépészmérnök, VIlI, József-
körút 66. sz. HORNYÁK ENDRE okl, gépészmérnök. VIlI, József-körút
66. sz. Ifj. JANCSÓ JÓZSEF okl, gépészmérnök, X, Külső Jászberényi-út
13/b.sz. SZÉKELYFERENC okl gépészmérnők. XI, Vak Bottyán- u. 3. IV. 2.
NICK PÁL technikus. IX, Gát-utca 23. HARMATH JENó felső építőiskolát
végzett építőmesterjelölt. Rákoshegy, Patay-utca 12. sz. ECKERT FERENC
kezelő. (Kineveztetett 1928-ban.) Kispest, Bocskay-utca 54. sz. ERHARDT
IMRE díjnok. 1, Lenkei-út 93. sz.
Szolga: PANDUR JÁNOS II. o. altíszt, IX, Gróf Haller-utca 50. sz .
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IV. Műszaki osztály.
(Távbeszélő: J. 312-23.)
.V. Élelmezési osztály.
(Távbeszélő a külső telepen: J. 303-56 és 339~79, belső telepen: J. 311-69.)
Megbízott vezető: sóvárí Soós 'ALADÁR dr. egyetemi c. rk. tanár,
az egyetemi Díaetetíkaí Intézet igazgatója, VIlI, Hunyadi-utca 46. sz,
Dr. RAUSCH ZOLTÁN egyetemi m. tanár, klín. tanársegéd, IX, Ráday-
utca 55. sz.
Konyhaüzem: REIGL LÁSZLÓ konyhafőnök. VIII,Práter-utca
65. sz. SINGHOFFER EDE konyhafőnök. Alberttaloa-Kertodros, II. utca
16. szám.
Raktárüzem: PALKOVICSPÁL g. i. s.-tiszt, raktárfelügyelő. (Kinevez-
tetott 1926-ban.) VIlI, Horánszky-utca 9. sz. CSÓKA JÁNOS raktárkezelő.
Albertjoloa, 1. utca 9. sz. HÓNIG BÉLA raktárkezelő. Vác.
Nyilvántartás: MÁRFFY ELEMÉR irodavezető. X, Héderváru-út
15. sz. LAUTNER ARANKAkönyvelőnő. VIlI, Szigony-utca 38. sz. Szücs
OTTÓ IMRE havidí.ias. IX, üllői-út 109/a. 'sz. BENÓCS MIKLÓS segéd-
könyvelő. Kispesi, Rákóczi-utca 49. sz. GÖNCZIMIKLÓS indexszámfejtő.
IX, Lónyay-utca 41. sz. DOSTLER NÁNDOR Indexszámfejtő. Újpest,
Rózsa-utca 30. sz.
VI. Kezelőség.
A kezelőség vezetője: DULOVITS M. FERENC irodatiszt. 1, Győry~
út 24. sz.
Beosztottak: dr. PORER ÁRPÁDNÉ kezelőnő. Gyálliget (Pest m.).
BOGYOR MARGIT kezelőnő. VII, Thököly-út 13. sz. ZSAPKA MARGIT
díjnok. II, Toldy Ferenc-utca 34. sz.
Kisegítőszolga: RAUSER EDE. VIlI, Pál-utca 5. sz.
Műhelyek.
(Műhelyi távbeszélő a; belső telepen: J. 336-61, külső telepen: J. 30'2-97.) .
Műhelyvezetők: BRANDSTETTER.MIKLÓS. VIlI, üllői-út 76. sz. és
CSÁSZI FERENC. IX, Ranolder-utca 28/a sz., lakatos-, szerelő-, bádogos- és
gépészműhelyeknéL BERNÁTHJENó műszerész, IX, Tűzoltó-utca 21. 1. 18.
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SZENTMIKLÓSSYSÁNDOR.kőműves és mázoló.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPestszentlőr nc, Madách
imre-utca 59. sz. ERTINGER JÁNOS asztalosműhelyeknél, Pestszeni-
lőrinc, Kemény Zsigmond-utca 14. sz.
Műhelyraktárkezelők: PASCHINGISTvÁN. II, Pala-utca 8. sz. BARA
GYULA.Rákoskeresziúr,
AZ EGYETEMI DIÁKVÉDELEM IMTEZMENYEI.
1. Egyetemi Diákjóléti és Diákvédő Iroda.
Létesítette az Egyetemi Tanács, 3065/1929-30. sz. a. kelt határo-
zatával. Hivatása kettős. Mint diákjóléti intézmény: számontartja az
egyetem kebelében működő összes diáksegítő Intézményeket, ezek
anvagí teljesítöképességét, a diák segélyezés terén kifejtett munkájukat
s az intézkedése alá utalt fedezetekből, az egyetemnek arra érdemes
hallgatóit és szígor.lóít, tanulmányaik kőltségeí tekintetében segélyesi.
Mint diákvédő intézmény az Iroda: az egyetem hallgatóinak erkölcsi
védelmet vagy támogatást érdemlő ügyeikben, segítségükre van; a
tanulmányok s a netání tanulmányi kedvezmények kérdéseiben az
egyetemi ifjúságnak célszerű felvilágosításokat ad; azokat az egye-
temi hallgatókat, kik a szülői otthontói távol élnek, különös védelmébe
és gondozásába veszi s általában gondoskodik arról, hogy míndazoki
kik az egyetem kötelékébe lépni óhajtanak, az egyetemi tanulmányok
s az ezek szempontjából őket érdekelhető helyi viszonyok felől kellő
'időben mennél alaposabban tájékozódhassanak. Elnöke: Dr. SZANDTNER
'PÁL egyetemi ny. r. tanár. Hivatali helyisége IV, Központí Egyetem,
I. em. 116. ajtó. Tel. 851-20.
2. Főiskolai Tanulmáuyi és Pályaválasztási Tájékoztató Intézet.
Szerveztetett a vallás- és közolctatásügví m. kir. Míníszter úr
12.000/1928. sz. a. kelt rendeletével. Hívatásahoz mérten az intézmény,
R középískolákból a főiskolákra készülő egyéneknek, a részükről végezni
óhajtott főiskolai tanulmányok előfeltételerről. intézményeiről, idő-
tartamáról. vizsgarendjéről és költségeiről szakszerű felvilágosításokat
ad, illetőleg mindazokat, loik a főiskolai végzettséget igénylő élethiva-
tások körében óhajtva elhelyezkední jövő pályájuk megválasztása érde-
kében tanácsért hozzá fordulnak, egyéni képességeiknek és viszonyaik-
nak mérlegelésével s az egyes életpályák igényelte fizikai és szellemi
követelmények feltárásával ahhoz segíti, hogy a hailamaíknald rátér-
mettségüknek, anyagi erőiknek IS egyéb egyéni viszonyaiknak leg-
inkább megfelelő élethivatást mennél könnyebben és mennél biztosab-
ban megtalálhassák.
Az intézmény az Egyetemi Diákjóléti és Diákvédő Irodával kap-
csolatban működik.
Vezeti: dr. SZANDTNERPÁL egyetemi ny. r. tanár. Hivatali helyi-
sége IV, Központi Egyetem, 1. em. 116. ajtó. Tel. 851-20.
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Központi igazgatóság, kiadóhivatal és nyomda: VIlI, Múzeum-körút 6. sz. Gólyavár.
Távbeszélő: József 461-45.* - Várbeli nyomdai alosztály: 1, Vár, Iskola-tér 3. sz.
Távbeszélő: Aut. 604-85. - Könyvesbolt és Magyar Könyvbarátok: IV, Kossuth
Lajos-utca 18. sz. Távbeszélő: Aut. 895-40.
Ig a zg a tó -ta n á c s :
Elnök: SZTAMORAl JÁNOS, a Közérdekeltségeket Felügyelő Hatóság
elnöke.
Alelnök: CSÁSZÁRELEMÉR dr. egy. ny. r. tanár.
Tagok: CZAKÓELEMÉR dr. h. államtitkár, főigazgató.
PATAKYARNOLD dr. egy. ny. r, tanár.
GORKASÁNDORdr. egy. ny, r. tanár.
KENYERESBALÁZSdr. egy. ny. r, tanár.
KUNCZ ÖDÖN dr. egy. ny. r. tanár.
MAGYARYZOLTÁNdr. egy. ny, r. tanár.
MAURITZBÉLA dr. egy. ny, r. tanár.
OLAY FERENC dr. egy. m.-tanár, min. tanácsos.
PASTEINER IVÁN dr., az' Egyetemi Könyvtár igazgatója.
STEINECKERISTVÁN dr. min. tanácsos, közalapítványi kir.
ügyigazgató.
Szxsz LAJOS dr. míu. tanácsos.
SZLADlTSKÁROLYdr. egy. ny. r. tanár.
Igazgatóság:
Főigazgató: CZAKÓELEMÉR dr. h, államtitkár. II, Fenyves-ut 10.
Telefon: 644-06.
Nyomdai igazgató: SZABÓT. ISTVÁN.1, Iskola-tér 3.
Osztályvezetők. Kiadóhivatal: CZAKÓPÁL.
" Könyvelés: PARTL LAJOS.
" Könyvesbolt: KOLLÁR KÁLMÁNdr.
Ügyész: ECKER FERENC dr. IV, Semmelweis-utca 2. Tel.: 896-29.
A Z E G Y E T E M I T E S T N E V E L E S IN T É Z M É N Y E .
Tanácsi megbízott: Dr. YOLLAND ARTHUR B. egyet. ny. r. tanár.
Testnevelési szakoktatók: NEIDENBACH EMIL, dr. KAUSER ISTVÁN,
SÁRY KÁROLY, NESZMÉLYI-NEFF ALICE, v. SZABÓ ZOLTÁN, MORICH
];RVIN, BÁTKY ZSIGMOND,MATOLAYNÉLÁSZLÓ EMMA, BÁCSALMÁSIPÉTER.
Egyetemi vívómester: Dr. GERENTSÉRLÁSZLÓ.
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E G Y E T E M I E G Y E S Ü L E T E K .
1.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA közpo ti növendékp pság Magyar Egyházirodalmi Iskolája.
Alakult: 1831-ben. Alapszabály szerinti célja: a tagok tudományos és
irodalmi önképzése; a kath. szellemű magyar irodalom gazdagítása
évi kiadványok által. Egyesületi helyiség: IV, Prohászka üttokár-
utca 7. sz.
2. Joghallgatók Segítő- és Tudományos Egyesülete. Megalakult:
1861-ben. Egyesületi helyiség: Központí egyetem, . földszínt. Alap-
szabály szertntí célja: az egyetemi joghallgatók segélyezése ebéddel,
pénzzel és tankönyvekkel. Egyesületi helyiség: IV, Szerb-u. 10. sz.
3. A budapesti királyi magyar tudományegyetemi Orvostanhall-
gatók Segélyző- és ÖnképzŐ-Egyesülete. Megalakult 1861-ben. Egyesületi
helyiség: VIlI, Üllői-út 26. sz. Alapszabály szeríntí célja: anyagilag
szűkölködő rendes tagjait pénzbeli segéllyel és oly szigorló orvosokat,
kik az egyesület rendes tagjai voltak, kölcsön által segélyezni. Telefon:
J.312-78.
4.. Budapesti királyi magyar tudományegyetemi Gyógyszerészet-
tanhallgatók Segély- és Önképző-Egylete. Egyesületi helyiség: VIlI,
1.iúzeum-körút 6-8. sz. Keletkezett: 1863-ban. Alapszabály szerintí
célja: az anyagilag szűkölködő gyógyszerésznövendékek segélyezése,
valamint az egyetemi gyógyszerészettanhallgatók tudományos önműve-
lődésének előmozdítása.
5. Az Egyetemi Kör. Keletkezett: 1872-ben. Egyesületi helyiség:
IX, Gönczy Pál-utca 6. Alapszabály szertntí célja: a tudományos, iro-
dalmi és művészeti művelődés előmozdítása tagjai körében.
6. A budapesti királyi magyar tudományegyetemi Bölcsészethall-
gatók Segítő-Egyesülete. Keletkezett: 1873-ban. Egyesületi helyiség:
VIlI, Múzeum-körút 6-8. sz., a bölcsészeti kal" épülete, belső jobb
udvar, földszint. Alapszabály szer inti célja: a szegénysorsú bölesészet-
hallgatók segélyezése.
7. Egyetemek Kórház-Egylete. Keletkezett: 1891-ben. Egy!;lSületi
helyiség és az "Egyetemek Kórháza": VIlI, Üllői-út 22. sz. Alap-
szabály szerinti célja: a budapesti kírályí magyar tudományegyetem
és a kírályí J ózsef-műegyefem polgárait és rendkívüli hallgatóit, to-
vábbá az egyetemek polgárait az egyetemről való távozásuk után 3
évig betegség esetén a gyógyításra szűkséges módok és eszközök meg-
sserzéséhez segíteni. Telefon: J. 398-75.
8. Mensa Academica-Eauesiüet. Keletkezett: 1894-ben. Egyesületi
helyiség: IX, Köztelek-utca 1. sz. Alapszabály szerinti célja: a buda-
pesti királyi magvar tudományegyetem hallg.a:tóit étkezési segélyben
részesíteni.
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9. Altalános Egyetemi Segítő-Egyesület. Keletkezett: 1898-ban.
Egyesületi helyiség: VIlI, Üllői-út 22. sz. Diák-otthon: VIlI, Üllőf-űt
20-22. sz. és IV, Ferenciek-tere 7. Egyetemi Leányotthon IX, Erkel-
utca 9. sz. Alapszabály szeríntí célja: a budapesti tudományegyetem
hallgatóit - kik szegénységüket igazolják - az egyesület jövedelmé-
hez mérten segélyben részesíteni. Telefon: J. 398-74.
10. Budapesti Egyetemi Athletikai Club. Alakult 1898-ban. Egye-
-sületí helyiség: Sporttelep. I, Fehérvári-út 16. sz. Alapszabály szer.inti
célja: tagjainak alkalmat nyujtani arra, hogy az athletikai s a vele
rokon sportágakban magukat gYakorolhasl'3ák. Telefon: 586-48. Vívő-
terem: IV, Semmelweis-utca 2, fé1emelet. Vívómester: dr. GERENTSÉR
LÁSZLÓ,I, Horthy Míklós-út 32. sz.
11. Budapesti Egyetemi Természetrajzi Szövetség. Egyesületi
helyiség: VIlI, Múzeum-körút 4. Alapszabály ezerintí célja: általában
a leíró terméssettudományok művelése.
12. Budapesti Egyetemi Gyorsíró-Egyesület. Alakult: 1903-ban.
Alapszabály szeríntí célja: tagjainak az egységes gyorsírá.Sban való
.klképzéee, e rendszer elméletének tudományos művelése. ,
13. Budapesti Tudományegyetemi Énekkar. Alakult: 1906-ban.
:Egyesületi helyiség: VIlI, Üllői-út 20,.sz., félemelet. Alapszabály sze-
rinti célja: a magyar dal, a magyar féJ:'lfikar énekművelése, terjesztése.
föllendítése .
. 14. Budapesti Egyetemi Turista-Egyesület. Egyesületi helyiség:
VIlI, Múzeum-körút 6-,.8. Alakulásí éve: 1909. Alapszabály szerinti
célja: a főiskolai ifjúság körében érdeklődést kelteni a turístaság és
általában a természet szépségeí iránt.
15. Collegium Medicum. Alakult 1920-ban. Az Egyetem Tanácsa
.által 1930-ban bekebelezett Diákjóléti intézmény azzal a hivatással,
hogy benne a szegényebbsorsú férfi orvostanhallgatók, kellő irányítás
mellett, erkölcsös, hazafias, művelt állampolgárokká és Hazánk egész-
-ségügyének buzgó munkásaivá neveltessenek. Egyesületi helyiség:
IX. Köztelek-utca 1. '.
Abdul Latif 67.
Alapy Henrik dr. 38.
Alföldi András dr. 55.
Almási Antal dr. 29.
Anderko Aurél dr. 60.
Andreánszky Gábor báró
dr. 64.
Andriska Viktor dr. 41.
Angyal Dávid dr. 57.
Angyal Pál dr. 22.
Antal János dr. 41.
Aistleitner József dr. 20.
Ábrahám Ambrus dr. 63.
Ádám Lajos dr. 35.
Artner Edgár dr. 21.
Aszódi Zoltán dr. 46.
Atzél Elemér dr. 29.
Augustin Béla dr. 64.
Bajza József dr. 54.
Bakay Lajos dr. 34.
BakodyAurél dr. 43.
Balás Károly dr. 24.
Balanyi György dr. 62.
Balassa Brunó dr. 64.
Balázs Gyula dr. 49.
Ballagi István dr. 47.
Balogh Ernő dr. 34.
Balogh Károly dr. 49.
Bán Tibor 67.
Barabás Zoltán dr. 47.
Baráth Jenő dr. 49.
Bartucz Lajos dr. 61.
Baumgarten Nándor dr.
27.
Baranyay Jusztin dr. 20.
Batisxeiler János dr. 50.
Békessy György dr. 66.
Bencze Gyula dr. 46.
Benezur Gyula dr. 41.
Bernolák Nándor dr. 28.
Belák Sándor dr. 35.
Bézi István dr. 45 ..
BIaskovics László dr. 35.
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Bleyer Jakab dr. 53.
Bochkor Ádám dr. 47.
Bodon Károly dr. 45.
Bognár Cecil dr. 60.
Bókay János dr. 36.
Boross József dr. 41.
Borza Jenő dr. 45.
Bossányi Andor dr. 44.
Bonkáló Sándor dr. 57.
Brana János dr. 46.
Brandenstein Béla báró
dr. 55.
Buchböck Gusztáv dr.
52. .
Buday Gyula dr. 29.
Buday Kálmán dr. 32.
Bugarszky István dr. 51.
Büben Iván dr. 48.
Büchler Sándor dr. 61.
Carrére Jean dr. 66..
Campián Aladár dr. 49.
Czeyda-Pommersheim
Ferenc dr. 49.
Cholnoky Jenő dr. 53.
Csapó József dr. 50.
Csapody István dr. 47.
Császár Elemér dr. 53.
Császár Elemér dr. 62.
Cserép József dr. 59.
Csépay Károly dr. 43.
Csuday Jenő dr. 60.
Czirer László dr. 45.
Czunft Vilmos dr. 48.
Dalmady Zoltán dr. 40.
Darányi Gyula dr. 35.
Dávid Antal dr. 62.
Dávid Lajos dr. 61.
Deseő Dezső dr. 45.
Dékány István dr. 60.
Divéky Adorján dr. 60.
Doby Géza dr. 61.
Dollinger Béla dr. 39.
DolIinger Gyula dr. 36.
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(A nevek mellett levő számok az Almanach oldalszámát jelzik.)
Domanovszky Sándor dr.
51.
Donáth Gyula dr. 37.
Doros Gábor dr. 47.
Dózsa Jenő dr. 48.
Dudich Endre dr. 56.
Eckhardt Sándor dr. 54.
Eckhart Ferenc dr. 25.
Egry Gyula dr. 67.
Ember Gyula 67.
Elischer Ernő dr. 50.
Engel Károly dr. 40.
Entz Géza dr. 56.
Erdélyi József dr. 47.
Erdey Ferenc dr. 21.
Erdey-Oruz Tibor 66.
Ernyey József dr. 67.
Ertl János dr. 43.
Exner Kornél dr. 27.
Élthes Gyula dr., 30.
Fabinyi Rudolf dr. 44.
Fabinyi Tihamér dr. 29.
Farkas Géza dr. 34.
Faludi Ferenc dr. 49.
Fejér Árpád dr. 48.
. Fejér Lipót dr. 51.
Fekete Lajos dr. 64.
Fekete Sándor dr. 43.
Fest Sándor dr. 62.
Fettich Nándor dr. 64.
Filarszky Nándor dr. 59.
Fináczy Ernő dr. 57.
Fischer Aladár dr. 40.
Flesch Ármin dr. 42.
Förster Aurél dr. 61.
Frey Ernő dr. 42.
Fritz Gusztáv dr. 45.
Friedrich Vilmos dr. 39.
Frigyesi József dr. 35.
Fuchs Dénes dr. 49.
Gál Félix dr. 48.
Gárdonyi Albert dr. 59.
Gerevich Tibor dr. 54.
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Gergő Imre dr. 42.
Gerlóczy Géza dr. 40.
GerlóczyZsigmond dr. 38.
Germán Tibor dr. 49.
Gianola Albert dr. 66.
Gombocz Endre dr. 62.
Gombocz Zoltán dr. 53.
Gorka Sándor dr. 6I.
Gortvay György dr. 45.
Gózony Lajos dr. 42.
Gönczy István dr. 50.
Greguss Pál dr. 63.
Grosschmid Béni dr. 26.
Grosschmid Lajos dr. 62.
Gróh Gyula dr. 62.
Grósz Emil dr. 3I.
Grynaeusz István dr. 65.
Gulyás Pál dr. 59.
Guszmann József dr. 40.
György Lajos dr. 64.
Győrffy István dr. 56.
Győrffy-Bengyel Sándor
dr. 66.
.Győry Tibor dr. 38.
Haberern Jonatán Pál dr.
39.
Hackel Ernő dr. 66.
Hajnal István dr. 55.
Haynal Imre dr. 48.
Hainiss Elemér dr. 35.
Hakulinen Lauri 67.
Hajós Károly dr. 47.
Haltenberger Mihály dr.
59.
Hammer Dezső dr. 47.
Hantos Elemér dr. 28.
Hanuy Ferenc dr. 2I.
Haraszti Emil dr. 6I.
Hasonfeld Arthur dr. 40.
Hegedús Lóránt dr. 27.
Heinlein István dr. 52.
Hekler Antal dr. 52.
Henszelmann Aladár dr.
43.
vitéz Herezeg Árpád dr.
48.
Herrmann Egyed dr. 21.
Herzog Ferenc dr. 34.
Herepey-Csákányi Győző
dr. 45.
Hetényi Géza dr. 48.
Hézser Aurél dr. 65.
Hillebrand Jenő dr. 61.
Hollaender Leó dr. 47.
Hollendonner Ferenc dr.
62.
Hollerung Károly dr. 67.
Horay Gusztáv dr. 46.
Horváth Béla dr. 44.
Horváth Boldizsár dr. 49.
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Horváth Endre dr. 67.
Horváth Cirill dr. 59.
Horváth Henrik dr. 64.
Horváth János dr. 54.
Horváth Jenő dr. 59.
Horváthy Lajos dr. 47.
Horváth Mihály dr. 38.
Huszti József dr. 55.
Hutyra Ferenc dr. 37.
Huzella Tivadar dr. 35.
Hültl Hümér dr. 38.
Ibrányi Ferenc dr. 21.
Illés József dr. 23.
Illyés Géza dr. 33.
Ivánka Endre dr. 65.
Iványi János dr. 20.
Iványi Grünwald Béla dr.
65.
Jakabházy Zsigmond dr.
33.
J-ármay Károly dr. 48.
Jobst János dr. 67.
Johan Béla dr. 39.
Judik József dr. 30.
Kadic Ottokár dr. 59.
Kalocsay Kálmán dr. 46.
Kapossy János dr. 63.
Karczag László dr. 44.
Karoliny Lajos dr. 48.
Kecskés Pál dr. 20.
Kelen Béla dr. 35.
Kenéz Béla dr. 23.
Kenyeres Balázs dr. 33.
Kern Tibor dr. 44.
Kéky Lajos dr. 59.
Kétly László báró dr. 32.
Kerényi Károly dr. 63.
Kéz Andor dr. 65.
Kiss Pál dr. 50.
Klemm Antal dr. 62.
IÖimkó Dezső dr. 50.
Kniezsa István dr. 66.
Koch Sándor dr. 64.
Kodály Zoltán dr. 66.
Kollarits Jenő dr. 39.
Kolosváry Bálint dr. 24.
Konek Frigyes dr. 58.
Koos Aurél dr. 43.
Kopits Jenő dr. 38.
Korányi Sándor báró dr.
32.
Kornis Gyula dr. 52.
Korsak Rajmund báró
dr. 67.
Koszó János dr. 62.
Kovács Gyula dr. 28.
Kovács József dr. 39.
Kováts Gyula dr. keve-
házi 26.
vitéz Kováts Gyula dr.
dálnoki 66.
Kőrösi Albin 67.
Kőrösy Kornél dr. 38.
Kövesligethy Radó dr. 58.
Krepuska Géza dr. 36.
Krepuska István dr. 49.
Krompecher István dr.
50.
Kubányi Endre dr. 45.
Kuncz Ödön dr. 24.
Kunos Ignác dr.' 59.
Kutassy Endre dr. 63.
Kuzsinszky Bálint dr. 57.
Kühár Flóris dr. 21.
Langlet Waldemár dr. 67.
Laziczius Gyula dr. 65.
Lawrance K. E. dr. 67.
Lehóczky Tibor dr. 49.
Lehoczky Semmelweis
Kálmán dr. 44.
Lenhossék Mihály dr. 36.
Lengyel Béla dr. 66.
Lénárt Zoltán dr. 34 .
Liebermann Leó ifj. dr.
39.
Ligeti Lajos dr. 65.
Licskó Andor dr. 44.
Lipták Pál dr. 41.
Lobmayer Géza dr. 42.
Lovrich József dr. 39.
Loczka Alajos dr. 66.
Lóczy Lajos ifj. dr. 57.
Lőrincz Ferenc dr. 50.
Lukcsics József dr. 21.
Lukiriich Imre dr. 55.
Lutter János dr. 28.
Madzsar Imre dr. 59.
Magyary Zoltán dr. 25.
Magyary-Kossa Gyula
dr. 38.
Mahler Ede dr. 57.
Manninger Vilmos dr.
39.
Marczell Mihály dr. 21.
Margalits Ede dr. 57.
Martin Aurél dr. 20.
Matolay György dr. 38.
Mansfeld Ottó dr. 45.
Matolcsy Miklós dr. 39.
Matusovszky András dr.
47.
Mattyasovszky ~'liklós
dr. 28.
Mauritz Béla dr. 52.
Mauthner Nándor dr.
59.
Mágócsy-Dietz Sándor
dr. 57. .
Mályusz Elemér dr. 5.6.
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Márffy-Mantuano Rezső Patek Ferenc dr. 62.
dr. 27. Paunz Márk dr. 39.
Mártonffy Károly dr. 31. Pekanovits István dr. 46.
Máthé Dénes dr. 43. Pelláthy Béla dr. 50.
Maucha Rezső dr. 65. Petz Gedeon dr. 51.
Melich János dr. 53. Péteri Ignác dr. 42.
Melichár Kálmán dr. 27. 'Pfann József dr. 43.
Melly József dr. 44. Pigler Andor dr. 63.
Mengele Ferenc dr. 30. Pollatschek Elemér dr.42.
Meszlényi Antal dr. 63. Pólya Jenő dr. 38.
Mező Béla dr. 43. Popovits Iván dr. 67.
Méhely Lajos dr. 58. Preisz Hugó dr. 36.
Méhes Gyula dr. 63. Prohászka Lajos dr. 64.
Mészáros Károly dr. 49. Pröhle Vilmos dr. 54.
Mihalik Péter dr. 50. Puhr Lajos dr. 45.
Mihályfi 4kos dr. ~9. Pukánszky Béla dr. 63.
Milko Vilmos dr. 44. Putnoky Gyula dr. 49.
Minder Gyula dr. 48. Rados Gusztáv dr. 60.
Minich Károly dr. 28., 29. Raisz Rezső dr. 48.
Miskolczy Gyula dr. 63. Ransch Zoltán dr. 50.
Miskolczy István dr. 64. Ranschburg Pál dr. 38.
vitéz Moor Gyula dr. 25. Ráskai Dezső dr. 41.
Moravcsik Gyula dr. 60. Reiner János dr. 22.
Morelli Gusztáv dr. 44. Rejtő Sándor dr. 40.
Mosonyi János dr 45. Richter Hugó dr. 46.
Mócár László dr. 49. Rihmer Béla dr. 39.
Mozsonyi Sándor dr. 49. Ritoók Zsigmond dr. 40.
Mödlinger Gusztáv dr. Rohrböck Ferenc dr. 46.
65. Róna Alfréd dr. 50.
Mutschenbacher Tivadar Rosenthal Jenő dr. 44.
N!ht!!bel Ödön dr. 48. Ratkóczy Nándor dr. 41.
Ruber József dr. 29.
Nagy Adorján 67. Rybár István dr. 53.
Nagy József dr. 65. Safranek János dr. 40.
Nagy Lajos dr. 64. S'l K' 1 d 46Navratil Ákos dr. 23. al er aro y r. .
Navratil Dezső dr. 41. Salamon Henrik dr. 40.
Náray Antal dr. 66. Saly László dr. 21.
Nékám Lajos dr. 32. Sághy Ferenc dr. 48.
Nérnai József dr. 41. Sántha Kálmán dr. 50.
Német Sándor dr. 67. Sárközy Pál dr. 63.
Németh Gyula dr. 52. Sarbó Arfhur dr. 37.
Németh Ödön dr. 39. Schaffér Károly dr. 33.
Némethy Géza dr. 58. Schaffler József dr. 45.
Notter Antal dr. 22. Schay Géza dr. 64.
Noszlopi László dr. 65. Schill Imre dr. 46.
Novák Miklós dr. 44. Schmidt Albin dr. 49.
Okolicsányi-Kuthy Dezső Schmidt Ferenc dr. 43.
dr. 41. Schmid Rezső dr. 66.
Ottlik László dr. 29. Schmidt József dr. 57.
Obál Ferenc dr. 43. Schmiedlechner Károly
Ortvay Rudolf dr. 55. dr. 42.
Paál Árpád dr. 55. Scholtz Kernél dr. 38.
Pacsu Jenő dr. 63. Schreve -György 62.
Pákozdy Károly dr. 47. Schulek Elemér dr. 65.
vitéz Pálfi János dr. 62. Schütz Antal dr. 20.
Pap József dr. 26. Schwartz Elemér dr. 62.
Papp Lajos dr. 49. Sigmond Elek dr. 60.
Papp Károly dr. _52. Simon Béla dr. 45.
Pataky Arnold dr. 19. Simon Sándor dr. 50.
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Skrop Ferenc dr. 47.
Soós Aladár dr. 41.
Solyroossy Sándor dr. 62.
Somogyi István dr. 46.
Somogyi József dr. 63.
Steiner Lajos dr. 60.
Ströszner Ödön dr. 41.
Surányi Lajos dr. 45.
Suták József dr. 51.
Szabó Ince dr. 44.
Szabó József dr. 34.
Szabó Vendel dr. 20.
Szabó Zoltán dr. 61.
Szabóky János dr. 44.
Szandtner Pál dr. 25.
Szádeczky-Kardoss Ele-
mér dr. 65.
Szász Lajos dr. 31.
Szász Pál dr. 65.
Szász üttó dr. 61.
Szászy István dr. 30.
Szathmáry Zoltán dr. 50.
Száva-Kováos József dr.
64.
Szebellédy László dr. 66.
Szekfű Gyula dr. M.
Személyi Kálmán dr.
29.
Szentpétery Imre dr. 54.
Széki Tibor dr. 56.
Széll Kálmán dr. 63.
Szidarovszky János dr.
61.
Szinnyei Ferenc dr. 59.
Szinnyei József dr. 57.
Szladits Károly dr. 22.
Tagliavini Károly dr. 56.
Tangl Harald dr. 49.
Tangl Károly dr. 53.
Tauffer Vilmos dr. 36.
Temes váry Rezső dr. 41.
Terkán Lajos dr. 61.
Thegze-Gerber Ferenc dr.
29.
Thienemann Tivadar dr.
55.
Thirring Gusztáv dr. 58.
Tokody László dr. 63.
Tomcsányi Móric dr. 24.
Tomcsányi Vilmos dr. 28.
Tompa Ferenc dr. 64.
Torday Árpád dr. 40.
Torday Ferenc dr. 39.
Tóth István dr. -33.
Tóth László dr. 63.
Tóth Tihamér dr. 20.
Tóth Zoltán dr. 60.
Tóthfalussy Imre dr. 43.
Tóvölgyi Elemér dr. 42.
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Török Lajos dr. 37.
Török Pál dr. 65.
Treml Lajos dr. 65.
Trikál József dr. 19.
Tuzson János dr. 52.
Tüdős Endre dr. 46.
Udvarhelyi Károly dr.
43.
Unterberg Rugó dr. 47.
Varga István dr. 30.
Varga Sándor dr. 64.
Vargha Damján dr. 62.
Vámossy Zoltán dr. 33.
Vári Rezső dr. 54.
Vendl Miklós dr. 63.
.Verbeck v. d. Sande AI-
bert dr. 62.
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Verebély Tibor dr. 33.
Veress Pál dr. 64.
Vitray Antal dr. 50.
Wagner József dr. 67.
Wein Zoltán dr. 46.
Weiser István dr. 61.
Wenczel Tivadar dr. 40.
Wenhardt János dr. 41.
Went István dr. 48.
Weszelszky Gyula dr.
6l.
Weszely Ödön dr. 65.
Windisch Ödön dr. 44.
Winkler Lajos dr. 58.
Winternitz Arnold dr .
38.
Wodetzky József dr.
56.
Wolkenberg Alajos dr. 19.
Ybl Ervin dr.' 64.
Yolland Arthur Batishill
dr. 51.
Zachár Gyula dr. 27.
Zalka Ödön dr. 46.
Zambra Alajos dr. 54.
Závodszky Levente dr.
62.
Zichy István gróf dr. 64.
Zimmermann Ágoston dr.
61.
Zlinszky Aladár dr. 60.
Zsirai Miklós dr. 56.
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Agócs Nándor dr. 96.
Alszeghy Kálmán dr. 100.
Auer Lajos 101.
Ányosné Schwajda Irén
101.
Bakess Gergely 97.
Beller László 98.
Benezik János 100.
Benöcs Miklós 102.
Bezdek Irén 100.
Bielik Dezső dr. 100.
Bodnár Ferenc 101.
Bogyór Margit 102.
Bohus Ferenc 100.
Boros Irma 97.
Böjthe Lajos dr. 97.
Bölcsházy György 102.
Buday Erzsébet dr. 70.
Csóka János 102.
Czakó Ervin dr. 69.
Cziczey László 100.
Cziffra András dr. 70.
Davidovics Andrásné 97.
Deák Jánosné özv. 100.
Demeter István 101.
DomanovszkyÁkos dr. 69.
Dostler Nándor 102.
Dulovits M. Ferenc 102.
Dunay Jenő 98.
Dunay Jenőné 98.
Eckert Ferenc 102.
Erdélyi Gyula 96.
Erhardt Imre 102.
Farkas Ilona 98.
Fedor Jenő 100.
Fedor Károly 101.
Fodor Elemér 100.
Fónagy Ernő 100.
Füredi Sándor 70.
Gaál Zsigmond dr. 97.
Galambos Ferenc dr. 97.
Gáspár Ilona dr. 69.
Gáspár Mária 98.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Geiling Mária 101
deGiovanniniR udolfné 96.
Gonda Szilárd 100.
Gulyásné Szekulinátz
Margit 101.
Grósz Géza 69.
Gyarmathy Pál 101.
Haag Imre 101.
Haágné Zbytek Emilia
101.
Harmath JeNő 102.
Havasi Vilmos 97.
Háryné Staubach Stefá-
nia96.
Hermann: Elek 98.
Hornyák Endre 102.
Horváth Magda 101.
Hőnig Béla 102.
Jacoby Károly 102.
J ancsik István 97.
Jancsó József ifj. 102.
Joba Lászlóné 101.
Juhos Miklós 101.
Kiss István dr. 100.
Kolcza Lajos 101.
Koudela Géza dr. 68.
Kövi István 100.
Kőszeghy Anna 101.
Laczházy Sándor 97.
Lautrier Aranka 102.
László Gyula 101.
Lechner János 96.
Madócs József 100.
Majba Vilma 69.
Márffy Elemér 102.
Martin Aurél dr. 96.
Martony Imre 65.
Mátray László dr. 70.
Mayer Károly dr. 101.
Mayerné Oláh Erzsébet
100.
Matyasovszky János dr.
97.
rn ,
Moravek Endre dr. 69.
Nagy Aranka 69. és 97~
Németh Ferenc 100.
Nick Pál 102.
Nickmann Ottó 97.
Novelly Elza 70.
Orbán József 69.
Oszetzky Dénes 69.
Palkovits Pál 102.
Ottó Imre 102.
Pap István dr. 96.
Pasteiner Iván dr. 69.
Pál Ida 101.
Palkovics Pál 102.
Pászti Elemér 100.
Pászti Margit 10L
Pataky János 100.
Patthy Imréné özv. 101~
Pétery Etel 100.
Porer Árpádné 102.
dr. Putnoky Gyuláné 97.
Prohászka Lajos dr. 69•.
Prohászka Teréz 101.
Rausch Zoltán dr. 102.
Reichert Gyula 96.
Reigl László 102.
Robitsek Ágota 101.
Rüblein Kamill 98.
Sántay Mária dr. 69.
Seper Mihályné özv. 98.
Selem Attila 101.
Siha Elek 100.
Siháné Fekete Anna 101.
Singhofer Ede 102.
Schultz Józsefné 101.
Schneider József 84.
Simon Géza 100.
Soóky István dr. 100.
Soós Aladár dr. 102.
Szabó Erzsébet 97.
Szaitz Pál 101.
Székely Ferenc 102.
Szlavik M. Paula 101.
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:Szíj István 100.
Sztaricskay István 101.
Szűcs Ottó 102.
Sztamorai János 97.
Taschner Géza 101.
Thanhoffer Irma 96.
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Theile Lili 101.
Thieringné Tangl Erika
69.
Tóth Jenő dr. 96.
Tresztenyák Iván 100.
Tudor Katalin 101.
Unger Imre 101.
Varga Ödönné özv. 101.
Veress József dr. 100.
Virág Frigyes dr. 101.
Weeber Elemér dr. 100.
Zsapka Margit 102.
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EGYETEM I HALLGATÓK .
J . H JTTUDOMÁNYKARI HALLGATOK .
dr. Adamovich Loránt
Albrecht József
Balogh Gyula
Banka József
Barabás Ferenc
Barabás László Imre
Bayer József
Bán Imre
Bársony József
Belényi Béla
Belon Gellért
Benke Mihály
Bittenbinder Miklós
Bogánffy Szilárd
Bordás Alfréd
Boros Vilmos
Borovics István
Boroska István
Budai Dezső
Cseh Sándor
Csigi Imre
Csizmadia József
Csomor Ernő
Czumbel István
Damianovich Pál
Dancsák Sándor
Deák Imre
Demel Iván
Dégi József
Dénes Gyula
Dobos János
Ervin Gábor
Farkas (Lupes) Gyula
Fábry Gyula
Fekete Lajos
Francsits István
Fritz Zoltán
Füzy Sándor
Gartner Jenő
Gál Ferenc
Gerencsér István
Gerle Albert
Géczy János
Groholy Bertalan
Gulovies ErnőJIHGFEDCBA
a ) Rendes h ittanhallgatók .
Gyetvai Péter
Gyulai Gábor
Gyulai János
Hannig Károly
Hargitai János,
1. Hauszmann
Hauszmann, 1. Hargitai J.
Horvát Miklós
Horváth Zoltán
Hoszták János
Illés István
Illés Pál
Kaczíba József
Kalapós Mihály
Kádár György
Kárpáti Károly
Kerny Géza
Kertész János Tamás
Keszthelyi Péter
Király Mihály
Kiss Géza
Kiss János Gábor
Kocsis Péter
Komárorni Lajos
Kosztik György
Kovács Gyula
Kovács Tibor
dr. König András
König Simon
Kricsfalussy Ferenc
László Gábor
Legeza Arpád
Lehmann Péter Leó
Lengyel István
Léránt István
Lipics József
Lukács István
Mag Béla
Majoros Pál
Mattyasovszky András
Medvegy József
Medvigy Mihály
Meisl István
Merva László
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Miklósi László
Míncsík Pál
Mojzes Ferenc
Mojzes Péter
Molnár Vince
Müllner József
Nagy Ferenc
Nagy István
dr. Nemes László
Németh Antal
Németh Ferenc
Pallai Ignác, 1. Peresa
Papp Gyula
Papp János
Pálfy István
Pásztor Mihály
Pávay István
Peresa I., 1. Pallai Ignác
Pesztalics József
Petrák Mihály
Petrássevits Nicefor József
Péterffy Gedeon
Pózmán József
Puskás Lajos
Rák István
Reining Vendel
Renák György
Rinkács Géza
Rischl János
Sárvári János
Scheuling József
Schmotzer Pál
Senkár Lajos
Seszták János
Seszták László
Simon Endre
Simon György
Sinka Imre
Sója Miklós
Soltész Mihály
Somogyi Tibor
Sugár Mihály
Szabó Pál
Szappanyos Béla
Szele József
8
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Vízy István
Völgyi Kálmán
Waigand József
Walz János
Weber Géza
Wiszt József
Zámolyi László
Zeiner György
Zipser Sándor
JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYKARI HALLGATÓK.JIHGFEDCBA
b )TSRQPONMLKJIHGFEDCBARendk ívü li hittanhallgatók.
Bikszegi Ferenc Kulcsár László
II. JOG - ÉS ÁLLAMTUDO llfÁNYKARI HALLGATOK .
Székely Miklós
Számán Miklős
Szilvássy Miklós
Szilveszter Jakab
Szmeskó Imre
Szmolicza Pál
Szolinger József
Takács B. Gergely
Z. Takács József
Abt István
Aczél Imre
Adler Gyula
Adorján Zoltán
Agárdy Jenő
Agner László
Agonás Pál
Ajkay Béla
Ajtai Zoltán Endre
Alapi István
vitéz Alberty Ottó
Albitz Antal
dr. Alföldy Viktor
Alkér Lajos
Allíquander Endre
Alliquander ödön
Almássy Miklós József
Alpár Sándor
lovag .Alth Aurél
Ambrózy Agoston
Andor Mihály
Andorka Lajos
Angyalfi Imre Miklós
Antalfy Imre
Aritony Béla
Antunovits Béla
báró Apor István
gróf Apponyi György
Arató István
Arató József
Árányi Nándor
Arnold Lajos
Artner László
nemes Artner Oszkár
Asztalos István
Atlasz István Ervin
Adám Gyula
Adám Tibor
Tallos ödön, 1. Thenn
Thenn ödön,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL Tallos
Tihanyi Tibor
Timaffy Endre
Tóth Tibor
Vadovics Aladár
Vatamány Bertalan
Várady Gyula Béla
Vénig József
Villányi Győzű
a ) Rendes hallgatók .
Agoston Sáridor György
Agotai Lajos
Akos Endre
Anyos Kálmán,
L Turcsek Kálmán
Arkay-Dumtsa Kálmán
Arvay József
Baán Gusztáv
báró Babarczy Tibor
Babits Sándor
Babnigg József
Babos Ferenc
Back György
Baczonyi Zoltán
Badics László
Badiny Lajos
Bagi Ferenc
Bagoly Béla
Bainóczy Barnabás
Bajor Sándor
Bakay Péter
Bakó György
Bakos Ambrus Géza
Bakos Benjamin
Bakos Lehel
Bakos Sándor
Bakos Zoltán
Balassa Endre
Balassa Sándor
Balás Sándor
sipeki Balás Zoltán
Balázs István
Balázs Tibor
Balázsovits Zoltán
Baldauf Béla
Baldauf László
Balogh András
Balogh Akos
Balogh Ferenc (Budapest)
Balogh Ferenc (Fiume)
Balogh Imre
BaltighLászló
Bangha Géza
Barabás István
Barabás Károly
Barabási László
Baranyay Imre
Barcsay András
Barcy Zoltán
Barcza Vilmos
Barizs Albert
Barkó József
Barkó Sándor Károly
Barla-Szabó Zoltán
Barna Domokos
Barna István
Barnaky Tibor
Barcs József
Barsy Károly
Barta Aurél
Bartal Ernő
Bartal Ferenc
Bartal Loránd
Bartalits Endre
Bartha István
Bartha József
Bartha József Frigyes
Barthodeiszky Emil
Bartók Albert
Bartók András
Bartos Ernő
Bartos Ferenc
vitéz pusztaradóczi Basó
István
Bata Béla Lajos
Bata János ödön
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Bathó Miklós
Bathó Sándor
gróf Batthyány József
Batlay Pál
Bauer Péter
Bay Béla
Bácsalmasi Péter,
L Skribanek
Bácskay Arpád
Bády István
Bálint Imre (Tercselpatak)
Bálint Imre (Gyula)
Bálint Sándor
Bálint Tamás
Bán Ferenc
Bán László
báró Bánffy Arpád
Bánhegyi Elemér
Bánhidi Ferenc
Bánki Béla
Bánlaky György
Bánó László
Bányai László
Bárány Ede
Bárczy Károly
Bárdos Gyula
Bárdossy György
Bátyka János
Beck Károly
Becsky Antal
Becsky Ferenc
Beczner Frigyes
lovag Beer László
Beér Ernő
Bein István
Beke Ferenc
Beke János, sz. Rudabánya
Beke János, sz. Balaton-
csehi
Beliczay László
Beliczky László
Bencsík Gábor
Bencze László Béla
Benda Illés
Bene Gyula
Benedek Sándor
Benedek Tamás
Benesch Ferenc
Beness Pál
Beniczky Zoltán
Benkő József
Benkő László
Beőr Elemér
Bercsényi István
Berezeller Mikló s
dr. Berecz Sándor
Beregi Ernő
Berényi Jenő
Berényi József Zsigmond
Berg Károly
Berger László
Berkes Gábor
Berkes Kálmán
Berkovits Pál
Bertha Kelemen
Berzák József
Berzeviczy László
Besnyák Lajos
Bessenyei Zoltán
Beszedits István
Bezák Gyula
Békeffy József
Békés István
Bérczy Antal
Béres Lajos
- Bielek István
Bierling Oszkár
Biernaczky Pál
Bihar István
Bihari József Sándor
Bihary József
Bihary Károly
Bilák Tibor
Biringer Tivadar
Biró Andor
Biró Barna Béla
Biró Elek
Biró Géza
Biró László (Bp., 1915)
Biró László (Bp., 1912)
Biró Miklós
Biró Pál
Bischof Lajos
Bitai Endre
Bitskey Gyula
Bittó István
gróf Blanckenstein Lajos
Blasch Gyula
Bocsánczi László
Boda Gergely
Boda József
Boda Miklós
Bodai Kálmán
Bodor. György János
Bogya András
Bohuniczky Barnabás
Bokor Endre
Bokor Jenő
Bokrosay Imre
Bokrossy Jenő
Bolgár György
Bolgár Jenő
Bolinger József
Bóna Zoltán
Bóné Géza
Bóné Zoltán
Bónis György Pál
Bónis László
Bonta Endre
Borbás Gáspár
Bordás Sándor
Boreczky Elemér
Bornemisza Gyula
Boromissza Ferenc
Boronkay Dénes
Boros István
Boros Kálmán
Boros Károly
Boross András
Boross Károly
Borostyán László
Borsos Géza Vince
Borvendég Fere~c
Bory István
Bory Ottó
Borzsák Benő
Bosnyák György
Bosnyák Pál
nagybossányi és kisprónai
Bossányi Péter
Botka György
Bottlik Béla
Bozán Aladár
pilismaróti Bozóky György
Bődő István
Böhm Adám
Böhm László
Böhm Zoltán
Bölcskey Endre
Böröczky Sándor
Börzsönyi Andor
Bősze Bálint
Böszörményi-Nagy Emil
Brassai Rezső
belatini Braun László
Braun Vilmos
Braun Zoltán (Acs)
Braun Zoltán (Budapest)
Breinich Zoltán
Breuer Oszkár Andor
Brodszky Károly
Brodszky Miklós
Brodszky Pál
Brozik Dénes
Bruck Géza
Bruck György
Bruckmayer Kálmán
Brunner Győzf
Brunner János
Brückner József
Buchsbaum László
Bucz Károly
Budai Ferenc
Buder József
Bunda Ferenc
Bunta Géza
Burány Géza
Burda Rezső
Burger István
8*
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Burján Rezső
Busehor Gyula
Busztin Iván
Buza Miklós·
Buzna Pál
Buzsáki Rudolf
Büchler Sándor
Büky Gyula
Castiglione Tibor
Chlpács Lajos
Christopf Jenő
Chugyik Lajos
Chugyik Pál Norman
Cioso István
Olauser Andor
Conrád Zoltán
CristofoIi István Ottó
Csasz1ava Imre
Csák Géza
Csányi Lajos
Császi Ferenc
Császti Gyula
Cseffalvay Vilmos
Cseh István
Csekey István
Csekő Béla
Csepela István
Csepely András
Csepeti János
Cser Gyula
Cserey Emil
Csermák Béla
Cserna Tamás
Csernussi Endre
Csesznok István,
1. Csongor István
Csík Pál Endre
Csík Péter
Csikés István
Csiky László
Csillag 1mre
Csilléry Béla
CsilIik Sándor
Csipka László
Csipkay György
Csiszár Károly
Csohány Endre
Csóka József
Csongor István,
1. Csesznok
Csontos Lajos
Csopey Tibor
Csorba Mihály
Csoma Tivadar
Csupor László
Csurgay István Sándor
Czabán Jenő Dániel
Czakó József
Czeiszing László
Czettl Gyula
Czetz Emil
Czére Béla
Czifery Imre Titusz
Cziriák Gyula
Czobor Elek
Czuppon Benedek
Dajbukát Gerő
Dalma Pál György
Dankó Gyula
Dankó József
Darabánt Géza
barkó Zoltán
Darvas György
Darvas Gyula
Darvas László Vince
Dax Pál
Dávid Andor
Dávid János
Dávid László
Deák Ferenc
Deák János
Deáky Loránd
Debreczy Béla
gróf Degenfeld Schanberg
Nándor
Dekrell János
Dely László
Demeter Imre
Demeter László
Demény Gyula
Denkler Endre
Dercsényi László
Deseű Lajos ••
Desits József
Deutsch István
Deutsch László
Deutsch Zoltán
gróf Dezasse Béla
Dezső Kornél
Démann Sándor
Démy-Gerő Mihály
Dénes Mihály
Dérczy Ferenc
Dévay Károly
Dézsi Zoltán
Dienes Gyula
Diner Gábor
Dobai Sándor
Dobray Endre
Dobránszki Dezső
Dobson László
Dodonka Ferenc
Domán Miklós
Domokos Ernő
Domonkos Elemér
Domonkos Lajos Pál
Donáth Ferenc
Donáth György
Dongó Pál
Dora Miklós Kornél
Dorner Aurél
encsei Dorner Béla
Doroghy Miklós
Drabant András
Drippey Miklós
Drietomszky György
Dubois László
Dubovszky Károly
Duday Gedeon,
1. Spannberger
Dunai Ákos
Durst Győző
Eberhardt Lajos
Eberling István
Egeli László
Egresy György
Ehrmann György
Eisenbarth Tamás
Ekhardt Ferenc
Elek István
Ember Lajos
Emődi Miklós
Emperl Ernő
Endrédy Ferenc
Endrényi Tivadar
Engel Pál
Engel Pál László
Enyedy Miklós
Ényvvári Norbert
Erba-Odescalchi Sándor
Ercsey Loránd
Erdélyi János
Erdélyi Sándor
Erdész Gyula
Erdész László
Erdődi Gyul.a
Erdős Andor
Erdős László
Erdősy Jenő
Erkulenz Siegíríed
Ermel Gyula
Erni Jenő
Ernői László
Erős István
Esser József
tiszaföldvári Eszláry Károly
~geni Attila
tusnádi ~lthes Csaba
~rczy János
~rsek Ervin
~rsek Géza
Fabini Ferenc
Fabricius Ágoston
Fabritzky György
Faller József
Falta Ernő
Fandl János
Faragó Gábor
Faragó György (Bp., 1913)
Faragó György (Bp., 1914)
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Faragó József
Farkas Ervin
Farkas György (Budapest)
Farkas György (Nyirbátor)
Farkas György, alsótakáchi
Farkas Gyula
Farkas Iván
Farkas Jenő Henrik
Farkas József
Farkas József Endre
Farkas Kázmér
Farkas Lajos
Farkas László
Farkas Pál (Budapest)
Farkas Pál (Jászárok-
szállás)
Farkasfalvi Ervin
Fazekas István
Fazekas Pál
Fábián Attila
Fábián Pál
Fábry Albert
Fábry Sándor
Fánesik János
Fárnek Mihály
Fáy Ferenc
Fecske Sándor
Fedora Gyula
Fedorják András
Fehér Béla
Fehér Gábor
Fehér Imra
Fehér István
Fehér János
Fehér József
Fehér Károly
Fehér László
Fehér Miklós
Fehér Sándor (Irsa)
Fehér Sándor (Déva)
Fehérvári László
Fein József
Feith Ferenc
Fejér György
Fejér Ottó
Fekete Gábor József
Fekete Gábor Péter
Fekete Gyula
Fekete László
legyesbényei Fekete László
Feketits József
Feledi Sándor
Felter József
Fenyő Béla
Fenyvesi György
Ferenczfi Béla
Ferenczi Lajos
Ferenczy Emil
Ferenczy Kálmán
Férjér László
Fertő György László
gróf Festetics György
Félegyházy-Megyesy
Ágoston
Fényes Barnabás
báró Fiáth Géza
Fichtner Guidó
Fiedler Kálmán
Filipinyi Sámuel
Filippon Béla
Fillér Ferenc
Fischer György
Fischer József
hegyeshalmi Fischer Tamás
Fischer Tibor József
Fischer Zoltán
Fizély László
Fleck Sándor
Fleckenstein Tibor
Fleiner Károly
Fleischman János
Fleischmann György
Flepsz Frigyes
Fodor Ákos
Fodor György
Fodor Zoltán Iván
Fogarasi Imre
Fogarasi János
Fónagy Miklós
Forbát László
gróf Forgách Antal
Forgó József
Forizs Sándor
Forstner Antal
Fóthi László
Földes Guido
Földes István
Földes Iván László
Földesi János
Földesi Rudolf
Földesy László
Földvári József
Földváry György
(sz. Bpest)
Földváry György, sz. Kis-
pest
Földváry Imre
Förhécz József
Förster Ede
Förstner György
Frank Károly
Frank Nándor
Frank! Henrik
Frantz Rezső
Franz László
Fráter Gyula
Freész Endre
Freiberger Lajos
Freinreisz Ferenc
Freund Alfréd György
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Freund György (Bp., 1913)
Freund György (Bp., 1914)
Freund János (Bp., 1914)
Freund János (Bp., 1915)
Freund Pál
Frics Loránd
Fridli Lajos
Fridli Rezső
Fridrich Antal
Friedmann Endre
Früstök László
Fuhrmann Egon
Futó Mihály
Fükő Dezső József
Füle Lajos
Fülep Benő
Fülöp György
Fülöp István
Fülöp László
Fülöp Tibor
Füredy Miklós
Fürst Miklós
Füzesséry Andor
Gaál Ferenc
Gaál Sándor
Gaál Tibor
Gabona László
Gabrieli Oszkár
Gaidacsik Imre
Galambos József
Galambos Károly
Galambos Zsigmond
Gallé István
Gallner Dénes
Gally Tibor
Garamvölgyi Antal
.Garancsy Péter
Gaskó Béla
Gaszt István
Gazdag Pál Lajos
Gábor Béla
Gábor Endre
Gábris Tibor
Gádo'f János,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . Gonosza
Gágel Ferenc, 1. Gántay
Gál Imre (Alberti)
. Gál Imre (Nagykikinda)
Gál László József
Gál Pál
Gál Sándor
Gálffy Lajos
Gálík Pál
Gántay Ferenc,!. Gágel
Gárdonyi Endre
Gáspár Ákos
Gáspár Ferenc
Gáspár György
Gáspár Odön
Gáti Amadé
Gecső Domokos
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Hanszenblasz Móric
Havas Ferenc
Havas László
Havasi Vilmos
Havliosek Vilmos
bogáti Haydu Imre
Háynal Gábor
Hazslinszky Tibor
Hádinger Lajos
Hámos Róbert
Háray Béla
Háy László Károly
Hiindel Gábor
Hegedüs Andor
Hegedűs Dezső
Hegedűs Dénes
Hegedűs Géza
Hegedűs Hubert Károly
Józse!
Hegedűs László
Hegedűs Mihály
Hegedűs Tamás
Hegyi Árpád
Hegyi Ferenc
Hegyi Pál
Reinrich Gábor
Heinzély Béla
Heller Sándor
Helmeczy Pál
Helyes Lajos
Hendel Ferenc
Heppes György
Herbster Henrik
Herczeg János
Rerczeg József Sándor
Herédi Gyula
Herman István Sándor
Hernáth Ferenc
Hertelandy László
Hertskó Endre
Heszlein Gábor
Hetesay Ferenc
Hetényi László
Héber Károly
Héczey György
Héderváry Lajos
Hircsák István
Hirsch JánosYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H ír t János
Hisnyay-Heinzelmann Imre
Hittneh József
Hock Jenő
Hódinka Mihály
Hoffer Félix
nemes Hoffmann Ernő
Hoffmann László (Békés-
csaba)
Hoffmann László (Pest-
szenterzsébet)
Hofhauser Béla Tamás
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Geguss Imre
Gelencsér Ferenc
Gelley István
Gelléri Gábor
Gellért Ferenc
Gellért Gábor
Geöbel László
Gerber Oszkár
Gerencsér Lajos
Gerendás Ferenc
Geréb Ákos
Gergely László
Gerinczy László
Gerlóczy Géza
Germ János
Gerő György
Gerő Pál
Gfelner Gusztáv
Ghyllány László
Ghyczy János
Gianone Tibor
Giesz Ferenc
Ginder Pál
. Glaser István
Glatz Olivér
Glöetzer Gábor
Glück Pál
Góber János
Góhn Emil
Goiten Pál
Goldmann Ferenc
Gombik Károly
Gonczlik Kálmán
Gonosza János, 1. Gádor
Goré József
Gorondy-N ovák Sándor
Gosztonyi Ferenc (Mura-
szornbat)
Gosztonyi .Ferenc (Liget-
bánya)
Göbel György
Göbiös Antal
Göbl Oszkár
Göcze Aladár
Göllner László
Gönczi Gábor
Gönczy Kálmán
Göndör Tibor
Görk Gyula
Graf József
Greizinger Béla
Groák Ferenc
Gróh József Zoltán
Grossmann István
Grósz József
Grósz József Ottó
Gruber Ferenc
Grum Iván
Gubicz János
Guigitzer Sándor
Gullya András
Gundelfíngen György
Gundelfingen ödön
Guth-Pach Leó
Guthy Andor, 1. Oszvald
Guthy Andor
Guttmann János
Günther József
Gyapay-Bruch Béla
tyukodi Gyene Miklós
Gyenes Gábor'
Gyenes László (B p . )
Gyenes László (Baja)
Gyiraszin László
Győre László
Györössy-Csepreghy István
Gyulai László
Gyulai Tibor
Gyulai Tihamér
Gyulay Sándor
Gyurányi László
Gyursánszky László
Gyürki József
Haas Béla
Hacher János
Hachspacher András
Hahn Jenő
Haich Béla
Hacker János
Haidinger Gusztáv
Hajas János
Hajdu Dezső
Hajdu György
lecsmesi Hajdu Lajos
Hajdu László
Hajnal Pál
dévaványaí Halasy Géza
Halász D. György
Halász István
Halász Pál
Halász Zoltán Imre
Halka Zoltán
Halmos György
Halmos János
Haltnos Pál
Halmossy Dénes
Halom Tibor
'Haluska Endre
Harnary András
Hamburger János
Hamvai István
Hanák Gyula
Hankó Miklós
HankovszkyLászló
Hariniker Pál
Haraszthy Elemér
Harrnath Nándor
Hamisch Tibor
Hasmann István
Hauer Márton
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Holezmann Hugó
Hollán Pál
Holló Gyula
Hollósy György
Holz József
Holz Ottó
Holzspach ödön
Hornonnay László
Honek István
Honéczy Ádám
Honigberger István
Horn Béla
Horner Miklós
Hornyák János
Horogh Pál
Horvát György
Horvát István
Horvát MiklYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAó s István
Horváth Andor (Kaposvár)
Horváth Andor (Budapest)
Horváth András
Horváth Antal
Horváth Béla .
Horváth Dezső (Gyoma)
Horváth Dezső (Kurityan)
Horváth Emil
Horváth Endre
Horváth Ervin
Horváth Ferenc
Horváth Géza
Horváth Imre (Kispest)
Horváth Imre (Budapest)
Horváth István (Zalaeger-
szeg)
Horváth István (Brassó)
Horváth István László
Horváth József
Horváth József (Nyúlhegy)
Horváth Károly
Horváth Károly Rudolf
Horváth Lajos
Horváth László (Szatmár)
Horváth László (Nagy-
várad)
Horváth László Zoltán
Horváth Mihály
Horváth Oszkár
Horváth Sándor Miklós
Horváth Tibor
Horváth Zoltán, sz. Felső-
szászberek
Horváth Zoltán (Sajkás-
gyöngye)
Höreher Gyula
Hraskó Ervin
Hrivnyák Elemér
Hrustinszky Károly
Huber Antal
Hubert György
. Hucskó László
Hudák László
Hunyadi László
Huray Gyula
Husszy György
Huszár Béla
Huszka Gyula
Hutiray János
Hűvös Kornél
Hűvös Pál
Igaly György
Iklódy-Szabó Ervin
Illés János
Illés József
Imecs Aladár György
Irnne Béla
.Imregh Mátyás
Imreh Géza
Inántsy-Pap László
Institoris Tibor
Irtzing Zoltán
Isépy Kálmán
lstenics Gusztáv
lstenics Vilmos
Istvánffy Sándor
Istványi Andor István
Izrael István
Izsák László
Jacob Gusztáv
J aczó László
J agicza András
J agscha Gyula
Jahl Rezső
Jakab Sándor
Jakabb Erik
Jakabfalvy Géza
J akabffy Gyula
Jakabíly Imre
Jakobovics Fidél
Jakubovich Géza
Jandrusek-Droby Ferenc
Janicsák László
Jankovich Gyula
Jankovich Lajos
J ankovics Béla
Jankura János
Janszky László
J anurik Gyula
J arosch Károly
Jákó László
J ánky György
Jánossy Gyula
Jánossy László
Jánovitz Tibor
Jász István
Jávorniczky József
Jager Dezső
Jeh Kornél
Jelinek Győző
Jenei László
Jeney Zoltán
Jékelfalussy Aladár
Jékely Endre
Jirka Ferenc
Jobbágy László
Juhász Nándor
Jungreisz László
Jurasits Ferenc
Jurcsó Lajos
Kaáli-Nagy Zoltán
Kaba Márton
Kabakovíő György
Kablay István
Kacskovics András
Kacskovics Balázs
Kaczián Loránt
Kadnár János
Kajtár József
Kallós Endre
Kallós Ernő
Kallós Lajos Károly
Kalmár-Radnóthy György
Kaltenecker Kornél
Kamarás József
Kaminszky Kálmán
Kamner Gyula
Kandó Ferenc
Kapolyi Ferenc
Kapossy Béla
Kappa György
Kapus Géza
Karafiáth Jenő
Karaszi Vince
dr. Karácsonyi László
Karcsay Sándor
Karczag Iván
Kardos Antal
Karner Vilmos Jenő
dr. vitéz Karsa Tibor
Kartsehoeke Imre
Karvász János
Kasza Lajos
Kaszap Zsigmond
Kaszás György
Kasznár Tibor
Katona Jenő (Zenta)
Katona Károly
Katona Mihály
Katona Péter
Katona Péter János
Katona Sándor
Katries Kálmán
Kaubek Frigyes
Kaveschán Tibor
Kádár Endre
Kádár Endre (Sepsiszent-
györgy)
Kádár György
Kákosy György
Káldor István
Kállay György
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Komandinger József
Komár György
Komáromi László
Komáromi Tivadar
Kornáromy ödön
Komáromy-Hiller Oszkár
Komjáthy György
Komjáthy Kázmér
Komka Péter
Konéicky Ferenc
Koncsag Dénes
Koncz Mihály
Kondor János
Konecsni Ferenc
Konetsny Aladár
Konfráter Ottó
Konkoly Ernó
Konnert Artur
Konta Ferenc
Kontor Lajos
Kónya Imre
Kopál Tibor.
Kopper László
Kormanik Miklós
Korn Sándor
Kornhauser András
Koroknay Miklós
Korolovszki Lajos
Koronthaly Kálmán
Korotnay Miklós,
1. Kerschantz
Korpás Pál
Kosinsky Imre
Kostyál Lajos
Kostyál László
Kosztik András
Kosztik Ferenc
Kosztolányi Imre
Kotányi Zsigmond
Kottász Zoltán
Kovács Antal
Kovács Ákos
Kováes Bertalan
- Kovács Béla
Kovács Endre
Kovács Ferenc (Nagy-
várad)
Kovács Ferenc (Kapoly)
Kovács György
Kovács Gyózó
Kovács István (Pestújhely)
Kovács István (Kalocsa)
. Kovács István (Budapest)
Kovács János (Bajcs)
Kovács János (Kispest)
Kovács János Ferenc
Kovács János ödön
Kovács József
Kovács Kálmán
Kovács László (hagyó)
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Kállay János Ernó
Kálló Aurél
Kálló Sándor
Kálmán István
Kálmán László
Kámán István
Kánási Gyula
Kántor Géza
Kántor Imre
Kánya Gyula
Kányádi Zsigmond
Károly János
Károly László
Károlyi Károly
Kárpát Artúr
Kásztel András
Kázmér László
Kecskeméthy István
Kecskés Elek
Kecskés Kálmán
gróf Keglevich István
Keglevich Jenő
Kelemen Eduárd
Kelemen Ferenc
Keleti Gyula
Kemenes Tibor
Kemény Frigyes
Kemény György
Kemény István
Kemény Iván
Kemény Lajos
Kemény László
Kempf Gyula
Kende György
Kenyeres Károly
Kerbler Károly
Kerekes Zsigmond
lécfalvi Keresztes György
Keresztes Imre
Keresztes Károly
Keresztes László
Keresztessy Lajos
Keresztszeghy Sándor
Kernya Jenó
Kerschantz Miklós,
1. Korotnay
Kertes Béla
Kertész György
Kertész István
Kertész Lajos
Kertész László
Kertater Imre
Kesserű Kálmán
Kesserű Sándor
Keszei Ernó
Kettner Béla
báró Kétly György
Kiáltossy Emil
Kilián Gyula
Kintzler Gyula
Kirilly Dezső
Kis Sándor
Kiadégi Ferenc
Kisgyörgy István
Kiss Ernő Ferenc
Kiss Ferenc
balásfalvi Kiss Ferenc
Kiss Géza
balásíalvi Kiss Géza
Kiss Gyula
Kiss István (Szarvas)
Kiss István (Haioszos-
szentpéter)
Kiss József
Kiss László
Kiss Sándor
Kiss Tibor
Kisteleki Károly
Klassohn Károly
Klebovich Imre
Klein Ferenc
Klein János
Klein Lászl6
Kleineisel Vilmos
Klement ödön
Klim István
Klim László
Klima Kornél
Kliment Lajos
Klimó Miklós
Klug Imre
Klug István
Kmoschek Pál
Knapp Oszkár
Kneznik-Toperczer Rezs/í
Knével László
Knoblauch Gábor
Knöpfler József
Koch Antal
Koch Lipót
Kocsis Miklós
Kocsis Tibor
Kocziány Pál
Koffler Ágoston
Komer Károly
Kogler Károly
Kohán Alfonz
dr. Kohányi-Szabelly Károly
Koháry Hilár
báró Kohner Alfréd
Kókai Géza
Kokány Zoltán
Kolben György
Kolbenhayer Géza
Kolbinger János
Kolhása Árpád
Kollarits Béla
Kellener Ádám
Koller Károly
Kolma Imre
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Kovács Miklós
Kovács Pál
Kovács Sándor
Kovács Sándor Pál
Kovács Tibor
Kovács Tivadar
Kovács-Nagy Endre
Kovácsy Aurél
Kováts Árpád
Kováts János
Kováts József
KozHek László
vitéz Kozma Sándor
Kozma Tamás
Kölcze Károly
König László
König Tibor
Könyves Béla
Körmendi Béla
Körmendi Gábor
Körmendy László
Körmendy Tamás
Körmendy Valér
Körös Béla
Körössy János
Kőszegi Jenő
Kövecses Ferenc
Kövesy Lajos
Kövér Ferenc
Krajnyák Andor
Krantz Károly
Krasznai Lajos
Krausz Andor
Krausz Gábor
Krausz György
Krausz Imre
Krauzer László
Krazsóf János
Kreilisheim György
Krenmitzky István
Krenn Vilmos
Krepsz Mihály
Kl'én János
Krénisz Vilmos
Krieg Győzö
Kriegs-Au György
Kristóf Ferenc
Krosníczky József
báró Kruchina Károly
Krudy Géza
Krudy .Tamás
Krusbak László
Kubicsek Andor
Kubinyi Gusztáv
Kubinyi Pál
Kubovics Kálmán
Kucsera Kálmán
Kudlicska Károly
Kuglics János István,
l. Szentirmay
Kugyela Balázs
Kukorelli György
Kulcsár Győző
Kulcsár László
Kump Tibor
Kuncz József
Kunetz Béla Gyula
Kurbel Henrik
Kurcz Lajos Géza
Kurucz László
Kutassy-Szeglethy István
Kutasy János
Kuthy György
Külley András
Kürthy Pál
Kürtös Sándor
Kvassay-Saiő Miklós
Laczi Ferenc
Laczkó Zoltán
Laczkovich György
Laczkovich János
Ladányi László
Ladomérszky Lajos
Lahner György
Lak József
Lakatos Géza
Lakatos .Jőzsef
Laky Barnabás
Lamberg Imre
Lampel György
Landau Tibor
Landi János
Lang György
Lantos Mihály
Laposán Árpád
Laszczik Ernő
Laszgallner Iván
Laszy József
Lator György
Latzkó Károly
Latzkovits Ákos
Laubacher Ferenc
L' Anné Zoltán
Láger Zoltán
Láncz Imre
Láng Frigyes
Láng László
László Andor
László Imre (Budapest)
László Imre (Vecsés)
László József
László Károly
László Miklós
László Péter
László Tibor (Bp., 1912)
László Tibor (Bp., 1914)
Lázár Elemér
Lázár Gyula
Lázár István
Ledényi Zuárd
Ledniczky Endre
Lehner Gyula
Lehner Rudolf
Lehoczky Valér
Lehr András
Leiner Tibor Gábor
Leisz Béla
Leiszt István
Lencs László
Lengvári Ákos
Lengyel Árpád
Lengyel Dénes
Lengyel József .
Lengyel Tibor
Lenk Hugó
Lerner János
Lestyán János
Letső Géza
Lett Béla
Lexa István
Lénárd Ernő
nyírieni Létay Ferenc
Libertini Zoltán
Lichownik Géza
Lichtenstein Imre
Liebhardt István
Ligeti László
Lillin Endre
Lindner Ernő
Lindner Gedeon
Lindner László
Linke Károly
Lippai István
Lippényi Ferenc
Liptay György
Lissák György
Liszka Tibor
Lithvay Béla
Loidl Antal
Loránt Aurél
Lovász István
Lovász Lukács
Luby Lajos
Lueff Elemér
Luib Edgár
Lukács Ferenc
Lukács Frigyes
Lukács Imre
Lukács István
Lukács Jenő
Lukács József
Lukovits Pál
Luttenberger János
Lutz Sándor .
Luxeder Ferenc
Machay Lászl6
Macsata Kálmán
Macskássy Endre
Madarassy Albert
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Madarász Gábor
Madarász György
Magoesi Géza
Mahler József
Majerszky János
Majerszky Jenő
Majnik Gyula
Major László
Majoros Richard
Maitényr Zoltán
Makláry Tivadar
Makra Zoltán
Mamuzsich Tibor
Mariger János
Manica László
Mankovics László
Mannó Sándor
Mareczky Gyula
Mareczky Lajos
Mareczky Sándor
.Margaritovice-Bogdán Jenő
Margó István
Mariányi Zoltán
Marich Lajos
Marinovich Endre
Markó Béla
dr. Markós György
Markovita Ernő
Markovits Márton
Markscheid Dezső
Markscheidt József
Marmorstein Jenő
Maronyák Gyula
Maróthi Jenő
Marsovszky Miklós
Marthé Ferenc
Martin Sándor
Mártinek Géza
Marton István
Marton János
Marton Pál
Maschke Ferenc
Matolesy Oszkár
Mattyasovszky Jenő
báró Mattyasovszky Tamás
Matyasovszky János
Maurer Gábor
Mautner György
Mayer Ferenc
Mayer István (Nagyatádj
Mayer István (Budapest)
Mács ödön
Máday Béla
Mándi István
Mándy Lajos
Mányoky Andor
Márffy Albin
Márk Alajos
Márki-Zay Lajos
Márkus István
Márkus László
Márky Tamás
Márton László
Márton Sándor
Máthé Tibor
Mátyás Béla
Mátyássy István
Mátyássy Zoltán
Medrey Zoltán
Médvigy Gábor
Megyery László
Megyery Loránd
Meixner Pál
Menczer Károly
Mendlik Andor
Mentényi István
Mericske Ernő
Merkl Ferenc
Merva Ferenc
Meskó Géza
Meskó Tamás
Messik János
Mcster Zoltán
Mesterházy Sándor
Meszlény Gábor
Mezei Béla
Mezey István
Mező Péter
Meyer György
Méhes Kálmán
Mérey Béla
Mérey Tibor
Mérő Dénes
Mészáros Ádám
Mészáros Ernő
Mészáros János (Újvidék)
Mészáros János
Mészáros Lajos
Mészáros Miklós
Mászáros Vince
Migály Béla
Mihalovics Ferenc
Mihályi Pál
Mikes Endre
Mikes Ferenc
Mikes Gábor
Mikes István
Míkes Iván
Mikhely József
Miklós András
Miklós Elemér
Miklós László
Miklós Sándor
Mikó Tibor
Miksics Aladár
Mildner Ernő
Mile László
Millók Ferenc
Mindel Herbert
Minder Lászl6
Misángyi Árpád
Misko1czy Barnabás
Mizsei Zoltán
Mockovcsák Géza
Mogán János
Mohar Lászl6
Moldoványi Gyula
Molnár Antal
Molnár Béla (Arad)
Molnár Béla (Budapest)
Molnár Ferenc
Molnár István
Molnár Kálmán
Molnár Lajos
Molnár László (Duna-
haraszti)
Molnár László (Budapest)
Molnár László (Madocsa)
Molnár László (Kisbér )
Molnár László Dénes
Monostori István
Morandini Kernél
Moravecz Béla
Morellí Ginó
Moré István
Móricz Lajos
Moritz László
szentimrei Morlin Zoltán
Morócz László
Morocza Sándor
Morovicz János-
Morvay Zsigmond
Mosdossy Endre
Mosó Endre
Mosonyi István
Moussong Tibor
Mödlinger Henrik
Mucsányi Pál
Mucsi István
Mucsi János
Munkácsi Sándor
Munkácsy Andor
Murarik Antal
Murányi Albert
Murányi Mihály
Musztetz Miklós
Muzsnay István
Muzsnay Jenő
Muzsnay Zsombor
Mühlbeck Károly
Müller Adolf
Müller Endre
Müller János
.Müller József
Müller Rudolf
Naeter Loránt Pál
Nagelbach Iván
Nagele Béla
Nagy Alfréd
Nagy Antal
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Ottó Tibor
Óváry Artur
Ozory Aladár
öesterreicher János
óri László
örkényi Miklós
Paál István
Paál László
Pabsz Frigyes
Pacher Zoltán
Paczczai Sándor
Pahocsa Kálmán
Pais János
Paiss Andor
Pajer Dénes
Pajor János
Pajzs Tibor
Pakot Lajos
Palatkás Béla
Palágyi István
Palásthy Agoston
Pallagi Pál
őrgróf Pallavicini György
őrgróf Pallavicini Hubert
Pallós György
Palócz Endre
Palotai Mihálv
Palotai-KovÚs Károly
Pap J ános(Bgyarmat)
Pap János (Jánoshida)
Pap Zoltán
Papp György
Papp István
Papp László (Szatmár)
Papp Lászlo (Gyula)
Papp Viktor
Papp-Szlisz Károly
Pataky Géza
Pathi-Nagy Imre
Patthy Imre
Paul György
Pavlics Ferenc
Pawlas Ferenc
Pákay Barnabás
Pákász Sándor
Pál Henrik
Pál László
Páldeák Sándor
Páldi Vilmos
Pálffy Andor
Pálfi Gábor
Pálfi Sándo!' János
Pálfy László
Páli Sándor
Pálinkás Ferenc
Pálinkás József
Pálinkás Sándor
Páll Zoltán
Pállinger Ferenc
Németh János
Németh Károly (Takácsi)
Németh Károly (Nagy-
kanizsa)
Németh László (Tapolca)
Németh László (Kapuvár)
Németh Loránt
Németh Pál
Németh Sándor (Csenger)
Németh Sándor (Lébény)
Németh Zoltán (ózd)
Németh Zoltán
Némethy Géza
vitéz Néray Miklós
Névai László
Nigriny Elemér József
Nika Géza
Nikolits Miksa
Noe11 György
Noficer Károly
Nohel Ferenc
Nonn János
Notterpek Jenő
Novágh Ferenc
Novák László
Novák Sándor
N őtel Rudolf
Nuofer Rezső
Nyárady László
báró Nyáry Pál
Nyika Béla
Nyilas István
Nyirák Endre
Nyilas István
Nyirák Endre
Nyemárkay István
Nyulászi Gábor
Obál Andor
Obermayer István
Odry Pál
Okolicsányi Gábor
Okrutay Ferenc
Olajos Aurél
Oláh Dezső
Oláh István
Onderka Gyula
Onódy Dezső Endre
Opálíny András
Oplatka János
Orbán Antal
Orbán Vince Lajos
Orel Géza
Orosz Sándor
Ortwein de Molitor Sándor
Osmitz István
Osmitz Miklós
Oszetzky Tamás
Oszvald Andor, 1. Guthy
Ottó Lajos
Nagy Antal Lajos
Nagy Árpád
Nagy Béla
kézdivásárhelyi Nagy Béla
Nagy Béla Károly
Nagy Dániel
Nagy Dezső
Nagy Emil
Nagy Endre
Nagy Ferenc
Nagy Gábor Géza
Nagy Géza
Nagy György
Nagy Gyula (Szeged)
Nagy Gyula (Vruga)
Nagy István (Budapest)
Nagy István (Nagykároly)
Nagy János
Nagy Jenő
Nagy József (Kispest)
Nagy József (Kolozsvár)
Nagy Károly
Nagy Lajos (Budapest)
Nagy Lajos (Püspök-
ladány)
Nagy Lajos István
Nagy László Ernő
Nagy Márton
Nagy Mihály
Nagy M.iklós (Tata)
Nagy Miklós (Kiskunfélegy-
háza)
Nagy ödön
Nagy Sándor (Kispest)
Nagy Sándor (Szászváros)
Nagy Tamás
Nagy Zoltán
Nagyőszi László
Nasch Pál
Nádas Gyula
Nádler Miklós
Nándori Kálmán
Nánik Zoltán
Nedeczky Iván
Nedeczky László
Nemes Antal
Nemes Sándor
gróf Nemes Vince
Neményi Tibor
Neppel Ferenc
Nerfeld Ferenc
Netter Béla
Netzasek Tibor
Neubauer László
Neuhold Zoltán,
1. Sövényházi
Neumann Benő
Neupauer ödön
Németh András
Németh Imre
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Pálos József, 1. Prágner
Pállya Celesztin Károly
Pályi Sándor
Pápai József .
Pápay István
Párniczky Mihály
Pártos József
Pászkán Mihály
Pásztor Péter
Pekelniczki László
Pélhős Sándor István
Pente Zoltán
Perepatits László
Perényi István
Perényi Sándor
Perneczky ödön
Pesta Elemér
Pesty Lóránt
Pethő Tibor
Petik Jenő
Pető László (Budapest)
Pető László (Rákospalota)
Petőházi Károly
Petrilla György
Petróczy Dezső
Petrovics Béla
Petrovicz Mi!!.ály
Petrovits Gábor
Pettenhoffer Dezső György
Peuser Rudolf
Péchy Loránt
Pécsi Zoltán
Pénzes József
Péter Ferenc
Péter Rezső
Péterffy György
Péterhidi Jenő
Pétery Aladár
Piatsek György
Pichner Antal Tibor
Pichovszky Antal
Pikler Kernél
S. Pildner úttó
Pilhoffer István
Pillich Nándor
Piltz Ede
Pingiczer István
Pintarics László
Pintér Gyula
Pintér Rezső
Pipis Pál
Piroska János
Pitrik Mi~ály
Platthy Jenő
Platz Antal
PIess György
Pleyer Géza
Pleyer Henrik
Podgorski Ferenc
Podhradszky Jenő
báró Podmaniczky István
Pogány Brunó
Pogáts László
Pogonyi Tibor
Pók György
Péka László
Pókker Ernő
Pókker József
Polcz Ferenc
Polezer Agoston
Polgár Endre
Polgár János
Polinger Károly
Polinszky Tibor
Polka Alfréd
Polzovics Iván
Pongrácz György
Pongrácz Jenő
Poór Gyula
Pór Endre
Porjesz József
Porzsolt György
Posch Tibor
Posta Péter
Potovszky András
Pőstényi Antal
Prasch Kurt
Prágner József, 1. Pálos
Pressburger György
Princz József
Prockl Jenő
Prohászka János
Prohászka Viktor
Pruzsinszky József
Pulay István
Purt Endre
Puskás Elemér
Puskás József
Puskás Károly
Puskás Lajos
Püski Sándor
RabI László
Rabold Károly
Raciega-Luchi János
Radák László
Radits Bertalan
Radnai László
Radnai Tibor Zültán
Radó Béla
Radó Ervin
Radó György Endre
Radocza Gábor
Radványi Antal
Raics István László
Ransburg Lajos
Rasztovich Imre
Rába Lajos
Rácz Ernő
Rácz Ernő Gyula
Rácz Gábor
Rácz Imre
Rácz Zoltán (Pápa)
Rácz Zoltán (Budapest)
Rádai- László
Rákosi Gyula
Rásztokay Gusztáv
Rátkai Béla
Rátkay Gábor
Regminyi László,
1. Requinyi
Reiber Antal
Reich László
Reichenberger Zoltán
Reichhardt György
Reichl Sándor
Reiff Imre Dezső
Reindl Géza
Reischl Béla
Reisz Béla
Reisz Endre
Reitzer László
Rejtő Gábor Miklős
Remetey Ervin
Rend Dénes
Rendek Károly
Repper József
Requinyi László,
1. Regminyi
Resetár József
Revuczky Béla
Réffy Károly
Rényi Imre
Révész Andor
Révész György
Révész János
Réz István
Ribáry Andor
Richter Béla
Richter Kálmán
Riffer Dezső
Rigó Tibor
Rimóczy József
Ritoók Béla
Róbert Károly
Rohoska Ernő
Roisz László
Róka László
Róna Imre
Rónai Béla
Rónay Egon Miklós
Rónay Nándor
Rónay Sándor
Ronczik Sándor
Rosenfeld István
Tótfalusi
Rosengart Gyula
Roskovenszky Sándor
Róth János
Róth Szigfrid
Rózsa Tamás
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Rózsay Ernő
Röck István
Rubner Károly
Ruck Tivadar 1. Verseczi
Rudnay András
Rumpelles János
Rumpl József
Rupp Ferenc
Rupp László
Rurik Imre
Rusz György
Rutterschmidt Jenő
Saáry Ferenc
Sacher János
Sacher Imre
Saia Emil
Salamon Géza
Salamon György
Salamon Károly
Salgai Sándor
Salgó Géza
Salgó Miklós
Salgó Tibor
Sallai János
Saly László
Samu Zsigmond
Sartoris Lajos
Sax Sándor
Sáfár Béla
Sághváry Iván
Sághy Béla
Sági István
Ságvári Endre
Sándor Frigyes
Sándor Gábor
Sándor Géza
Sándor István -
Sándor Miklős
Sándor Pál
Sántha György
Sántha Imre
Sáphütl Miklós, 1. Serényi
Sáponyai Győző
Sára Ernő
Sári József
Sárkány Miklós
Sárközi Andor
Sárosdi István
Schalát József
Schandl Károly
Scharang János
Sohafer Aladár
Schaffer András
Schaffer József
Scheftsik Jenő
Scheiber Lászl6
Scheirich Gyula
Schembek Ervin
Scherhoffer Károly
Schéda Ernő
Schick Ferenc, 1. Sólyom
Schiffer Ferenc
Schiller Géza
Schiller Lászl6
Schindler Ervin
Schindler Imre
Schlégl Károly
Schleicher József
Schlett Imre
Schlothauer László
Schlotter Mátyás
Schmel Péter
Schmicsek Antal
Schmidek Endre
Schmidt Ferenc
Schmidt Károly
Schmidt Miklós
dr. Schmiedl Dániel
Schmikli Béla
Schmikli László
Schődl Frigyes
Schöffer Miklós
Schönberger Ferenc
Schönpflug Richárd
Schramek György
Schreker Jenő
Schrotti Sebestyén
Schrődl Tibor
Schulde Sándor, 1. Szőnyi
-Schuler Gusztáv
Schuler Imre
Schult Aladár
Schuster Ottó
Schuszter Arpád
Schuszter Ferenc
Schuszter Lajos,
1. Székelyhidi
Schuyer Ferenc,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . Szen tk u ti
Schvarcz István
medgyesi Schwartz Alfréd
Schwartz István
Sci tovszky János
Selymes Lászl6
Semsei István
Semtei Róbert
Senger Vilmos, 1. Somkuti
Seprűs Béla
Sepsey János
Sepsey László
Seregy József
Serényi Gusztáv
Serényi Miklós, 1. Sáphütl
Seybold Géza
Shmilliár Emánuel
Síbalsky Miklós
SidI6 András
Sidon Andor
Siegmann Henrik
Signiond 'Pál
Sigray Frigyes Béla
Sikolya István
Sikos Sándor
s m Walter
Simig Gyula
Simig Lajos
Simon Ernő
Simon Gyula
Simon István
Simon János
Simon József
Simon Károly
Simon Lászl6
Simonesies Ferenc
Simonsich Béla
Simonyi Aurél
Singer Endre
Sipos János Béla
Sipos Sándor
kissirai Sirchich Fedor
.Sirchich László
Siska József
Skoda Béla
Skorka Lajos
Skotnyár András
Skribanek Péter,
1. Bácsalmási
Smárik Zoltán
Smetana György
Smidélius Jenő
Soldos Béla
Solyi József
Sólyom Ferenc, 1. Schick
Solyom Fekete Vilmos
So~yom Mihály
Sorukuti Vilmos, 1. Senger
-Sornlő György
Somody Elemér
Somogyi Gábor
Somogyi 1ván (Budapest)
Somogyi Iván György
(Divékrados)
Somogyi Mihály
Sornorjai Ignác, 1. Wöckl
gróf Somssich Lászlő
Sonkovics Imre
Soós Géza
Soós István
Soós Zoltán
Sopronyi Mihály,
1. Thurner
Soresán János
Sós Béla
Sóskuti Ottó, 1. Stiegler
Sováry János
Sömjén LászI6
Sövényházi Zoltán,
1. Neuhold .
Spanik Károly
Szendrödy Szilárd
Szendy Béla
Szenkovits József
Szentgyörgyi Elemér
Szentgyörgyi Gusztáv
Szentgyörgyi Imre
Szentgyörgyi István
Elemér
Szentgyörgyi Tamás
Szentirmai Tibor (Tápió·
szele)
Szentirmai Tibor
Szentirmay János IstvánYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . Kuglics
Szentinnay László
Szentirmay Odön
Szent-Ivány Gábor
Szentiványi Ervin
Szentiványi József
Szentiványi László (Rákos-
szentmihály)
Szentiványi Lászlo
, (Monor)
Szentkereszty Tamás
Szentkirályi Kálmán
Szentkuti Ferenc,
1. Schnyer
Szent-Léleky György
Szentléleky László
Szent-Martoni Ernő
Szentpéteri János
Szentpétery Tibor
Szepesi László
Szercsényi Győző
Szerdahelyi Imre,
1 . Szovják
'Szerencse ])ezső
Szerényi József, 1 . Zahorák
Szerényi Károly
Szerényi Odön
Szeszler Tibor
Szécsi Gyula
Székely István
Székely Miklós
Székely Sámuel
Székelyhidi Ferenc
Székelyhidi Lajos,
'1 . Schuszter
Székelyhidy Pál
Széles György
Szép Pál
Sziebler Gyula
Szigeti Zalán
Szigetváry Aurél
Szikszay-Baskay Benedek
Szilassy Béla
Sziládi Sándor
Szilágyi Aladár
Szilágyi Dezső
Szilágyi György
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Spannberger Gedeon,
1. Duday
Sparber Pál
Spett Béla
Spielberger Endre
Stahl Imre
Stein A r tú r Leó
Stein László
Steiner Lajos
Steiner László,
1 . Szaporczai
Steiner Mihály
Stern .Miklós
Stiegler Ottó, 1 . Sóskuti
Stóckinger Ferenc
Stodolni Dezső
Stodolni László
Stoiber Károly
Stojanovits Tibor
Stolcz Tibor
Strasser István
Strauss András
Strausz Ferenc
Strausz Iván
Ströcker László
Stumpf Károly
Sudár József
Sudik József
Sugár Gábor
Surányi Endre
Suranyi György
Surtya Árpád
Susovits József
Suter Ottó
Süle József
Süly Ferenc
Sümeghy Ferenc
Sütő János
Sütő József
Svastics Ernő
Svastics Gyula
Sylvester Domokos
Szabadfi Endre
Szabadhegy Szabolcs
Szabados Dezső
Szabados István
Szabados László
Szabados Zádor
Szabó Béla
Szabó Dezső
Szabó Endre
Szabó Ferenc
Szabó Gábor
Szabó Gyula (Léva)
Szabó Gyula (Bpest, 1913)
Szabó József (Moson)
Szabó József (Budapest)
Szabó József (Gyulakeszi)
Szabó Kálmán (Budapest)
Szabó Kálmán (Körmend)
Szabó Lajos (Budapest)
Szabó Lajos (Gyimesbükk )
Szabó Lajos (Fertőendréd)
B. Szabó László (P o te rd )
Szabó László (Bpest, 1913)
Szabó László (Szeged)
. Szabó Lénárd Sándor
Szabó Mihály Lajos
Szabó Tibor
Szabó Zoltán (Budapest)
Szabó Zoltán (Gyula)
Szakács Endre
Szakáts Sándor
Szalacsy Pál
Szalai György
Szalai Gyula
Szalay András
Szalay Gyula
Szalay Jenő
Szalay Kálmán
Szalay Miklós
Szalay Tibor
Szalöki Róbert
Szandtner Pál
Szaniszló József
Szaporczai László,
1 . Steiner
Szarka Géza
Szarvas József
Szarvas Zoltán
Szathmári Gábor
Szájbely Ernő
Szántó Andor
Szántó Dénes
Szántó Endre
Szántó Ervin
Szántó István
Szántó László (Bp, 1912)
Szántó László (Bp., 1907)
Szász Andor
Szász Frigyes Lajos
Szász Pál
Szecsei Imre
Szecskay Dezső
Szedmáky József
Szegő György
Szehi Antal
Szeivald László
Szekeres Gyula
Szekeres Pál
Szeki Antal
Szelényi Tibor János
Szellő Balázs
Szolnár Aladár
Szemán Ferenc
Szemarjav Dénes
Szemző Dénes
Szenczi Frigyes Vilmos
Szende Tibor
Szendrő Károly
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Szilágyi Károly János
Szilágyi László
Szilágyi Zoltán
Szily József
Szinay Géza
Súrmák László
Szlatényi Ernő
Szlovák Elemér
Szaka János
Szokolay Dénes
Szokolyi Ferenc
Szolomájer Lajos
Szomolányi Sándor
Szontagh Kristóf
Szotyori Árpád
Szovják Imre,
1. Szerdahelyi
Szőke János
Szöllőssy Tibor
Szőnyey Tamás
Szőnyi Antal
Szőnyi Sándor, 1. Schulde
Szörénvi Andor
Sztachó- Pekáry Károly
Sztancsik László .
Sztankóczy László
Sztincsik Ferenc
Sztramszky László
Sztranyovszky-Madách
Sándor
Sztrizs Árpád
Szulyovszky Dénes
Szulyovszky Zoltán
Szunyogh Lászió
Szücs Aurél Lajos
Szűcs Sándor
Szücs Zoltán László
Szűts Jenő
Szűts Miklós
Szvétek Lajos
Tabody Pál
Tagányi Imre
Tahy Imre
Takáeh Attila.
dr. Takáeh István
Takács Dezső
Takács Endre
Takács Ferenc
Takács István
Takács László
Takács László Sándor
Takács Tamás
Takács Tibor
Takáts Albert
Takáts Nándor
T,akáts Tibor
Tanczik Lajos
Tanos Ferenc
Tanos János
Tarnai Imre
Tarnai Zoltán
Tarnóczy Imre
Tarnai-Tarnóczy Lászl ó
Tarnóy László
. Tarr Géza Lajos
Tarr Gyula
Tarr István
Tarr Kálmán
Tas Tibor
Tasnádi Imre
Tassy Pál
Tatár Béla
Taugner Imre
Tausz Helmut
Támpa Mi~ály
Tánczos István
Tápay István .
Tárai Ferenc
Táuber Ferenc
Telegdi-Róth Lajos
Telekes Ferenc
Teleki László
gróf Teleki László
Telkes Tibor
Tenk János
Ternák Gábor
Ternovszky Béla
'I'ernovszky György
Teschler Zsolt
Thiermayer János
Thurner Mihály,
1. Sopronyi
Tibély Zoltán
Tiboldi László
Tichy György
Tichy Gyula
'I'ihanyi László
Tili Ernő
Timár Jenő
Timár József
Tirpák Andor
Titz László
Tivadar László
Tobler János
Toffler László
Tokár Ede
Toldy Miklós
Tolnai Ferenc
Tolnai Ferenc József
Tolnai József
Tolnay-Knefély ödön
Tolnay- Knefély Tibor
Tolnay Lőrinc
Toma Lajos
Tomcsányi Gábor
Tomcsik János
'I'omka Gyula
Tompa Dezső
Tompa László
Topál Imre
Toperczer Ferenc
Toperczer Zsigmond
Torda)' Árpád
Tormay Tamás
Tornyos Jenő
Tót Leó Mária
Tótfalusi István,
1. Rosenfeld
Tóth Andor
Tóth Béla
Tóth Endre
Tóth Ferenc
Tóth István (Rákospalota};
Tóth István (Budapest)
Tóth István (Jászberény)
Tóth János
Tóth Károly
Tóth Lajos
Tóth László (Budapest)
Tóth Lászlo (Nagykanizsa),
Tóth László (Győrszent-
márton)
Tóth Pál
Tóth Róbert
Tóth-Szabó István
Tótin László
Tótth György
Touttenni Tibor
Tőke Béla Miklós
Török Andor
Török Ferenc
Török Pál
Török Zoltán (Mezőgecse ):
Török Zoltán (Budapest)
Törökfalvi Ágoston
Töttössy Béla Miklós
Tram lászló
Treybál Alfréd
Trojkó György
Trummer Endre
Trupp József
Truszka László
Trüger Tibor
T<sohida István
Tulipán-Győre Gyula
Tungler Antal
'I'urcsek László. 1. Ányos,
Turcsek Kálmán
Turi György
Turner András
Tury-Nagy Sándor
Tüske Andor
Tüske Béla
Udránszky Aladár
Udvardy Jenő
Udvaros János
Uitz Tibor
Ujlalusi László
Ujházy László
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Weinek László
Weiss ödön
Weisz Béla
Weisz Ferenc
Weisz György
Weisz László
Weitner Béla
Weixelgartner Egon
Wenczel György
báró Wesselényi Miklós
Wessely Géza
Weszely László
Weymann Károly
Widder József
Wiederlechner Rezső
Wieszner József
Wieszner László
Wigh Béla •
k. Wildner Dénes
Wilheim Andor
Willinger József
Wimmerth Győző
Winter Andor
Wirth István
Wischet Ferenc
Wittmann József
Wlassits Pál
W odianer Andor
W odianer Béla
Wohryzka István
WoH Gusztáv
Wolf Károly
Wolf Tibor, 1. Vendrey
W olkóber István
gróf W oracziczky Antal
Wöckl Ignác, 1. Somorjai
Zachár László
Zahorák József, 1. Szerényi
Zahorán Tibor
Zahorán Zoltán
Zaitz László
Zajtay Imre
Zamaróczy Mikl6s
Zarubay Emil
Zábó Loránt
Zábolyi Lajos
Zábráczky Olivér
Zábrák Gyula
Zádor Alajos
Zádor Béla
Zádor György
Zárug Lajos
Zeitler Gyula, 1. Zömbori
Zelliger J 6zsef
Zentai István
Zeőke Pál
Zerkowitz József
Zémann Ferenc
gr6f Zichy Hubert
Ziegelwanger Imre
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Ujlaky Tamás
Uj szász István
Ulmer Richard
Unghváry Albert
Unterfrancz Gyula
Urai Pál
Utri Gyula
Vadász Lajos
Vadkerty Lajos
Vajda Elemér
Vajda Gusztáv
Vajda ZsigmondYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V a jn a Ernő
Valent János
Valenta Gábor
Valkó J6zsef
Vallaszky Dezső
Valló József
Varannai István
Varga Endre
Varga Ferenc
Varga István (Nagydorog)
Varga István
Varga János
Varga József
Varga Kálmán
Varga László (Opacska)
Varga László (Kalocsa)
Varga Sándor
Vargha György
Vargha Zoltán
Varjas István
Varsanyi Gyula
Varsányi János
Vaszkó Béla
Vathy János
Vágó József
Válint Imre
Vámbéry György Gábor
Vámos Imre
Vámos László
Várady István
Várady-Szakmáry György
Várko nyi Gyula
vitéz Vásony György
Veinberger László
Vendrey Tibor, 1. weu
Vercseg .J án os
Vereboly Pál
Veress Andor
Veréb Géza
Verkner Károly Imre
Vermes Iván
Vermes Lászl6
Vermes- Lóránt-
Vermes Miklós
Verneda Emil
Verner László
Verseczi Tivadar, 1. Ruck
Veti er Kornél
Vetsey Sándor
Vetter Béla
Vezér István
Vécsey József
Végh István
Véghváry Gyula
Vértes György
Vértes Pál
Vértesy Sándor
Vészi László (Debrecen)
Vészi László (Taksony)
Vida István
Viesenfart Cézár
Vigh László
Vigh Miklós
Viktor Albin
Viktor Gyula
Vince György
Vineze Dezső
Vineze Gyula
Vineze Sándor
Viniczai Ferenc
Vinis Emil
Virág István
Virág Miklós László
Virágh Jenő
Virágvölgyi Lajos
Vissi Gábor
Vissi László
VitáI Zoltán
Vitányi Béla
Vitéz Henrik
Vitéz István
Vitkovits Imre
Vizvári Gábor
Vladár Pál
Vlcsek Ferenc
Vogel József
Votisky Ferenc
Vragassy András
Vucsák Sándor
Vuk Alajos
Vukovaracz János
Wach Ottó
WaczekMiklós
Wagner Géza
Wagner János
Wagner László
Walcz Béla
Walder Lajos
Walkó Rezső
W alkő-Sebestyén János
Walner Antal
Walther Vilmos
Szigeti-Warga Gerzson
Waskó Iván
Watzke Erik
Wágnr Pál
Wein Miklós
•Weinberger Dániel
Ziegler Werraeseher
Gusztáv
Zilahi Tamás
Zilahy Ferenc
Zimányi Bálint
Zimányi István
Zittl István
Zloch Tibor
Zobel Lajos
Zoltán Lajos
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Zoltán ödön
Zolyomi Lajos
Zombori Gyula, 1. Zeitler
Zongor László
Zorkóczy Károly
Zoufaly Emil
Zöhls Tibor
ZöldYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ ó z s e f
Zöld KárolyJIHGFEDCBA
b )TSRQPONMLKJIHGFEDCBARendk ívü li joghallgatók .
Anghi Csaba Géza
Antóny László
Baksay Károly
Balkó Lajos .
Balogh Gézáné Dessewffy J.
Bástir Lajos
Becker Irma
Bencsik László
Benson B óbert
Benyó József
Berzeviczy Andor
Bölcskei István
Czéh Pál
Dalmay Gyula
Debreczeni Lajos
Deót Márton
Dudás Károly
Egri Sándor K.
Erhardt Imre
Farkas Ferenc
Farkas Jenő
Fehér J ózsef
Fehér Tibor
Fejér Botond
Ferenczi Sándor
Finta Zoltán
Fogarasi Pál
Fövényesi János
Friedrich Berta
Fúsz Ferenc
Fülöp János Ernő
Gálicz Károly
Győri Károly
Hajnal Jenő
Halbwidl Frigyes
Havnal István
He~r János
Honfy Jenő
Honti György
Horváth László
Hungler Imre
Imranyi János
Jakó Sándor
J arabin László
Juhos János
Juhos Károly
Kalmár János Iván
Karácsony Tibor
Kertész Sándor
vitéz Kiss Albert
Kiss László
Kocsis József
Komáromy Károly
Kopeczky Ferenc
Kornsec Henrik
Koritsánszky Lajos
Kovalovszky Ernő
Kovács Ferenc
Kovács László Lajos
Köröshegyi Béla,
1. Krausler
Krausler Béla,
1. Köröshegyi
Kúti Géza
Léh Ernő
Marosy István
Mattyasovszky Ervin
Mendlik Zoltán
Molnár Antal
Nádházy Lászlő
Nádosy Gizella
Németh János
Papp József
Pálos Gyula
Pándi György
Pásztor József
Zöldi Márton
Zsembery Gyula
Zsiray Lajos
Zsiros Imre
Zsiros István
Zsitvay Leó
Zsoldos Ferenc
Zsolnai Albert
Zsucu Korjolán
Petűs János
Porszász Aladár
Protzer István
Ragályi Zoltán
Rein Károly
Rejtő Erzsébet
Réczei Béla
Róbert Béla
S.chwertner Lajos
Scsáp Agoston
Skolnik Béla
Spanicsek Gábor
Stankovszky János
Stefán Nándor
Stefics Mihály Sándor
Stolmár Károly
Sulkovszky Ferenc
Szabó József (Pázmánd)
Szabó József (Simon tornya)
Szakáll György
Szalay Anna
Szalay Zsigmond
Szanics László
Székely Zoltán
Szlifka Pál
Szoják János
Tauber Margit
Thaly Béla
Tobola Lajos
'I'okodv Jenő
Torday Tibor
Török István
Valentin Pál
Vermes László
Vineze Géza
Vineze Mihály
Virág Sándor
Vrassich László
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Brandtner Pál
Brenner József
Bruckmayer Sándor
Bruzsa Béla
Brückner József
Bryson János
Bugovics József
Buklin István
Burian G. Fendall
Burger Tibor
Centner János
Csadó János
Csalótzky Károly
Csatári István
Csáky Tihamér
Csányi Lászlo
Császár Sándor
Csenkey Loránt
Cserényi Lászlo
Csernel Klára
Csépányi Loránd
vitéz Csia Lajos
Csigi Dezső
Csik Ferenc
Csiky Sándor
Csohány János
Csomák Gabriella
Csomor László
Csordás Gyula
Csordás J ózseÍ
Csóványos László
Csukássy Margit
Cuendet Alfréd Olivér
Czárán Péter
Czeiszing Emil
Cziglány Flóris
Czinege József
Czipri Mátyás
Czitronyi László
Dancsházy Nagy Margit
Dankó Miklós
Daróczi Gyula
Dachert Béla
Deák János
Deák Mihály
Debitzky Antal
Debreczeni György
Dede Károly
Dellamartina Ferenc
Demeter Lenárdné szül.
Petricskó Zsuzsánna
Deutsch Sándor
Dékány László
Dénes János
Dénes Zsuzsanna
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aj Rendes orvostanhallgatók .
Alberowsky Szeverin
Alexy Zoltán
Altorjay Tibor
Andrási János
André János
Angeli Henrik
Antal János
dr. Antal Jozsei
Apáti Béla
Arató (Adelmann) László
Argay István
Atzél Attila Elemér
Auerswald István
Ábrahám István
Ács Imre
Ács Klára
Babos István
Bakos Károly
Bakos Lászlo
Balassa György
Balassa Katalin
Balás Béla
Balás Iván
Balázs Dezső
Balázs Kázmér
Baldauf Ferenc
Balkányi Judith
Balla ödön
Balogh Elemér
Balogh Ignác
Balogh István
galánthai Balogh Lászlo
Balogh Sándor
Barakovich Kálmán
J3aranski Pál
Barozaházi József
Bardócz Vilmos
Barizs Bálint
Barla-Szabó József
Barla-Szabó László
Barna Béla
Barna Kornél Károly
Barta Hedvig
Barta Lajos
dr. Bartos Sándor
Baumli Imre
Bán István
Bánhegyi Mátyás, 1. Beck
Bárdy László
Báthor László
Báthory Pál
Beck Erzsébet
Beck Má tyás, 1. Bánhegyi
Beck Mátyás
Beck Zoltán
Becsi Pál, L Heinisch
Beczner István
Bede László
Beke Dénes
Bekény György István
Benderek István
Benedek István
Benedek Vera,
1. Sichermann
vitéz Berde Gábor
Berencsi György
Berényi Sándor
Bergh István
Bernád Tibor
Bernát Iván
Bernáth Ferenc
Bernáth Margit
Berta László József
Berzsenyi. Lászl ó
Bécsy Margit
Bélley Gyula
Bély Miklós
Biborauer György
Biener Alfréd
Bihari Ferenc
Binét Imre Ferenc
Biró Ernő
Biró János András
Biró József
Biró László
Bizse Ferenc
Bizza Piroska
Blazeiovsky Rezső
Blieszner Pál •
Becsor László
Bodnár József
Bodóczy Lajos
Bodolay István
Bodony Ilona
Bodrogi Lajos
Bogdánovits László
Bognár András
Bognár Pál
Bohár László
Bohnert György
Boksay Pál
Bollobás Béla
Bonkáló Sándor
Boros Vida Gyula
Bortnyak Zoltán
Borzsák László
Botár Géza
Bott Sándor
Bozán Sándor
Bozóky Lászlő
Bozzay Endre
Böszörményi Miklós
Déri Pál
Dézsy Zoltán
Dicsőfi Endre
Diószegi Tibor
Dobay István
Dobó Endre
Dobos Imre
Dobos Károly
Doby Tibor
Dolozselek Gyula Pál
Domonkos Antal
Domonkos Béla
Domonkos Géza
Donáth Imre
Dögl Tibor
Dölle Károly
Drótos Pál
Dubsky Ferenc János
Dugár János
Dulácska János
• Duray Kálmán
Dürr Mária
Eberhardt Károly
Eggenhofer László
Egyedi László
Ekker Gyula
Elefánt Dezső
Elek István Dénes
Emődi György
Emődy Tamás
Endrédy Irén
Enk Ernő
Erdélyi Aurél János
Erdélyi Klára
Erdélyi Pál
Erdész Béla
Erdős Zoltán
Erős József
Erpf Károly
Esztergályos Károly
Euler ödön
Ílnekes Endre -
Ílrczy László
Fabó Gáspár
B. Faragó Ferenc
Faragó István (Soltvad-
kert, 1912)
Faragó István (Budapest,
1914)
Faragó László
Faragó Tibor
Farkas Elek
Farkas Ílva
Farkas Ferenc
Farkas Gyula
Farkas Imre (Soltvadkert,
1911)
Farkas Imre (Eger, 1914)
Farkas Imre (Polgár, 1'913)
Farkas István
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Farkas József
Farkas Lajos
Farkas Zsuzsanna
Fábián László
Fedyna András
Fehér Benjámin
Fehér László (Monor, 1907)
Fehér László (Eger, 1914)
Fehérváry Margit
Fejes Imre
Fejes István
Fejes József, 1. Tóth
Fekete Antal
Fekete Gyula
Feketits Agoston
Feldmár György
Ferenczi Ernő
Ferke János
Feuertag Lehel
Finta József
Fischer István
Fischer Kitty
Fischer Mária
Fischer Mihály
Eleischmann Andor
Flosch Péter
Floriánsics Lajos
Fodor László
dv. Fonó Albertné
szül. dr. Szilasi Mina
Forgách Vilmos
Forgács László
Fournier Nándor
Földes Ferenc
Földes Pál (Kisvárda, 1911)
Földes Pál Imre
Fraknói Gyula
Frankl István
Frankl Samu, 1. Szűcs
Frech János, 1. Szederkényi
Frey György
Fridrich Géza
Fridrich Gyula
Fried Magdolna
Friedl László
Friedman György Sándor
Friedmann Károly
Frigyes László
Fritsch Ferenc
Fnnk József
Fügi Károly
Fülöp József
Füredi Erzsébet
Füredi György
Füsthy ödön
Gaál István
Gaál Sándor
Gajdosi Lajos
Galácz Lajos
Galgóczy Géza
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Gallowich Ervin
Galovics András
Garta Iván Győző
Gábor Ílva
Gábor Klára
Gábory József
Gálos László
Gecse Gyula
Gelberger Péter
Geréb Tibor
Gergely Mihály János
GerIóczy Ferenc
Gerőfy Károly
Gidai Mihály
Gidró-Frank Lothár
Gintner Antal
Glöckner Károly
Glück Péter
Gogolák János
Gondos Klára
Goszleth Tibor
Goszpodinov Georgi
Góth Margit
Göhler Norbert, 1. U zsoki
Graf Ferenc
Greiner Antal
Greiner Károly
Grieszhaber Endre
Grimm Jenő
Gróf Pál
Grossman Endre
Gruber Ferenc
Gschaíder Alajos
Guelmino László
Guelmino Pál
Guthy Károly, 1. Oszwald
Gutper István
Günther László
Gyarmati Jenő
Gyárfás Ferenc
Győrffy István
György Domokos
György László
Györi Gusztáv
Györke Zoltán
Györkös Géza
Gyulai Ernő
Gyulai Imre János
Gvurka István
Gyurkó István
Hadzsi Petrov J ordanov
Hajdu Gábor
Hajdu László
Hajdu Tibor
Hajnal Balázs
Hajnal György
Hajts Gyula
Halasy-Nagy Endre
Halász Stefánia, 1. Stem
Halberg Gyula
9*
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Halmay Zoltán
Hammersberg Elemér
Hancsók Márius
vi téz Hansághy Gyula
Hantzmann János
Hanusz Béla
Hapák Sándor
Harasztí Ervin
Harimann Rudolf
Hargitai Rezső, '
- 1. Hinkelmann
Haris Ferenc
Hariss Zoltán
Harnischfeger István
Harsányi' Gyula
Hartmann Alajos, 1. Hetei
Hasch Zoltán
Hasmann János Pál
Haugg László
Haugh Károly
Hauk István
_Hauser Miklós
Havasi László
Háintz György
Hála Barna
Hám Tibor
Háry Margit
Hebelt Sándor
Hechtl János
Hegedüs Béla
Hegedüs István
Hegedüs Tibor
Hegyessy Gyula
Heimler Andor
Heinisch Pál (Déva, 1913)
Heinisch Pál (Diósgyőr,
1912), L Becsi
Heinrich Géza
Heinrich Lajos
Heintz Erzsébet
Heissler Donáth
báró Hellenbach Ilona
Heller György
Hendel Imre
Hennyey Jenő
Hensch László
Herczeg József
Herczeg Tibor
Hermann István
Herqui Hortenzia
Herzog Mária
Hetei Alajos, 1. Hartmann
Hettesheimer Norbert
Hettler Emil
Hevesi Imre
Héber Antal
Hillinger János
Hímmel Károly
Hinkelmann Rezső,
1. Hargitai
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Hinterleitner Károly
Hofier Imre
Hoffmann Ibolya
Hoffmann László
Holczinger István,
1. Kollai
Ilolitsch Ferenc
Hollós László
Hornyák Zoltán
HortáverYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' ,1 ózsef
Hortobágyi Margit
Horvatics Mihály
Horváth Akos
Horváth Dénes
Horváth Erzsébet
Horváth Ferenc (Csesz-
nek, 1911)
Horváth Ferenc (Duna-
keszi, 1907)
Horváth Imre (Tapolca,
1902)
Horváth Imre (Bp, 1913)
Horváth István
Horváth János (R ákos-
szentmihály, 1915)
Horváth János Kálmán
(Vác, 19.15)
Horváth Károly
Horváth Tibor
Höher Gyula
HrobárLajos
Hudák József
Hussy Katalin
Hutás Zoltán
Huzclla Tivadar
Ifjú Béla
Illés Gyula
Illés Lászlóné,
1. Krausz Lászlóné
Illyés Antal,
Ilosvay Gusztáv
Imreh Ferenc
Imreh László
Inotay Akos
Ivanics Pál
J akabLászló
Jakobi Tibor
Jakobovits Pál
J aksa Zoltán
Jakubovich Endre
Jancsó Ferenc
Jani István
Jantsek Gyula
Jasper László, 1. Jávor
Jáger Kázmér, 1. Jós
Jákli János
Jánosy Margit
J ávor László, 1. J asper
Jávor Zoltán
Jávorszky ödön
J erkovich Mihály
Joachim József
Jobbágyi György,
1. Teischler
Jós Kázmér, 1. .láger
Josa Berta
Jovanovics Milos
J ézsa Hadrián
Józsa Sándor
Juhász Ferenc
Juhász János
Juhász Pál
Jung Béla
Jung György
Jurány Erika
Juvancz Ireneusz Korné!
Kadvány Sándor
Kahán Agost
Kahle Frigyes
Kahlfürst Tibor
Kajtár Sándor
M. Kalász László
Kalmár Ferenc
Kaltenecker József
Kamocsay Dezső
Kapolyi György
Kaposi Jenő
Kaposi László
Kassai Zoltán
Kaszap Béla
K. Katona János
Kazár György
KáHay István
KáHay László
Kálmán Endre
Kálmán Jenő
Kárelvi Sándor
Károlyi Tibor
Károvits János
Kátó László
Kedrovics Mihály
Keleti Béla·
Kollner Kálmán, 1. Kőri
Kemenes Sándor
Kemény Khira
Konessey István
Kenézv Tibor
Kerb;lt László
Kerekréthy Iván
Keresztesi Tibor
Kersmann Lász16
Kertész Aladár
Kertész Ferenc
Kertész Lajos
Kertész Tivadar
Keserű Iván
Ketzán Iván
Kéder Ferenc
Kimmerling József
Kis Dénes
Kiss József (Kecskemét,
1911) .
Kiss József (Bp., 1914)
Kiss Lajos (Kisienő, 1911)
Kiss Lajos (Gyöngyös,
1907)
Kiss Lászlő
Klár Lilla
Klein László (Miskolc,
1912)
Klein László Endre (Buda-
pest, 1913)
Klembala Ferenc
Knábel Vilmos
Kneiszl László
Kobulniczky Emil
Koch Sándor
Kocziha Zsófia
Kohut György
Kolbenheyer Zoltán
Kolczonay Ernő
Kollai István, 1. Holczinger
Kollarits Ferenc
Kollár Endre
Kollár Ferenc
Kellmann Klára
Kólyi István
Kónya István
Konyáry Gábor
Kopitl Alfonz
Korányi Barnabás
Korányi László
Kormos István
Kormos Pál
Korompai Tibor
Korompay Sándor
Koronka Márton Gábor
Kos Rudolf
Kotán Dániel Béla
Kovacs Győzö
Kovács László
Kovács Margit
Kovács Mária
Kovács Pál Géza
Kovács Tibor
Kovács Zoltán
Kovácsi László Sándor
Kovácsovics Tibor
Kováesy Ernő
Kováts Vilmos
Kováts Lajos
Kováts Zoltán (Málca,
1911)
vitéz Kováts Zoltán (Sza-
badka, 1912)
Kozák András
Kozák János
Kozma Jolán
Kozmáry József
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Köberl Sándor
Könczey Elemér
Köninger Judith
Könyves Margit
Kőri Kálmán, 1. Kellner
Köröskényi Kálmán
Körössy Éva
Kőszeghy Tibor
Kösztler Alfréd
Köves István
Kracker Károly
Krajcsik István
Kramer Ágnes
Krasznai Iván
Kratochwill Ede
Krause Mária
Krausz Lászlóné,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L Illés Lászlóné
Krausz Pál
Kremann Gyula
Kremm László
Krempels Géza
Krenkó Anna
Kring Jenő
Krivátsy Lenke
Kruschina János
Kucharik József
Kuharik László
Kulhanek Armand
Kullmann Sándor
Kuncz Dénes
Laczy István
Lakner Tibor
Lakos György
Lakos Pál
Lampérth Zoltán
Langsfeld Lászlo
Lassmann Pál
Laszgallner Guidó
Laszl István
Laubál Ferenc
Lám Loránt
Láng András
László György
László JÓzsef
Lászlófi László
Lechner Emil
Lehr József Albert
Leimetzer Róbert
Lengyel Béla
Lengyel Endre
Lengyel Lászlő
Lenner Marianne
Leszek Géza
Leszl Kornél
Letenoczky Ferenc
Leviczky Béla
Léránth Géza
Lévay Károly
Lichtig Antal Günther·
Lifka Gusztáv
Lini Gyula
Linter Lászlo Pál
Lipcsey Tivadar
Lipovecz Aurél
Loikovíes László
Lorenz Ferenc
Loschdorfer János
Lőrincz Ákos
Lőrincz Gyula
Lőrincz János
Löwy Pál
Ludányi Béla
Lukács Béla Pál
Lukács Lászlő
Lukács Sándor .
Lukácsy Béla
Lukats Antal
Lukoviczky László
vitéz Lupkovits Miklős
Lükő Géza
Madarász Ferenc
Magyaries Lajos
Maier Lipót
Major György
Major János
Malák György
Malán Katalin
Mánner László
Marczell István
Markovics Imre
Martincsevics Antal,
1. Moldoványi Antal
Marton István
Marion Sandor
Marton Zoltán
Matheidesz Pál
Matthes Klára
Mattyasovszky László
Mauritz Miklós
Mayer György
Mály Sándor
Márkus Gyula
Mártony Géza
Máthé Ilona
Megyesi Pál
Meier László
Mekkey Jen ő
Messer Magdolna
Meyer Hans Heinrichné
sz. Hagedom Jolán
Mezei Pál
Mezey Sándor
Mészáros Antal.
Mészáros Endre
Mészáros Károly
Michló Károly
Migály László
Miggisch Olivér
Mihálkovics Tibor
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Mike Gyula
Miklós Ilona
Mikó Edith
Minay Lajos
Mincsov Mihail
Missura Tibor
Mittelmann Zsolt
Mitterpach Gyula
Mlinkó Zoltán
Modor Iván
Mohr Henrik Loránt
Mohr Loránd
Moldoványi Antal,
1. Martincsevics
Moldoványi Gusztáv
Molnár Anna
Molnár Antal
Molnár Endre
rudinai Molnár Jenő
Molnár János
Molnár Vilmos
Molnár Zoltán
Monszpart János
Morócz Károly
Moyzsik István
Mozér Ferenc
Mózer György
Munk Pál
Mutschenbacher Gábor
Mülbert Henrik
Müller Sándor
Nagy Elemér
Nagy Eleonóra Róza
Nagy Erzsébet
Nagy Ferenc
Nagy Gábor
Nagy Ilona
Nagy Imre
Nagy Izidor
Nagy Lajos
Nagy Lászlo (Budapest,
1914. IX.)
Nagy László Károly
(Budapest, 1914. VI.)
Nagy Mátyás
Nagy Veronika
Nagy Viktor
Nanovfszky Károly
Nádas Endre
Nádas Sándor
Nádasdi Elemér
Nádasdy László
Nádor Veronika
vitéz Nánássy-Mégay
Kálmán
Nemes Éva
Nemesszeghy István
Nessinger Sándor
Neszt József
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Neumann András
Neumann György
Németh Béla
Németh Gyula
Németh Jenő
Németh Kálmán
Németh Zo.ltán
Némethy Géza
t\rmet-Kronperger György
Nényei Etele
Nyáry István
Nyilas Tibor
vitéz Nyitray Pál
Nyúl-Tóth Pál
Oberna Ferenc
O'Egan Győző
Olaj os J ános
Oláh Márta
Oláh Vince
Onody Pál Lászlo
Orincsay József
Orosdy Béla Egon
Orosz Ernő
Orosz Lajos
Orosz Tibor
Oroszy Magdolna
Orz János
Oslay Ákos
Osváth Gyula
Oszetzky Tibor
Oszwald Károly Tibor,
1. Guthy
Ott Béla
Ottó Mária
ölveczky Margit
Ory Lajos
Packi Zeno
Pamer Kálmán
Pampuk László
Pap Ernő
Pap Tibor
Papp Lászlő (Brassó, 1912)
Papp Lászlo (Szamosújvár,
1911)
Papp Pál
Parádi Elek
Parlagi Géza
Paróczay László
Pataky Mária
Pataricza János
Patka Klára
Paulinyi Kornélia
Pál István
PáHi Endre
Páli Kálmán
Pálinkás János
Pálrnay Jenő
Pánczél Lajos
Pászner Károly
Pásztory Pál
Peér Gyula
Pentz Emil
Pessenlehner Károly
Pesta Frigyes Ferenc
Petényi Tibor
Pethő István
Petkovits Ferenc
Petrányi Gyula
Petrovics László
Petrovicz József
Péchy Tamás
Péller Agoston
Pénzes Andor
Pénzes Magdolna
Pfeifer Iván János
Pfeiffer József
'dr. Pillich Ferenc
Pillmayer Gyula
Pinczés Ferenc
Pintér Margit
Pintér Miklós
Pipa Rezső
Pittner János
Plank László
PIet! István
Pollerman Dénes
Pollerman Tibor
Pollner György
Pollner Károly
Pongrácz Ferenc
Póta László
Poysl Ferenc
Pozsonyi Péter Károly
Prehál Gyula
Preken Dezső
Précsényi Ferenc
Prisztács Ilona
Prisztács László
Prockl Gyula
Prutscher László
Puhalszky Kálmán
Pulmann Dezső
Puskás Ákos
Puskás Elemér
Puskás Ferenc
Puskás Zoltán
Rabb Géza
Radics Gábor
Radnai Alice
Radnai Béla (Bp., 1913)
Radnay Béla (Bp., 1912)
Radó Ervin János
Ragályi Géza
Rajzó Sándor
Rappai István
Ravasz János
Rácz György
Rádi Zoltán
Ránky Ernő
Regős Ferenc, 1. Roller
Reinelt Agoston
Reischl Edgár
Reusz Ferenc
Réczey Jenő
Rédey Barnabás
Réthly Endre
Révay Zoltán
Révész Klára
Rézler Edith
Richter Endre
Riegler László Gusztáv
Rigó Ferenc
Ringer Jenő
Risztits Sándor
Ritter Lenke,
1. Rugonfalvy
Rohrbacher József
Rohrböck László
Róka Gyula
Roller Ferenc,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . Regős
Róna Borbála Blanka
Rosenfeld János
Rosenfeld Pál
Roska Lajos
Rosta Imre
Róth Ernő
Róth József
Rozett Oszkár
Rozmán József
Rózsa Iván Ferenc
Rozsnyal Imre
Röckel Erzsébet
Rugonfalvy Lenke,
1. Ritter
Rusz János
Rusz Miklós, 1. Ruszty
Ruszty Miklós, 1. Rusz
Ruttner Béla
Ruzsa Sándor
Salomváry Tibor
Sasié Illés
Sági Ilona
Ságy Elemér
Sándor Ferenc
Sándor Imre
Sántha Gábor
Sára Endre
Sárga Lajos
Sárkány Jenő
Sárkány Tibor
Sávoly Ferenc
Schábel József
Schaff er Mihály
Scheffer Károly
Schichtanz Pál
Schifferer J ános
Schiller' Emma
Schimert Gusztáv
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Schiniert János
Schlick Béla
Schmidt Márta Livia
Schrnitzler József
Schneck Márton
Schöffbsrger István
Schönwald Imre
Schubert József Frigyes
Schultheisz Károly
Schultheisz Lajos
Schuster Mihály
Schuszter Ernő
Schwartz Murray
Schweighoffer János
Sebesta László
Sebők József
Seeberg-W anchel Béla
Seefranz Géza
Seibriger Endre
Seidenleder Lajos
Sértő-Radits István
Sibak Erasmus
Sichermann Vera,
1 . Benedek
Sidó Géza
Sieber Ferenc, 1. Solti
Sikli Kornélia Zsuzsanna
Simig András
Simon Agoston
Simon Gyula
Simon István
Simon Jenő
Simon Lajos
Simon László
vitéz Simon Tibor
Sipőtz Pál Gyula
Sóhalmy Attila
Sol ti Ferenc, 1. Sieber
Sólymos Albert
Solymos Tibor
Solymossy Aladár
Somfai Ferenc
Sommer Tibor
Somogyi Ernő
Somogyi János
Somogyi Pál
De Sorgo Miklós
Sóváry Béla
Sömjéni Ernő
Speidl Ferenc
Spirar Aaron
Stefka Tibor
Stern Imre
Stern Lászlo
Stern Stefánia, 1 . Halász
Stodolni Ferenc
Straub Gabriella
Streit Pál
Stro sz Gyula
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Supsna Ferenc, 1. Somfai
Szabadí Elemér
Szabados Ilona
Szabó István
Szabó Kálmán
Szabó Károly
Szabó László
Szabó Miklós
Szabó Miklós (Bp., 1914)
Szabó Pál József
Szabó Rezső
Szabó Tihamér
Szabó Vilmos
Szabó Zoltán
Szaitz Endre
Szalai Ernő
dr. Szalai Tiborné
sz. dr. Strobentz Ilona
Szalay Gyula
Szalay László
Szalkai Magda
Szalóky László
Szandtner György
Szappanos Gyula
Szathmáry Imre
Szathmáry Zoltán
Szánthó Elek
Szántó Elek Tibor
Szántó Elemér
Szántó György
Szántó Imre
Szántó László
Száraz BélaTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Szász Im re
Száva Lajos
Szederkényi János, 1 . Frech
Szediák ödön
Szegi Sándor
Szegő Leránt
Szekrényessy Attila
Szelba Kornél
Szeleczky József
Szemán Béla
Szemere Tamás
Szemesy Imre
Szemkő Júlia
Szentey László, 1. Sztupka
Szentgyörgyi Jáno",
Szentgyörgy László
Szenkirályi Sándor
Szeőke Kálmán
Szepessy György
Szerdahelyi Ferenc
Szerdahelyi László
Székely János György
Székely Lenke
Székely Sándor
Széky Endréné sz. Kovács
Margit
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Szél Agnes
Széles Sándor
Széll Imre
/ Szigeti Livia
Sziklai Pál
-Szilas György
Szilágyi Ferenc
Szimonidesz Aladár
Szimonisz László
Szirmay József
Szolár Béla
Szombathelyi József
Szőke Antal
Szőke István
Szörényi Tibor
Sztupka László, 1. Szentey
Szutrély Gyula
Szücs István
Szücs József
Szücs LászlóYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S z ü c s Samu, 1. Frankl
Takács Ferenc
Takáts István (Bp., 1914)
Takáts István Károly
(Bük, 1911)
Takáts László
Tanev Petrov Hriszto
Tari Béla
Tarjan György (Bp., 1909)
Tarjan György (Zsolna,
1912)
Tauber László Nándor
Tápay Ottó
Tárnok Ferenc
Tehlár János
Teischler György,
'1 . Jobbágyi
Telegdi Nándor
Telekesi Géza
Teleki Kálmán
Tenk Oszkár
Tesarz Erzsébet
Tessényi László
Téri Gyula
'I'haly Imre
Thegze György
Thegze Károly
Theiber József
Timár Rózsa
Timcsák Alice
'I'iroler Zoltán
Tiroly Mihály
Torna János
Tomory Géza
Tónay Frigyes
Tóth András
Tóth Benedek
Tóth Ferenc (Nyíregyháza,
1914)
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Tóth Ferenc (Bp., 1909)
Tóth István
Tóth József (Kolzsvár,
1913)
Tóth József (Kispest, 1913)
Tóth Károly
Tóth László
Tóth Pál Béla
Tóvölgyi Tibor
TörekyKlára
Török István
Török Júlia
Tratner Antal
Tseppen Magda
'I'uray István
Túri Sándor
Tusák Katalin
1 'U 7 ,a Pereric
Tuzson Géza
Tyákich Antal
Udvardy Mihály
Uhrinyák Sándor
Uitz Miklós
Ujhelyi Károly
Unterberg Ibolya
Urbán Róza
Utri Oszkár
U zsoki Norbert, 1. Göblner
Vadász János
Vajda Géza
Vajda József
Valastsek Ferenc
Vaniss Dezső
Vanyó Mihály
Varga Béla
Varga Dezső
Varga Endre
Varga Ferenc
Varga József
Varga Kálmán
Varga Loránd
Varga Sándor
Vargha Miklós
Vas György
Váczy László
Vág János
Vágó Pál
Vámos György
Ványi Ferenc
Várady Klára
V ázsonyi Anna
Vázsonyi Sándor
Vei sz Albert
Velledits Lajos
Verbó Dénes
Verebélyi Pál
Vereeket István,
1. Vittinger
Veres Margit
Veress Lajos
Veress László
Vermes Margit
Vermes Robert
Verner József
Végh Endre
Végh József
Vértes Győzö László
Vértes Tibor
Véssei Zoltán
Vidos Anna
Vidra József .
Virágh Gyula
Virányi András
Vitarius Gyula
Vittinger István,
1. Vereckei
Vloch Sándor
Volni Gyula
Volosin Antal
Vörös László
Vöröss Aladár Imre
Vrabely Mihály Béla
Vreede Lina Magdolna
Vujié Milan
Wachtler László
Wagner József
Wajdits Géza
Wald Náthán Bé'a
Weichsel János
Weinrich Vilmos
Weisz Dezső
Weisz Róbert
gróf Wenckheim Miklós
Wettstein Vilma
Wéber István
Wiener József
Wiener Lajos
Wolf Margit
W ondruska György
Zakar József
Zarubay-Kránert Aurél
Zborovján József
Ziegler Nándor
Zimmermann Antal
Zimmermann Frigyes
Zimmermann Ottilla
Zselinszky Béla
Zsembery Tibor
Zsigmond Zoltán
Zsiros Pál Mihály
Zsoldos Pál
Zsoldos Sándor
Zubek László
Zuckermann Gyula
Zvolenszky J ózsa
Zwirn Gyula
Altmann Jenő
Döbrönte József
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Ruprccht Antal
Schellenberger János
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Abaházy Sarolta
Ablonezy György
Aesay József
Adler Ernő
Aggházy Mária
Agh Erzsébet
Achácz Elek
Ajtai Miklós '
Ajtay Gabriella
Alaksza Ambrus
Albert Dezső
Albrecht Piroska
Alleram Etelka
Allodiatoris Irma
Amigo Sarolta
Andersen Edit
Andrasskő László
András Gusztáv
. Andrásofszky Ida
Angyal Endre
Angyal István
Angyal Károly, 1. Engel
Anton László
Antos Erzsébet
Antos Miklós
Apor Magdolna
Arany-Tóth Pál
Aranyossy Arthúr
Arányi Gabriella
Argulás Ilona
Arthold Gabriella
Ascher Anna
Aulich Marianne
Avar Ferenc
Ábrahám Anna
Acs Károly
Acs Magdolna
Acs Mária
Agoston Béla
Ágoston Imre
Ágotai Zoltán
Agotha Hildegard
Arpád Erzsébet
Bablena Gyula
Baboss Ernő
Bachner Ernő
Bachrach Imre
aj Rendes bölcsészettanhallgaték.
Bagaméry Margit
Baitz Károly J ózsefné
Bajari Erzsébet
Baikő Ilona
Bakai Béla
Bakó Imre
Baksay Erzsébet
Balassa Amália
Balás Margit
Balász ll:va
Balázsy Szabó Ilona
Balikó Eszter
Balkányi Enikő
Balla Márta
Baló Laura
Balogh Béla
Balogh Ilona
Balogh István
Balogh János
Balogh Miklós
Baltay György
Banai Gyula
Barabás Ibolya
Baraczka Istvánné,
1. Fejes Sára
Baradlai Jenő
Barber Alfréd
Barczán Endre
Bárkács Gyula
Barna Teréz
Baros Irén
Barta István (Szentes)
Barta István
Barta Klára
Barta Zsuzsanna
Bartholy Edit
Bartkó Lajos
Bartók Katalin
Bartók Piroska
Bartos Agnes
Bartos Ilona
Bartos Tivadar
Bartucz Antal
Barvinek Dezső
Batár Zoltán
Bauer Jenő
Bauer Magdolna
Bauer Veronika
Baumgarten Jenő, L Bátai
Baumgarten Karla
Bácskai Antónia
Bácskai Miléva
Bácskay János, L Róth
Bálint Péter
Bálint Vera
Bálint Zsuzsanna
Bándy Vilmos
Bánki László
Bárány Sándor
Bárczy Géza
Bátai Jenő,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . Baumgarten
Bátori Dagmár
Bázely Herta
Bázler Edit
Bedy Kornélia
Beer Borbála
Begya Irén
Beiczy Emilia
Beke Anna
Belák Erzsébet
Beleznay M. Cecilia
Belházi Irma
Belkó Agoston
Bencze Ibolya
Benezik Margit
Benda Kálmán
Bender Levente
Benedek András
Benedek Stefánia
Benedikt Ilona
Benes Miklós
Benisch Szilvia
Benkóczy György
Benoschofsky Ilona
Bense Edit
Berde Sándor
Berecz Dezső
Beregi ll:va
Berend Agnes
Berend Valéria, 1. Büttel
Berényi Magdolna
Berg Pál
Berger Magdolna
Bergmann Agnes
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Bergsmann Oszkár
Berki Mária
Berki Zoe
Berlász Jenő
Bernolák Kálmán
Beró Pál
Bertalan Károly
Berzy József
Beyer Hanna
Békési Pál
Békéssy Margi t
Béki Ernő
Béky J uilanna
Bély Mária
Biosérdy Hermina
Bien Anna
Bihari Imre
Bihari Sándor
Bikácsi László, 1. Pámer
Birnfeld Sámuel
Biró Agnes
Biró György, 1. Breuer
Biró Sára
Biró Vera
Birtalan Tibor
Blaskovits Aladár
Hlay Erzsébet
Blazek Viktória
Blazsek István
Blázy László
Bobula Ferenc
Bódis Rózsa
Bódiss nona
Bodnár Márta
Bodó Aurél
Bodor Mária
Bodrogi János
Bogár László
Bohár Gabriella
Bohus Gábor
Bojt Lajos
Bokros Györgyike
Boleman Márta
Bolgár Ferenc
Bolgár Zsuzsanna
Bolla Gizella
Bongor Jolán
Borbás Ilona
Borbás László
Borbély Erzsébet
Bordás Erzsébet
Bordás Sándor
Borgulya Erzsébet
Bors Margit
Borsanyi Károly
Borsi Tivadar
Borsos Béla
Borzsák Endre
Borzsák István
Borzsák Jenő
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Bóta Károly
Botár Csaba
Botka Pál
Bozó Mária
Bozóky László
Böckl Gizella
Böhm Erika
Böhm László
Böszörményi Ede
Brand Lujza
Brandmayer Vilmos
Brelich Angelo
Breuer György, 1. Biró
Bréver Lajos
Brickmanri Olga
Brugger Frigyes
Brunáry Ilona
Brunyai Anna
Bruzda Vilma
Buchmann Otmár
Bucsy József
Buday László
Buday Olga
Budó Agoston
Bugár Vilmos
Bundschuh Tibor
Bundy Erzsébet
Bussa János
Butkai László
Buzás László
Büky Irén
Büky Lajos
Búrger Erzsébet
Büttel Valéria,l. Berend
Camhi Sámuel
Clauser Mihály
Csaba László
Csabai István, 1. Friedrich
Csatáry Mária
Csánky Miklós
Császár Éva
Császár Julianna
Császár Zoltán
Csekme Irén'
Cserép Lajos
Cserhalmi Gabriella
Csericsi Károly
Csérmák Gizella
Csetle Ágnes Olga
Csiki Jolán
Csipkay Sándor
Csipő Lajos
Csiszár Tibor
Csiszér Éva
Csizy Ferenc
Csoma Mária
Csoma Zsigmond
Csonka Ilona
Csuhai István
Csurgai Márta
Czékus Ilona
Czifrák-Berzsenyi Agnes
Czigler Aladár
Czillinger Livia
Czimmer József
Czipott Akos
Czobor Agnes
dr, Czoniczer Gáborné
Czöndör László
Czupra Alexandra
Czvitkovics József
Dala László
Dalles István
Dallos László, 1. Faidt
Dalnoki Jenő
Danhauser Rezső
Dankó István
Dáloki János
Dáni Géza
Dávid Gizella
Deák Benjamin
Deák Erzsébet (sz, Obéba)
Deák Erzsébet
(sz, Pozsonyvezekény)
Deák Ferenc
Deák Ilona
Deák Mária
Debreczeni Arpád
Deckner Gábor
Degré Erzsébet
Dely István
Demel Judith
Demele Edith
Derka Klarissza
Dervali ts István
Deutsch Gábor
Dezső László
Dezső Lóránt
Dénes Andor
Dénes Jenő
Dénes Klára
Dénes ZsuzsannaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(B p " 1 9 1 3 ,
Ill. 6)
Dénes Zsuzsanna
Dél' Miklós
Déri Zsuzsanna
Dési Éva
Dévényi Jenő, L Dobrovics
Dienes Gedeon
Dindoffer Ilona
báró Diószeghy Erzsébet
Dobi Judit
Dobos Ferenc
Dobos Katalin
Dobossy László
Dobra Agoston
Dobribán Felicitas
Dobrovics Jenő (1.Dévényi)
Dobrovolny Ilona
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Dobrovszky István
(1. Tasnády)
Dobrzyniecki de Prus
Krisztina
Dóka Etelka
Dolowschiák Márta
Domanovszky György
Domán Andrea
Domba Elemér
Dombay Klára
Donászy Ferenc
Dornbach Erzsébet
Doskár Éva
Döme Mihály
Dömel Jenő
Dömjén 1l1va
Dömötör Erzsébet
Dömötör Tekla
Draskóczy József
Dubois Sarolta
Dubsky Mária
Dukász Sándor
Dukony Mária
Durkó Dalma
Durst Ferenc
Duschák Ibolya
Dux Mária
Ebergényi Tibor
Eckstein Miklós
Ecsedi Ferenc
Ecsődi János
Edvi Illés Odön
Egyed László
Egyedi Béla
Ehrenhöfer Ada
Eisenberg Béla
Eisenmayer Edit
Eislor Anna
Elek István
Elekes Lajos
Ember Mária
Emődy Katalin
Enessey László
Engel Károly, I. Angyal
Engelmann Eugénia
Entele M. Ludmilla
Entz Géza
Erdélyi Magdolna
Erdélyi Béla
Erdélyi Katalin
Erdélyszky Zsigmond
Erdész Margit
dr. Erdődí József
Erdős Erzsébet
Erdős Pál
Erdős Sarolta
Erhardt Lajos
Erlemann Frigyes
Erm Elemér
Ernuszt Gabriella
Ernuszt Janka
Estók Bertalan
Eszes Irma
Esztergálos János
vitéz Éber József
Éder Sándor
vitéz Édes András
Édes Sára (1. Baraczka
Istvánné)
ÉgIe Gusztáv
Ékes Lajosné
Fabricius Imre
Faidt László, I. Dallos
Fajth Edit
Falus Lilla
Fancsali Petronella
Faragó Erzsébet
Faragó Margit
Faragó Zsuzsanna
Farkas Jenő
Farkas Lajos
Farkas Mária
Farkas Pál
Farkas Zoltán
Fayer Márta
Fazekas Ilona
Fazekas József
Fazekas Mária
Fábián Gyula
Fábiánics Ferenc
Fábry Magdolna
Fedor Tibor
Fehér Klára (sz. Bpest)
Fehér Klára (sz. Hajdu-
szoboszló )
Fehér László
Fehérváry Margit
Fejes László (1. Tóth)
Fekete Antal
Fekete Ferenc
Fekete György
Fekete Klára
Fekete Lajos
dr. Fekete Lászlóné
Fekete Zoltán
Felber György
Feldmann Rózsi
Feleki László
Fellner Rózsa
Felszeghy Ediltrud
Fenyő Györgyí
Fenyő Imre
Fenyő Zsuzsanna
Fenyvesi Frigyes
Fenyvessy Veronika
Ferdinandy Mihály
Ferencz Ida
Ferenczi Károly
Ferenczy Géza
Ferkis József
Fényi András
Fiala Erzsébet
Filla István
Fischer Éva
Fischer Frigyes
Fischer Ida
Fischer nona
Fischer István
Fischer Magdolna
Fischer Margit
Fischer Philomena
Fister Adrlenne
Fitos Jözsa
Fitos Vilmos
Fleck Mária
Fleischman Anna
Flesch Hedvig'
Flórián Endre
Fodor Dénes
Fodor Ernő
Fodor Erzsébet
Fodor 1l1va
Fodor Ilona
Fodor Irén
Fodor József
Fohl Aladár
Folinusz Gizella
Folláth Ferenc
Fonay Magda
Fonyó István
Földes Béla
Földes Margit
Földes Zsuzsanna
Földesi Kálmán
Földesi Sarolta
Földvári Tibor
Francsek Júlia
Frankl Erzsébet
Franzoso Richard
Fray Edith
Freész Mátyás
Frenyó László
Frenyó Vilmos
Fr iedlauder Juliánna
Friedmann Ilona
Friedmann Magdolna
Friedrich István, I. Csabai
Frölich Kár,oly, I. Sarkadi
'Fröhlich Klára
Fuderer Zita
Funk Ferenc, 1. Szikrai
Fülöp László
Fülöp Zoltán
Gajthó István
Gajzágó Ervin
Galambos Imre
Galavits Rozália Geraldina
Galyó János
Gara István
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Garai Aranka
Garai Erzsébet
Gart Zelma
Gartnor Jenő
Gatterer Ferenc
Gazsi Judit
GáboT Ella
Gábor Judith
Gábor Katalin
Gábris István
Gál Andor
Gál Györgyi
Gál Ilona
Gál Imre
Gál István (sz. Bonyhád)
Gál István (sz. Füzes-
abony)
Gálicz Imre
Gárdonyi Marianne
Gáspár Emilia
Gáspár Emma
Gáspár László
Gáspár Mihály
Geba István
Gebei Etelka
Gelbermann Móric
Gerber Edit
Gerber Zsuzsanna
Gerendai Klarissza
Gerendely Jolán
Gerevich László
Gergely Erzsébet
Gerhardt Károly
Gerlóczy Paula
Germarz Mária
Gerő Marianne
Gesmay Margit
Gesztner Dezső
Gesztsssy Mária
Gémesi József
Gillich Frigyes
Girgasch Nándor,
1. Szebeni
Glasner Mária
Glatz Edit
Glück Miklós
Gogolák Edit
Gombár Vince
Gornbocz Ilona
Goriczky Ida
Gosztonyi Jolán
Gót Irén
Gölniczi Mária
Gönczi Sámuel
Göndöcs Vilma
Götz Edit
Gratzl Ferenc
Grafl István
Gran Pál
Greff Géza
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Grega Béla
Gregor Mária
Greiner Magdolna
Grimmer Gertrud
Grizák Margit
Gróf Ilona
Grosz Alisz
Grosz Antal
Grosz Edit
Grosz Izsák
Grünsfeld Miksa
Grünwald Tibor
Gulácsy Klára
Gulyás Jolán
Guoth Emil
Guoth Kálmán
Gutfreund Anna
Guttmann Éva
Gyáros Erzsébet
Gyenes István
Györbiró Irma
Györe Pál
Györfi Erzsébet
Györffy Magdolna
dr. György Dezsőné
Győry István
Györváry Ferenc
Gyulay Piroska
Gyurmán Márta
Gyüre Attila
Haas Emma
Habán Mária
Hack Márton
Hadácsy Ilona
Hadik Lajos
Hahn István
Hahn üttó
Hainiss Márta
Hajabát Márta
Hajagos Mária
Hajas Béla
Haiducska AIgernon László
Hajdu Hilda
Hajnal Agesta (1. Hol-YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
d a m p f )
Hajós György
Hajos Mária Eszter
Halasy Mária
Halász Endre
Halász Klára
Halász Margit
Halász Márta
Halász Terézia
Haller László
Halmi Miklós
dr. Halmos Béla
Halmcs Ilona
Halmy Ferenc .
Haltenberger Béla
Hampol Ferenc
Hamza Irén
Haraesi Lajos
Harangi András
Harcsár Ferenc
Hardi István
Hardy Laura
Harkay Pál
Hartatein Gizella
Harza László
Havas Gyula
Haverland Albert
Hámori Piroska
Hegedüs Boldizsár
Hegedüs Erzsébet
Hegedüs Ferenc
Hegedüs Rajmond
Hegyi József
Heincz Katalin
Heinisch Sándor
Heinzély Erzsébet
Heissler Ilona
Heizer Ilona
Hemmerlein György
Herezeg Ilona
Herczegh Ilona
Herkely Károly
Hermann Vilma
Hertelendy István
Herzeg Mária
Hesz Frigves
Hesz ödön
Heurigs Nándor
Hevesi Antal
Héb János
Hidasi Gabriella
Hingler Irén
Hinsenkamp Alice
Hirschberg Márta
Hlatky Mária
Hlavathy Erzsébet
Hlaváts Elinor
Hlaváts Evelyn
Hnisz László
Hodászi Ede, 1. Ruisz
Hodinka Lászlo
Hofbauer Róbert
Hoffmann Anna
Hofhauser József
Hofmann Ignác István
Hofhauser József
Hohman Károly
Holdampf Agosta (1.Hajnal)
Holéczy Rózsa .
Holler Rezső
Holló Hermin
Hollóssy Filep Klára
Homoki Borbála
Hornonnay Jenő
Hornonnay Nándor
Horeczky Melinda
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Horeczky Sarolta
Horn Inna
Hornyánszky István
Hervay Árpád
Horvát Edit
Horváth Ambrus
Horváth Anna
Horváth Edit
Horváth Gyula (sz.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB p .)
Horváth Gyula (sz. Csep-
reg)
Horváth Ilona (sz. Nagy-
várad)
Horváth Ilona (sz. Bp.)
Horváth István
Horváth János (sz. Athén)
Horváth János (sz. Bp.)
Horváth Jolán
Horváth Katalin
Horváth Kálmán
Horváth Károly (sz. Bp.)
Horváth Károly
Horváth Klára
Horváth Lajos
Horváth László
Horváth Margit
Horváth Mária (sz. Bp.)
Horváth Mária (sz. Mun-
kács)
Horváth Olga
Horváth Tibor
Hosszu Géza
Höcs József
Hőke László
Hönich Ilona
Höreher Rózsa
Hubatsek Vera
Hunka Lajos
Hunyadi Mária
Hunyady Mártha
Hunyady Piroska
Hunyar Andor
Huszti Dénes
Iczkovits Emma
Illés Edith
Illés Erzsébet
Illyés Bálint
Imecsfalvy Gizella, 1. Luka
Imrédy Klára
Imrényi Tibor
Inyován Jenő
Irányi Dezső
Ispánovita István
Istvánfy Klára
Istványi Géza
Iván János
Iványi Géza
Iványi György
Jaczó Imre
Jahn Elemér
Jakab Emil
Jakabfi László
J akubek Alice
J ankó Erzsébet
Jankó László
J anovszky Antal
Jausz Margit
Jánky Mária
János Alfréd
J irányi Limlsz
J ászai Klára
Jager Zoltán
Jegesi Edith
J endrascsák Károly
Jendrassik Borbála
Jéger Katalin
Jékely Zoltán
J éröme Hildegard
Jobbágy Ilona
John Pál
Jókai Magda
Jólesz Károly
Jónás János
J onásch Ilona
de Jonge Alice
Joó Gizella
Juhász Ferenc
Juhász Georgina
Juhász Lajos
Juhász Tibor
Jung Sebestyén
Juraasa Ilona
J uricsek István
Just Richárd
Juszt Sándor
Jülling Gyula
Kahan Éva
Kaiser Edith
Kakas József
Kalmár György
Kalmár János
Kalmár László
Kalmár Mária
Kalmár Zoltán
Kalocsai Tibor
Kalotás Árpád
Kaltneker István
Kanizsai-Nagy Antal
Kanyó Ilona
Kaplonyi István
Kappel Emma
Karácsony Gyula
Karácsony Lajos
Kardos Rezső
Karkis Klára
Kaszab Zoltán
Kaszap Erzsébet
Kaszás Vilmos
Kaszás Zsuzsanna
Kató Gabriella
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Katona Gizella
Katona Lidia
Katona Lóránt
Katona Piroska
Kauders Éva
Kaveggia Ilona
Kazai Zoltán
Kazár János
Kazár József
Kádár Lenke
Kádár Rozália
Kádár Zoltán
Kállay György
Kálmán Béla (sz. Lakompak)
Kálmán Béla (sz. Büdszent-
mihály)
Kálmán Erzsébet
Kálmán Ferenc
Kálmán Ilona
Kálmán István
Kálmán Zsuzsanna
Kántás Károly
Káposznyak József
Károly Erzsébet
Károlyi Árpád
Károlyi Károly
Kecskés Kálmán
Kelemen Edit
Kelemen Ferenc
Kelemen László
Kelemen Margit
Keltioka Mária
Kemény György
Kemény Sándor
Kemény Zsuzsanna
Kempelen Imre
Kendi Finály Ilona
Kendl Ilona
Kenyeres László
Képes Jenő
Kepp Mária
Kerekes József
Kerekes Klára
Kerekes Sándor
Keresztes Veronika
Keresztessy Endre
Kerékgyártó Adrienne,
1. Ujvári Béláné
Kerékgyártó Jenő
Kerka Gizella
Kertal György
Kertész János
Keszler István
KégI Anna
Képes László Gyula
Kianitska Andor
Kincses Éva
Király Uzor
Kis Antal
Kisantal Jenő
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Kisberg Gizella
Kiss György
Kíss Gyula
Kiss Ilona.
Kiss Irén
Kiss János
Kiss Katalin
Kiss Magda
Kiss Rózsa
Kiszela Lajos
Klein Andor
Klein Erzsébet, 1. Kulcsár
Klein Éva
Klein Lívía
Klein Margit
Klein Mária
Klein Miklós
dr. Kleiner Endre
Klenner Aladár
Klimes Andor
Klimes Péter
Kluzacsek Erzsébet
Kmety Klára
Knauz Ernő
Kneszl Gizella
Knorr Ignác
Knöpfler László
Kóbor Vilmos
Koch Katalin
Kocsis Ilona
Kecziha László
Koiss Erzsébet
Kók Katalin
Kol Klára
Kól Mária
Kolbinger Mária
Kolhányi Ferenc
Kollárovics Agoston
Kolompár Mihály
Kolosváry Ibolya
Komáromi Ilona
Kornáromi Mária
Komárorny István
Kompolthy Tivadar
Koncz Géza
Koncz Lenke
Kendor Zsuzsanna
Konecsny Jenő
Konoróth Gyula
Kentor Gizella
Kepesanyi Jánosné
. Korcsmáros Iván
báró Kornfeld Mária
Korompay Adrien
Korpás Emil
Kosaras István
Kosáry Domokos
Koscinszkó Zbigniev
Kosinsky László
Kostyán Károly
Koszorus István
Koszorus Sára
Koszterszitz Géza
Kosztolányi Adám
Kovách Aladár
Kovács Anna
Kovács Edith
Kováes Elemér
Kovács Erzsébet
Kovács Gergely
Kovács Gyula (sz. Nyír-
bátor)
Kovács Gyula (sz. Illye,
falva)
Kováes Gyula (Meszteg-
nyő)
Kovács Irma
Kovács István (Budapest)
Kovács István (Szolnok)
Kovács Jenő
Kovács Johanna
Kovács József
Kovács Lajos
Kovács Lilla
Kovács Mária
Kováca Tibor
Kováf Emil
Kováts József
Kovátsits Jenő
Kovrig Ilona
Kozma Emil
König Edit
König Pál
Körber Zoltán
Körmendi Gyula
Körmendi Mária
Körmendy Arpád
dr. Körmöczi László
Körössy László
Kővári Ferenc (1. Kuslits)
Kövesi József
Kragl Jenő
Krainyák Géza
Kranczly Oszkár
Krantz Elvira
Krasánszky Mária
Krasznai Ilona
Kratochwill Konrád
Krauss Gusztáv
Krayer Adrlenne
Krazsóf Kaietán
Králik Gabriella
Krcselics Ilona
Kreizler Kálmán
Kreskay Zoltán
dr. Kretz Tibor
Krémer János
Kriss Géza
Krisztinkovich Margit
Krupa Pál
Kukoda József
Kulcsár Erzsébet, 1. Klein
Kulhay Gyula
Kuliíay Endre
Kun Kuti Márton
Kun Tibor
Kundt Alice
Kundt Marica
Kunszt Imre
Kunszt Lőrinc
Kurás Antal
Kurbel Irma
Kurczweil Anna
Kurjáck Dénes
Kurtág Piroska
Kurz Erzsébet
Kurzenreíter János
Kuslits Ferenc (1. Kővári)
Kustyán Magdolna
Kutasi Szabó Mária
Kutassy-Szeglethy Mária
Kuti Albert
Külkey Mária
Kürti Lajos
Labancz László
Laczkó Margit
Lajos Arpád
dr. Lajos Győzőné
Lakatos László
Lakatos Lipót Lajos
Lakos Livia
Lampel Emma
Lampl Mária
Lange Nándor
dr. Langhoffer Pál
Lantosy Károly
L'Auné Jenő
L'Auné Stefánia
Lavatha ödön
Lawrance Basil
Lágler László
Láng Erzsébet (sz. Sopron)
Láng Erzsébet (sz. Temes-
vár)
Láng Ferenc
Láng Sándor
László Erzsébet
László Gyula
László István
László Károly
László Margit
László Mihály
László Sarolta
Lázár Agnes Erzsébet
Lázár Gyula
Lázárovita Elza
Leányvári Irén, 1. Lukovics
Lechner József
Legény János
Lehmann Alice
Lehmann Edit
Lendvai István
Lendvai Károly
Lengyel Aladár
Lengyel Béla
Lengyel Ferenc
Lengyel Marianne
Lengyel Tamás
Lerner Elemér
Lerner Károly
Lestyán János
Lenárt ödön
vitéz dr. Lépes István
Lévai Márta
Liebermann Cecilia Livia
Liebich Olga
Lindenmayer János
Linkesch Sándor
Linksz Éva
Lipp Imre
Lipták Pál
Lissák Sarolta
Liszka István
Loesava Sándor
Lojkovics Ilona
Loránd Béla
Loránt Mária
Losonczy Géza
Lotz János
Lovrich Gizella
Lökös István
Lőrincz Éva
Lőrincz Mária.
Lőricczi Katalin
Lőriuczy Mária
Löwenheim Miksa
Löwy Adolf
Luczenbacher Ri ta
Ludányi Lajos
Ludescher Tivadar
Luib Edgár Arthur
Luka Gizella, 1. Imecsfalvy
Lukács Aranka
Lukács József
Lukács Magdolna
Lukács Olga
Lukács Zsófia
Lukovics Irén, 1. Leányvári
Lumniczer Györgyike
Machala János
Machatsek Lucia
Madarász Béla
Madarász Ibolya
Madas László
Magyar Ella
Magy-ar Gizella
Magyar István
Magyar József
Magyar József Oszvald
Magyar László
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Magyar Margit
Magyari Kálmán
Magyari Piroska
Mahotka Jenő
Maier Géza
Major Andor Gábor
Maior Gabriella
Maioros János
v. Majoros József
Majoross Judith
Makai Endre János
Makk Ferenc
Maklári Lajos, 1. Moraveez
Makra Agota
Malatinszky István
Malaty Flóra
Malobiczky Miklós
Mándel Éva, 1. Mándi
dr. Mandel Miklós
Mandl Irma (1. Györbiró)
Mansfeld Anna
Mardirosz Elemér
Margetsch Gabriella,
1. MárfalvyYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M a rg ó c s y Gyula
Markó Ilona
Markó Ivánné,
1. N ovák Márta
Iarnitz Ilona
Maron Mária
Maronyák Sándor
Iarosi Ilona
Marsovszky Angyalka
Martini Margit
Martinkó András
Marvalita Gyula
Matics Ferenc
Matolay Eszter
Matolay Geraldine Mária
Matus Magdolna
Matusik Lajos
May István
Mayer Ilona
Mádl Ferenc
Mánássy Marianne
Mándi Andorné
Mándi Éva, 1. Mandel
Mándi Felicitas
Mándy György
Mándy Marianne .
Márfalvy Gabriella,
1. Margetsch
Márkus Artúr
Márkus Gábor
Márkus Mihály
Márton Mátyás Benő
Mártonffy Anna
Mártonffy Zelma
Mátyás Sándor
Medveczky Lajos
1 4 3 ,
Medvei Emma'
Menczer Paula
Menesdorfer Melitta
Mericske Rezső
Mermelstein Verona
Merő Béla
Meskó Lajos
Meszlényi Perina
Meyer Szabolcs
Mező József
Méhn Ilona
Mészáros István
Mészáros János
Mészáros József
Mészáros Lajos
Mészáros László
Michaelis Adolf
Michaletzky Sarolta
Mihálcsik András (1. Orsi)
Mihályfi Tibor
Miklós Mária
Mikle Mária
Mikola Géza
Mikos József
Mikuska Imre
Milinkovich Frigyes
Mitnyán László
Mituch Erzsébet
Mjazovszky Albert
Mochola János
Moczár László
Modor Vidor
Mohaí Margit
Mohar Géza
Moldvai Klára
Mollay Károly
Molnár Anna
Molnár Agnes
Molnár Béla
Molnár Dalma Imola
Molnár Endre
Molnár Ernő
Molnár Erzsébet
Molnár Györgyike
Molnár Ilona
Molnár István
Molnár Jolán,
Molnár Károly
Molnár Lajos
Molnár Magda
Molnár Margit
Molnár Máté
Móra László
Moravecz Kálmán
Moravecz Lajos, 1. Maklári
Morhardt ödön
Móri-König Paula
Móricz Mária
Morovícz János
Morsics Antal
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Moser Gizella
Möbius Izabella
Mráz Ilona
Mráz Viola Irén
Mudroch Irén
Muic Teodora
Munkay Iván
Munkácsi Piroska
Murai Vilma
Murányi Károly, 1. Müller
Müller Imre
Müller Károly, 1. Murányi
Müllner István
Nagy Alajos
Nagy Andor
Nagy Artúr
Nagy Béla
Nagy Dezső
Nagy Emil
Nagy Ervin
Nagy Gyula Szabolcs
Nagy Imre (sz. Budapest)
Nagy Imre (sz. Arad)
Nagy József
Nagy László (sz. Jobbágy-
falva)
Nagy László
Nagy Magda
Nagy M. Stefánia
Nagy Mr.fia
Nagy Valéria
Nagyiványi Zoltán
N ádasdy Alice
Nágel Hilda
Nágl Piroska
Nánássy Éya
Náthán Nándor
Nemes Ilona
Nemes József
Nemes Lajos Ince
Nemes ödön
Neninger Gyula
Neszmélyi László István,
1. Nesztl
Nesztl László István,
1. Neszmélyi
Neubauer Magda
Neuschwentner Mária
Németh Anna
Németh Antal Pius
Németh Dezső
Németh Ilona
Németh László
Németh Sári
Némethy László
Németi Imre
Nisky Margit
Noé Kornélia
N{)vák Marta,
1. Markó 1vánné
Novoszád János
Nyerki Imre
Nyéki Olga
Nyíry Erzsébet
Olajos Jenő
Oláh Ernő
Oláh Imre
Oláh Márta
Oláh Miklös
Olbrich László
Olexik Viktor
Ondrejka Miklós
Ongrádi József
Opolczer Júlia
Orbán Béla
Orbán Elek
Orbán Tibor
Ormay Henriette
Ormos Imre
Ornstein Sándor
Orosz Gábor .
Orphanides Anna
Orsós Margit
Ország Márta
Ort János
Ortutay Gyula
Ottlik Géza'
Ozorai Zoltán
Ori Zoltán
Orsi András O. Mihálesik)
Osapay Irén
österreicher Julianna
Pacher Béla
Pachhofer Éva
Pacsika Gyula Antal
Pacsu Irén
Pados Pál Andor
Pajor Aranka
Pallos Kornél
Pap Vera
Papp Anna
Papp Edith
Papp Ernő
Papp Erzsébet (Budapest)
Papp Erzsébet (Sátoralja-
újhely)
Papp József Kelemen
Papp Károly
Papp László
B. Papp Margit
Papp Marta
Papp Miklós
Paroczay Péter
Pastinszky Miklós
Patak Erzsébet
Patay Katalin
Patay Pál
Patocskay Klára
Pauer István
Pál István
Pál József
Pálfalvi Klára,
1. Steuermann
Pálinkás László
Pámer (l. Bikácsi) László
Pápai Gabriella
Párvány Ilona
Pásthy Rózsa
Pásztor Katalin
Pásztor Lajos
Pázmán György
Pelényi József
Peres Tibor
Perényi József
Perényi Lívia
Perényi Matild
Perlaki Sarolta
Perwolf Komél,
1. Szentkuti
Posatalics Lajos Simon,
1. Rokonai
Petrich Géza
Petrich Mária
Petrik 8zabolcs Gyula
Péchy Etelka
Pécsi Anna
Pécsi Mária
Péter Gyula
Péterdi OtM
Pétergál Izabella
Péterhidi Ilona
Pétervárv Tibor
Pfinn Mária
Philipp Ilona
Pigall Ilona
Pikler Zita
Pinke Anna Júlia
Pitrolf Margit
Platz Vilma
Plot Hildegard Terézia
Pócsy Ferenc
Podhradszky János
Pogány Zsuzsanna
Polednik Gyula
Polgár Erzsébet
Polgár Gabriella
Polonyi Nóra
Poppé Béla
Pór Margit
Porcs Sára
Porga Lajos
Pornói Ferenc
Pór szász Károly
Posgay Erzsébet
Poysl Klotild
Pózna Felicia
Presser Béla
Proszwimmer Klára
Prusek József
Prutek György
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Punek Miklós
Puskás Béla :'
Puskás M. Ilona
Pusztai Ernő
Putnoky SáraYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi
Rabatin István
Radles Ferenc
Radles Ilona .; . .
Radics Mária Magdolna
Radnóti Aladár
Radó Erzsébet
Raffay Elemér
Raícs .Olga
Raisz Iván
Raith Etelka
Rajczy Magda
Rajczy Mária
Raitkó Elemér Rudolf
Rapaics Judit
Rasovszky Ernő
Ravasz János
Ráboczki József
Ráboczky 'lI1ihály
Rácz István
Rákosy Eugenia
Reck Irén' Vilma
RegöIi Ilona
Reich Géza
Reif KornéliaJIHGFEDCBA
Re iliin d e r 1!;va
Reiner M a g d :; \
Reiner Reneé
Reisner Valéria
Reisz György
Reisz Márta
Rejtő Márta
Resofszky Béla
Réfi Béla
R ényi Blanka
Répay Aranka Erzsébet
Révay József
Révész György
Rézler Ilona
Rhéman Erzsébet
Rhéman Vilma
Richter Imre
Riemer Emiliá
Riesz Irma
vitéz Rig6 Ferenc
Robitsek Márta
Rohn Mária
Rokonai Lajos,
l. Pesztalics
Rorillehner Lászl6
R6na izabella
R6naky Mária Jolánta
Rónay György
Rosenblum Manó
Rosenfeld JElDŐ
Rosenzweig Rezső
Roskoványi Margit
Róth Erzsébet
Róth Ilona
Róth János,!. Bácskay
Róth Lajos
Rotharidesz Edit
Rotharidesz György
Rottenberg Mária
Rozinski Olga
Rózsa Ilona
Rózsaffy Lúcia
Rösch Magdolna
Rubido Zichy Ilona
Rudnay Gyula
Rudnyánszky Veronika
Ruisz Ede, l. Hodászí
Rully János
Rusznyák Julianna
Rutterschmidt Károly
Ruttkay Mathussovich
Teréz
Ruzicska Ilona
Ruzsa Erzsébet
Ruzsás Lajos Ernő
Sain Márton János
Salgó 1!;va
Sallay Noemi
Saly Melánia
S a m á s s a Klára
Sammt Anna
Sammt Erzsébet
Sarkadi Károly, 1. Frölicn
Saphir Miklós
Saskőy Zoltán
Ság Nóra
Sági Margit
Sándor Sarolta
Sántha Imre
Sárai Géza
Sárkány Erzsébet
Sárkány György
Sárkány Gyula
Sárkány Oszkár
Sárközy Elma
Sárközy István
Schallegger János
Schaub József
Schág Mária
Schárek Gyula
Schebian Vilma
Scheiber Gábor
Scheiber Sándor
Schembek Elvira
Schor Tibor
Scherer József
Scherk István
dr. Schernhardt Jánosné
Schiffer János
Schiffler Ibolya, l. Sellye
Schilly Gábor
Hl
Schirilla Ilona,
Schlegl János
Schlitt Ádám
SchrnádI János
Schmeykál Istvánka
Schmideg Klára
Schmidt Róza Celiana
Schmidt Sebestyén
Schmitz Ilona
Schmotzer Zoltán,
1. Szávay
Schnitzhoffer András
Scholtz Ottó
Schramm Béla
Schreiber Márta
Schubert Gizella '
Schultz Edit
Schüller Edith Magdolna
Schütz Odön
dr', Schwalm Amade
Schwarcz Agnes
Schweiger Klára Olga
Sebestyén Géza- .
Sebestyén József
Sebestyén Miklós :
dr. Seenger Ervin
SeIényi György, Artúr
Sellya Ibolya, l. Schiffler
Semmelweiss Oswald.
Serdült Irén
Seregy Lajos
Seydl Gyula
Sévity Vilmos
Sigmond Lászlö Lóránt
Sille Mária
Simon Sándor
Simon Zita
Sírnonyi Irma
Sipos Jolán
Sir Margit Emma
Skersil Gabriella
Smaroglay Ferenc -
Sebotka Tibor
Sohr Anna
Soltész Elek
Soltész István
Solymosi-Kutschera Irén
Somogyi János
Somogyi Zoltán
Sornorjai Ervin, L Wöckl
Sonkoly István
Soéky Árpád
Soós Árpád
Soós Erzsébet
Soós Irén
Sörlei Zsigmond
Sötér István
Sövény Aladár '
Spáczel Lajos
Spitzkopf Lajos
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Stadler István
Stadler Magdolna
Staff Károly
Stark Antal
StefoticsBéla
Stein Ágnes Mária
Stein Erzsébet
Stein Manfrédné
Steiner Klára, 1. Süttö
Steiner Klára (sz. Bp.,
1913. Ill. 23)
Steininget Márta
Steixner István
Stern Manírédné
Steuerman Klára,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . Pálfalvi
Stiegler Erzsébet
Strada Ferenc
Strasser János
Strobel 1!:va
Strokay Margit
Stubenvoll Anna
Sugár Edit
Sugár Erzsébet'
Sugár' 1!:va
Sugár Margit
Sulyok GyőzI)
Sulyok János Ignác
Supka Ervin .
Supka Magdolna
Süle Károly
Süly Ferenc
Süttő Klára, 1. Steiner
Szaák Dagmár
Szabados Olga
Szabady Ervin
Szabó Anikó
Szabó Árpád
Szabó Bertalan
Szabó Dénes'
Szabó Ernő
Szabó Erzsébet (Hédmező-
vásárhely)
Szabó Erzsébet (sz. Bp.,
1913. VIlI. 13)
Szabő Erzsébet (sz. Bp.,
1913. II. 2)
Szabó Ferenc. (sz. Paks)
Szabó Ferenc (sz. Tállya)
Szabó Győző
Szabó István
v. Szabó Jenő
Szabó Júlia
.Szabó Klára
K. Szab6 Mária
Szabó Mária Terézia
Szabó Miklós
Szabó Odön
Szabó Piroska
Szabó Zoltán (sz. Bp.,'
1910. X. 1)
Szabó Zoltán (sz. Bp.,
1912: VI. 4)
Szabolcs Ferenc
Szabolcs Magdolna
Szakálos József
Szakály János
Szakmáry Gabriella
Szalay Margit
Szalay Sándor
Szaloczi Elek Pelbárt;'
1. Szvoboda
Szammer Kálmán
Szamosi Jó~sef
Szarka MÚia
Szarvas Pál
Szatbmáry Király Erzsébet
Szatmári György
Szatmári Ilona
Szádvári János Pál
Szántay Terézia
Szántó Erzsébet
Szántó Hedvig
Szász Lujza
Szávay Zoltán (1 . Schmotzer)
Szebasztian Rózsa
Szebeni Nándor,
1. Girgasch
Szecsődy Gyula József
Szederkényi Izabella
Szegő Klára
Szegzárdy-Csengery József
Szeidl Jenő
Szekeres János
Szekeres József
Szekrényessy Margit
Szekvanics József
Szelényi László Gusztáv
Szemenyei László
Szemerei Magda
Szemes Ferenc
Szemes József
Szende Aladár
Szende Zoltán
Szente László
Szentgyörgyi Livia
Szentirmai Mária
Szentirmay László József,
1. Werner
Szent-Ivány Jézseí
Szeritiványi Gyula
Szeritiványi Katalin
Szentkirályi József
Szent Királlyi Margit
Szeritkuti Kornél,
1. Perw-olf
Szentpétery Imre
Szepessy Anna Mária'
Szepessy Gyula
Szervátzy Mária
Szécsi Gáspár .
Székely Anna
Székely Jenő
Székely Judit
Székely Klára
Székely M. Rózaa
Székely Zsuzsanna
Szél '.Anim
Széna Imre
Szétsi Mária
Szigethy Miklós
Szikrai Ferenc, 1 . Funk
Szilas László
Szilassy Andor
Szilágyi Adrienne
dr. Szilágyi Antal
Szilágyi Magda
Szili Róza
Szirmay Mária
Szitás Ilona
Szokolszky István
Szolár Pál
E:zombathy Domokos
Szombathy Mária
Szontagh Marta
Szöcs János
Szőke Balázs
Szőke Sándorné
Szöllösi Magdolna
Szöllösy Klára
Szöts Endre
Szöts Gábor
Szrulyovics Ernő
Sztankovics Felicitas
Sztankovits Aranlea
Sztehló Márta
Sztipits Ferenc
Sstrakos Ec}it .
Sztrokay Piroska
Szücs Júlia
Szücs LászJó
Szvoboda Béla
Szvoboda Elek pelbárt,
1. Szaloczi
Szvoboda István
Tafferner József
Tafner Tibor
Takách Klára
Takács Dezső
Takács Dénes
Takács Ervin P;U
Takács Imre .
Takács Imre Gusztáv
Takács István" ,
Takács JtÍzSef .
Takács Lajos
Takács Lajos (Eiume)
dr. Takács Menyhért·
Takács Pál
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Tantó Zsuzsanna
Tapfer Irén
Tari János
Tarján Imre
Tarnay Marianne
Taróczky Antal
Tasnády Gyula
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Töttössy Li via
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Trom Lajos
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Turchányi Gabriella
Turchányi György
Tuza Borbála
Tüdős Sarolta
Türk Mária
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Ujhelyi József
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Denkstein Béla
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Fodor Vida Alice
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Gillich Eszter
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Gott József
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Gunda Béla
György Sándor
György Zoltán
Hajdu Magdolna
Halmai Mária
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Lángos István
László Júlia
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Lengyel Aladár
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Berta Ferenc
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Rábely l\fiklós Pál
Reeb Mária Magda
Reidner Ilona
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Rigó Anna'
Rónai Klára
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Emerika
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Szüts Györgyi
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Tarr Márta
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Tatarik Ottilia
Terebessy Ferenc
Toroczkoi K<Jrnélia,
1. Tatarik
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Tóth Jolán
Tóth Sándor
Trencsény Piroska
Tuiner Margit
Vámossy Margit
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Veres Klára
Végh Erzsébet
Walter Rózsa
Wolf Aida
Wolf Erzsébet
WoU Mária Charlotte
Zachár Erzsébet
Zsilkó Etelka
Zsolt Elza
éves gyógyszerészettanhallgatók .
R endes hallgatók .
Blau László
Bogcha Novák Zoltán
Borbély Endre
Böhm Gyula Gábor
Büchler Jenő
Csanády Kálmán
Császár Zoltán
Csécsi-Nagy Aladárné
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Wölfer Márta
II. éves gyógyszerészettanhallgatók .
R endes hallgatók .
Horváth Sándor
Húszár János
Illésy .Klára
Incze László
Jolánkai Mária Magdolna
Juhász István
Marko- Kempler Vilmos
Kenderes János,
1. Szkenderovics
Kenéz Révész Endre
Killer Edith
Baubach Kiss Béla
Klein Ilona
Koch Magda
Kodrik Károly Jenő
Kollmann Gyorgyi
Koncz Mátyás
Koós Béla
Lázár Gizella Ilona
Lonkai Istvánné
sz. Faragó Klára.
Ludmány Barna
Matkovícs Kornélia
.vitéz Matolcsy Károly
Maurer András
Miklós Katalin
Mispál Rudolf
Móricz Éva
Neubauer Teréz
Németh Ilona
Orbán György
ösztreicher András
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Deák Ervin
Emanuel Antal
Farkas József
Folkmann Artur István
Fried Zsigmond
Friedrich Aladár
Gauder Ilon Skolasztika
Glück Lilla
Gohn Márta
Goldstein Ernesztina
Grób Ferenc
Gubódy Mária
Gunst Károly
Gyenge Tibor
Horváth Dénes
Hummel Margit
1vanits Ottó
Jéhn Antal
Abod Margit
Adelmann Erik
Antal József
Aranyi Sándor
Baán József
Bajzáth András
Balogh BéHné sz.
vich Gizella
Barkó ElIa
• Baubach Miklós, 1. Bártfay
Bányay Margit
Bártfay Miklós, 1.
Bizek Péter Pál
Bohnert. György
Boros György
Bot.h Gyula
Dobos György
Énekes Éva
Fáczányi István
Fiiller János
Fournier Károly
Gaál .TózEa
Gara István
Gombos Róza
Gömbös Loránd
Dr. Haidecker Lajosné .
sz. Horn Stefánia
Hajnal Klára
Halmi Pál
Hartlauer Jenő
Heeger Irma
Herschmanek Gyula Sándor
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Kass Györgyike
Kátai István
Kessler Julianna
Kis Katalin
Kiss Ernő
Kubovích Ilona
Szigeti Géza
Makay Edith
Megyery Hainalka
Molnár Klára
Nagy Lidia
Nechay Olivér
Öváry Irén
ömböli Attila
Pehr László
Petrovay Nőra
Péntek Pál
Remenyik Lenke
Schuth János
Söffer István
Stccz Livia
Szentirmay László
Szeverényi Magdolna
Széll Erzsébet
Szirmai Ilona
Sztancsik László
Szücsy Eulália
Szüts Márta .
Tanay István
Ternájgó József
Triger Lászlo
Varga István János Pál
Visi Nándor
Waldherr Paula
Zlinszky Endre
Payer Dénes
Polgár Károly
Puhr Margit
Putnoky István
Rakitovszky Tamás
Rádai Rezső Béla
Réman Béla
Rothauser Márta
Scherter Béhi
Schulek Lajos
Snircz István
Sóhalmy Attila
Szabó Margit
Szabó Marianna
dr. Száhlender Károly
Szendrő Sándor
Szentgáli Irén
Szkenderovics János,
1. Kenderes
Thury Pál
Timár Ilona
Timár István
Tóth István
Tóth Sarolta
Tunyoghy Lajos
vitéz Ujvárosy-Szabö
Mihály
Vámos Tibor
Veress Gábor
Vég László
Vértes Ilona
Wieland Gyula
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